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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hn^t. I . . 
seis de la tarde de hoy. Toda E s ^ a f i ^ F ^ r a b " J j í 
que se formen tormentas locales. Temperatura: m i -
ayer, 30,.; H V J S ^ J . r ^ ' - * 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADI1ID. Año X X m - N O m . 7.321 . Mar te , 16 de mayo de 1933 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. j Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 91090, 91092, 91093. 91094, 91095 y 91096 
L a _ P r e n s a i t a l i a n a d e f i e n d e a A l e m a n i a e n l a c u e s t i ó n d e l d e s a r m e 
Q 
L a s ' W s e c u e n d a s ^ j c o n ó m i c a s I L O D E L D I A ; L a guerra entre Bolivia El presidente de las Cortes 
y el Paraguay En pro de un Concordato contra las minorías • J d i ^ l í , gada de lllleStr0 ainbiente político- 103 socialistas, con1 a^e de decretos y con mtención coactiva, asearan que sabrán extraed l a ^ 
oportunas consecuencias, si los acontecimientos se desarrollan adversamente' Don Melquiades Alvarez, tan ensal-
X ^ : ^ 0 , ^ ^ ^ Ginebra se trató de enviar una Pide a las organizaciones de la 
^ m m m ^ m m m * % ú d % ~ ! - - - - - ~ 
A «T>«Wf,;«« „„„ u , cuanto . En tal coyuntura, nada por sus panegiristas de antaño No es 
más oportuno que hacer algunas consideraciones sobre el socialismo y la eco- sorprendente. Don Melqu^des Alvarez 
nomia española, ya que económica es. fundamentalmente, la materia de tal ha dicho algunas cosas de mero buen 
Dice que puede temerse el Nueva or ientac ión de! 
"suicidio" del Reich 
partido. 
E l socialismo español tiene a su cargo, después de una experi 
Comisióm al Chaco y del em-
bargo de armas 
GINEBRA, 15.—Esta m a ñ a n a se ha' 
U. G. T. protesten contra la obs-
trucción y soliciten ehérgicas 
medidas contra ella 
sentido de elemental prudencia politi-'reunido el Consejo de la Sociedad de D e b e r á n oedir lo Pn tplporama*: al 
ca; y tales manifestaciones, en tiempos Naciones para examinar el conflicto ueDeran Peaino en t e l e g r a m a s al 
encía superior . propio señor Besteiro y 
señor Azaña 
al 
«v.-ic.fivo i m n a r r M a i J^I c • • , _ ^ ,. . ' — &. a.,^ uua lu^uiuue tuiuia examinar si a t u conciliatorio en ei momento en que la T - . ^ u ; ' „„i i - . ,. 
objetna. imparaal. del Serv.cio de Estudios del Banco de España sobre la esas patentes mudanzas de la Prensa iz-!Comisión de neutrales de Wáshington T a m b l e n actos Palíeos 
crisis económica de. país en relación con la mundial, que concluye así: "En quierdista, corresponden otras que a donihabía reanudado sus tareas. con el mismo fin 
cuanto puede inferirse de los índices netamente económicos, los cuales expre- MelcJuiades Alvarez le hayan llevado al! A-continuación el delegado del Para-: * 
san realmente una situación económica que pudiéramos llamar "física", la de- conservatismo- Sin duda — acaso en esto guay expuso su punto de vista. He aquí el insólito documento, justi-
parece ser mayo 1933.—TG/JA Núm. 3 
un mejor Dienestar. la crisis española se ha presentado con caracteres graves ¡quiades Alvarez ha tenido siempre una que se estudiaron los términos de una¡ A todas las Secciones afectas a la 
y con caracter ís t icas ordinariamente al margen de las de la mundial." Esto es ¡nota caracterís t ica, de singular re]:ove: pregunta concreta que se dirigirá a los,Unión General de Trabajadores de Es-
lo que constantemente sostuvimos nosotros — formulado ahora por un órgano l6̂  anticlericalismo. Su heterodoxia, ppr-^Gobiernos del Paraguay y de Bolivia. paña . 
técnico, politicamente neutral — y distinto de lo que en el Parlamento sostuvo sonal y Política. ha sido. por desgr.-icia.: También parece que se discutió la | Estimados compañeros: La conducta 
el señor Carner. conocida de todos. Y no sabemos que. conveniencia de enviar a la región del que siguen en el Parlamento las mino-
El por qué de las aludidas caracter ís t icas de pesimismo 
p e ^ d á ^ n ^ ^ ^ i ó n ^ o n t ó ^ deCEspafii, radica: en. . : 
socialismo gobernante. Es un historial tejido por innumerables actos: los des- die hemos oído, ni en parte alguna he-! Posteriormente se reunió el Consejo y bierno. además de crear una situación 
aciertos del señor Prieto en Hacienda, la reforma, carente de seriedad, de la'rnos kido, que el político de la secular!-|se habló de la posibilidad de la 4eclarñ- extremadamente difícil a la institución 
Ordenación bancaria; la farsa jurídica de los Jurados mixtos, que son un ór- zac ióP 
gano más de la lucha de clases; la Reforma agraria sobre la base 
la tierra; la infecundidad, y sobre la infecundidad, el daño en el ministerio de 
Obras públicas; la estatificación — otra más — de la enseñanza ¡Crasos erro-
res administrativos! Pero quizá sean aún más graves los políticos. La hipocresía 
PARECE QUE SIMON IRA E L JUE-
VES A GINEBRA 
Centro a l e m á n 
El deNado Inglés en la Conferen-
cia ha marchado a Londres 
B E R L I N . 15. — Comentando la situa-
ción crít ica por que atraviesa la Confe-
rencia del Desarme y las peticiones he-
chas por ciertos nacionalistas franceses 
Se dedicará preferentemente a la 
Acción Social Católica 
El Gobierno autoriza un Congreso 
de obreros católicos 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 15.—Telefoneo desde Nu-
remberg, la ciudad que supo casar a 
. » haya guardado su vieja bandera, jción jdel embargo sobre las exped-.cio- fundamental del régimen republicano de-
ase de estatificar Pues bien; el perenne defensor de la;nes de armas a los dos países belige- mocrático de nuestro - perjudica en 
.1 n. inutprín supremacía del Poder civil - con todo.rantes y de los medios de .contnbuir a do superlat¡vo los m t e r L s sociales 
el contenido anticatólico que se daba a la rápida suspensión de la^ hostilidades de orden económico de la c]age obrera 
Si las minorías de oposición no siguie-
ran tan desacertada conducta, la obra 
BUENOS AIRES, 15.—Los Gobiernos legislativa de la República española es-
de Chile. Argentina y Perú han decía- i tar ía totalmente lograda en los presen-
rado su neutralidad en el conflicto ar- tes momentos y, por consiguiente, en 
mado entre Bolivia y Paraguaj'.—Asso- buenas condiciones de aplicación la ley 
ciated Press. |de Reforma Agraria. 
Dictaminados hace ya bastante tiem-
esa frase, de suyo tan vacía — ha dedi-
cado unos párrafos a la cuestión reli-
con que envainaron las armas en la discusión de la parte fiscal del Estatuto g-iosa, en su discurso de anteayer, que 
catalán, aunque la Hacienda central — gran resorte para el socialismo — pu- conviene destacar. 
diera quedar deshecha; el art ículo 44 de la Constitución, que legaliza la ex- E l señor Alvarez reincide en muchos 
propiación sin precio, la tolerancia para con los agitadores socialistas, el abuso !de sus errores. Quiere un Estado laico, 
de la amenaza y de la coacción constantemente ejercido, sobre todo en los úl- ¡Ignora que la política concordataria, 
timos tiempos, son, junto con los errores administrativos, los hechos causantes i funf^.n Paises estatalmente laicos o an-
, •, I , - j j j , . „ iticatólicos, no es una innovación del ac- ••••••.•••••iiimmmmmMm Txmm» . „ , , . ~ 
de esa gravedad, de ese pesimismo, de esa peculiaridad de la crisis económica ltual p0,,t¡fice pUesto que es idéntica a! 7 7 P proyectos de ley de Control obre-
de España. . |la seguida por sus antecesores, sin otras religiosos el mal irreparable de encon- ™ y de Arrendamientos de fincas rús-
Pero en verdad, ¿qué otra cosa podía ser? La experiencia no hace más |variantes que las adecuadas a las di-;trarse se&uramente sin educación-Unos- cas por las Amisiones parlamenta-
que confirmar lo que racionalmente es tá ya determinado; que la coexistencia ¡versas circunstancias de tiempo y lugar.: Portlue recusen con perfecto derecho la nas correspondientes no pueden ser 
de un Gobierno de g i r a c i ó n apciaiisfa, eon una economía naelona, de pro- ¡Las razones, en fin, por ^ que él p W e l - t a t a M a l c a ^ o n t r a r l a S ^ X . ^ . taS^S0d.,,yS 
minorías lo impiden. Seguro el Gobier-
no de que igual suerte les espera a 
tros proyectos de ley, no cree digno 
Cajas de Ahorro, base del crédito nacional? ¿Qué actividad creadora al em- |pero que v.ve en España y en e: mundo'los aco&ldos a instituciones benéfico- presentar el de Rescate de bienes comu-
presario? ¿Qué módulo a las peticiones obreras? ¿Qué sentimiento de eleva-j no en el reducto hermético de un Ce- docentes' porque se vean privados del nales. Régimen de explotación de ferro-
- r r i l sectarismo. ¡calor de la caridad religiosa y puestos carriles y otros de igual importancia 
Mayence en el caso de que la Conferen-
cia fracase, el periódico de Turín "Stam-
pa" dice: "El avance de las tropas fran-
cesas por los territorios evacuados hace 
tres años equivaldría a una declara-
ción de guerra y tendría desastrosas 
consecuencias, y en el caso de que las 
cosas llevaran este deplorable camino, 
resultaría evidente a quien pertenecería 
la responsabilidad. Estamos frente a !a 
realización del famoso plan de guerra 
preventiva, que parece ser que el Esta-
do Mayor francés ha estudiado y apro-
bado." 
El periódico continúa diciendo que 
Alemania no es de las que menos desea 
la cooperación dentro de los Tratarlos, 
pero añade, conviene no olvidar que 
Alemania es un Estado revolucionario 
V que. si se le impele por el camino de 
los extremismos y se insulta su i igni-
dad, ella se defendería por todos los me-
dios a su-alcance y llegaría hasta co-
meter un suicidio voluntario si ello fue-
ra preciso. 
El "Giornale d'Italia". que -enres ín-
ta en cierto modo los pensamientos del 
ministerio de Negocios Extranjeros, ob-
serva que sería enteramente desprovis-
to de razón el exigir más restricciones 
militares a Alemania, y agrega que se 
es tá cometiendo gran injusticia con Ale-
mania, mientras que al mismo tiempo 
existe la impresión de que se está co-
menzando una campaña para hacerla 
aparecer como responsable de todo lo 
que ocurra. 
Simón a Ginebra 
ción por el propio esfuerzo a los trabajadores, para que lleguen a ser, a fuerza 
de virtudes, lo que son hoy tantos patronos? Nada. Humanamente no se puede 
pedir nada de esto. Un Gobierno de inspiración socialista, sobre una economia 
nacional de propiedad privada, antes que preparar y facilitar la transforma-
ción gradual de ésta, la desmoraliza, la hiere vitalmente, la extingue. No cons-
truye, deshace. La experiencia española y la deducción racional-han marcha-
do de acuerdo. 
Y por eso pide un Concordato. Como¡baj° ^ turteía deT la 8"61ida y rutinaria social y contenido económico. 
patriota, repugna la guerra civil espi- farl?ad oflciaI- ^ ciudadanos todos, | Ante semejante situación, la Comisión 
ritual. Como hombre sincero, declara que :tamblén' Porclue. a !a Postre. serán los^jecutiva de la Unión General de Tra-
España es un país católico. Como gober-i^116 Pa/uen fon su dinero una obra que;bajadores de España considera un do-
nante, sabe ^ue una ley no cambia la a tu i t amp¿ te era suya- Con más ^ J f ; ber informar directamente a todas sus 
conciencia ni el sentimiento de una ü a W 1 * a,in- t ^ q u e aquellos que para tal;ot.gan¡¿acion(;g ^ la preáente circular 
ción. Como hombre de Estado, mira más ^ f / ' T " SenerosRmente su caudal,;de cuanto indicado queda; y aconsejar-
¡Ah! Pero es que la contradicción y su antítesis van a cesar. Porque puede :allá de la frontera patria, y ve cómo ios hab rán de ser contribuyentes paradóji-ileg e] envío de telegramag 0 telefone-
haber un Gobierno socialista y una economía nacional socializada. ¿No hemos Poderes laicos, o los herejes o los cis- qUe cuesca aestrulr 10 tun_¡mas al presidente de las Cortes Cons-
oido hablar de la dictadura socialista? ¡Una dictadura instaurada por una de |máticos pactan con el "Poder inconmen- i. ^ ¿ j ¿ el ¡0 Estad los itituyentes y al jefe del Gobierno pro-
las fuerzas que contribuyó a traer la República democrát ica y a sancionar una surable del Pontífice . gobernantes, ca rga rán con el peso y testando contra la obstrucción y solic-
Const i tución 'democrát ica! Tantas cosas hemos visto, que quizá fuera pueri l , Don » L i la responsabLad de su insi'gnc lo* ^ 
mantenerse en una dialéctica legal o procesal. Llevemos la cuestión a un te-:a n o s o t r o s ^ Llegará( ¿cómo fao?. la h o ^ á e \ ^ 7 j W * £ * P ™ ^ f} 
rreno más pragmático. 
. . . . 4x .cura, l le ra, ¿co  n .', l  ñ ra ae _ , ,. • J , 
viejas. ^ que de nosotros distó siempre la rectif¡cación. Llegará mucho antes Parla7ent"1.a pronta realización de la 
r - ! ? ! ^ * ^ ^ lo ^ue se piensa. Y habráse e n t o n - l e g i s l a t i v a que le es tá encomen-
itualmente la magnitud oada. i ,. . , , 
, , . a en el esfuerzo que eos- ^ Las ? r f an'zac1'one! todas de la Unión 
un profesor de Universidad burguesa. Vayamos, pues a Marx. Pa.a Carlos Marx lencia ha arrastrado por los despenade- ; tará gu reparacióni al par que se dedu. General de Trabajadores deben cumplir 
Los socialistas españoles se han declarado_ marxistas^de la m á s j u r a ^ | ^ t i g ü b S b o t ^ l r o é ! Y qüfe^^ 
todoxia. Un día que comentamos a Bernstein, dijeron de él que. a lo sumo eral daval de pasión de sectarismo y de vio-!^S]a ^ g t i ¿ ; a 
ra p— 
la liquidación del capitalismo y la instauración del régimen socialista no puede ros de la s 'nrazón a esas gentes 
consecuencia 
c " o s a - l l e g a r á a un momento en que se autodestruya, y entonces ^ ^ 
proletarias, progresivamente depauperadas - no ha ocurrido tal c o s a e d ^ c a - , 
rán el nuevo régimen. En Marx no hay políticos socialistas que aeciaan un | publicamos en otro lugar una esta. 
buen día derribar al capitalismo. La filosofía histórica de Marx se reina de ellos. dígtica de la actividad docente de las 
P0- 'pirá la consecuencia his tór ica: una so-con rapidez estas indicaciones y, ade-
las Agru-
célebrar actos 
es como sea 
|dece los impulsos de las Logias ínter-1 Posible, razonando y justificando su ac-
Sobre una e s t ad í s t i c a nacionales. t i tud e intervención en el asunto poli-
Neu t ra l idad t'c0 soc'nl Que nos ocupa. 
Cordialmente vuestros y de la causa 
Una tras otra se suceden las decía- obrera. 
ay un sello que dice: Unión General 
Trabajadores de España . 
Vctamnq disnuestos hasta a desviarnos algo del autor del capital, para con-¡ congregaciones religiosas en Madrid, raciones de neutralidad ante el conflicto El presidente. Julián Bosteíro.—El se-
ceder un marg-n k l discurso de nuestros socialistas. No debemos permanecer Como adver t i rá el lector\ hemos querido bolivianoparaguayo, y ninguna de ellas cretario adjunto, Trifón Gómez." 
pasivos — dirán ellos 
la transición en Marx, _ 
tela. La socialización, que es la plena dirección de la econom a, P ~ ^ " h a - i A u n así y tod01 la estadíst ica no ha po-Zar a su presidente para prohibir la1 
acumulación del capital, es oecir que p dido ser completa Nos faltan datos de exportación de armamentos a cualquie-
es. ue ra de i0g beligerantes. El resto de los . 
el Estado se encuentre con una trama de órganos capacitaaos para ^'"1U" ^ jotras, conocemos ios nomores c»e los co^paises se porta como hubiera actuado to. que no hemos de quebrantar, no han 
" n PTI nlena hereiía — Pero bien, repárese en que ,extremar la exactitud en cuanto nos ha se aparta del concepto tradicional. Tan H '' 
s. aunque ya en p ^ „ envuelve una gran cau- aido posible y nos han permitido l a s ó l o Norteamérica "intensifica", por de- de  
bajo su capa C le J t l f i co ; a , e^"a • / "^mia p0r gl Estado, ¡ l e n t e s de información que poseemos. ciri0 asi| la noción clásica al autori-
requiere un grado subido en la a i .t ., ^ „ ^ í , IMOS t i a ' Todos los respetos debidos a la alta 
hprse concentrado los medios de producción y de cambio en granaes e m p r e ^ una porción de Congregaciones. De r   ios li r t s. l r st   l s je rarquía del presidente del Parlaraen-
Von una trama de órganos capacitados para recibir y ¡otras, conocemos los nombres de los co-' 
^ ¿ n í n w i Q v no con una urdimbre caótica de pequeñas legloa y los domicilios, pero no sabe-hace cuatro lustros, antes de que exis- de impedirnos exteriorizar núes 
ejecutar las órdenes tnrecoraa y ^ 3 - ^ 0 los paises de mayor con-| moa cuál es su censo escolar, 
empresas, sin ordenación ni concierto.' ¿ i Alemania Bélgica. Fran-I Sin embargo, si se compara nuestra 
centración del capital — Estados Unidos, Inglaterra, ' España ni si- iestadí 'st ica con la oficial, la diferencia tan ' sólo — el problema de definir el Besteiro. puesta al pie de una circular 
Italia — respetan y mantienen el capitalismo, es ^ grandes Em-lsalta a la vista con marcado relieve. No agreaor en la cual ge alientai y casi se acaudilla 
srtln p n nrpr.isirtn. En numero de coleeios: XT« 
tiese el pacto de la Sociedad de las Na- —¿cómo nos expresaremos?—nuestro 
cienes y se hubiese discutido — palabras asombro ante esa firma de don Julián 
cia, -
niñera pensar lo contrario? ¿Se repara en el escaso numer0. a / / Io t t ' 1 ""1^1" ólo en preci ió .  ú r   l gi j No vamos a reiatar las incidencias de y organiza, una ofensiva contra las mi-
presas que hay en nuestro país, en la estructura de ia Propiedad agncoia^ ae y egcuelas y en cifras totales^del alum-estc debate 
media nación, en la 
sanado? No ya po^ p^nc\pios P " ^ 3 , J h 
incomprensible la actitud y las Drayatas, ae deserción de los pr in-¡colares y se rebaja en ¡14.540! la cifra a log minjstros de la ley cuando se trata las normas universalmente seguidas. 
Y sin salimos del terreno PractlC0 — ^ue ,no _s_:5i;c. 7 La Administración total de alumnos! Y eso que faltan for-de asuntos penaies en la vida ordina- El presidente de la Cámara , en todos 
zosamente en una estadíst ica de este rja de jog ciudadanos, pero la teoría los países, por más que sea. o más exac-
,género las escuelas profesionales, gran aun no ^ convencido a nadie. No hace tamente. por más que fuese hombre de 
el escaso número de grandes 
structura de ia propiedad agríco 
enorme extensión de las formas precapitahstas. ae arte- nad0i l0g defectos de la estadíst ica mi-;evideilte que el concCpto de neu 
• nnneimos m i r o s i p o r razones pragmát icas , declaramos inisterial son notorios. ¡Como que se|evoluciona en el mismo scntido 
conclusión todavía. Es, norias de oposición. Desde luego, esa 
e tralidad iniciativa del presidente de las Cortes 
...  que ha es algo anómalo en las costumbres par-
omiten nada menos que 43 centros es- camb5ado ej de ]a obligación de asistir lamentarias y aun en pugna franca con 
de que se ocupe la cabeza de puente de|esa difícil pareja de la economía y el 
arte. Es la tierra de judíos, tan bien 
pintados por el solícito Durero. Pare-
ce natural que aquí todo hubiera sido 
violencia al advenimiento del racismo. 
He preguntado, he hablado con anti-
guos compañeros, algunos israelitas de 
la inolvidable estudiantina, y todos me 
aseguran que aquí no se ha registrado 
ni una agresión, ni un insulto. En las 
tiendas, judías muchas de ellas, con la 
nota enigmática de sus títulos hebreos, 
la gente entra y sale como en las de-
más. ¿ N o será ya hora de que la ma-
sonería judaica deje de calumniar a 
este pueblo? Que será duro, pero que 
no es cruel ni vengativo. 
Véase, por ejemplo, la actitud con el 
Centro. E l domingo celebróse en Berlín 
la gran reunión de los jefes y delega-
dos provinciales del partido, bajo la pre-
sidencia de Brünning, para iniciar la 
nueva orientación. Comienza és ta lla-
mando a las Directivas, a los elementos 
jóvenes, a los que, descontentos con el 
partido, han venido pidiendo úl t ima-
mente en escritos enérgicos del "Dia-
rio Popular", de Colonia, un sentido 
más cristiano-social y una política para 
trabajar unidos con el Gobierno racis-
ta. Se han declarado suspendidos en 
sus cargos a todos los sometidos a pro-
cesos judiciales. Se ha modificado el ca-
rác ter excesivamente democrático en 
la organización, nombrándose Comisio-
nes para los grupos comarcales y lo-
cales, a cuyo cargo cor rerá la nueva 
actividad. Se ha decidido, finalmente, 
que la tarea futura estriba, no en opo-
nerse a un Gobierno presidido por un 
católico que quiere serlo, sino luchar 
por que la sociedad acepte lo más po-
sible el ejemplo de Cristo y se implan-
te ín tegramente la "Rerum Novarum". 
En una palabra, se deja la política 
por la Acción Católica. 
E l Gobierno siéntese a su vez satis-
fecho y ha dado orden de que en los 
Municipios los concejales católicos pue-
dan ocupar las Alcaldías o Delegaciones 
como si fueran nacionalistas socialis-
tas. Ha concedido a la unión impor-
tant í s ima de maestros católicos igual-
dad de derechos como a los demás afi-
liados a las organizaciones racistas. Ha 
dado ú l t imamente permiso para que l a 
gran Asamblea de obreros católicos se 
celebre en Munich del 8 al 11 de junio. 
Aludiendo a esta reunión, ha dicho hoy 
uno de los ministros bávaros del Es-
tado que los partidos políticos no ten-
drán vida sino en el marco de la nue-
va estructura política. Tal, al menos, es 
la opinión, puedo decir que unánime, de 
este pueblo. Su revolución no es otra 
cosa que la concordia entre quienes an-
tes tan divididos estaban. En I ta l ia co-
mo en Alemania, como quizás en algún 
día en España, la discordia individual 
y los racionalismos fratricidas termi-
nan por provocar una entusiasta unión. 
En su nombre hablará Hitler el miér-
coles a los Implacables vencedores de 
Versalles.—Bormúdez CABETE. 
LONDRES. 15.—El «Daily Mail» cree 
saber que el ministro inglés sir John 
Simón tiene la intención de marchar 
el jueves a Ginebra para intentar un 
último esfuerzo en defensa del proyec-
to inglés de desarme, seriamente en pe-
ligro, a consecuencia de la actitud de 
la delegación alemana. 
* * « 
GINEBRA, 15.—Ha salido para Lon-
dres el delegado británico en la Con-
ferencia del Desarme, Antonio Edén, 
creyéndose que va a informar al Go-
bierno de su país del resultado de 'as 
conversaciones que ha sostenido con el 
delegado alemán Nadolny. Edén volve-
rá a Ginebra el próximo jueves. 
El discurso de Hitler 
ios—, ¿quién gobierna la economía en el socialun . . . ter¡os que caai u  a i l
del Estado la burocracia pública. Pues bien; de todos los ha 
Han regentado los socialistas, el que más se aproxima a la acimuau parte dcl censo de los establecimientos railcho tiompo Inglaterra decretaba la ¡partido hasta su exaltación a aquel car-
^ ^ ^ H ^ n e n t e - i la burocracia e s p a ñ o l a - t a n buena, por lo demás, jmaria. Faltan las cifras de los f l u m - ^ ón lo que) deapuég del dic- túa por encima de las contiendas de 
naQ : 1~*A u ^ ^ o r f o «ara gobernar una economía ]noa que se educaban en los colegios,tamen emitido por el consejo de la So- los grupos. Es el árbi t ro ímparcial; y si 
JILaa. X Ictltdll lelilí 'rtíaAnA rl Q "M Q r» ? r» nn o ara fontr* r»nm/"\ Haa. OIO-IITIQ xy&rr ínnlina oii a i»fror ¡rí Q/"í on fa_ 
, i 
han rege"taC^ '^ ta0p 'a ^ i de Obías públicas. Mire el señor Prieto a su e r a - l ^ é f l r ó s . en loa que hay ^ « e f l l ^ p r t * | J 3 g g j c { g ~ 5 ¡ : Aportar'"armamentos V g ^ y V en~éT," qüeda^aT m7rgeñ."1o'*se'"sl-
• - i burocracia española - tan buena, por lo demás, |maria. P"1 
como la'de cualquier país latmo —esta p r e p a r ^ ^ 
socializada. Recuerde en el fondo «e su^expene . ^ resolverse la ¡bién las de aquellos centros escolares .ar ]a gentenc¡a al colocar en el vor de un beligerante, éste ha de ser 
c HPÍ nartido socialista. I ^ 6 f1161™ a la b^bane, ha- m[smQ. ^ agresor y a] agredid0i una minoría. O varias. 
según pensaban los deliberantes de Gi- Tal es la independencia del presiden^ 
nebra. Y la misma medida, para la que de la Cámara que en* Inglaterra, por 
está autorizado Roosevelt. en el caso de ejemplo, tantas veces llamada cuna del 
Paraguay y Bolivia. es injusta, si en parlamentarismo, el "speaker" es nom-
lo es tá la'francesa, por ejemplo, diga el señor Pr.e c 
° ! í An a ifls actuales plantilles hombres del ¡ce ahora dos años, 
"correspondientes | Ten¡amog razón- La estadíst ica del ¿os¡"agregando  las t l s l tillas w w ^ a ^ R a ^ 
Los socialistas pueden Pensar e^t:a^ bueno será dejar sentado, con min [g t e " r : ^ está 
hecha con imperfección y descuido, o, 
_ . DroceSo político, pero bueno sera u e j a i 
consecuencias del a f ^ ^ P ^ " DañPa ^ ha perdido del todo la cabeza, 
toda llaneza y claridad, que España LO V 
B E R L I N , 15.—Hoy ha llegado a Ber-
lín el canciller después de haber pasa-
do el domingo en Baviera dedicado a 
preparar el discurso que, sobre la po-
lítica exterior, ha de pronunciar el 
miércoles en el Reichstag, y que con 
tanta ansiedad se espera. 
Contrariamente a lo que dice la Pren-
sa extranjera, en los círculos políticos 
se asegura que los socialistas asis t i rán 
a la sesión del Reichstag. pero que no 
tomarán parte en los debates. 
L a Pequeña Entente 
GINEBRA, 15. — Los ministros de 
Negocios Extranjeros de la Pequeña En-
tente, han tenido hoy un cambio de im-
presiones sobre los trabajos de la Con-
ferencia del Desarme, y acerca de la 
eventualidad de una intervención de su 
parte cuando sean conocidas las decla-
raciones oficiales del Gobierno alemán. 
También elaboraron el programa de 
la próxima reunión y examinaron la po-
sición de los Estados que forman par-
te de la pequeña Entente, en la pró-
xima jConfcrencia de Londres. 
L? opinión yanqui 
_ i8i no. con malsano espíritu tendencioso verdad ex.gtc un sor ^ x UQ brado con carácter vitalicio; y cuando el 
- • y sectario. Porque advirtamos desde' , , . ,„„„»:„„,. ,„ ^ ^ n ^ i o ^ o n t ^ eo ^n,inVO n*A\a ii.r-h* 
WASHINGTON, 15.—El señor Hul l 
se ha negado a comentar el último dis-
curso de Von Papen y la s i tuación del 
problema del desarme, por estimar que 
es poco deseable una declaración oficial 
hasta que las cosas lleguen a un estado 
más definido. 
E l señor Hul l declaró después, que no 
había recibido ningún informe del señor 
Norman Davis respecto a las informa-
ciones de Prensa, en las que se hacía 
referencia a un acuerdo franco-anglo-
americano, con objeto de actuar unidas 
dichas potencias para disuadir a Ale-
mania de su actual actitud. 
Las minorías de Alta Silesia 
Desórdenes antisemitas en 
Rabat 
a t n n i - r i T r r i r J » ^ J ClÓn 
callea, no o b s t a n t e lo cual 
Los moros saquearon el barrio ju-
dío durrnte toda una noche 
RABAT, 15.—Estos últimos días se 
han registrado graves desórdenes anti-
aemitas en el barrio judío (Mellah), de 
ésta, con motivo de una riña surgida 
en él, de la cual resultó herido mortal-
mente un moro de uná cuchillada ases-
tada por un judío. 
Antes de que hubiera pasado una ho-
ra ya se habían congregado en el ba-
rrio judio cerca de 500 moros, que se 
dedicaron al saqueo y persecución de 
los hebreos, y según parece, llegaron a 
matar a algunos. La Policía se vió im-
potente, y. si bien fué reforzada, hubo 
de limitarse a custodiar la entrada al 
Mellah para evitar la afluencia de m á s 
morois; mientras tanto, toda la noche es-
tuvo el b i r r io judio a merced de los mo-
ros que en él habían penetrado. 
A l día siguiente llegaron destacamen-, 
tos de fuerza* europeas desde Mequinezl hablan refugiado unos judíos persegui-
^ Port Lyautey (Kenitra), que patrulla-1 ^cs. razón por la cual fué saqueado. 
utov.^ manda castigarle. Parlamento se renueva, nadie lucha 
«-•l u A „ rS^l" rpo-resa ?m, qU™ .'^ T3- cI\ov™ I ^ J Nadie se cree obligado, pues, a cum- clectoralmcnte contra aquél. De tal mo-E l ArC en Uiel regresa cn to senMadnd . ^ a f n i c ¡ a / _ e l cum ^ d0 e sus comprom]sos Partidistas. 
* A i i * 0J0! ^ g ó c e n l o , hay mult i tud de ellos . ^ ^ de ^ La tenta. s5n quebranto y sin merced para 
D A K A R , 15.-E1 avión J ranpés ^Arq en toda _ E ^ a ñ ^ ^ tan medrosa efectuada para el con- nadie, un "speaker" liberal lo es en una 
conserva-
una Cá-
n Ciel" ha llegado a esta ciudad en bir telegramas de provincias que nos flicto anüColorab¡an0 _ prohibir que situación conservadora; o es . 
¡aje de retorno a Europa, después de denuncian omisiones contundentes e in- an a .ovis,onados los barcos del pe. dor el ..speaker" presidente de 
re¿e horas y cuarto de vuelo.-Assoe.a- equívocas. Y esperamo^ tan ^ > ú - no puede tenerse en cuenta porque m a r á laborista. 
_ d u l t i t conVusTón. Se% f0 ha Y ^ no 
cioneg religiosas bastabaí1 68105 síntomas para afirmar-
en 
v 
trece horas y 
ted Press. N i siquiera puede decirse que tal pro-
ceder sea posible sólo por las virtudes 
con los oios deliberadamente cerrados. nos en nuestra tesis tan sostenida, he pol í t icas del pueblo inglés. En Francia 
sin querer medir la realidad y la m a g n i - a q u í ^ue ^ socialistas de Austria re- - democracia latina. Parlamento de 
de .las Congriga 
ron por las o i m  10 i;u«
el sábado se organizó una manifestación ^ 
de más de un millar de moros, quf. t l ld ^ pr^blema. o acaso porque se ha claman para su país el estatuto de na- apasionado partidismo — un socialista, 
frente a la casa del Bajá, pedían la ca- me(lido y ¿e sabe l0 que es y significaJción neutral. ¡Es tá demasiado complica- Bouisson. ha sido presidente de la Cá-
beza del judio que había asesinado al Mas ' con. lo uno o con lo otro, se pi-|da la situación de Europa para que. niara, a la vez que presidía el Gobierno 
moro. Después de una larga conversan gotca ja opínión del país, supeditándola;qu¡en ha de perder todo en un conflicto, un político conservador, de "manera 
ción que con el Bajá tuvo una Comisión v ^ ^ ^ d o s ^ocultos de Masonería y sec-ins¡n"0 siquiera su ndhesión a una tesis jfuertc". rumo Tardieu. Y ello no sus-
* - J B ^ - . • vcntajag desde luego para de sanciones o de compromisos. 'citó dificultad alguna. El presidente con-
erjuicio gravís imo para mi- Quietos, pues. E l momento interna- servador nada tuvo que sufrir ni que 
milias, de niños y en gene- cional invita a mantenerse lejos de cuan- recelar del presidente socialista. Claro 
los ciudadanos. No consi- toa litigios están ahora en periodo agu- que éste fué presidente sin filiación de 
otra cosa el Estado que1 do. Nada nos obliga a ser precursores partido. Y ni ^1 socialismo se le ocu-
de muchos millones de para que. llegada la dificultad, nos re- rrió que el "camarada" presidente ayu-
sobran en el presupues- cuerden que hemos prometido no ser da rá a la política del partido, ni el se-
' á y los locales de gran indiferentes conforme a este o el otro ñor Bouisson se atrevió nunca a auto-
' anza privada españo- pacto, aquella declaración o cualquier rizar ni a encabezar, con su firma, un 
iren un primer perjui- simpatía. Afirmemos nuestra neutrali- movimiento político contra las minorías 
aun ahora carecen de dad desde ahora para que sin dificul- paclamentai'iast, ni contra el Gobierno, 
odrían tenerla con lo'tades y sin apariencias de defección po- ni. en fin, contra fracción alguna de la 
sta en un estéril ca-jdamos serenamente inhibirnos cuando el Cámara , 
familias y los niños'conflicto estalle. Y ojalá tengamos que¡ Y nada más. Aun sin estos ejemplos, 
los establecimientos ahorrarnos la declaraciótL 
cié manifestantes, éstos se dirigieron a 
casa del Sultán, pero fueron rechazados ^ 
por las fuerzas, sin embargo de lo cual. ^ 
unos 300 lograron estacionarse junto a u 
ia mezquita Yemáa Suna, próxima a la j 
casa del Sultán, y tuvo que acudir el v 
Bajá para prometer que se haría impla- p 
cable justicia. Sólo entonces se logró t(| 
que los manifestantes se disolvieran. 
Se practicaron unas 150 detenciones, j j | 
y entre los daños ocasionados por las ¿ñ 
turbas merece citarse el saqueo de un ej| 
bar propiedad de un español, donde se 
GINEBRA, 15—La próxima semana 
se reunirá el Comité de juriconsultos 
compuestos por los señores Beurquin 
(Bélgica) . Max Huer (Suiza) y Pedro-
so (España) , para dictaminar acerca de 
una cuestión de minorías de Al t a Sile-
sia. 
Se espera con gran interés conocer la 
opinión de los tres juriconsultos cita-
dos acerca de la cuestión que han de 
examinar, ya que su dictamente ha de 
sentar jurisprudencia. 
* E * m m 9 m m m n n m n m 
El presente número ele 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
mera consideración del proceder del se-
ñor Besteiro fluyen deducciones tan 
obvias, que no cansaremos al lector enu-
merándolas . En último término... que se 
formulen, como suele decirse, "por aquel 
tan aleccionadores y sabidos, de una so-'a quien corresoonda". 
Un atentado 
B E R L I N , 15.—Una bomba ha esta-
llado bajo un banco de un vagón del 
expreso en que. grupos de nazis, regre-
saban de realizar ejercicios militares. 
La explosión tuvo lugar cuando los via-
je -os acababan de abandonar el tren y 
no hubo víctimas. 
La encuesta ha demostrado que se 
trata de un atentado organizado por 
los comunistas. 
I 
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PROVINCIAS. — Fiesta religiosa de 
los marinos franceses en Bilbao.— 
Un concejal de la Esquerra, de Hos-
pitalct, muerto a tiros (página 3). 
EXTRANJERO. — Otra beatificación 
en el Vaticano. — Nueva orientación 
y organización en el centro católico 
alemán.—El Gobierno alemán protes-
ta del recibimiento que el Gobierno 
austríaco ha dispensado a los minis-
tros alemanes.—2.300 detenciones de 
racistas en Auátiia.—La Prensa ita-
liana en favor de las reivindicacio-
nes alemanas en materia de arma-
mentos (páginas 1 y 3). 
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ENEMIGOS 
"Si pueden, que nos echen", dice 
Prieto en Oviedo 
El Gobierno no puede ceder ante la 
obstrucción: tiene que ven-
cer o sucumbir 
AL FÍNAL. SÜFRJO UN LIGERO 
DESVANECIMIENTO 
Cuando se hallaba en Gijon, sa l ió 
precip-'tadamente para Madrid, 
l l amado por el s e ñ o r Azaña 
OVIEDO, 15.—Ayer, en el teatro 
ampoamor, ante gran concurrencia, 
j . renunció un discurso el ministro de 
Obras públicas, señor Prieto. Recordó 
éste su vida de niño en Oviedo hasta 
que salió para Bilbao, acompañado de 
su madre. Hizo historia de la interven-
ción de los socialistas en el Poder con 
la venida de la República. 
Combate a Melquíades Alvarez. del 
que dice que ha traicionado al republi-
canismo de sus años jóvenes, y le acu-
sa de ser el autor de la obstrucción par-
lamentaria. Asegura que el Gobierno no 
podrá ceder nunca ante la obstruc-
ción como antes tampoco cedió ante la 
infamia y la calumnia. No me atreveré 
a decir que Melqniades Alvarez colabo-
rara en el movimiento de agosto, pero 
sí que lo conocía. Se lamenta de que 
contra el régimen se han unido republi-
canos y antirrepublicanos y que Melquía-
des Alvarez se haya puesto a las órde-
nes de ese pobre hombre que se llama 
Gil Robles. Se da el caso de que los obs-
truccionistas se oponen a que se aprue-
be la ley de Congregaciones y los repu-
blicanos están conformes con ella. 
Dice que los obstruccionistas no se 
dan cuenta que con su actitud ponen en 
peligro la República. Rechaza el título 
de enchuñstas que les han dado a los so-
cialistas, y dice que ahora, con moti-
vo de la ley de Incompatibilidades, tres 
diputados de la oposición se niegan a 
abandonar sus puestos. Insiste nueva-
mente en que el Gobierno no puede ceder 
ante la obstrucción y que éste tiene que 
vencerla o sucumbir en ella, y entonces 
será la responsabilidad para los que han 
provocado esos momentos. Nosotros, di-
ce el señor Prieto, no nos iremos por-
que quieran nuestros enemigos: si pue-
den, que nos echen. 
A l terminar dedicó un nuevo recuer-
do a su niñez, y entonces, debido, sin 
duda al calor que hacía en el local y a 
la exaltación del orador, éste sufrió un 
ligero desvanecimiento, del que se repu-
so rápidamente , dando un viva a la Re-
pública, que fué contestado unánime-
mente por el público. 
Los socialistas, dispuestos 
Después de la conferencia tuvimos 
ocasión de hablar con el diputado Ama-
dor Fernández, quien dijo que los socia-
listas es tán dispuestos a formar Gobier-
no ŝi se plantea la crisis, recabando paT 
ra" ellos la totalidad del Poder, pues el 
presidente de la República, para cum-
plir la Constitución, hab rá de encargar 
de formar Gobierno a la minoría más 
numerosa del Parlamento, o sea a los 
socialistas, pues de otra forma es Ir 
contra la Constitución. 
E l señor Prieto, por la tarde, estuvo a 
la inauguración del Refugio y el resto 
de la comitiva se dirigió a inaugurar 
las obras de dragado del puerto Las-
tres. Una hija del ministro de Obras 
públicas actuó de madrina, inaugurán-
dose las obras con la explosión de tres 
cartuchos de dinamita, situados en el 
fondo del mar. 
Prieto sale para Madrid 
Estancia del Sr. Casares 
Quiroga en Barcelona 
DICE QUE ESTA SEMANA SERA 
INTERESANTE 
Grandes elogios a la Guardia civil 
"Hay que pasar por el Poder para 
apreciar el valor ; disciplina 
de este Cuerpo" 
No se nombrará Comisario de Orden 
Público en Cataluña 
precipitadamente 
GIJON 15.—De Oviedo ha llegado el 
ministro de Obras públicas con sus 
acompañantes . En el edificio del antiguo 
Instituto de Jovellanos ha Inaugurado 
la Exposición de Sebastián Miranda. 
Cuando se encontraba el señor Prieto en 
la Exposición, fué llamado desde Ma-
drid por el jefe del Gobierno. El minis-
tro de Obras públicas, terminada su con-
ferencia con el señor Azaña, salió pre-
cipitadamente para Madrid. 
Albornoz en Toledo 
En la clausura del Congreso provin-
cial del partido radical-socialista pro-
nunció el domingo un discurso el minis-
tro de Justicia, señor Albornoz. Dijo és-
te que el partido desea para España una 
política revolucionaria. Queremos, dijo 
que mantenga la actual coalición gober-
nante, sea con éste o con otro Gobier-
no. Un revolucionario es casi siempre 
un hombre de fe. No somos enemigos 
del orden: lo que sucede es que no con-
cebimos el orden que simbolizan los 
camposantos. 
Añade que la política de izquierdas, 
con éste o con otro Gobierno, tendrá 
que seguir durante diez años cuando 
menos. Niega que la mayoría parlamen-
taria haya procedido con desdén para 
las minorías, y que. por lo tanto, no 
existe fundamento para la obstrucción 
El conglomerado de las oposiciones es 
una monstruosidad, formada por gen-
tes que van desde la barricada hasta la 
sacrist ía. 
Lo que dice Galarza 
El señor Galarza, en unas declara-
ciones hechas a un periódico de Zamo-
ra, dice que el pasado viernes hubo unas 
horas de peligro para la política guber-
namental. Agrega que mañana, miérco-
les, se aplicará la "guillotina" al art ícu-
lo 32 de la ley de Congregaciones, y que 
quizás pasen de 240 los votos que consi-
ga el Gobierno. El jueves se votará de-
finitivamente la citada ley. y pasarán 
de 300 los votos favorables al Gobierno. 
Entonces . se reorganizará el ministerio 
a base de la cartera de Hacienda. Esta 
reorganización no será muy amplia; pe-
ro sí lo suficiente para demostrar a las 
oposiciones que la actual coalición gu-
bernamental cuenta con todas las con-
fianzas. Aquéllas, si conservan un mí-
nimo de sentido político, cesarán en la 
p-K^Tni^r-'A" ti se o n ^ ^ ^ ^ r » loe {¿yfeSI ^ 
Tr.uuna.! de Garanuas, Arrenaamiei.tos 
rústicos, la ley de Vagos y la de Orden 
público. Esta labor durar ía hasta el pró-
x:mo julio, fecha en la que podrían con-
vocarse elecciones para cubrir más d€ 
20 vacantes que hay hoy día. 
BARCELONA. 15.—En el expreso de 
Madrid llegó a nuestra ciudad el mi-
nistro de la Gobernación, señor Casares 
Quiroga. a quien acompañaba su espo-
sa y su secretario particular, señor 
Naya. Desde San Vicente venía el mi -
nistro acompañado del gobernador ci-
vil, señor Ametlla. su esposa y el se-
cretarlo del gobernador, señor Ugarte. 
En la estación de Francia acudieron 
a recibir al ministro el presidente de 
la Generalidad, señor Maciá; el general 
Batet. el presidente de la Audiencia in-
terino, magistrados, jueces, general de 
la Guardia civil señor Marzo, corone-
les y oficiales de la Benemérita, el al-
calde, el nuevo fiscal de la Repúbli-
ca, señor Anguera de >; el coman-
dante de Marina, delegado de Hacien-
da y algunos amibos particulares, así 
como las demás autoridades. 
Antes de llegrar el tren, el señor Ma-
ciá, acompañado del general Batet. pa-
só revista a la Compañía de Infante-
ría número 34. que. con bandera y mú-
sica, rindió honores. A la llegada del 
t r e n descendieron los viajeros d e l 
"break" de Obras Públicas, y le fué en-
tregado a la esposa del ministro un 
precioso ramo de flores. 
La banda de música interpretó ' 
himno nacional. 
El ministro, con el señor Maclá y el 
general Batet. revistó las tropas, que 
desfilaron ante él después. 
Previos los saludos y presentación de 
los que fueron a recibir al ministro, 
éste, con el señor Maciá y el alcalde, 
marcharon al hotel Rltz, donde se hos-
peda. Las demás autoridades siguie-
ron en otros coches. 
A l llegar al hotel, la esposa del mi-
nistro recibió un ramo de flores de la 
esposa del general Batet. 
Después de descansar breves mo-
mentos, el señor Casares se trasladó al 
domicilio particular del señor Carner, 
donde permaneció con él por espacio de 
una hora. 
Elogios a la Guardia civil 
Terminada esta visita, marchó al 
Gobierno civil , donde estaban reunidos 
el general inspector de la Guardia ci-
vil , señor Marzo: los coroneles Juan 
García Rodríguez, Joaauín Fernández 
Trujillo y Osuna Pineda. Los tenien-
tes coroneles Espinazo y Rogla. y ade-
m á s los ayudantes do estos jefes. 
El ministro fué saludado por los je-
fes y oficiales de la Beneméri ta . El 
señor Casares dijo que aprovechaba 
la ocasión para dedicar loa merecidos 
elogios a la Guardia civil . Es un Cuer-
po — dijo — de una disciplina ejemplar, 
y sentiría marcharme del Ministerio 
sin haberles dado lo que se merecen, 
nuesto que creo es único en el mundo. 
Hay que vivir en el Ministerio y pa-
sar por el Poder para apreciar el valor, 
disciplina y servicios que efectúa Ja 
Guardia civi l . 
Intervino el gobernador en los elo-
gios, para poner de relieve los traba-
jos que en esta provincia realiza la 
Guardia civil , y el ministro, contestan-
do al goberna'-r. le dijo: 
—Hay cincuenta gobernadores e n 
España que piensan como usted. Una 
de las cosas que son más necesarias 
—continuó diciendo el ministro a la 
Guardia civil—es dot. ra de elementos 
necesarios para que puedan realizar el 
traslado de un sitio a otro con como-
didad. 
Me he convencido de que las Infor-
maciones que hacen en los pueblos y 
como guardia rural, es algo que sólo 
pueden apreciar los que convivimos 
con ellos. 
Terminado este saludo, pasaron a 
cumplimentar al ministro los emplea-
dos del Gobierno civil que estaban en 
aquel centrq oficial. Para todos ellos 
tuvo el ministro palabras de elogio. 
EN L A PRADERA, po r k hitg N o t a s p o l í t i c a s 
• 
La minoría radical fijará hoy su 
posición en la votacióii definitiva 
del proyecto de^Congregaciones 
Esta tarde irá la interpelación so-
bre los sucesos de L a Solana 
El presidente del Consejo pasó la tar-
de de ayer en el campo con su familia 
No regresó al ministerio de la Guerra 
hasta cerca de las diez de la noche 
pasó seguidamente a sus habitaciones 
particulares. 
Regresa el señor Prietr 
—¡Cuánto "tío vivo"! 
Sigue el avance japonés 
LONDRES, 15.—Comunican de Pe-
kín a la Agencia Reuter que las fuer-
zas japonesas, después de un violento 
bombardeo aéreo, han atacado todo f»! 
•frente. 
Una semana in teresante 
Los pocos periodistas que estábamos 
en el Gobierno civil saludamos al mi-
nistro, el cual se congratuló de poder 
saludar a la Prensa, aunque sintiendo 
hacerles trabajar en domingo. 
—Acabo de hablar con el subsecre-
tario, y me comunica que la traqulll-
dad es absoluta en toda la Península. 
—¿Qué Impresiones tiene usted?—le 
preguntó un periodista. 
—No he tenido tiempo de ver nada 
para comunicarles nada de aquí. 
—Me refiero a las impresiones po-
líticas—Inquirió de nuevo el periodista 
—Ya saben ustedes que soy un mi-
nistro no político. De todos modos, creo 
que la semana próxima, si no pródiga 
en asuntos políticos, será Interesante. 
—De la conferencia con el señor 
Carner, ¿nos puede usted decir algo? 
—No ha sido conferencia—respondió 
el ministro—; una visita a mi buen y 
querido amigo don Jaime, con quien 
hemos convivido en el Ministerio y que 
se ha captado las s impat ías de todos. 
Es un gran amigo, a quien, sin cono-
cerlo, ya lo admiraba coiao bueno y 
antiguo republicano. No le había vis-
to desde antes de ponerse enfermo, 
puesto que yo, enfermo también, tuve 
que marcharme a Ronda, y al regreso 
estaba él ya en Barcelona. 
—Las reuniones para la constitución 
de la Junta de Seguridad, ¿dónde se 
celebrarán?—le preguntamos. 
—No lo sé todavía. Me pondré de 
acuerdo con la Generalidad. Sólo me 
limité a convocar esta reunión, pero 
sin Indicar el lugar. 
—/. Se ha rá algún nombramiento, co-
mo el de comisario de Orden público 
de Ca ta luña? 
—No creo que se haga—contestó el 
ministro—, p sto que la convocatoria 
sólo es para la constitución de la .Tun-
ta y el nombramiento de la pononrla 
para la redacción del reglamento In-
terior. Y siento mucho no poderles de-
cir más — terminó diciendo el minis-
tro. 
jeto de hacer la visita oficial al pre-
sidente. 
Con el señor Maclá, aguardaban en 
el despacho de éste los consejeros se-
ñores Selvas. Pi y Sunyer, Corominas. 
con sus señoras; Casáis y Gassol. 
La fuerza de los Mozos de Escuadra 
estaba formada en los patios de la Ge-
neralidad. 
Poco después llegaron las esposas 
del ministro y del gobernador, y to-
dos ellos pasaron a recorrer la casa, 
admirando todas sus bellezas. 
Al señor Casares le fué ofrecido un 
libro recordatorio de la Generalidad y 
del rdlficio de la antigua Diputación. 
A la una y media, loa allí reunidos 
pasaron a la Puente del Lleó, para 
asistir al banquete (?on que la Genera-
lidad obsequió al ministro. 
Por la tarde, el ministro estuvo pa-
seando por los alrededores de la po-
blación, y por la noche asistió, en los 
salones del Gobierno civil, al banquete 
de gala con que le obsequió el gober-
nador civil. 
Constitución de la Jun-
Sacerdote detenido 
FERROL, 15.—Por orden del alcalde-
de Serantes ha sido detenido el cura pá-
rroco de aquella localidad, don Salustia-
no Celelro, por infringir éste lo relacio-
nado con el toque de campanas. Se ha 
elevado la oportuna protesta al ministro 
de la Gobernación 
ii¡!;iiioiiiH¡ii¡¡auiiiaiiii!iiii!!iiiiuB!iiiniiiiBiniiii;r 
ta de Sesuridad 
BARCELONA, 15.—El ministro de la 
Gobernación, después de tomar el té en 
Sitees, adonde ayer se trasladó, marchó 
al Teatro Liceo para asistir a la repre-
sentación de los bailes rusos. Más tarde 
se dirigió al Gobierno civil para asistir 
al banquete con que le obsequiaba el 
señor Ametlla Terminada la comida, ê 
dirigió a Montjulch para admirar las 
ilumlnaclonea de la Exposición, que ayer 
«staban encendidas. 
Esta mañana, el señor Casares Qui-
roga estuvo en el Ayuntamiento y luc-
ero se dirigió al Palacio de la Generali-
dad, en cuyo salón de sesiones tuvo lu-
gar la constitución de la Junta de Segu-
ridad de Cataluña. Presidió el ministro 
y asistieron el director general de la 
Guardia civil , el jefe superior de Policía 
de Barcelona, en representación del di-
rector g-eera Ide Seguridad; los voca-
les de la Generalidad, señores Compa-
nys, Corominas y Selvas, el general Ba-
tet, el señor Anguera de Sojo. los go-
bernadores y alcaldes de las cuatro pro-
vincias catalanas, el general jefe de la 
primera zona de la Guardia civil , el co-
mandante general de los Somatenes de 
Cataluña y el comandante jefe de los 
Mozos de Escuadra. Actuó de secretario 
don Rafael Closa. que al propio tiempo 
lo es de la Comisión mixta de traspa-
sos de servicios. 
Al terminar la reunión, el señor Casa-
res manifestó que la ceremonia se ha-
bía reducido a levantar acta de la cons-
titución de la Junta, y que habían acor-
dado que el señor Selvas y el Jefe dp 
Orden público de Madrid redactaran, en 
el plazo máximo de quince días, un Re-
glamento que será aprobado por la pro-
pia Junta. El señor Casares se excusó 
de concretar más acerca de lo referente 
a la constitución de dicha Junta, dicien-
do que todo depende de lo que diga el 
Reglamento que ha de redactarse. 
Después, el señor Casares marchó al 
Hospital mili tar para visitar al guardia 
herido, y más tarde fué a Montserrat 
Interrogado el señor Maciá sobre el 
traspaso de servicios, manifestó que se 
efectuará con la'mayor facilidad y siem-
pre de común acuerdo con el Gobierno 
Este mediodía se reunieron en una co-
mida Intima en Montserrat. 
CRUBER 
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El "Ozonopino Ruy-Ramn 
contra la fifripe 
y toda clase de enfermedades Infccto-
contaglosas. con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exant" 
mático Aclamado por todas las eminen 
cías médicas durante la epidemia gri-
pal de los añon 1918. 19 y 2̂7 Con él 
OZONOPINO B.UY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es 
tablecimlento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos braseros, infiernillos 
etc En Pulverizaciones lanzadas a !a 
atmósfera y sobre los radiadores 
Venta en farmacias, droguerías perfu 
menas, bazares médicos y artículos de 
saneamiento Informes al HIGIENISTA 
Por informes de Asturias se supo ayer 
que el señor Prieto habla recibido una 
comunicación del jefe del Gobierno ro-
gándole que regresara urgentemente, y 
que, en efecto, el ministro de Obras pú-
blicas suspendió parte del programa do 
su viaje para emprender el viaje a Ma-
drid. El señor Prieto llegó en las prime-
ras horas de la noche, sin que nos fue-
ra posible averiguar los motivos de ese 
regreso precipitado. En los centros po-
líticos se le dió un alcance extraordi-
nario, relacionándolo con algunas de las 
dificultades que rodean al Gobierno en 
estos días. 
Reunióh de minoría*' 
La tarde de ayer fué de desanimación 
completa en el Congreso. Para hoy es-
tán anunciadas las siguientes reuniones-
A las once de la mañana , la minoría 
radical. Parece que en esta reunión que-
dará concretada la actitud de la mino-
ría en lo referente a la votación defi-
nitiva del proyecto de Congregaciones 
También se reunirán por la mañana 
las minorías agraria y vasconavarra pa-
ra ocuparse de este proyecto. 
Los socialistas se reunirán a primera 
hora de la tarde para hacer un recuen-
to de fuerzas y no se fijarán las posi-
ciones de dicha minoría hasta despué 
de la votación definitiva del proyecto 
de Congregaciones, que. según se cree 
será el jueves. 
La Comisión de Incomnatibil idí^es se 
reunirá a las cuatro de la tarde, y a la 
misma hora la que estudia el proyec-
to de Vagos. 
La sesión de hov 
En la sesión de esta tarde irá la In-
terpelación del señor Pérez Madrigal so-
bre los sucesos de La Solana. Como se 
recordará, fué el ministro de la Gober-
nación el que fiió la fecha de hoy para 
dicha intnrpelación. 
. La Subsecretaría d 
Aancultiira 
La "Gaceta" del domingo publica • 
orden de Agricultura por la que se dls-
none aue se encargue del despacho or-
dinario de la Subsecretaría el directo^ 
general de Minas y Combustibles. 
Una multa al señor Pemán 
RTTY-RAM Carretas. 37. pral. Tel. 10789. al anterior. 
CADIZ. 15.—El gobernador manifes-
tó que había marchado a Jerez una sec-
ción del Regimiento número 27 para 
reforzar aquella guarnición. También 
dió-cuenta de que había impuesto una 
multa de quinientas pesetas a don Jo-
sé María Pemán por la publicación de 
un artículo, firmado por dicho señor, 
en el que se aludía a la quema de con-
ventos, y otra de igual cuantía al pe-
riódico que hab?a publicado dicho 
artículo. También había multado con 
quinientas pesetas al periódico "Diario 
de Jerez", por haber publicado otro ar-
ticulo concebido en términos análogos 
M U N D O C A T O L I C O 
E l s e p n d o centenario de la Gran Promesa 
Solemnes fiestas religiosas en Valladolid. En la Catedral se ce. 
lebró el domingo una procesión a la que asistieron unas 4.000 
nenonas. R Arzobi-^no. ovacionado al salir. Millares de colíradu. 
ras en los balcones, Numerosa concurrencia en las fiestas de León 
"las de 30.000 personas en la Drocesíéh de ía Patrona de Vafec'a 
LA CASA POPULAR DE COMPRAS 
es la que más dinero paga por alhajas y 
P A P E L E T A S D E L M O N T E 
E S P A R T E R O S , 6 . 
SUSCRIBASE USTED A í 
M A D R J D 
"La Iglesia Católica en 
España" 
(Edición de bibllófiJo, numerada y limitada 
a sus suso.riptores) 
Más de 1.500 páginas, 34 por 24 centíme-
tros.—Seis mil grabados.—Láminas a todo 
color.—Tres tomos. 
"LA IGLESIA PROPIAMENTE DICHA" 
"ORDENES Y COMUNIDADES" 
"COFRADIAS Y HERMANDADES" 
A PRIMEROS DE JUNIO APARECERA 
EL PRIMER CUADERNO DE LA "EDI-
CION FRACCIONADA" 
Una cuota de entrada de DIEZ PESETAS, y el pago de CINCO PESETAS 
contra recibo de cada uno de los 26 cuadernos de 64 páginas, .de que se 
compone la "Edición fraccionada", le harán poseedor de este monumento 
literario y gráfico, consagrado a evidenciar la labor de la Iglesia Católi-
ca en nuestra patria. Su nombre figurará en la relación de suscrlptores, 
al final de la obra. 
Recorte este boletín, remitiéndolo a "EDITORA FIDES". 
Apartado 10.081.—MADREO. 
Don 
, vecino de calle núm 
se suscribe a la "Edición fraccionada" de "LA IGLESIA CATOLICA E N 
ESPAÑA", enviando a "EDITORA FIDES", por Giro postal, DIEZ PE-* 
V SETAS, en concepto de cuota de entrada. 
• Fecha. Firma. 
mninniiniiiiHi 
Después de conversar con loa repor-
teros, el " '•lor Casar.s. acompafind'1 
del gobernador, dió un paseo por la? 
principales calle de la ciudad, y a la 
una llegó a la Generalidad, con el ob-
b r ó t a n 
m a c h o 
E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p r e v e n i r a u e l a m e n t a F / » " 
El verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLTJRA ESPA 
ÑOLA. Carmen. 10, Madrid, evita la calda del pelo, dándole fuerza y rigor; \pero no en 
erafia al público ofreciendo devolver a loa calvos su pelo perdido. 
La persona que diariamente usa. al peinara», nuestro preparado asegura Ja conserva 
clón de tm pelo mientraa viva. El triunfo del AT/COHOLATO AL ABROTANO. M* 
CHO de LA ALCOHOLERA ESPAROLA lo atestigua la cifra ascendente del 
cada ano se venden en España y el extranjero. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el 
• rrasco (cabeza de mujer con sus cabellos axtendldos). para no admitir Imita 
gun valor, ofrecidas por Incapaces de nada original, que b'i*fnrnn la vcoinrl 
7:^«!l la Presentacl(Sn extema del famoso ALCOHOL ATO AT. ABROTANO 
ALCOHOLERA ESPAÑOLA para Intentar vivir a la sombra del fruto 
ao a los que se equivocan. 
EXITO DF.St>T5 1̂ 04 Venta PH oerfumeiia». v rtmtniPrlHs lmnorf«ntos 
LITRO m.ñO. MEDIO. 8.50; CUARTO 3.75. OCTAVO. 2.65; M I N I A ! ' ' 
•IduaD. 0.50 
Las Imitaciones se ofrecen unap veces a preolo menor v otras Igua 
LERA ESPAÑOLA rnn propósito do «onfundlr 91 pAhlteo* lo oahprji ñ¿ 
bollos (Mrtpndidos PP ]0 qU<. uaranMza la ipy'MinMHd i f nue^i ro m 
NO EQUIVOCARSE: LA ALCOHOLERA ESPATULA no tiene 





V A L L A D O L I D , 15.—Con solemnísi-
mos actos religiosos se ha conmemo-
rado el segundo centenario de la gran 
promesa del Sagrado Corazón de Jeafl* 
al padre Bernardo Francisco de Ho-
yos. Jesuíta: "Reinaré en España v 
con más veneración que en otras par-
tes": promesa hecha, en sobrenatural 
aparición, el 14 de mayo de 1733, en la 
oue hoy es Iglesia parroquial de San 
Sebastián, perteneciente entonces al co-
legio de San Ambrosio, de la Compañía 
de Jesús, 
Como prenaraclón para el día de ayer, 
nrlnclnal de la fiesta, se celebró IOF 
días 11, 12 y 13 un triduo, por la ma-
ñana, en la iglesia de San Esteban, y 
ñor la tarde, en la Catedral. En San 
Esteban hubo misas de comunión ge-
neral para las Asociaciones eucarlatl-
cas. Centros del Apostolado de la pa-
ción y Asociaciones marianas. y estuvo 
expuesto los tres días el Santísimo has-
ta las seis de la tarde. Luego, a las sie-
te y media, en la Catedral, se celebró 
la función religiosa, en la que predicó el 
padre Augurio Salgado, con asisten-
cia del señor Arzobispo. 
En la noche del 13 al 14. la Adoración 
Nocturna c e l e b r ó solemnísima vlgi 
lia general en el templo de San Este-
han. Todos los actos mencionados es-
tuvieron muy concurridos. 
Ayer, día principal conmemorativo del 
centenario, la misa de comunión gene-
ral en la Iglesia de San Esteban fuó 
nara todos los fieles, y en ella ofició 
el prelado: a las diez hubo misa solem-
ne, en la aue predicó el padre Pascual 
Arrovo. Quedó expuesto el Santísimo 
y fué vlsltadíslmo durante todo el día 
A las siete de la tarde, en el tem-
ólo metropolitano, se celebró gran fun-
ción religiosa. Expnesto Su Divina Ma-
jestad, rezados la Estación, el Rosario y 
la oración por el cumplimiento de la 
gran promesa, y después del sermón 
que predicó el padre Salgado, se or-
ganizó una procesión, que recorrió las 
naves catedralicias. Figuraban en ella 
muchos estandartes del Apostolado de 
la Oración, numerosos caballeros, los 
seminaristas, sacerdotes seglares, cle-
ro parroquial. Cabildo Metropolltann y 
beneficiados. Bajo palio fué llevado el 
Santísimo por el Arzobispo, doctor 
Gandásegul. quien, al final, dió la ben 
dición eucarlstica a la muchedumbre 
—unas cuatro mil personas—que llena-
ba el templo. Al salir de ésta el doc-
tor Gandásegul, el gentío que le espe-
raba estacionado en el atrio e Inmedia-
ciones de la Catedral, le tr ibutó en 
tuslasta y afectuosísima ovación. 
A los actos religiosos de ayer asis-
tieron peregrinos de Madrid. Bilbao. Sa 
lamanca, Palencla, León, Santander. 
Segovla, Burgo de Osnia, Pamplona. 
Tudela. Tarazona y Cádiz, y pueblos 
de la provincia. 
Nota saliente de la fiesta han sido los 
millares de colgaduras que, ostentando 
el símbolo del Corazón de Jesús, engala-
naron balcones y ventanas. 
El centfinario en Avila 
AVILA, 15.--Para conmemorar el t i 
centenario de la promesa del Sagrado 
Corazón al Padre Hoyos, se celebró una 
fiesta religiosa en la Catedral, a la que 
asistió un inmenso gentío. El Obispo de 
la diócesis ofició en la reserva. En la 
iglesia de San Nicolás, situada en el ba-
rrio extremo de la capital, donde habita 
•íl elemento obrero, se celebraron solem 
nes cultos en honor de San Isidro. La 
iglesia estaba abarrotada de público, en-
tre el que figuraban numerosos labrado 
res que llegaron de los pueblos inme-
diatos. La romería tradicional que se ce-
lebra anualmente se ha visto también 
muy animada. 
—También se ha celebrado con gran 
esplendor la romería d'e la Virgen de las 
Vacas, cuya cofradía está Integrada por 
ibreros manuales. La procesión reco-
rrió las calles de la capital en medio de 
rran entusiasmo, y se dlrisló a la Igle-
sia de San Juan, en la que, acto segul-
lo, se celebró una fiesta religiosa con 
rran concurrencia de fieles. 
Colgaduras en yi'arreal 
CASTELLON. 15.—En Vlllarreal. con 
motivo del centenario de la promesa 
del Corazón de Jesús, la mayoría de las 
casas aparecieron engalanadas, osten 
tando la Imagen del Sagrado Corazón 
Enorme .concurrencia en la Cate-
dral di Granada 
GRANADA, 15.—Con motivo del cen-
tenario de la promesa del Corazón de 
Jesús al padre Hoyos, se celebraron di-
versos actos en la Catedral, que se vló 
totalmente llena durante todo el día 
La procesión resultó solemnísima. El 
Obispo leyó la fórmula de consagración 
al pueblo. FU Obispo, terminada la ce-
remonia, se t ras ladó al palacio, y en el 
trayecto fué aplaudldíslmo. 
Entusiasmo en León 
LEON, 15.—Salvo en la fiesta de la 
coronación de la Patrona de León, la 
Virgen del Camino, Jamás se ha visto 
en estos últimos tiempos en la Catedral 
leonesa, un cuadro tan esplendoroso, y 
un concurso tan nutrido como los que 
reunió el acto final del solemne triduo 
de conmemoración de la gran promesa 
La procesión por el claustro de la Ca-
tedral, ya entrada la noche, ha sido 
de un efecto maravilloso. 
En ella formaban hombres en núme-
ro tan crecido como Jamás han acudi-
do a ninguna procesión. Destacábase 
además, la Juventud Católica y los 
obreros de la "Coalición". 
Tuvieron que formar de cuatro en 
fondo. Las comuniones han sido por cen-
tenares. 
La Salve del sábado resultó conmove-
dora y solemne. 
El triduo ha sido presidido por el 
Arelado de la diócesis. 
La gente se halla entusiasmada. 
En Orihuela 
ORIHUELA, 15.—En la Catedral ter-
minaron los solemnes cultos del triduo 
organizado ñor P| Anostolado de la O r a 
elón para conmemorar el segundo cen 
leñarlo de la gran promesa del Sacra 
tlalmo Corazón de Jesús Los fieles ocu 
oaron totalmente las naves del templo 
l-<os sermonea del triduo estuvieron a 
tos finalizaron con una procesión clau. 
tral. llevando el Santís imo y la ben* 
clón. que dió el Prelado de la diócesi. 
doctor Trastorza. 
15.000 personas en el Monasterio 
dh ü u c h 
PALMA DE MALLORCA, 15.—Cor. 
motivo del centenario de la Gran pro> 
mesa del Corazón de Jesús al pad-
Hoyos, en el Monasterio de Lluch u 
ha celebrado un grandioso día de ora. 
clón, calculándose en 15.000 personaj 
las que han asistido. Durante más d( 
media hora siete sacerdotes repartle. 
ron comuniones. Por la tarde, en la l ^ 
sla del Monasterio, se celebró la fun. 
clón religiosa. La procesión fué solem. 
nlsima y llevaba el Santísimo el 
lado de Huesca. La Jomada rell^osj 
resultó grandiosa y es de notar que sólo 
dos parejas de la Guardia civil esta, 
han encargadas de guardar el orden. 
No se produjo el menor Incidente y g 
desfile, por la noche, ha resultado fan. 
tástlco. 
Solemnísima función er. Toledo 
TOLEDO, 15.—En la Catedral geJT 
celebrado el segundo centenario de l 
Promesa del Corazón de Jesús con ^ 
misa de comunión, en la que ofició d 
canónigo don Arturo Fernández, el cual 
repar t ió ROO comuniones. Esta tarde la 
fiesta ha resultado solemnísima y ha 
predicado el deán de Cádiz, padre Pelró, 
De numerosas poblaciones reciblmoi 
noticias de haberse celebrado esta fes. 
tlvldad con solemnidad y concurréj 
de fieles, análogas a las de las a B 
rieres. 
La festividad de la Patrona 
de Valencia 
VALENCIA, 15.—Ayer, con motivo 
de la festividad de la Patrona de Va-
lencia. Virgen de los Desamparados, 
continuó engalanada la ciudad como el 
sábado. Millares de fachadas lucían llu. 
minaciones y colgaduras y las callê  
por la noche, estaban mucho más coii« 
curridas que el día anterior. A las cinco 
de la mañana se verificó el descubri-
miento de la imagen, asistiendo nume- cha y 
rosísimas fieles a la primera misa. A En ar 
las diez se procedió al traslado de la 
imagen desde su capilla a la Catedral 
Mucho antes de la hora anunciada la 
Plaza de la Virgen estaba llena de pú-
blico. Poco después de las diez apareció 
la imagen de la Virgen, que fué recl-|el obje 
blda con una gran ovación y vitorea y'de la < 
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más de 30.000 personas en la plaza y 
calles adyacentes. No se recuerda otro 
traslado con más gentío y tanto entu-
siasmo. Desde la plaza la Imagen slguiíjactos ( 
por la plaza del Miguelete a la Catedraj once d 
donde entró por la puerta de los HI* palab" 
rros, frente a la calle de Zaragoza. 1)* clero, 
rante todo el trayecto la Imagen fué 
constantemente vitoreada y sobre ella 
caía una constante lluvia de flores, i 
las cinco de la tarde fué devuelta U 
imagen a su capilla. El traslado se 
con la misma brillantez de la mañi 
Fallecimiento del P. Palanca 
En la madrugada del día 14, ha fa-
llecido este virtuoso religioso, miembro 
^ la Comunidad franciscana de San 
ermín de los Navarros. 
Era natural de Moneada (Valencia), 
en donde nació en 1874, ingresando «J 
a Orden de San Francisco a los quince 
iños, distinguiéndose por su clara íft6* 
llgencia y sólida virtud. Ordenado sacer' 







el P n 
Roose^ 
celo en las diócesis de Zaragoza, Teruel,; declan 
Valencia y Tortosa. A Madrid vino en terior 
1912, empleándose hasta el presente * En 
:a predicación, en la dirección de IM pltal s 
Ordenes Terceras y en la de la Juventw cia y , 
A.ntoniana. J propon 
Sn gran caridad se desplegó en esto! tar la 
últimos tiempos en el socorro a tn i l Hitler 
de pobres, vergonzantes o no. i curso 1 
Por su alma se rezarán solemnes 8* cree q 
traglos hoy a las diez y media en M»* es] 
drid; la Venerable Orden Tercera W paz m 
verificará el 19 a las ocho y media, y ̂  mente 
luventud Antonlana. el día 20 a Wjcon el 
nueve. IConfer 
Funerales por el agente ûndií 
E l ' . 
El señor Juarros. padre del agefltj' E l s 
muerto días pasados con motivo de nifestó 
sucesos de la calle de Alcalá, nos rU* señor 
Ta bagamos público su agradecim^jj do el • 
oor los Innumerables testimonios de Pf gó que 
same que ha bldo. También nos co- en Bil-
munlca que, mañana , día 17, se cele- ^ suc 
brarán en la Iglesia parroquial de r,u ^ 
'ra Señora de lo- Dolores, sita en 
calle de San Bernardo, solemnes " 
rales, que serán aplicados por el e (Col 
• o d^sc- nao del alma del Infortunaa, 
agente. ^ 3,57; 
ANUNCIO OFTOIAI' (81 05 
BANCO DE ESPAÑA ^ 
SUCURSAI. DE TUTEOOS n^as 
Habiéndose extravlndo loa sW** po.so.s 
resguardos de depósito transáis» che u 
constituidos en esta Sucnrnnl: nu d( (60),j0 
25 223 expedido con fecha 2S de ^ o f i s 52; R 
1925. a favor de doña Catalina y ^ lloyd l 
Eleuterla San Juan Espinosa, ^""pg* A. E. 
•Mvo de 5.900 pesetas nominales a* ¡s\lfi ( i s s ^ 
da amortirahle al 5 por i n n - J fed» 107 75 1917: número 2R.RR1. expedido (4g) 
(11 
cha 13 de febrero de 1928. ."^cOlíJLos 
7 de marzo de 192S. por P^6"^, (107 9» 
'es 3 009. de leual cíase de ^"dfl ;ot , 
lares: y número 28 631. p*r>pAláotaVOt * , 
para 
doña Catalina San Juan ^ ^ ' " ^ i ^ de 
nrenslvo de 2.nnn pesetas n"1?1"" 
Deuda amortlzable 5 por 10". 
1927 con Impuesto: se nn,'n,Hq 1 , , « t* H 
co para el que se crea con dero < 
clamar lo verifique drntro ^ í ^ r i L T 
un mes a contar desde la ^ ^ « 1 í » - ' ^ 1 1 ^ . 
hllcaclón del presente anunHo p" RiP -^alto 
rlódlco oficial CACETA DE ^ # Do : 
un diarlo de Madrid v f1n^dP fc^io 41 c' 
vincla sesún determina el „&tíCfi 
-íel Ren-lamento viepnte de ^%r^ r «'« 
750 sin reciamacKSn de tprcfrü;,rSfledoT<íé 
Mrán los correspondientes duP ^uivos ̂  
los reseua rdos. anulando ^ 5 ^ ^ TeS-
jucdando el Banco exento de w 
nonc.ihllldnd- -pn si 
Burgos. 6 de mayo de 193á.—-c» 
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Dará hoy upa conferencia pública 
en el teatro Apolo 
VALENCIA, 15.—El domingo, en el 
expreso de Madrid, llegó a esta ciudad 
Cl presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, don Angel Herrera, 
jrué recibido por los miembros de dicha 
junta, señores Campos y conde de Trí-
gona, y acompañado de dichos señores 
asistió al traslado de la Virgen de los 
pesamparados. 
El señor Herrera, que viene a Valen-
cia como presidente de la Junta Central 
de Acción Católica, para ocuparse de 
diferentes obras católicas valencianas, 
comenzó inmediatamente a realizar ei 
objeto de su visita, y para ello se tras-
ladó a las Escuelas del Ave María, en 
Benimamet, donde se celebraba un" día 
de retiro de los propagandistas de la 
A. C. de P., de Valencia, Alcoy y Bu-
rriana. Terminado el dia de retiro re-
gresó a Valencia para asistir a la 'pro-
cesión de la tarde. 
A las siete y inedia, el señor Herre-
ra, visitó las Juventudes Católicas, don-
de los señores Castell y Mompó, en nom-
bre de los jóvenes católicos, saludaron 
al señor Herrera y le dieron cuenta de 
la labor realizada en el presente ejerci-
cio, y el programa que tieíien para el 
próximo. El señor Herrera agradeció el 
saludo y dirigió palabras de aliento a 
las Juventudes. Terminado este acto, el 
presidente de la Junta Central de Ac-
ción Católica se retiró al palacio arz-
obispal, donde es huésped del señor Arz-
obispo, durante su estancia en Valencia. 
Hoy continuó la labor emprendida, y 
después de unas visitas, asistió al Circu-
lo de estudios de la Juventud Católica, 
que dirige con tanto acierto el señor 
Marín Lázaro. Por la tarde estuvo en 
el local de Acción Católica de la Mu-
jer, donde fué recibido por la Junta de 
gobierno y saludado por el Consiliario 
don Miguel Fenollera. A las cinco asis-
tió a la reunión que, como lunes, cele-
"•vm v/nn braba la Junta diocesana de Acción 
Católica. En dicho lugar le dirigió sen-
I tidas palabras de saludo el señor Me-
on mottf léndez Gonzalo. Por último, el señor 
Herrera visitó la Asociación de Padrea 
de Familia y la Casa de los obreros 
católicos, donde saludó, especialmente, 
a los jóvenes de la J. O. C. Por la Aso-
ciación de Padres de Familia habló ex-
poniendo la labor realizada el presiden-
te de la Federación, señor conde de Trí-
gona, y por la J. O. C, expuso su mar-
cha y organización el señor Zacaré. 
En ambos sitios, don Angel Herrera 
dirigió breves palabras de saludo y 
aliento. 
Mañana por la tarde, a la siete, en 
el teatro Apolo dará una conferencia 
pública, sobre la Acción Católica. Con 
fué red-lel objeto de que puedan llegar al clero 
• vitorea y de la diócesis la palabra del señor He-
nees había rrera, la Asociación de Propagandistas 
a plaza y ha organizado un acto dedicado espe-
jerda otro cialmente a los sacerdotes y seminaris-
mto entu* tas, que tendrá lugar en el salón de 
gen sigulí actos del Seminario el miércoles, a las 
i Catedral once de la mañana, en que dirigirá â 
e los fflí palabra sobre Acción Católica en el 
agoza. ü» clero. 
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El Obispo de C. Rodrigo 
ha sido sacramentado 
De toda España se reciben telegra-
mas interesándose por el estado 
del ilustre enfermo 
SALAMANCA, 15. _ E l Obispo de 
Ciudad Rodrigo ha sufrido un retroceso 
en la enfermedad que le retiene en ca-
ma La noche la pasó bastante intran-
quilo. A las seis de la m a ñ a n a de ayer 
domingo visitó al ilustre enfermo el mé-
dico de cabecera, el cual, por encontrar-
le bastante decaído, juzgó necesario po-
nerle dos inyecciones. Anoche llegó de 
Santander un especialista para visitar 
al Prelado. En la madrugada del do-
mingo, en vista del estado del ilustre 
enfermo, sus familiares y el Cabildo 
acordaron administrarle el Santo Viáti-
co, que el Obispo recibió con gran fer-
vor y entereza, a las diez y media de 
la mañana . A pesar de no haber tras-
cendido la noticia, asistieron al acto 
numerosas personas, haciéndolo en cor-
poración los adoradores nocturnos, las 
Marías del Sagrario, la Juventud Ma-
riana y otras asociaciones católicas. Le 
administró los Santos Sacramentos el 
Doctoral, don Isidro Mart ín . 
A las cuatro y media de la tarde se 
cantó en la Catedral una salve solemne 
para implorar del Altísimo la mejoría 
del Prelado. 
Centenares de personas desfilan cons-
tantemente por el Palacio Episcopal pa-
ra informarse del estado del ilustre en-
fermo, y los pliegos colocados en el za-
guán del Palacio se cubren rápidamen-
te de firmas. Son también muy nume-
rosos los telegramas que de los diferen-
tes puntos de España se reciben, intere-
sándose por su salud. Entre los despa-
chos recibidos figura uno del del alcalde 
de Ciudad Rodrigo, señor Pacheco, que 
se encuentra en Madrid realizando va-
rias gestiones. 
Consulta de médicos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
EN LA ESCUELA DE 
SALAMANCA, 15. — Comunican de 
Ciudad Rodrigo que el Prelado pasó el 
día bastante intranquilo. De Santander 
ha llegado el doctor Vega para celebrar 
una consulta. Ha coincidido en el diag-
nóstico con el médico de cabecera. 





WASHINGTON, 15.—Se anuncia-que 
el Presidente de la República, señor 
Roosevelt, h a r á el martes importantes 
declaraciones referentes a la política ex-
terior americana. 
En los círculos oficiales de esta ca-
pital se les concede la mayor importanr 
cia y se sugiere que quizá con ellas se 
propone el señor Roosevelt contrarres-
tar las declaraciones que él canciller 
Hitler pueda hacer en su anunciado dis-
curso del miércoles en el Reichstag. Se 
cree que dichas manifestaciones versa-
rán especialmente sobre el desarme y la 
paz mundial, y que tenderán especial-
mente a movilizar la opinión mundial 
con el objeto de evitar el fracaso de la 
Conferencia del Desarme y de suavizar 
el camino de la Conferencia Económica 
mundial.—Associated Press. 
Un concejal de Hospitalet 
muerto a tiros 
También murió un guardia civil que 
le acompañaba 
BARCELONA, 15.—El teniente de al-
calde de Hospitalet, don Salvador Gil 
y Gil, con domicilio en la calle de Lau-
reano Miro, en la que tiene una tienda 
de a rmer ía y utensilios para caza y 
"spor t" , recibió una carta firmada por 
el Comité pro libertario y pro revolu-
ción, en la quese le decía que deposi-
tara en determinado lugar la cantidad 
de 500 pesetas en billetes de veinticin-
co. En Ccuso contrario sería muerto él 
o un hijo suyo. Dada cuenta a la au-
toridad, de acuerdo con ella, depositó 
en el lugar indicado, que es el conocido 
con el nombre de Torrente de la Fuen-
tecilla, un sobre con recortes de perió-
dicos y se estableció un servicio de v i -
gilancia por la Guardia civil y el pro-
pio señor Gil. E l sobre se depositó a 
las cuatro de la tarde y a las doce de 
la noche el señor Gil, acompañado de 
un guardia civil, fué en busca de ali-
mentos para continuar la guardia. No 
se sabe cómo ocurrió la agresión, pero 
el hecho es que el guardia civil que le 
acompañaba así como el señor Gil fue-
ron heridos mortalmente por arma de 
fuego. A l guardia civil se le practicó 
la transfusión de sangre y a las cuatro 
y media de la tarde dejó de existir en el 
Hospital Mil i tar . E l guardia se llamaba 
Francisco Guerrero. El señor Gil, que 
murió ins tantáneamente , deja viuda y 
seis hijos de corta edad. Este individuo 
era muy destacado como elemento re-
volucionario antes de la proclamación 
de la República y fué uno de los que 
intentaron el asalto del aeródromo de 
Prat. Per tenecía al "Stat Catalá" y fué 
fundador de un centro de esta entidad 
en Hospitalet. Ahora los elementos re-
volucionarios, que antes tuvieron rela-
ciones con él, pretendían que les ayu-
dase para la revolución que traman. 
Inmediatamente se dió un batida por 
aquellos lugares, sin detener a nadie. 
Esta tarde se verificará el entierro de 
la víctima, al que seguramente asisti-
r á el ministro de la Gobernación. Du-
rante la hora del sepelio cer ra rá sus 
puertas el comercio de Hospitalet. 
El señor Casares regresa 
del agen'1 E l subsecretario de Gobernación ma-
tivo de 1*1 nifestó en la madrugada úl t ima que el 
i , nos señor Casares Quiroga había emprendi-
^ecimlento1 ¿o el viaje ¿e regreso a Madrid. Agre-
ilos de P5* gó que se había celebrado sin incidentes 
én nos c0* en Bilbao el entierro de la victima de 
7 se cele» los sucesos de Usánsoilo. 
.1* de W3/ * 
Bolsa de Berlín 
or el éter- (Cotizaciones del. cierre del dia 15) 
nfortunndo p ^ g t ^ (35,85), 35,85; dólares (3,545) 
_ J 3.57; libras (14,165), 14,195; francos 
r"»'^! franceses (16,53); 16,52; ídem suizos 
OFTOI^; (g i^S) , 81; coronas checas (11.8n), 
^AflrA! H.SS; coroñas suecas (72,80), 72,95, 
ídem noruegas (72), 72,15); ídem da-
IOS Jinetas (62,95), 63,10; liras (22,10), 22; 
sl?u'enÍS Pesos argentinos (0,815), 0,815; Dcuts-
msmlstt»16* cho und DLsconto (63), 60; Dresdner 
l l : nón16^ (60,50), 59,50; Commerzbank (52,25), 
,e ^ í n f i r ^ ; Reischsbank (130), 127,62; Nord-nfl Lnreff novd (19,25). 18,50; Hapag (18), 17.M); 
co™v¿^xA E G (26,12), 26,12; Siemenshalske 
(155,50), 150,50; Schukert (111,37), 
«,107,75; Chade (169), 173: Bemberg 
f nominé (48), 45.50; Aku (37), 35,25; Igfarben 
uda V ̂ ( 1 2 7 , 2 5 ) , 123,87; Polyphon (36,12), 36,50. 
. . . - n t l Wl . • 
tí ann'aVOc<ÍLos fusiles ametralladoras 
l í 1 ^ ? Para las fuerzas de Asalto 
j.gpho A ' J Ha comenzado la entrega de los fusi-
.1 pln^JL'^s-amctralladoras, de fabricación na-
ohn de {T-cional, con destino a las fuerzas de 
' ET1TT?yfll:Afialto-
P e?ta 
nilcado» *Jflegunda. Los gobernadores de Barcelo-
- •i«-'rti: na y Zaragoza, han enviado oficios ex-
presando el magnífico y eficaz servicio 
prestado por la citada fuerza en am-
bas poblaciones. 
ni. , De Zaragoza ha regresado la séptima 
? ^ , 1 0 tí i compañí a de Asalto, que pres tó servi-
' r ¿flOC<>|cio, primero, en Barcelona, durante la 
Jprimera huelga general, y después, en 
l i a capital aragonesa, con motivo de la 
rímitlvojL . toda 
- E l S' ecr* 
Una mujer a p u ñ a l a d a 
En las primeras horas de la noche 
de ayer ingresó en el Hospital Provin-
cial en gravísimo estado Elena Pérez 
Mejia, domiciliada en la calle de Ra-
món Lobo, número 11, que presentaba 
tres heridas producidas por arma blanca. 
Elena se hallaba desde hace algún 
tiempo separada de su esposo Luis Do-
mínguez Cotefio, albañil, que ayer, a 
ú l t ima hora de la tarde, fué a buscar-
la a su domicilio. Salieron los dos, y, 
al llegar a la calle de Antonio López, 
Luis sacó una navaja y le dió tres pu-
ñaladas y huyó. 
El juez de guardia se personó en el 
Hospital para tomar declaración a la 
víctima, que se halla en la sala quinta. 
A la una y media de la madrugada, 
varios agentes del distrito de la Inclu-
sa y de la Primera brigada, detuvieron 
en la calle de Mesón de Paredes a Luis 
Domínguez que, en su primera declara-
ción, dijo que hace un año se separó 
de su mujer amistosamente, porque se 
encontraba sin trabajo, pero que, fre-
cuentemente, se entrevistaba con ella 
Ayer fué a la Pradera con un cuña-
do a vender naranjas y éste le indicó 
la conveniencia de que fuese a ver a 
Elena. 
Así lo hizo Luis y propuso a su mu-
jer reanudar la vida conyugal. Se negó 
ella y en la discusión que sostuvieron, 
intervino su madre política y Luis, 
exasperado, agredió a su mujer. 
El detenido, después de declarar, fué 
conducido a un calabozo del Juzgado 
de guardia. 
Un herido grave en riña 
Ayer, en la Pradera de San Isidro, 
Antonio Marín Borja, de cuarenta y 
cinco años, que vive en la calle de An-
tonio López, número 23 y dos indivi-
duos más , que se dieron a la fuga, cau-
saron, en riña, lesiones graves a José 
Suárez López, de cincuenta y ocho 
año.0, domiciliado en Camino Alto de 
San fcf'fjro, núme*j 40; I l í o n e s de pro-
Acto conmemorativo del XXV ani-
versaho ele la fundación de ia 
primera escuela del mundo 
Los estudiantes de periodismo edi-
tan y administran un diario 
El ministro de Guatemala en Madrid, 
don Virgilio Rodríguez Beteta, inauguró 
ayer el curso de conferencias de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Es-
cuela de Periodismo de E L DEBATE en 
un acto conmemorativo del X X V aniver-
sario de la Escuela de Periodismo de 
Missouri, primera de las creadas en el 
mundo. 
Presidió el acto el director de E L DE-
BATE, don Fráncisco de Luis, con la 
Junta directiva de la Asociación y el 
doctor don Laudelino Moreno. E l pre-
sidente de la Asociación presentó al ilus-
tre conferenciante y se hizo eco de su 
brillante actuación en el campo de la 
diplomacia y de las letras y en el cultivo 
de la historia, tanto en cuanto se re-
fiere a nuestra colonización en América 
como a las civilizaciones primitivas de 
América. Ensalzó, por último, su labor 
periodística, que le ha valido considera-
ciones como la de presidir un Congreso 
Internacional de Periodistas y el estar 
designado para dirigir una Escuela In -
ternacional de Prensa que se proyecta 
en los Estados Unidos con. vistas a los 
países hispánicos. 
E l orador recordó al comienzo sus 
viajes de propaganda de las ideas do-
minantes en la Escuela de Missouri y 
elogió el libro de periodismo escrito por 
don Manuel Graña. Señala que el apren-
dizaje periodístico es no sólo útil, sino 
necesario para el periodista y también 
para desempeñar con acierto otras mi -
siones como la de la diplomacia. 
Lo primero que se cultiva en la Es-
cuela de Periodismo de Missouri es el 
corazón del periodista. Por eso, en mi 
primera visita a la Escuela de Perio-
dismo ovacionaron calurosamente el re-
lato de cómo en el terremoto de 1917, 
que destruyó la capital de m i país, se 
fueron sacando prensas para t i rar un 
boletín que llevara consuelo a los des-
graciados. Todo temblaba allí, menos el 
periodista. Tiene importancia a este 
respecto en Missouri el cr l t ivo del de-
porte, que es úti l también, porque educa 
el espíritu en el sentido de enseñar a 
perder. E l periodista ha de saber per-
der, sacrificarse por amor a la verdad. 
Trata de este problema en orden a la 
paz, pues el periodista ha de sobreponer 
hasta sus estímulos patrióticos para 
servir siempre a la verdad. 
Expone luego lo que es la Semana del 
Periodismo. Una vez al año se reúnen 
en la Escuela periodistas de ella for-
mados y que trabajan en todas las par-
tes del mundo para cambiar impresio-
nes y enseñanzas provechosísimas. Re-
lata curiosas e interesantes anécdotas 
relativas al concepto de la noticia y a 
los errores de psicología que han hecho 
fracasar muchas interviús. Saber pene-
trar la psicología de los interviuvados 
es una de las condiciones esenciales del 
periodista. 
Edita la Escuela de Periodismo de 
Missouri un periódico. Así se aunan la 
enseñanza teórica y la práct ica . Abas-
tece este periódico a la ciudad de Co-
lumbia, en cuya Universidad tiene asien-
to la Escuela. Los alumnos redactan edi-
toriales, noticias, obtienen fotografías, 
contratan anuncios, bajo la dirección del 
profesorado. Así el que, por ejemplo, es-
tudia economía, escribe artículos sobre 
esta materia y aun aplica su doctrina a 
la administración del periódico. Dedica 
frases de admiración al fundador y de-
cano de la Escuela, Mr. Williams, ver-
dadero apóstol y autor de un credo pe-
riodístico, resumen de lo que pudiera lla-
marse "filosofía del periódico". Uno de 
los versículos del credo es és te : "Nin-
gún periodista debe escribir en el perió-
dico lo que no podría decir como caba-
llero". 
La segunda parte de su conferencia la 
dedica al aprendizaje de la redacción de 
las noticias internacionales que se cul-
tiva en Missouri, infundiendo espíritu de 
ecuanimidad y de Imparcialidad. E l in-
terés de esta enseñanza es de alto va-
lor para la paz, pues el periodista debe 
contribuir al mutuo conocimiento de 
los pueblos, y, según una frase que figu-
ra en las redacciones americanas, "no 
se puede odiar al hombre, o al pueblo, 
que se conoce". 
Trata de lo mal servida que es tá la 
información mutua entre E s p a ñ a e His-
panoamérica. Las noticias se transmi-
ten por medio de Londres y de Nueva 
York, donde son redactadas e interpre-
tadas por periodistas no españoles, y 
además la noticia española resulta mu-
cho m á s cara que la francesa o la ita-
liana. Hasta los corresponsales de los 
periódicos argentinos en América son 
ingleses o italianos. Resalta el servicio 
prestado a este respecto por la Pren-
sa internacional de Buenos Aires, y ha-
ce ver la necesidad de trabajar para 
que españoles e hispanoamericanos pue-
dan dir igir por sí mismos el intercam-
bio de noticias. 
Termina dedicando homenaje a los 
creadores de la Escuela de Periodismo 
de Missouri y a los fundadores de la 
de E L DEBATE que, al romper con pre-
juicios tradicionales, prestan un servi-
cio a los periodistas, al público, que re-
cibe la influencia benéfica o maléfica 
de la Prensa, y hasta al género huma-
no, que también saldrá beneficiado de 
la recta formación del periódico. 
Fué largamente aplaudido, y alumnos 
y ex alumnos de la Escuela de Periodis-
mo dedicaron grandes elogios a la con-
ferencia y a la competencia técnica de-
mostrada por el orador. 
En lunes sucesivos cont inuarán las 
conferencias organizadas por la Aso-
ciación. 
E l p r o g r a m a s o c i a l d e l a C . E . D . A . 
Orden inflexible y justicia social inflexible, bases del nuevo Estado. 
Hay que trabajar para que disminuyan las grandes diferencias 
actuales entre ricos y pobres. Hacia una economía dirigida por 
ios mismos órganos de producción y las corporaciones 
C O N F E R E N C I A D E L S R . S A L M O N E N S E V I L L A 
El ilustre pintor don Cecilio Plá, al que se va a dedicar un homenaje 
en Madrid con motivo de la exposición de sus obras abierta en Valencia 
En Valencia, tierra natal del pintor, se ha inaugurado ayer una Ex-
posición que corona y sintetiza la brillante obra de un artista que, jun-
tamente con sus cuadros, puede mostrar con orgullo discípulos que fi-
guran en la primera fila de los pintores actuales, por él introducidos en 
el Arte en la Academia de San Fernando. Cuenta setenta y dos años, y 
ha sido premiado en diversas Exposiciones nacionales y extranjeras con 
primeras medallas. Durante varios años de su juventud estudió pintura 
en Italia y en Francia. 
Fiesta religiosa de los 
marinos franceses 
El ¡efe de la Escuadra dió las gra-
cias al Apostolado del Mar, or-
gainizador del acto 
DOS MUERTOS Y VARIOS HERI-
DOS EN UNA COLISION 
Se niegan a dar posesión 
al nuevo Ayuntamiento 
Los socialistas de un pueblo de 
Lec|n, para lo cual promue-
ven IncideMes 
BILBAO, 15.—El jefe, oficial y ma-
rinería de la Escuadra francesa, surta 
en Bilbao, acudió a oír misa al pueblo 
de las Arenas, oyendo un sermón de un 
pasionista francés. A la misa asistió 
gran gentío. E l jefe de la Escuadra, 
después de la misa, tomó la palabra, 
dando las gracias al Apostolado del 
Mar, que había organizado el acto. 
Una colisión 
BILBAO, 15.—Ayer domingo hicieron 
una excursión hacia Galdácano algunos 
elementos republicanos de Bilbao, que 
fueron en dos autobuses con hombres y 
mujeres que llevaban banderas. A l re-
gresar a Bilbao se detuvieron en la ro-
mería del pueblo de Usánsolo, donde se 
había inaugurado un centro nacionalis-
ta. Ya en la romería, entre naciona-
listas y republicanos se observó cierta 
tirantez y se dieron vivas y mueras. Al 
llegar al pueblo, frente a l centro na-
cionalista, los republicanos reanudaron 
sus gritos y se produjo una colisión, du-
rante la cual se hicieron varios dispa-
ros. 
A consecuencia de ellos resultaron 
muertos el niño Ignacio San Miguel, de 
trece años, que se encontraba en el Cen-
tro nacionalista, y una mujer llamada 
Esperanza Zapata, de 53 años, natural 
de Zamora y vecina de Bilbao, que pre-
sentaba una herida en la cabeza. Re-
sultaron heridos Adolfo Díaz, de vein-
tisiete años, vecino de Bilbao, que pre-
senta una herida de arma de fuego con 
orificio de entrada por la región iumbar 
izquierda y salida por el hipocondrio del 
mismo lado, y el chofer Juan Manuel 
Ruiz, también herido por arma de fue-
go, con orificio de entrada en la muñeca 
izquierda y alojamiento de la bala cerca 
del codo, pronóstico reservado. 
Inmediatamente después de ocurrir los 
sucesos, salieron de Bilbao para dicho 
punto dos camiones con guardias de 
Asalto, provistos de carabinas, quienes 
practicaron diez o doce detenciones, ig-
norándose si entre los detenidos figuran 
los autores de los disparos. A l lugar 
del suceso acudieroir varias parejas de 
miñones, que no pudieron intervenir por 
impedirlo los grupos izquierdistas. 
Incidente en el Gobierno civil 
LEON", 15.—En Puente de Domingo 
Flórez los socialistas se opusieron a dar 
posesión al nuevo Ayuntamiento. Algu-
nos grupos salieron a la calle, y uno 
de ellos alcanzó al barbero cuando se 
dirigía a Salas de la Ribera, cerca de 
este pueblo, y le amenazaron de muer-
te. Avisados los vecinos de Salas, salie-
ron en defensa del barbero y en contra 
de los socialistas, los cuales se defen-
dieron a tiros. En la refriega resultó un 
herido. Los socialistas se replegaron a 
su pueblo, y al ser reprendidos por dos 
vecinos dispararon sobre ellos, sin que 
por fortuna hicieran blanco. E l resto del 
vecindario rodeó las casas de los socia-
listas y pretendieron lincharlos, pero al 
fin lograron imponerse los m á s sensatos 
y evitaron que los incidentes adquirie-
ran mayor gravedad. 
Incendian el Ayuntamiento 
A 9 0 P E S E T A S 
^rajes a medida, de estambre, novedad 
[ue valen 120. Vean sus escaparates 









ÍS de proní 
pluma, género inglés. 
. Fi l ial : Cruz, 23, antes 27 
lo a Antonio Cleuren 
\-enta años, con igual 
L'as leves a Manuel 
L quince años, hijo de 
lué asistido de lesio-
kleve. 
BILBAO, 15.—'Los guardias de Asal-
to, en las pesquisas verificadas anoche, 
penetraron en varios domicilios y proce-
dieron a la detención de elementos na-
cionalistas hasta el número de treinta 
y tres. La custodia del Centro nacio-
nalista es tá a cargo de los Miñones. En 
la fachada del Centro nacionalista se 
notan algunos impactos. 
Esta m a ñ a n a acudieron al Gobierno 
civil, para hablar con el señor Sevilla 
de estos sucesos, los diputados nacio-
nalistas. Cuando se hallaban esperando 
en el antedespacho un grupo de radicales 
socialistas, que también iban a ver al 
gobernador, les dirigió algunos insultos, 
llamándoles criminales y asesinos. El se-
ñor Leizaola protes tó de ello y ordenó 
la detención de uno de los que más se 
distinguieron en aquella actitud. 
Los diputados nacionalistas decidieron 
marcharse del despacho en vista de la 
tardanza del gobernador en recibirles. 
E l gobernador, hablando del asunto 
con los periodistas, les manifestó que lo 
único que sabia era que alguno de los 
SEVILLA, 15.—Ayer se celebró en el 
P a t h é Cinema una Conferencia del se-
cretario de la C. E. D. A., don Federi-
co Salmón. E l teatro estaba completa-
mente lleno de público. 
Presidieron el acto el jefe provincial 
de Acción Popular, conde de Bustillo, y 
las señoras viuda de Latorre, de Parla-
dé y Pilar Velasco, y los señores Poole, 
Ulanes, Monge Berna!, Sarasua, Taviel 
de Aüdrade y Aguado. 
Hizo la presentación del conferencian-
te, el jefe de la minoría independiente 
del Ayuntamiento, don Manuel Beca 
Mateos. 
A l levantarse a hablar el señor Sal-
món, es saludado con prolongados aplau-
sos. 
Hemos sido test igos—añade—de un 
acontecimiento político, con el resulta-
do de las elecciones del 23 de abril, que 
han sido un claro exponente de que Es-
p a ñ a no es marxista y que las derechas 
tienen un gran arraigo. Ha quedado con-
sagrada la tác t ica de Acción Popular 
frente a los que defendían el abstencio-
nismo. Alaba, con este motivo, al se-
ñor Gil Robles. 
Las masas obreras reaccionan contra 
el socialismo. Pero hay aún clases en 
España que se creen se puede volver 
al estado de cosas anterior al año 1931, 
sin darse cuenta de que los errores de 
entonces trajeron esta situación. 
E l problema de E s p a ñ a es un proble-
ma mundial. Es la crisis del liberalismo. 
Hoy hay unas masas sociales que quie-
ren vivi r mejor, y los hombres de dere-
cha tenemos el deber de examinar sin 
regateos y frente a frente estas aspi-
raciones, para encauzarlas por terrenos 
de justicia. No hay problema político, 
sino social, y, portante, soluciones so-
ciales son las que hay que aportar. 
La C. E. D. A. va contra la lucha de 
clases. Por eso es antimarxista. El so-
cialismo es el materialismo de la histo-
ria; pero hay que confesar que había 
muchos ricos que, amparados en el libe-
ralismo, practicaban una absurda doc-
tr ina de explotación. (Aplausos.) 
Combate el socialismo y el ateísmo y 
añade que la libertad económica, entro-
metida en lo social, produjo los atrope-
llos grandes que se cometieron el siglo 
pasado. Hubo una explotación inicua de 
los obreros, y como consecuencia vino 
la lucha de clases, por culpa de aque-
llos burgueses entregados, exclusiva-
mente, a sus goces materiales. (Gran 
ovación.) 
No hay clase que pueda considerarse 
distinta de la otra. Si los burgueses con-
tinúan por aquel camino del siglo pa-
sado, t rae rán una lucha, horrenda. Tam-
bién si los obreros quieren hacer la re-
volución, porque sí, se rán los primeros 
perjudicados. Nosotros * oponemos a la 
lucha, la armonía entre las clases con 
el establecimiento de una justicia so-
cial ayudada por la caridad cristiana, 
como decía el insigne cardenal Gui-
sasola. 
La economía tiene que ser dirigida. 
No se resuelve este problema con solu-
ciones de hace cincuenta años. Es un 
problema de producción espléndida y 
perfecta, y hay que sustituir el carác-
ter individualista de la misma. 
No ha de ser el Estado como quie-
ren en Rusia-
Si el Estado dirige la economía, se-
rá socialista o nacionalista. La socia-
lista mata las iniciativas particulares, 
que son siempre las impulsoras de to-
do progreso, y la segunda es desacerta-
da porque encumbra la nación Estado 
a un fetichismo. 
gía cristiana, y el Cardenal Manin, en 
Londres, defendía a los obreros de los 
Docks y recorr ía las calles de Londres 
pidiendo para los obreros necesitados. 
Esto, aparte de las Encíclicas y la enor-
me labor social cristiana de la Iglesia 
en todos los tiempos y edades. 
Hay muchas personas que dicen que 
el barullo actual perjudica grandemen-
te. Exacto. Nosotros proclamamos esos 
principios, pero con autoridad antes que 
nada. Ahora no hay sociedad normal, 
porque la autoridad deja el bastón de 
mando en la calle. No existe principio 
de autoridad, porque son los habituales 
del desorden los que se disfrazan de 
autoridades y quieren pasar por todo. 
(Una gran ovación impide al orador 
terminar el párrafo. E l público, puesto 
de pie, ovaciona al señor Salmón.) 
Queremos un orden material inflexi-
ble y un programa de justicia social 
también inflexible. Con estas dos ruedas 
podrá el nuevo Estado salir del bach^ 
profundo en que se encuentra. 
Que Sevilla sea la levadura para for-
mar la sociedad nueva. Sois esencia de 
la raza, y haciendo honor a vuesro t í -
tulo de popular, luchad -en las eleccio-
nes, que es tán más próximas de lo que 
parece, y trabajad por la felicidad del 
pueblo. 
Después los miembros del Comité de 
Acción Popular acompañaron al señor 
Salmón a los salones de Acción Popu-
lar y fué obsequiado con una copa de 
vino. Seguidamente se le dió un almuer-
zo Intimo, que estuvo muy concurrido, 
recibiendo muchas felicitaciones por la 
brillante conferencia dada. 
Gil Robles cree inme-
diata la crisis 
Corporativismo, ho na-
cionalismo 
PALENCIA, 15.—En el pueblo de 
Boadilla del Camino han prendido fue-
go a las Casas Consistoriales, por ne-
garse, según parece, a cesar en su co-
metido los miembros de la Comisión 
gestora. Se añade que ha fallecido, vic-
tima del fuego, una vecina. Los infor-
mes oficial .3 sólo dicen que, durante la 
noche, se prendió fuego al Ayuntamien-
to por varios vecinos. Se ha ordenado 
la concentración de la Beneméri ta . 
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Para adriiiantar suelos y muebles 
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Detienen en A u s t r i a a 
2.330 racistas 
Nosotros defendemos las autonomías 
regionales, pero a base de la unidad de 
la Patria, mientras que el nacionalismo 
es centralismo a ultranza. Queremos que 
sean nuestros hijos una prolongación 
espiritual nuestra, y el 'nacionalismo 
quiere la escuela única, que va contra 
el principio de la libertad individual y 
del sagrado derecho de los padres; so-
mos religiosos, pero el nacionalismo 
quiere vincular la Religión al Estado 
como un servicio más . 
Nosotros representamos el espíri tu 
católico y universalista, y los naciona-
listas degeneran en la herejía protes-
tante. 
Queremos una economía controlada 
por los órganos mismos que la produ-
cen en Corporaciones que no sean Comi-
tés paritarios regidos por la dictadura 
socialista que padecemos. Corporaciones 
que no ponen ni quitan rey, pero ayudan 
a su señor, que es el socialismo. (Ova-
ción.) 
L a propiedad y el trabajo 
V I E N A , 15.—Hoy por la noche ha 
presentado el ministro alemán, recien-
lemente llegado a ésta, una enérgica 
protesca ante el ministerio de Negocios 
Extranjeros, a propósito del recibimien-
to que se ha tributado a la delegación 
alemana en el aeropuerto de Aspera, 
donde el prefecto de Policía vienés les 
comunicó, en nombre del Gobierno, que 
no eran considerados huéspedes desea-
bles. 
Desde el sábado hasta la fecha han si-
do detenidos 2.330 racistas y panger-
manistas con motivo de las manifesta-
ciones y choques habidos contra los na-
cionalistas de la Heimwehm. De ellos, 
la mayor ía fueron puestos en libertad 
después de haber satisfecho una multa, 
pero unos 300 quedan detenidos en es-
pera de comparecer ante los Tribunales. 
E l Comité Ejecutivo del Partido Po-
pular pangermanista ha decidido reco-
nocer a Hit ler como jefe supremo de la 
nación alemana Integra y unirse al 
"Frente de combate", establecido por 
los racistas y los Heimatschutz de Sty-
ria. 
por lo cual le impondrá la sanción 'co-
rrespondiente. 
De los heridos graves con motivo de 
los sucesos, mejora Adolfo Díaz. No es-
tá clara la forma en que murió el niño 
Ignacio San Miguel, y para aclarar es-
te extremo se ha destacado a aquel pue-
blo una Comisión formada por agentes. 
Esta tarde, a las seis y media, se ve-
rificó el entierro de la mujer muerta en 
los sucesos. A l entierro asistieron todas 
las agrupaciones republicanas y socialis-
SALAMANCA, 15.—El señor Gil Ro-
bles ha manifestado respecto a la situa-
ción política actual, que su impresión 
es que el Gobierno estaba en crisis y 
le faltaba la confianza del Presidente de 
la República, quien cree que no se la 
ratificará, porque le faltaba antes de 
producirse la crisis. Manifestó también 
que el Gobierno no conseguirá la urgen-
cia para la ley de Congregaciones reli-
giosas, porque esto equivaldría a mer-
mar las facultades del Jefe de Estado. 
Para ello, además, se exigiría el quó-
rum especial, según el artículo 83 de la 
Constitución, que el Gobierno no logra-
ría, a menos que el bloque oposicionis-
ta se abstenga de votar, cosa que no 
cree. Respecto a una crisis parcial, dijo 
que había maliciosos que hablaban de 
que Azaña trata de minar el bloque de 
oposición, para lo que se dice que ofrece 
algunos cargos, y que a esto se debía la 
actitud de los diputados federal, señor 
Valle, e independiente, señor Iranzo. 
Agregó que los socialistas están des-
esperados y que ha r án todo lo posible 
en la batalla definitiva e incluso inven-
ta rán un quórum el próximo miércoles 
para aplicar la "guillotina" al articulo 
32 de la ley de Congregaciones. Cree que 
entonces se producirá la crisis, por ser 
difícil que el Gobierno tenga quórum y 
se in ten tará después una concentración 
republicana, sin socialistas, para apro-
bar la ley de Garant ías y la de Orden 
público. Si los socialistas no hubieran 
perdido las elecciones, intentar ían ahora 
cualquier cosa; pero hoy serla esto una 
temeridad y no puede olvidarse que en 
el seno del partido socialista existen 
diferencias políticas entre el partido y 
la U . G. T. 
E l señor Gil Robles terminó diciendo 
que no cree probable el cierre del Par-
lamento y opina que Lerroux y los de-
más oposicionistas cont inuarán la obs-
trucción. 
L a C. E . D. A. en Albacete 
ALBACETE, 15.—Organizado por la 
Asociación Femenina de Acción Popu-
lar, se ha celebrado en Tarazona de la 
Mancha un gran mi t in en la Plaza de 
Toros, al que asistieron cerca de 2.000 
personas. Tomaron parte en el mismo 
don José Calero, que explicó el progra-
ma de la C. E. D. A . ; don Antonio Ber-
nabeu, que habló de la cuestión social, 
y los diputados agrarios don Modesto 
Gozálvez y don Antonio Royo Villanova, 
que hablaron de los problemas m á s la-
tentes de la localidad y de la actuación 
de la minoría agraria en el Parlamen-
to, respectivamente. E l público aplau-
dió con gran entusiasmo a los orado-
res, ahogando con grandes ovaciones las 
numerosas interrupciones que se hicie-
ron. 
Importante mitin en Cala-
Defendemos la propiedad individual, 
que es tá aún por encima de la sobera-
nía nacional, porque surge del derecho 
a vivir , que es sagrado. 
Pero la propiedad tiene que estar l i -
mitada por principios morales. No fue-
ron sólo los socialistas del siglo pasado 
los que se preocuparon de cuestiones 
sociales, sino los Padres de la Iglesia, 
hace muchísimos años, los que dictaron 
normas y escribieron libros provechosí-
simos con enseñanzas y principios evan-
gélicos de gran alcance. 
Hay que trabajar para que las des-
igualdades tan grandes de hoy sean me-
nores, para que haya menos pobres tan 
pobres y menos ricos tan ricos. (Aplau-
sos.) 
^ Proclamamos el derecho al trabajo. 
Una sociedad con tantos parados es se-
ñal de que es tá mal constituida. E l de-
recho al trabajo, que debe completarse, 
para que vivan todos y bien, con un sa-
lario justo y familiar, participación en 
ios beneficios, intervención discreta en 
los negocios. Nosotros no estaremos 
nunca satisfechos en justicia social; pero 
queremos hacer las cosas sin atolondra-
mientos y con la vista puesta en la 
justicia de Dios. 
L a labor de la Iglesia 
Algunos preguntan que qué hemos 
hecho hasta ahora en este sentido, y hay 
que contestarles que, cuando Marx pu-
blicó su famosa carta en 1848, el Car-
denal Ketteler, en la Catedral de Ma-
guncia, defendía a los obreros y expli-
caba las normas de la Iglesia en lo so-
cial; el conde de Mun, en Francia, ba-
que formaban el grupo se había por-1 tas de la provincia. Fué presidido por 'c ía una gran labor s o c i a l explicando * 
tado incorrectamente con loa diputados,1 las autoridades, las masas loa principios de la soclolo 
bazas de Fuentidueña 
SEGOVIA, 15. — En Calabazas de 
Fuent idueña se ha celebrado el gran 
mi t in organizado por Acción Popular 
de Segovia. Asistieron numerosos labra-
dores de los pueblos próximos. El mi t in 
se celebró en la Casa del Pueblo, reple-
ta de agricultores. Hablaron Guillermo 
Rojo, labrador residente en Cuéllar;-Víc-
tor Sanz, Francisco Mar t ín y Gómez, 
señor Mosquera y marqués de Lozoya. 
Todos ellos expusieron el problema agra-
rio de la C. E. D. A . Fueron a d a m a d í -
simos. Finalizado el mit in , los labrado-
res pasaron a la iglesia, donde se can-
tó una salve. La despedida de los ora-
dores y de los agricultores de los pue-
blos fué triunfal.-
A l pasar los propagandistas por el 
pueblo de Escalona, salió una Comisión 
de vecinos a saludarles. Quedó acorda-
do que el próximo domingo se celebre 
en dicho pueblo un gran mi t in agrario, 
al que se calcula as is t i rán unas 3.000 
personas. Existe enorme entusiasmo en 
toda esta comarca. 
Propaganda en la pro-
vincia de Madrid 
A L C A L A DE HENARES, 15.—Ante 
un enorme concurso de señoras afilia-
das a la organización, dió una confe-
rencia e l señor Pérez de Laborda, de 
la Juventud de A. P. de Madrid, expo-
niendo los deberes políticos de la mu-
jer en los momentos actuales y ani-
mándolas a proseguir en los trabajos 
de organización y propaganda por los 
altos ideales que Acción Popular re-
presenta. 
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Presidentes de dos Juntas 
de Reforma Agraria 
Un inspector de Primera enseñanza 
hermano de un diputado radi-
cal socialista y un mili-
trnte socialista 
LUGO, 15.—Para el cargo de presi-
dente de la Junta provincial agraria 
ha sido designado don Víctor Ballester 
GonzalVo, inspector de Primera ense-
ñanza . 
No tiene títulos jurídicos n i agrícola 
ninguno. Mi l i t a en el partido radical-
socialista y ocupa el cargo de presiden-
te del Comité municipal de dicho par-
tido. 
Su nombramiento para el cargo de 
presidente de la Junta provincial agra-
ria se supone que es debido a la influen-
cia de su hermano, que es diputado a 
Cortes y vocal del Consejo Ejecutivo 
del Instituto de Reforma Agraria, que 
interviene en las designaciones. Dicho 
señor fué nombrado por don Marcelino 
Domingo, sin elección, para representar 
a los arrendatarios. 
Hasta la fecha es tá sin constituirse 
la Junta provincial de Reforma Agra-
ria de esta provincia, al parecer por la 
gran lucha que hay para la designación 
de secretario de la misma, cargo para 
el que existen varios aspirantes. 
* * * 
OORUÑA, 15.—Ha sido nombrado 
presidente de la Junta provincial de 
Reforma Agrar ia don Angel García To-
ríbio, que fué propuesto por el ministro 
al Instituto de Reforma Agraria. Es 
extremeño y registrador de la Propie-
dad de Corcubión, pueblo distante 96 k i -
lómetros de la capital de la provincia. 
Hace poco tiempo que llegó a su desti-
no. Pertenece al partido socialista. Se 
atribuye su nombramiento a pertenecei 
al partido en que mil i ta . Los propieta-
rios de esta provincia protestan indig-
nados de este nombramiento y se en-
cuentran disgustados por tal designa-
ción. 
Bajas en la Guardia civil 
Separaciones definitivas del servicio 
La «Gacetas» de ayer publica el si-
guiente decreto del Ministerio de la Go-
bernación: 
A propuesta del ministro de la Go-
bernación, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros y en vi r tud de lo dispuesto 
en el art ículo 1.° de la ley de 11 de 
agosto ("Gaceta" número 225), 
Vengo en separar definitivamente del 
servicio al General de brigada don Ma-
nuel Gómez García; tenientes coroneles, 
don José García Fernández y don Ra-
món González López; comandantes, don 
Juan Fernández Robles y don Manuel 
Pizarro Cenjor; capitanes, don Lisardo 
Doval Bravo, don Pedro Sáinz de Sici-
lia, don Modesto Pérez Tortosa, don Ju-
lio Pérez Pérez y don Ismael Navarro 
Serrano; tenientes, don Ar turo Benosa 
Casasús, don Santiago Encinas Palan-
co, don Juan Jiménez Cano, don José 
HonrUbia Anaya, doa Juan . Torres Ra-
mos, don Cándido Tár r ída . Carmena y 
"don Ensebio Tórre's LTárféV "¿Iféteces, 
" don Manuel Cañas Montes, don Anice-
to Hi ta Asanza y don José Tomé Sán-
chez; sargentos, don José Fernández 
Obeaga y don José Antonio Doblado 
García, todos pertenecientes al Insti tu-
to de la Guardia civi l . 
Otra derrota de los 
socialistas 
NUEVO TRIUNFO DE LA DERE-
CHA REGIONAL 
SEVILLA, 14.—Ayer se celebraron en 
Herrera elecciones para juez munici-
pal. Se presentaron dos candidatos, uno 
por la coalición de derechas, formada por 
Acción Popular y por los progresistas 
y el otro por los socialistas, coaligados 
con los radicales, radicales-socialistas. 
Acción Republicana y extrema izquierda, 
Las elecciones fueron reñidísimas, co-
metiéndose gran número de coacciones. 
A mediodía fué clausurado el Centro de 
Acción Popular y fueron encarcelados 
varios interventores y numerosas seño-
ras. También intentaron encarcelar a los 
notarios que habían llevado los elemen-
tos de la derecha. 
En las puertas de los colegios, los 
socialistas cometieron muchas coaccio-
nes, evitando que entrasen a votar los 
electores de derechas. 
Hecho el escrutinio arrojó el siguien-
te resultado: don Manuel Cornejo J imé-
nez, 1.182 votos, y el candidato socialis-
ta, 902. 
El candidato elegido es vicepresiden-
te de la Acción Popular de Herrera. 
Triunfo derechista 
R M E L A D A S 
R E D H I L L 
Loa CUELLOS de eatas 
•'iirmii i¡iiii!iiiii;;iniiii!ii 
ALICANTE, 15.—En BenUlup se han 
ceJebrado elecciones mumclpaJes, repeti-
das por rotura de urnas. Han resultado 
eiegidos cuatro de la Derecha regional 
Agraria y dos de Acción Republicana. 
Elecciones anuladas 
Labor sectaria en el H, de 
Carabanchel 
En el Hospital mili tar de Caraban-
chel existe una admirable escultura del 
Sagrado Corazón de Jesús , obra del in-
signe escultor Aniceto Marinas. 
A l parecer, siguiendo adelante con 
las medidas persecutorias de todo sím-
bolo religioso en las centros oficiales, 
se pretende, por algunos elementos, qui-
tar esta estatua del Hospital, sin aten-
der a sus méri tos artísticos ni al res-
peto debido a los sentimientos religio-
sos de los enfermos creyentes, que en 
ella encuentran refugio a sus sufri-
mientos físicos, y ejemplo de paciencia 
y fortaleza. 
En este Hospital se ha suprimido 
también, desde hace algún tiempo, to-




Auxiliares de Obras públicas.—En di-
cho ministerio han quedado expuestas 
las listas de los opositores aprobados. 
Mecanógrafos calculadores.—La "Ga-
ceta" del 13 publica una orden de la 
Presidencia del Consejo de ministros, 
en la que aclaran las normas referentes 
a las oposiciones al Cuerpo administra-
tivo de Mecanógrafos-Calculadores de 
Estadística. 
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P I P E R A Z I N A M I D Y 
EL MAS PODEROSO DISOLVENTE 
DEL ÁCIDO ÚRICO 
De venta «n todâ  lâ  buena/ farmacias 
nuevamente 
SANTANDER, 15.—Por tercera vez 
se han celebrado elecciones para conce-
jales en el pueblo de Colindres, que fue-
ron anuladas por dos veces. En los al-
rededores del colegio electoral se adop-
taron muchas precauciones. A las dos 
de la tarde un elector que se presentó a 
votar, aprovechando un descuido del 
presidente de la mesa, introdujo en. la 
urna un crecido número de candidatu-
ras. Por ello, al terminar de hacerse el 
escrutinio, pudo advertirse que el resul-
tado arrojaba setenta papeletas más 
que el número de votantes que compo-
nen el censo. La elección será anulada. 
Triunfo de Acció'n Popular 
HUELVA, 15.—Ayer domingo se ce-
lebraron elecciones en el pueblo de Hie-
ra de la Sierra para la elección de juez 
municipal. Triunfó él candidato de Ac-
ción Popular, que obtuvo 364 votos con-
tra 37 que logró el candidato radical. 
Otras elecciones que se anulan 
GRANADA, 15.—Han sido anuladas 
las elecciones municipales de Goberna-
dor, donde resultó que había un voto 
más que electores. Se dió la circunstan-
cia de que los socialistas triunfaron en 
las mayorías por un voto sobre los agra-
rios, o sea, con el voto falso. 
Ataques a l jefe del 
Gobierno 
ConfenJncia de don Basilio Alvarez 
en Paiencia 
C H I N C H E S 
se exterminan infaliblemente con 
M A T A C H I N . . . 
Venta droguerías. Depósito en la de 
MORENO. Mayor, 25. Teléfono 11&Í6. 
^V'^Í'^'^Oq marcas se planchan 
^ F I J S X ^ *i»te céntimos y medio. 
^ ' P L E ^ TRES CRUCES, 7. 
FRENTE A L TEATRO FONTALBA. 
•a a ED s a a B a SD • « • a • 
H E R N I A D O S 
Vuestro mejor braguero será 
VENDAJE SUPER NEO-BARRERE 
SIN PALAS NI ACEROS 
Recomendado por todos los médicos 
FAJAS ortopédicas a medida 
Casa Sobrino. Rosalía Castro, 7 y 
Príncipe, 15. Farmacia. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
mi 
C A L Z A R N E U M A T I C O S 
ES REDUCIR 
PRESUPUESTO DE SU 
Madrid Barcelona 
m m m m a a t m m m a i m 
AUTOMOVIL 
Málaga 
VAL VERDE, 5 • MADRID m u e b l e s v d e c o r a c i ó n 
BEATRIZ—"El expreso de Viena" 
La muerte civil lia sido tan emplea-
da, que sólo puede ya utilizarse cuan-
do no es el fin de la obra, sino cuando 
se utiliza como medio para decir algo 
trascendente, interesante o nuevo si-
quiera, como la emplea, por ejemplo, 
Chiarelli en "La Máschera e i l volto". 
Los autores alemanes Bernaüer y 
Oesteweicher la emplean como nudo 
central de su obra, y lo que después 
dicen ea tan caprichoso, tan conven-
cional y tan poco humano, que el es-
pectador en ocasiones siente verdade-
ra pena por las victimas del expreso 
de Viena que los autores han hecho 
descarrilar para que sea posible la co-
media. 
Unas veces comedia, otras, pleno me-
lodrama, no sólo por la intensidad que 
se quiere dar a la acción, sino m á s aún 
por la falta absoluta de motivos y an-
tecedentes que justifiquen las actitudes 
psicológicas de los personajes. 
No se sabe nada de ninguno de ellos 
ni de la heroina, n i de su marido, ni 
de su amante; es decir, sabemos que 
son todos de ínfima calidad moral, y si 
esto se nos dice de los que son base de 
la obra, puede calcularse lo que se sa-
brá de los demás. Como no se los cono-
ce, aquel padre que deja ir para siem-
pre a su hija; aquella madre, que se la 
lleva a v iv i r con un amante y deja al 
marido encarado con una boda ilegal, 
asombra por lo monstruoso, irrumpe en 
escena por sorpresa, indigna, pero todo 
es posible, porque por falta de caracte-
res todo puede ser verdad o falso; de-
"La chascarrlllera" y "Las ermitas", por 
las principales artistas de la compañía. 
Español 
En la noche del miércoles 17, estreno 
de " L A M A R A V I L L A DE EFESO , de 
Enrique López Alarcón. Butaca, 3 pese-
tas. 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y toda* las noche.s, 
el mayor éxito del año, " E L REFUGIO", 
lo mejor y más gracioso del genial Mu-
ñoz Seca. Contaduría, Telefono 14778. 
Fígaro 
Un éxito verdaderamente sensacional 
ha constituido el estreno de TRAS LA 
MASCARA", maravillosa película de mis-
terio e intriga, por Jack Holt y Boris 
Karloff. 
Falta lo que es fundamental en arte: el 
proceso, la relación lógica de causa y 
efecto. 
Los traductores, señores Custodio y 
Rica, han hecho bien poco en el arre-
glo de la comedia; el diálogo parece 
siempre ausente de los personajes y no 
han llegado a limpiarlo por completo de 
giros extranjeros. 
H a b r á n notado los actores el trabajo 
que les costaba representar la comedia. 
Es que ninguno ha encontrado un ca-
rác ter en qué apoyarse y que dé lógica 
a sus actos. Han hecho lo que han po-
dido, buscar momentos aislados de que 
sacar algún efecto. 
La inmoralidad es completa, no podía 
suceder otra cosa, dada la complexión 
de los personajes y la a tmósfera espi-
ritual. 
Irene López Heredia, que celebraba 
su beneficio, luchó valientemente y fué 
muy festejada. Muy bien Asquerino, Var-
gas y Evans. 
Hubo aplausos y salidas a escena en 
todos los actos. 




Del 4 de junio al 20 de julio, combi-
nada con todas las peregrinaciones a 
Roma, visitando Genova, Roma, Ña-
póles, Grecia, Turquía, Siria, toda Tie-
r ra Santa, alto y bajo Egipto y Niza. 
Aproveche su viaje a Italia para se-
guir a Tierra Santa. Detalles y fo-
lletos 
VIAJES flSTOBGfl •• BARCELONA 
Plaza de Cataluña, 21. Teléfono 23200; 
MADRID: Plaza de Chamberí, 10. 
Teléfono 30186. 
Viajes a Roma de gran lujo y eco-
nómicos, próxima salida. 
E U R E K A Ü 
Calzado insuperable, garantizado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
I I 0 • H • • I • • « i • « 
VIRIATO, 30 , 
Teléfono 35584 chos aplausos.) G u a r d a m u e b l e s 
PALENCIA, 15.—Ayer domingo, en el 
Teatro Principal, pronunció su anuncia-
da conferencia el diputado radical don 
Basilio Alvarez. 
Don Basilio Alvarez empezó por alu-
dir a la Reforma agraria, de la que dijo 
que sólo ha servido para sembrar Es-
paña de funcionarios y llenar kilóme-
tros y kilómetros de balduque inútil. 
Hace un repaso histórico para de-
ducir que, siempre que los gobernantes 
no han seguido las inspiraciones del pue-
blo, las naciones empezaron a decaer y 
a desmoronarse. Así ocurre en España 
actualmente. Habla a continuación de 
las dictaduras, de las que dice que siem-
pre terminan de mala manera. Cuando 
el despotismo hace su aparición, cuando 
la t iranía muestra su silueta en las na-
ciones, el pueblo se levanta. 
Habla del quórum para aprobar el ar-
ticulo 31 de la ley de Congregaciones, 
y afirma es inadmisible que los minis-
tros se autovotaran. 
Censura el hecho de que para obte-
ner el quórum, ese día precisasen de Tos 
votos de la Esquerra. Esos catalanes 
que votaron con el Gobierno ese día 
—dice—son unos malos españoles (Ova-
ción formidable.), porque en unos minu-
tos dramáticos para la vida de España 
decidieron una votación de la impor-
tancia de ésta. 
Se ocupa después del jefe del Gabi-
nete actual. Le dirige ataques y dice 
que no se explica cómo no quiere com-
prender el señor Azaña que el pueblo le 
es tá invitando desde hace tiempo a se-
guir el camino del ostracismo.. 
Lo que está pasando es inaudito. Aza-
ña dice que tiene 228 diputados, aunque 
no le importe que fuera del Parlamento 
hay 20 millones de españoles que van 
contra su política, como lo demostra-
ron las elecciones del 23 de abril. 
Y todo basado en una mayoría a la 
que no une sino el aglutinante de las 
dietas. Si esas dietas no existieran, mu-
chos de los que componen esa mayoría 
tendrían que ir, si querían comer, a 
cavar vuestros campos, a trabajar en 
vuestras fábricas. 
Habla de la vida parlamentaria, y dice 
que ahora sí que ha entrado el Gobier-
no en su semana de Pasión. E l Gobierno 
y la vida parlamentaria están grave-
mente enfermos, y yo creo que ha lle-
gado, si es que la Constitución lo señala, 
y sí que lo señala, la hora de que in-
tervenga algún médico superior para re-
solver este caso clínico. España , si no, 
se morirá a chorros, y hace falta que, 
para Impedirlo, venga una mano presi-
dencial a que resuelva el problema. 
Pasa a ocuparse de la permanencia 
de los socialistas en el Poder, y afirma 
que se les ofrecieron las carteras cre-
yendo todos que sería corta su estancia 
en el Gabinete. Pero ahora no hay quien 
les eche, pues se han acostumbrado al 
cargo y se resisten, por todos los me-
dios, a dejarlo. Alude, a este respecto, 
a los automóviles de 20.000 duros que 
éstos, que se t i tulan representantes del 
pueblo, usan constantemente. 
Sostiene a continuación que no es po-
sible vivir en estos críticos momentos 
por que atraviesa España , sintiéndose la 
necesidad de i r inmediatamente a la for-
mación de un Gobierno fuerte que ponga 
un coto a este desenfreno social. (Mu-
l 
V H N O R A f 
^ La mejor b a t e r í a e s la • 
prefer ida en t o d o hogar 
I B A R R O N D O 
INFANTAS 29. DUP. «MADRID 
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- j — AV. CONDE DE PEflALVER, 3 
M / V D • PARIS: BOULEVARD ITAUENS, 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
T A L f M D B I D 
L A . 
0 R T I C U L O 5 5 P N 1 T P R I O S 
D t T O D A S .CLASES. I U N A S 
f o b r í c o : 
despocho:1 
E S P E J O S V I D R I O S . . E T C . 
F E R R O Z 1 0 4 ' T E 5 2 6 5 2 
P I . K l (IMtfl 111:15549. 
F E D E R I C O D E L R I E U 
Primitiva Empresa de Mudanzas. Carruajes automóviles y vagones capitonés pa 
" ;ias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avlst 
ra 
traslado de muebles a provinci s,   l  it l, s s   t s. VISOS: 
Arenal, 7. Teléfono 10655. Cocheras y garajes: Alberto Aguilera, 8. Telefono 34206. 
:B;i!!:BlliIB!i:.«'''!«::',,Bl!i::Ba!!iBI« nilHIBIIl 
L I B R O 
sin 
N O C O M P R A R 
N I V E N D E R 
ver precios de GARCIA RICO Y CIA. DESENGAÑO, 29. 
Teléfono 16821. Oferta especial de 1933. GRATIS. 
S 
Apartado 578. 
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M A R I N A C I V I L . A U X I L I A R E S 
Contestaciones. Preparación por el capitán don Euseblo Pérez-Fustcr 
ACADEMIA MARGAN. Salud, 19. Tel. 95287 
IIIBIIII 
E S T A M B R E S D E B E J A R 
PARA TRAJES D E CABALLERO 
OLLEROS. Mayor, 31, moderno 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Irene López Her6dia) . -A la* 6,45 y 10,45: 
El expreso de Viena (úlUmos días). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
La verbena de la Paloma y La Revo to-
sa; l(í,30: E l Pinar (gran éxito) (11-5-
CIRCO PRICE.-e^O y 10.30: Grandio-
sas funciones de Circo. Exito formidable 
de la nueva compañía y de la gran atrac-
pende de lo que los autores quieran. cjón ¿e Par ís Orquesta Roland Dorsay 
' e t sea Cadetes. ^ . 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: Jesús 
(butacas 3 pesetas; entresuelo, 2, y prin-
cipal, 1) (4-1-933). 
COMEOLA—A las 6 y media: La viu-
da. A las 10 y media: La viuda (13-5-
933) 
CIIUECA.—6,30 y 10,30: Anacleto se di-
vorcia (butaca, una peseta) (3-5-932). 
ESPAÑOL (Temporada de Primave-
ra).—10,30: E l señor Feudal (butaca, 3 
pesetas). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: E l susto (popular, 3 pese-
tas butaca) (29-4-933). 
IDEAL.—6,45: La rosa del azafrán; 
10,45, beneficio de la diva María Badía: 
El ama. Programa extraordinario, a pre-
cios corrientes. (Véanse carteles) (25-3-
933). 
LARA.—6,45: La Chascarrillera; 10,45: 
Las ermitas. Gran éxito (18-4-933). 
M A R I A ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6,45: E l niño se las 
trae; 10,45: Bacarrat (éxito enorme) (5-
5-933). 
VICTORIA—A las 6,45: E l príncipe 
que todo lo aprendió en la vida. A las 
10,45 (estreno): Y un día, sin saber por-
qué... 
ZARZUELA.—6,45, 10,30: E l pobre Val-
buena y La guitarra de Fígaro; 3 pe-
setas butaca. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4 (primero, a 
pala): Solozabal y Pérez contra Fernán-
dez y Begoñes. Segundo, a remonte: Mu-
gí ca y Lar rañaga contra Arrechea y 
Bengoechea. 
PLAYA D E M A D R I D . — El Pardo. 
Fuentelarreyna. Abierto todo el día. Res-
taurantes de lujo y económico. Piraguas. 
Canoas. Pista, patines, etc. Abonos a pre-
cios reducidos. Autobuses. Avenida 
Eduardo Dato, 10. Glorieta Bilbao. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca: una pe-
seta. Noticiarios Paramount, France-Ac-
tualités y Eclair Journal. Informaciones 
mundiales. Pesca del a tún en el Adriá-
tico. La 26 carrera París-Tours. Las inun-
daciones de Kentuky. Bruselas celebra 
el cumpleaños de su rey. Madrid: Parti-
do de polo en el Club de Puerta de Hie-
rro. Pesca en alta mar: documental co-
mentado en español. Avila, película des-
criptiva de las maravillas de esta ciudad 
(comentada en español). 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las B, 7 
y 10,45: segunda semana de Una aven-
tura de Sherlock Holmes (Cllve Brook) 
(9-5-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Topaze. 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: estre-
no de Oka! América (La Secuestrada), 
emocionante " f i l m " Universal. Comple-
mento interesantísimo: La Voz del Vati-
cano. 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Un testamen-
to original (comedia musical alemana, 
con nuevos y desbordantes trucos). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: E l Doctor X 
(Fay Wray). 
CINE BELLAS ARTES (Tel. 95092). 
Continua de 3 a 1. Curiosidades mundia-
les. Tuna Escolar Madrileña. Gallinero 
moderno. Noticiario Sonoro Fox: Par-
PELICULAS NUEVAS 
C I N E D E L A OPERA: "Casa 
cori*ccionar' 
Si los correccionales de menores son 
en los Estados Unidos tal y como los 
retrata esta película—en la que indu-
dablemente bay una intención de pro-
testa contra un sistema cruel e inbu-
raano—son, en verdad, triste cosa los 
mencionados correccionales. Parejos, 
desde luego, a los establecimientos de 
régimen penitenciario general, con tan-
ta frecuencia utilizado como escenarios 
para las producciones yanquis. 
No es, sin embargo, y contra lo casi 
habitual, esta película un argumento al 
servicio de una tesis inmoral o defen-
sora de aberraciones criminales e incli-
naciones morbosas. Hay en ella un fac-
tor emotivo. Pero no se le utiliza para 
falsear sentimientos ni para subvertir 
ideas. E l pensamiento capital de la cin-
ta es noble y digno y la acción, sin me-
noscabo del interés, que sube de punto 
a medida que se van desarrollando los 
hechos, de acuerdo con el tono general 
de la película. 
L a técnica fotográfica, al servicio de 
un asunto sombrío, hasta el momento del 
desenlace, alcanza verdaderos aciertos. 
T. C. 
Las obras de seguridad en los teatros 
Por la Dirección General de Seguri-
dad se ha enviado un recordatorio a 
varios teatros de Madrid, reiterando que 
el 30 de junio deberán tener hechas las 
obras de reforma que les fueron seña-
ladas por la Junta de Espectáculos y 
que tienden a dar ga ran t í a s de seguri-
dad al público. Por ningún motivo se 
permi t i rá que sigan abiertos pasada |tido de Wembley; Roosevelt recibe a 
aquella fecha, de no estar realizadas to-
talmente las reformas aludidas. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy martes, a las seis treinta (pre-
cios populares, 3 pesetas butaca) " L A 
VERBENA DE L A PALOMA" y " L A 
REVOLTOSA". A las diez treinta, " E L 
PINAR", la aplaudidísima zarzuela del 
maestro Alvarez Cantos. 
Ideal 
Hoy, tarde, la famosa y popularísima 
zarzuela, "La rosa del azafrán". Precios 
populares. Noche, beneficio de la diva 
María Badía, con la zarzuela cumbre 
" E l ama". Programa extraordinario, a 
precios corrientes, tomando parte, ade-
más de loa divos de la singular compa-
ñía del maestro Guerrero, el divo Caye-
tano Peñalver, que can ta rá con la be-
neficiada el dúo de "La Dolorosa"; se-
guidamente, la estampa "Coplero maldi-
to" y la romanza de "La rosa del aza-
frán". La atracción del día, María Badía. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científleo sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. HorlAleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
"Teresa de Jesús'' 
volverá a representarse en breve. 
Lara 
Hoy tarde, "La Chascarrillerft'>; noche, 
"Las ermitas". Semana dedio4da a los 
forasteros, en que a l te rnarán los gran-
des éxitos "Lo que hablan I:»-, mujeres", 
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E s t r e m m l e n t o c r ó n i c o 
u s t e d l e v e n c e r á c o i 
Herriot; La Cierva presenta y explica su 
nuevo autogiro sin alas. Las fuentes de 
La Granja de día y de noche, etc. Ma-
nantiales de plata (Alfombra Mágica). 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Música de besos (24-4-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30: Grandioso éxito. Gran pro-
grama doble, sonoro. E l Danubio azul 
(Brigit t Helm), y Las Maletas del señor 
O. F. (deliciosa comedia humoríst ica) 
(27-3-932). 
CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30: Instalación Alfagcne Guísa-
sela para acondicionamiento del aire. 
Casa Correccional. 
CINE D E L A PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30: Atlántida (4-4-933). 
CINE TOLEDO (frente a Fuenteci-
11a. Teléfono 71915).—A las 6,30 y 10,30: 
La escuadrilla deshecha (por Richard 
Dix) (17-1-933). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
¿Quién es el criminal? (14-2-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: El hom-
bre que se reía del amor (por María 
Ladrón de Guevara y Rafael Riveiles) 
(16-4-933). 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30: 
El último varón sobre la tierra (en es-
pañol, y dibujo colores Papá Noél) (31-
1-933) 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45: E l valle 
de la sorpresa. 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,45 y 
10,45: Tras la máscara , por Jack Holt 
y Boris Karloff. 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Dos corazones y un 
latido (1-3-933). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: L o s seis misteriosos (Wallace 
Beery, Lewis Stone, Glark Gable Joan 
Harlow. 
P L E Y E L (Mayor, 6).—Programa sono-
ro. 6,45: Cadetes; 10,45: La hija del bos-
que o el preludio de Mozart. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: Na-
pana (más temible que las fieras de la 
selva) (16-4-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Violetas imperiales (por Ra-
quel Meller). Y dibujo colores: Los ena-
nos del bosque (17-3-933). 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: La zarpa del 
Jaguar, comedia (por Helen Telvetrees). 
SAN CARLOS (Teléfono 72S27).—A las 
6,45 y 10,30: Primavera en otoño, por Ca-
talina Bárcena. En español (16-4-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: No quie-
ro saber quién eres (Gustav Frohlich y 
•Liaae Haid) (4-^933), 
TIVOLL—A las 6.30 y 10,30: E l hombr» 
y el monstruo, hablada en español. Es 
un "f i lm" Paramount espeluznante (17 
1-933). 
* * * 
(El anuncio (!(• los esjK'dáculos no su. 
pone aprobación ni recomendación. XA 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi. 
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P A C N O L 
E s t u p e n d a s á t i r a , q u e 
m u y i n g e n i o s a m e n t e 
n o s m u e s t r a y c r i t i c a 
u n a b u n d a n t e m a l 
s o c i a l . 
R e a l i z a c i ó n 
P A R A M O U N T 
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i. ,H B S. a, H. H. D., B ,H „H.„:l:ii 
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ULTIMOS DIAS 
Día 18, despedida de la 
compañía 
Principal, 1 pta. 
Entresuelo, 2 
Butacas, 3 = 
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d a a v e n i 
hoy, estreno 
o. k . a m é r i c a 
(la secuestrada) 
complementos 
l a v o z 
d e l 
v a t i c a n o 
programa "universal'1 
Un éxito cómico m á s de las 
comedias alemanas 
Un testamento original 
e n B A R C E L O 
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y r ^ i o d o o c 
C ó s i c o 
Hoy martes, ESTRENO # 
del " f l lm" M.-G.-M., interpretado ¡«J 
por WALLACE BEERY, LEWIS ^ 
STONE, CLARK GABLE, JOAN 
HARLOW, JOHN MC. BROWX 
E L SUCESO D E L AÑO 
Argumento de Francés Marión, 
autora de V) 
"EL PRESIDIO" 
• t s es sá K ira Í. a * • 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla do los Angeles, Ifc 
MADRID.—Año XXIII .—Núm. 7.321 
E L D E B A T E ( 5 ) Marte« 16 de mayo de 193$ 
Melquíades Alvarez cree necesario un Concordato 
Es una insensatez p e r t u r b a d o r a pre tender c a m b i a r por l a fuer 
za el a l m a de un pueblo. "Cuando no se t iene la conf ianza 
del p a í s , g o b e r n a r es u n a u s u r p a c i ó n del Poder" 
El domingo, a las once de la mañana , 
pronunció don Melquíades Alvarez el 
discurso de clausura de la Asamblea que 
ha celebrado en Madrid él partido re-
publicano liberal demócrata . A la ho-
ra de comenzar el acto el teatro de la 
Comedia se hallaba totalmente ocupado 
Entre los asistentes figuraban muchas 
señoras y los ex ministros señores Bur-
gos Mazo, Bergamín y Lema. Después 
de unas palabras del señor Mart ínez 
Reus se levanta a hablar don Melquía-
des Alvarez, que es acogido con una 
gran ovación. 
Comienza reiterando al partido ra-
dical la colaboración leal de los libera-
les demócra tas . Expone que el lema del 
partido, que es netamente republicano, 
sin reservas n i distingos, pues aunque 
hemos negado el valor substancial y 
permanente de las formas de Gobierno, 
todos reconocemos la superioridad doc-
trinal de la República. Dice que en la 
clasificación, un tanto arbitraria, de de-
rechas e izquierdas, ellos no pueden in-
cuirse en las derechas, que aparecen 
como idólatras de la tradición, ni en la 
izquierda, sino en el centro. 
. L a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa 
Observa luego el singular contraste 
exi-stente entre las esperanzas jubilosas 
de la proclamación de la República y 
las amargas decepciones de la hora pre-
sente. Más esta situación no es produci-
da por defectos inherentes a l - rég imen, 
ni por incapacidad de nuestro pueblo 
para ser regido democrát icamente, sino 
por culpa del Gobierno, y nada m á s que 
del Gobierno. Pasa a estudiar el proble-
ma religioso, y dice que se ha querido 
separar la Iglesia del Estado, exigen-
cia necesaria; pero que se han cometi-
do enormes errores al llevar a cabo es-
te propósito. E l alma de los pueblos 
es tá formada por creencias y senti-
mientos ancestrales que se vienen ela-
borando a t ravés de los siglos y de cien 
generaciones, y cuando se quiere, por 
una decisión del Poder, que no cuenta 
con más autoridad que su fuerza coac-
tiva, corregirla de raíz, la ineficacia del 
intento, sobre ser manifiesta y a veces 
ridicula, es casi siempre perturbadora. 
Y esto es lo que ha pasado aquí. A un 
pueblo se le puede conquistar, se le pue-
de esclavizar, se le puede destruir; pe-
ro no se conoce un poder omnipotente 
tan grande que pueda modificar súbita-
mente su alma. Yo, que no respeto la 
tradición m á s que en lo que és ta tenga 
de sano y de fecundo, cuando miro ha-
cia a t r á s y veo cómo se forma el alma 
del pueblo español, digo: "Querer con 
persecuciones descatolizarle es un dis-
late y es una insensatez, y recojo así 
todas las ideas que es tán en la concien-
cia de nuestro pueblo." (Gran ovación.) 
Alude a la necesidad de un Concor-
dato, que matarla en germen tantas 
protestas, ya que habríamos resuelto los 
problemas yendo de la mano del Roma-
no Pontífice, que es una autoridad in-
conmensurable cuando se trata de los 
intereses de la Iglesia y entonces nadie 
hubiera podido protestar. 
L a p rop iedad 
mismos, las Cortes son facciosas." (Muv 
bien. Aplausos.) 
Tenedlo presente: Son facciosas, no 
n sólo porque pueden usurpar un po-
der, smo porque pueden perturbar el 
ejercicio del Gobierno, que todas estas 
significaciones tiene la palabra. Y vo 
sabía que, como la realidad se impone 
siempre a todos los prejuicios y a to-
dos los intereses, habr ía de venir el 
momento en que minorías muy distan-
ciadas del partido republicano liberal 
demócrata, reconocieran este divorcio. 
La persona de mayor autoridad entre 
los republicanos, por su historia, el se-
ñor Lerroux, lo está reconociendo to-
dos los días, lo es tá declarando todos 
los días, y manifiesta, con acierto, que 
a él lo que menos le importa es que 
en este juego, un poco raro, de la obs-
trucción, tenga dos votos o nueve el 
Gobierno, sino que lo que le importa es 
si el Gobierno está conforme con la 
opinión o no está conforme con la opi-
nión. 
El '"nuevo es t i lo" 
AGUA M I N E R A L 
V i c h y C a t a l á n 
A continuación trata de la propiedad. 
Hay un interés colectivo que impide el 
«jus abutendi», y esa es la función so-
cial, y cuando el interés colectivo está 
en contraposición con el derecho indi-
vidualista, el interés colectivo prevale-
ce... pero indemnizando al propietario, 
porque si no la propiedad no sería un 
derecho, sino una cosa deleznable que el 
Poder público podría confiscar cuando 
tuviera por conveniente. No se puede 
hacer lo que hacen los señores gober-
nantes ni las Cortes Constituyentes. Ya 
ae ha consagrado la socialización de la 
propiedad por acuerdo de una mayor ía 
que no siempre es la voluntad de hom-
bres inteligentes y esclarecidos. 
Habla de la organización de la Jus-
ticia y dice: «Hemos visto que una Re-
pública, que aseguraba la independen-
cia del Poder judicial, al socaire de una 
ley que parecía ser de defensa, trasla-
daba a todos los jueces que no tenían, 
a juicio del Gobierno, convicciones re-
publicanaa. Una justicia republicana, lo 
mismo que una justicia monárquica, es 
una justicia degradada y envilecida. 
(Aplausos.) La justicia no tiene m á s 
norman que la ley que ha de aplicar, 
a temperándola al caso que es objeto de 
la contienda, y el juez, obedeciendo a 
su propio honor, debe aplicar la ley, 
santificando el . derecho de la parte que 
eetá aaistlda de él. Pero si los Tribu-
nales para fallar una contienda tie-
nen que estar mirando la cara del mi-
nistro (Risas) o de los servidores del 
ministro, yo os digo que la justicia no 
existe, y esto—nó lo olvidéis—es peor 
que el despotismo, porque todavía en un 
pueblo regido por un déspota se puede 
vivir, ya que, a lo mejor, el déspota 
tiene resplandores de acierto en su ges 
tión, que le obligan a no divorciar su 
conducta de la ley; pero cuando en un 
pueblo la justicia sea un simulacro, 
huid de ese pueblo, porque el honor, 
los intereses, la vida, todo es ta rá en 
peligro. (Grandes aplausos.) 
L a p r o t e s t a del p a í s 
Hace una alusión a las pasadas elec-
ciones, asegurando que los "burgos po-
dridos", que eran esclavos de la auto-
r i d a d constituida acaban de decla-
rarse por dos tercios contra uno con-
tra toda la oligarquía gobernante. Y, 
en cambio, el Gobierno no cree necesa-
ria la crisis. Don Antonio Maura, que 
hallándose en el Poder con trescientos 
diputados en la mayor ía y con un pres-
tigio en la opinión que ya quisieran pa-
ra sí muchos gobernantes, por una sim-
ple recriminación del jefe del partido 
liberal, señor Moret, hecha en el Con-
greso, en nombre de sesenta y dos dipu-
tados liberales, presentaba antes de dos 
horas ante el Rey la cuestión de con-
fianza. Ahora hay nuevos estilos. 
Dice que si es necesario que estas 
Cortes aprueben todas las leyes conte-
nidas en la Constitución, como existen 
más de cuarenta, tendrán que durar cer-
ca de un siglo. 
Y así está planteado el problema po-
lítico. Estamos en la obstrucción, y lo-
gra el Gobierng nueve votos de mayo-
ría, que son los nueve votos de los mi-
nistros. Se dice en el salón de confe-
rencias, invocando los nuevos estilos: 
"Es que no se trata de un voto de con-
fianza." Pero i qué era esta protesta 
contra la "guillotina", sino un voto de 
desconfianza contra el Gobierno ? ¿ Quién 
lo puede negar? ¿Cómo son tan ciegos 
y tan torpes de entendimiento que no 
han visto que aquello era una ratifica-
ción de confianza, si el Gobierno obte-
nía la mayoría, o un voto, privándole 
de la confianza, para que se alejara? 
Y en esas cuestiones, la dignidad m á s 
elemental aconseja que los propios inte-
resados no se voten a sí mismos. (Muy 
bien.) Pero es que, además , se repite 
por otra incidencia el voto al día si-
guiente, y entonces los nueve votos dis-
minuyen a uno, votando los individuos 
que componen el Gobierno. Y yo pregun-
to, ante este espectáculo, que es una 
tragedia para la República, una verda-
dera tragedia para la República, ¿ s e 
puede continuar en el Poder? ¿ S e pue-
de permanecer asi? 
EJ Gran Elector 
E L LIBRO D E BENIGNO VARELA 
E N D E F E N S A D E L R E Y 
Es el más sensacional publicado en Es-
pana. Unico libro que motivó la detención 
de su autor, al aparecer la obra en octu-
bre de 1931, siendo luego autorizado pa-
ra circular. 14 ediciones agotadas. Edi-
ción de lujo con autógrafos y retratos. 
"En Defensa del Rey" envíase contra 
reembolso de 10 pesetas, pidiéndolo a la 
Administración de "La Monarquía" en 
Madrid. PASEO D E RECOLETOS, 5. 
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Carranza, B. T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
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Ayer comenzó la Asamblea nacional cerealista 
Asis t i e ron representaciones de t r e i n t a provinc ias . L a causa 
p r i n c i p a l del p rob l ema t r i g u e r o es la i m p o r t a c i ó n de cereaJes. 
" E l decreto que nos ha dado el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
es un verdadero c a m e l o " 
E L T R I G O N O P U E D E P R O D U C I R S E A M E N O S D E 53 P E S E T A S 
V E N T I L A D O R E S 
y todas sus aplicaciones a la Industria 
Ventilación. — Aspiraciones. — Seca-
deros, etc. 
R A T F A T I LAGASCA, 42 I V 1 IL, /A. VJ MADRID 
P A L O M E Q U E 
CASA CATOLICA. Especialidad en cru-
cifijos. Recuerdos de Primera Comunión. 
Devocionarios. Es tamper ía fina. Remite 
a provincias. 
A R E N A L , 17. M A D R I D 
• u i i u o i n n i H i i i o i i n i i i n i o e n i i n i i i n i i i i i i i i ^ 
Después de la disección sintética y 
la ligera que ante vosotros acabo de 
hacer, no podrá ext rañaros que cada 
vez m á s se acentúe la protesta del país 
y llegne a tener clamores de ira, que 
asus ta r ían a cualquier persona que es-
tando en el Poder tuviera la m á s in-
significante sensibilidad política. 
Yo—añade—anticipé ya que l legaría-
mos a esta situación, y dije entonces: 
**Cuando en un país se convocan unas 
Cortes Constituyentes, la labor consti-
tuyente, digan lo que quieran ciertos 
publicistas, termina cuando se haya ela-
borado la Constitución, y en el momen-
to en que se elaboró la Constitución, 
han debido terminar el Gobierno y las 
Cortes. (Muy bien.) Porque se corría 
el riesgo de que, si proseguían una la-
bor legislativa, dada la confusión y la 
forma en- que habían venido las repre-
sentaciones parlamentarias, las Cortes 
perdieran su autoridad, divorciándose 
del país, y cuando unas Cortes se di-
vorcian del país, no empleemos eufe-
ia!a!̂ Bi!!!:Bl!ii;gi:,«'ii!iB!iii!BIH!lllHiB:rBâ :.'g:::!:B l̂i«l'»'» 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
Y L O P E Z 
^ P R D Í C I P E , B 
El gran facedor de las Constituyen-
tes, que era Sieyes, con un gran cono-
cimiento de la realidad, decía que en 
todos los regímenes representativos de 
carácter democrático, en la cumbre del 
Poder es tá el Gran Elector, que atalaya 
desde su sitio, con mayor acierto que 
nadie, todos los movimientos de la opi-
nión, y cuando el Gran Elector se en-
cuentra con conflictos en que de un lado 
está la esterilidad del Parlamento y de 
otro la impotencia del Gobierno, lo ló-
gico es que se resuelva el conflicto es-
tableciendo aquella armonía que la con-
fianza de la opinión da. (Muy bien.) Yo 
así lo espero. 
Hay quien cree que basta con osten-
tar la mayoría parlamentaria. No. Ya 
decía mi maestro, el fundador del par-
tido reformista, el señor Azcárate , que 
eso era confundir la representación con 
la delegación; que esa idea, propagada 
por Rousseau, de que los ciudadanos no 
tenían más que un momento en que eran 
soberanos, que era el de depositar el 
voto, era un anacronismo. No, la opi-
nión ac túa permanentemente, por me-
dio de la Prensa, de los mítines y de 
las elecciones parciales, y cuando la opi-
nión pública, que ac túa constantemen-
te, como digo, se manifiesta en contra 
del Gobierno, éste tiene que caer o el 
Gran Elector debe hacerle caer. (Muy 
bien.) 
Otra cosa equivale a llegar a la dic-
tadura parlamentaria, que es funesta, 
que es funestísima. Yo recuerdo que en 
ese libro del señor Azcára te , cuando 
hablaba de la dictadura parlamentaria, 
decía que no se puede sostener, y ci-
taba una frase de Voltaire, que ya de-
cía en el siglo X V I H : "Prefiero ser go-
bernado por un león a serlo por dos-
cientos ratones." (Risas.) Sí, sí; la dic-
tadura parlamentaria puede engendrar 
en la vida pública esta gobernación de 
los doscientos ratones, a que aludía Vol-
taire. 
¡Qué diferencias con ejemplos entre-
sacados de estas horas! En Bélgica, 
Dóker presentó una vez la dimisión al 
Rey Leopoldo, diciendo: "Tengo toda la 
confianza de la Cámara ; no estoy se'-
guro de tenerla de la opinión, y me 
creo en el deber de plantear la crisis." 
Ricassoli es otro de los que se citan: 
Presentó también la dimisión del Go-
bierno con una C á m a r a en la que te-
Oía, no la mayoría, sino casi la una-
nimidad, y dijo: "Tengo, en efecto, la 
casi unanimidad de la Cámara, y me 
saludan con aplauso fervoroso y entu-
siasta todos los correligionarios; lo que 
pasa es que cuando voy a la calle, en 
contraste con aquel fervor, observo la 
indiferencia de los ciudadanos." 
• Los señores ministros encuentran 
fervor, clamores de júbilo, respecto a 
su conducta en todo el pa ís? ¿Lo ob-
servan? Tendría yo que recordaros que, 
incluso donde asisten los ministros, han 
querido hacer objeto de agravios a quien 
es tá por encima de la política del Go-
bierno y encarna la cúspide del Poder. 
¿No les dice esto nada? Señores que 
me escucháis: Aquí, y en todos los mí-
tines que se celebran en España, se 
clama por la caída del Gobierno. 
El pe l igro p a r a l a R e p ú b l i c a 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
Guilliet Hijos y C.ia 
FERNANDO V I , 23. — MADRID 
Cerca de trescientos representantes 
de diferentes Asociaciones agrícolas de 
treinta provincias, se reunieron esta 
mañana en los locales de la Confede-
ración Española Patronal Agrícola pa-
ra tratar de los actuales problemas ce-
realistas. Esta es la X V I reunión de 
las que dicha entidad viene celebrando 
por diferentes provincias españoles. 
Comenzó a las once de la mañana , ba-
jo la presidencia fie don Carlos Padrós, 
presidente de la C. E. P. A . E l señor 
Padrós abrió la sesión, afirmando que 
esta reunión tiene por objeto reunir las 
diferentes conclusiones acordadas en las 
demás Asambleas celebradas en Espa-
ña. Dice que el problema tiene dos as-
pectos: saber si los Poderes públicos 
es tán dispuestos a actuar rápidamente 
y otro procurar que los tristes hechos 
que presenciamos en la actualidad no 
vuelvan a repetirse. Considera como la 
principal causa del agudizamiento del 
problema triguero el consentir la impor-
tación de trigo extranjero, taponando 
nuestro mercado e impiendo la salida 
del producto nacional. 
Seguidamente, el señor Zulueta, repre-
sentante de la Confederación Católico-
Agraria, lee una ponencia relativa a la 
organización de los productos, sistemas 
de crédito, paneras, etc. Asegura que a 
los ministros se les deben presentar po-
cas conclusiones, porque si no dejarán 
sin solución todas. E l problema cerea-
lista existe en toda España , y, por tan-
to, se deben dar soluciones nacionales. 
Aboga por un sistema de primas de re-
tención, porque cree que el Estado no 
podrá retirar la gran masa de trigo exis-
tente. Se producen cincuenta millones 
de quintales, y como bastan cuarenta 
para el consumo nacional, quedan diez 
millones de quintales, que, al actual pre-
cio de tasa de 46 pesetas, representan 
460 millones de pesetas, que serán muy 
difíciles de lograr del Estado. Si por un 
sistema de primas, con absoluta garan-
tía del Estado, se consigue que el ca-
pital se emplee en la compra de trigo 
mediante un interés determinado, po-
dr ía encontrarse una solución y evitar 
que se repitiera el asunto, que dentro de 
unos años se verá considerablemente 
agravado, pues ya comiercan a emplear-
en semillas de más rendimiento, que ha-
rán dentro de poco que la producción 
aumente en grandes proporciones. 
L a a d q u i s i c i ó n de t r i g o 
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Lentes, gafas e 
I m p e r t i n e n -
tes. Gemelos pris-
máticos Z E I S S 
Crista'ies PUNK-







tema nervioso. Estimulan la ener-
gía de todos los órganos, acrecien-
tan el apetito, facilitan la digestión, 
restauran las fuerzas. Es merced a 
este conjunto de propiedades, que 
las PILDORAS PINK poseen su 
maravillosa eficacia para curar 
todas las enfermedades causadas 
por la pobreza de la sangre ó la 
debilidad del sistema nervioso : 
anemia, clorosis de las jovencitas, 
debilidad general, disturbios ner-
viosos, jaquecas, males de estó-
mago, neurastenia, irregularidad 
en los períodos. 
Las PILDORAS PINK han 
curado a millares de enfermos; 
pueden curar a Vd. también. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de Ptas. 5,20 





metropolitana se hace 
10 kilos cabeza; resis-
te 10 grados bajo cero. 
Siémbrase en mayo y Junio, recolectán-
dose en Cuaresma. Casa fundada en 
1881. Simientes de todas clases. R. Diez 
Obeso. Hortaleza, 70. MADRID. 
sus gobernantes, emit i rá su opinión en 
contrario. Hay que colocarse al lado de 
la República, diciéndoles a los actua-
les gobernantes que tienen que dimitir 
para que vivan las instituciones. (Una 
gran ovación acoge las ú l t imas pala-
bras.) 
A la conqu i s t a del Poder 
E l señor Arias, de Valladolid, asegu-
ra que no importa que aumente o no 
el crédito; es que el Estado tiene la 
obligación de adquirir todo el trigo que 
sea necesario, hasta llegar a la comple-
ta normalización del mercado. E l pre-
sidente de la Federación Agrícola pa-
lentina se adhiere a estas manifesta-
ciones, asegurando que, si no se descon-
gestlona el mercado,'' la próxima cose-
cha será la ruina del mercado nacional. 
El decreto del 11 de mayo no soluciona 
absolutamente nada y constituye una 
limosna a plazo fijo. Rectifica el ponen-
te, señor Zulueta, afirmando que las so-
luciones propuestas por la Confedera-
ción Católica sólo tienen carácter pa-
liativo, y aunque cree que lo mejor seria 
la retirada de todo el trigo, sin embar-
go, la ampliación del crédito contribui-
ría a solucionar algo el problema. 
E l secretario del Insti tuto de Refor-
ma Agraria, señor del Caño, asegura 
que no importa saber cómo re t i ra rá el 
Estado el trigo, si en concepto de prés-
tamo o de venta, con ta l de que lo to-
me y se haga responsable. Los diez mi-
llones de quintales calculados los consi-
dera una cifra exagerada, pues cuatro 
millones y medio es, próximamente, lo 
que existe, a menos que hubiera entra-
do "de matute". E l Estado no tiene que 
hacer ningún esfuerzo para adquirir el 
trigo y sin causar inflación. 
E l señor Zaera solicita que se con-
signen 400 millones en el presupuesto 
del año que viene, y que la repartición 
por provincias se haga atendiendo a la 
tribución por rús t ica" . 
R e v a i o r i z a c i ó n del t r i g o 
vindicación social, sino una .necesidad 
imprescindible. 
El agro, en la a g o n í a 
E l señor Guirao de Revenga, repre-
sentante de la región levantina, afirma 
que no es que el agro español esté en-
fermo, es que es tá en la m á s completa 
agonía. Dice que el Gobierno tiene que 
salvar a la economía agrícola y no que-
rer convertir a los agricultores en ver-
daderos esclavos. Asegura que el pro-
blema se solucionará cuando los agra-
rios logren llevar al Parlamento verda-
deros agricultores, perfectos conocedo-
res de los asuntos del campo. 
Inmediatamente, el señor Alcalá Espi-
nosa, representante de la Agrupación 
de Propietarios de Fincas Rústicas, pre-
senta una ponencia relativa a la ley de 
Términos municipales y desvalorización 
de la t ierra por roturaciones a rb i t ra r ías . 
Asegura que la ley de Términos muni-
cipales es tá hecha para servir a los so-
cialistas, y que, habiéndosele solicitado 
en una ocasión al ministro del Trabajo 
la derogación de esa ley, afirmó que la 
necesitaba para sostener las organiza-
ciones socialistas. Y aquí vemos, dice, 
cómo un ministro se olvidaba del supre-
mo interés de E s p a ñ a frente al interés 
partidista. La situación de un obrero en 
un término municipal pequeño y pobre 
es, sencillamente, angustiosa. 
Continúa asegurando que lo prime-
ro que necesita una propiedad, es te-
ner garan t ías de seguridad, y de esta 
forma volverán los capitales al campo. 
E l problema ya no se l imi ta al tr igo; 
es de la naranja, del aceite y de la pa-
tata. E l Gobierno tiene que impedir esa 
caída vertical de toda nuestra riqueza 
agrícola. Termina pidiendo la deroga-
ción de la ley de Términos municipales, 
que retrasa a España hasta el más 
completo feudalismo. Esto es razonable, 
pero sabe por experiencia que en los 
ministerios no se hace caso de los asun-
tos razonables. 
E l señor Lachica. de Granada, traza 
un cuadro de la angustiosa situación 
por que atraviesa esta provincia. Todos 
estos problemas que aquí se tratan no 
pueden interesar a los propietarios gra-
nadinos, que bastante tienen con pro-
curar salvar sus vidas, continuamente 
amenazadas. Allí nadie es propietario 
de nada, porque está expuesto a todos 
los atropellos. Cita el caso de un pro-
pietario, a quien asaltaron su casa, lle-
vándose hasta las ropas de su familia; 
incendiaron un magnífico secadero de 
tabaco recién construido y destrozaron 
gran cantidad de olivos. Por eso lo úni-
co que puede interesar a Granada es la 
solución del problema social. 
Por último habla el señor Cánovas del 
Castillo, secretario de la Asociación de 
agricultores. Presenta una ponencia re-
lativa a todo lo relacionado con el ré-
gimen arancelario y de importaciones. 
No se puede doscoBeeter el problema 
del trigo del resto de los cereales, pues 
todos atraviesan en la actualidad por 
la misma crisis. Por lo tanto, se debe 
aplicar el mismo sistema arancelario 
para todos ellos. 
Dice que el pan debe valer lo que 
sea justo, para que pueda remunerar a 
los productores de trigo de los gastos. 
Y esto no se hace, y cuando únicamen-
te se ha subido es con un criterio sec-
tario y partidista, y únicamente con el 
deseo de atender determinadas reinvi-
dicaciones de los obreros panaderos. 
Ataca duramente a los harineros, por-
que en vez de colocarse al lado de los 
agricultores en este problema arance-
lario, como era su deber, han estado 
siempre frente a ellos, cobrando unos 
cuantos miles de pesetas en la cuestión 
de bonificaciones por devolución de los 
derechos arancelarios. 
A las dos de la tarde se levantó la 
sesión para continuarla hoy a las 
diez. Se ha nombrado una Comisión pa-
ra estudiar la cuestión del crédito ofre-
cido por el ministro de Agricultura. 
O t r a A s a m b l e a en Av i l a 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los c a f é s del B ra s i l 
S O N 
os m á s f inos y a r o m á t i c o s 
CASAS B R A S I L 
B R A C A F E 
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C U I D E S U S O J O S 
Si no lleva gafas y las necesita. Si tiene 
mucho tiempo las que lleva. Si no usa 
cristales buenos y perfectos, acuda a 
Optica ANJU. Será examinado gratis y 
hal lará siempre el cristal de mejor fac-
tura y máxima economía. 
OPTICA ANJTJ, Eduardo Dato, 10 
(Gran Vía). 
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P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. LI -
nóleum y hules a precios de fábrica. AL-
MACENES SERRA. Teléfonos 22361 y 
2233-L San Bernardo, 2. 
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P E R S I A N A S 
Precios de fábrica. Presupuesto gratis. 
Serra. Fuentes, 6. Teléfono 14532. 
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Para la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
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B A Ñ O S D E S O L 
Cuándo no deben tomarse. Cuidados para 
ciertas enfermedades. Libro del doctor 
alemán A D R I A N VANDER. La prácti-
ca del baño de sol en la playa, montaña, 
jardín, etc. Profusamente ilustrado con 
encuademación, 6 pesetas. Librería de 
CLIMENT. Moratín, 49. MADRID. 
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F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagas ta, 12. 
Opina que, si continúa/i loa actuales 
gobernantes en el Poder, puede que lle-
guemos tarde a salvar a la República, 
porque cuando lleguen nuevos comicios 
la opinión, identificando la República con 
Después del acto del teatro de la Co-
medía, los asamble ís tas se reunieron en 
un banquete en un hotel céntrico. 
Asistieron m á s de 400 comensales, y 
la presidencia estuvo ocupada por los 
señores Alvarez Valdéa, Corujedo, Ho-
yos, Graciano Atíenza, Mariano Cuber, 
Lladó, Villalobos, Orueta (F.) , Torán, 
Alvarez Vil lamil , Antonio Dubois, Mar-
tínez Reus, Romero, Viguera, Ortiz Ca-
ñava te y Alvarez García. 
Durante los postres llegó don Melquía-
des Alvarez, que fué acogido con una 
gran ovación y numerosos vítores. 
Terminado el acto, el señor Alvarez 
dice que sólo va a pronunciar brevísi-
mas palabras. Se congratula del éxito 
de la Asamblea, y dice que el partido 
republicano liberal democrático aspira 
a gobernar. Tenemos la obligación de 
i r a la conquista del Poder y para con-
seguirlo debemos hacer sacrificio inclu-
so de la vida. (Aplausos.) 
Nosotros tenemos que gobernar para 
hacer una República basada en la l i -
bertad y en el progreso. E l señor A l -
varez fué muy aplaudido y se dieron 
numerosos vivas* 
E l señor Avedillo, presidente de la 
bederación Agrícola de Valladolid, di-
ce que hay que revalorizar el valor del 
trigo, y para ello es necesario que el 
Estado compre, porque lo puede hacer 
y aun beneficiándose. Queremos tener 
derecho a vivir , y para ello tenemos que 
vender nuestros productos y a un pre-
cio que remunere los gastos. 
E l señor Maroto, de Ciudad Real, 
asegura que su provincia es una de las 
más castigadas y que la solución que 
ellos preconizan no debe considerarse 
como digna de unos paisanos del inmor-
tal Don Quijote. Se debe lanzar un 
emprést i to—ya que se emiten con tan-
ta frecuencia—con un Interés del 4 ó 
5 por 100 por todo el dinero que sea ne-
cesario para la total compra, no sólo 
del trigo, sino de todos los cereales. E l 
alcalde, el juez municipal y el jefe de 
la Guardia civil , firmarán un acta com-
prándole al agricultor sus cereales, de-
lándole sólo lo necesario para la siem-
bra. Cuando el labrador venda su t r i -
go, re in tegrará al Estado el dinero y 
sus intereses. 
Los agricultores de su provincia le 
han asegurado que con la cebada a seis 
y el candeal a cinco no podrán segar 
en modo alguno en la próxima recolec-
ción. 
E l señor Arias, de Valladolid, opina 
que es ridículo el actual precio de ta-
sa de 46 pesetas, porque el trigo no 
puede producirse a menos de 53. 
E l señor Zulueta dice que, si no bus-
can una solución factible, el Gobierno 
no h a r á caso. 
E l secretario de la Federación Patro-
nal Agrícola de Madrid opina que no 
se busca un programa precioso y bien 
estudiado como el del señor Zulueta, 
porque lo que tenemos que decir al mi-
nistro es que no podemos pasar en esta 
forma n i un minuto más , porque nues-
tros agricultores tienen hambre. E l de-
creto que nos ha dado el ministro es 
un verdadero camelo, y, por tanto, nues-
tra primera conclusión debe ser la 
de que no podemos aceptar el decreto 
en la forma en que es tá redactado, y 
después que se señale la cantidad de 
trigo que se ha de comprar, siempre al 
precio mínimo de .53 pesetas. Nuestras 
¿onclusiones no son un anhelo de rei-
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Cómo se intenta organizar 
a los arrendatarios 
Las organizaciones que van pre-
dominando oficialmente en unas 
y otras provincias 
La "Gaceta" ha comenzado a publi-
car los recurso© de alzada contra laa 
elecciones de Juntas provinciales agra-
rias. Además continúa insertando nu-
merosos censos para elecciones de Jura-« 
dos Mixtos de la propiedad rúst ica. 
En la de ayer se rechaza un recurso 
de la llamada Alianza de Labradores, 
organización radical-«ocialista de arren-
datarios, contra las elecciones de éstos 
en la Junta provincial de Reforma Agra-
ria de Almería. También se rechaza otro 
recurso de la misma entidad en caso 
análogo para la provincia de Granada. 
Se estima, por el contrario, un recur-
so de los patronos agriecias, casi todos 
agrupados en Asociaciones de la Agru-
pación de propietarios de fincas rúst i-
cas, por el cual dejan de proclamarse 
los vocales elegidos para representar a 
los propietarios en la Junta de Refor-
ma Agraria de Cádiz y se nombra a 
los pertenecientes a esa Agrupación. 
También los arrendatarios mallorquines 
protestan. Pero igualmente se les recha-
za el recurso. 
En un pleito para un puesto de vocal 
obrero en la Junta provincial de Cádiz, 
el Instituto de Reforma Agraria ordena 
que la Junta provincial del Censo lo re-
suelva como quiera. 
M á s Jurados M i x t o s 
A V I L A , 15.—Con gran concurrencia 
se ha celebrado una Asamblea cerea-
lista convocada para tratar del precio 
que actualmente rige para el trigo. Por 
enfermedad del presidente honorario, 
don Salvador Represa, habló el diputa-
do don Nícasio Velayos, quien comba-
tió al ministro de Agricultura por ha-
ber autorizado la importación de t r i -
go. E l vicepresidente de la Federación 
Agraria, don Aresio G. Vega, dijo que 
todos los agricultores deben solicitar 
del Gobierno una gratificación por te-
ner el trigo en su poder. Fueron apro-
badas las conclusiones que serán ele-
vadas al ministro del ramo. 
Los pa r ra le ros de A l m e r í a 
A L M E R I A , 15.—En el Círculo Mer-
cantil e Industrial se ha celebrado una 
Asamblea de parraleros, preparatoria 
de la que t endrá lugar el próximo do-
mingo, con asistencia del director de 
Agricultura. Asistieron numerosos co-
secheros de treinta y un pueblos, así 
como los productores de uvas para la 
exportación. Presidió el Ingeniero don 
Ensebio Elorrieta. Se pronunciaron dis-
cursos sobre la próxima campaña de 
exportación y las trabas que ponen loa 
mercados consumidores. Se censuró la 
actuación de la Comisión gestora de la 
Cámara uvera, que no representa a los 
parraleros, y se convino en que se 
proceda a la separación de los cargos y 
que se invite a los gestores a que, en 
la próxima Asamblea, presenten cuen-
tas, puesto que en dos aftos gastaron 
medio millón de pesetas. 
A continuación fueron aprobados los 
principales detalles, con arreglo a los 
cuales se celebrará la Asamblea del 
próximo domingo, y se acordó que la 
Comisión organizadora salga a la es-
tación para recibir al director de A g r i -
cultura. 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
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P E N S I O N C L A R I D G E 
Gran c o n f o r t . Coc ina se lec ta 
Carrera San J e r ó n i m o , 3 6 
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C A S A A G U E D A 
L A S M E J O R E S L A N A S 
Y C O L C H O N E S 
ATALA, 78, esquina Torrljos 
Sucursal: GOYA, 55. —Teléfono 50638. 
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O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad. 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra 
mas oficiales, "Contestaciones", presenta-
ción de Instancias y preparación con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al "INSTI-
TUTO REUS". Preciados, 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en las últl 
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veces el número 1 y centenares de 
piaras, única garant ía verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos Residencia - I n 
temado. 
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PflTíll IPflC Externados. Plan de estu-
ÜHIUUÜUü dios. Internados. Ap. 8.054. 
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U N O L E U M , ARTICULOS DE LIMPIE-
Z A LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos. Bri l lo "SOL" 
HORTALEZA, 51 — TELEFONO 13324. 
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Se publica el censo del Jurado Mixto 
de Quintanar de la Orden, con jurisdic-
ción en loa partidos de Madridejos y 
Ocaña. Casi todos los arrendatarios in-
sertos pertenecen a la Agrupación ra-
dical-socialista "Alianza de Labradores". 
Igual pasa en el censo para el Jurado 
Mixto de Talavera de la Reina con j u -
risdicción en Escalona, Puente del Arz-
obispo y Torrijos. Casi lo mismo ocurre 
en ed Jurado Mixto de Toledo con j u -
risdicción en Illescas, Navahermosa y 
Orgaz. 
En Córdoba y para el Jurado Mixto 
de la propiedad rústica en dicho part i-
do y en el de Posadas, predominan en-
tre los arrendatarios las Asociaciones 
llamadas de "agricultores arrendatarios 
y pequeños propietarios", que pertene-
cen a una Agrupación que tuvo repre-
sentante en la Comisión Mix ta Arb i t ra l 
Agrícola, hasta que don Marcelino Do-
mingo se la quitó para dársela a la 
Alianza de labradores, radical-socialis-
ta. En esa entidad figuraban el diputa-
do socialista señor Canales, el señor Gar« 
cía A l mansa y otros. También predomi-
na esa entidad' de arrendatarios en el 
Censo del Jurado Mixto de La Rambla, 
con jurisdicción en Aguilar de la Fron-
tera, y Montilla, y en el de Hinojosa dei 
Duque, que se extenderá a Pozoblanco 
y Villanueva de Córdoba, Villanueva del 
Duque y ALcaracejos, aunque estén muy 
mezclados con miembros de la organiza-
ción "Alianza de labradores", y de la 
Unión General de Trabajadores. En Bu-
jal anee, cuyo Jurado Mixto se extenderá 
a los partidos de Baena, Castro del Rio 
y Montero predominan también las aso-
ciaciones del grupo de los señores Ca-
nales y AJm ánsar 
En Santander, y para el Jurado Mix -
to de Torrelavega, con jurisdicción en 
toda la provincia, la representación de 
propietarios corresponde a la Asocia-
ción provincial de Ganaderos de San-
tander exclusivamente, y la de arren-
datarios corresponderá a los Sindica-
tos Agrícolas Católicos, En minoría con 
ellos, pero en buen número también, fi-
guran las Asociaciones de la Alianza de 
labradores, radical-socialista. 
En Murcia, una vez verificado el es-
crutinio, son proclamados los propieta-
rios y arrendatarios que han de consti-
tuir los Jurados Mixtos de la propiedad 
rústica con jurisdicción en toda la pro-
vincia. Encabeza la lista de vocales pro-
pietarios triunfantes el Ingeniero agró-
nomo don Agust ín V i rg i l i Quintanilla. 
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:SAt1 SEBASTIAfl 
E l A r t e d e p r o l o n g a r l a J u v e n t u d y l a V i d a 
por el doctor LORAND. Causas de la vejez prematura, tratamiento del es-
treñimiento, higiene del sueño, higiene del espíritu, etc. 7 pesetas. Pedidos 
a: L I B R E R I A ADLER. Moratín, 49. Teléfono 90118. MADRID. A l pedir-
lo recorta este anuncio, 
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Y SUS GRAVES CONSECUENCIAS, HEMORROIDES E INFECCIONES I N -
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Plan general de regadíos 
en Levante 
Trabajos encomendados al Cemtro 
de Estudios Hidrográficos 
La «Gaceta> de ayer publica una or-
den del Ministerio de ObraA públicas, 
cuya parte dispositiva dice as í : 
1. ° Se encomienda al Centro de Es-
tudios Hidrográficos los siguientes tra-
bajos. 
a) E l anteproyecto general de un 
plan de mejora y ampliación de los re-
gadíos de Levante y de la regulación 
de las cabeceras de los ríos Tajo y Gua-
diana. 
b) E l proyecto de las obras inte-
grante del plan general de Levante y 
de las obras de regulación de las cabe-
ceras del Tajo y del Guadiana. 
c) E l plan general de aprovecha-
miento del Tajo. 
La Dirección general de Obras hi-
dráulicas de te rminará el orden de pre-
lación en que deban ejecutarse los es-
tudios a que se refieren los apartados 
anteriores. 
2. ° Serán sometidos a conocimiento 
e informe del Centro los proyectos ya 
redactados o en curso de ejecución, in-
cluidos en los referidos planes, siguien-
do en lo demás la t ramitación ordinaria. 
Los proyectos redactados por el Cen-
tro se rán tramitados como los restantes. 
3. ° Los trabajos a que se refiere el 
apartado primero de esta orden se in i -
c iarán con el personal incorporado o 
agregado al Centro para la formación 
del plan. E l ingeniero director del mis-
mo elevará a la Dirección general de 
Obras hidráulicas los presupuestos de 
gastos a que dé lugar el cumplimiento 
de esta disposición o el de las órdenes 
concretas que el Centro reciba de la 
misma y el de su funcionamiento. 
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ANUNCIO OFICIAL 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
SECRETARIA 
E l día 20 del actual, a la una de la 
tarde, termina el plazo de admisión de 
proposiciones para el concurso de adqui-
sición de dos motocicletas con "sidecar" 
para, el servicio contra Incendios. Precio 
tipo total, 18.400 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos loa 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado^ de Subastas de esta Secretaría, 
presentándose las proposicionés en el re-
ferido Negociadlo y en las Tenencias de 
Alcaldía de los distritos Chamberí y Bue-
navista. 
Madrid, 13 de mayo de 1933.—El secx^ 
torio aooidentaly M. Saborldo, 
Sfertos 16 de mayo de 1988 E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X X m . — N ú m . 1,821 
E ATHLETIC DE MADRID VENCE AL VALENCIA POR M 
El desempate entre madrileños y valencianos se celebrará hoy en Za-
ragoza. Una aplastante victoria del Madrid sobre el Irún. El Español y 
el Coruña han conseguido calificarse. Cómo se jugará el cuarto de 
final. Italia e Inglaterra empataron a un tanto 
M a d r i d , 9 ; Uhión de I r ú n , 0 
E l tanteo excesivo quizá excusa ca-
si todo comentario a este partido, que 
tuvo más de deleznable que de intere-
«ante, comprobada la inmensa supe-
rioridad del Madrid, que dispuso de una 
tarea facilísima, no ya por aquel aspec-
to, sino también por el cúmulo de erro-
res de los fronterizos, sobre todo en sus 
líneas defensivas. 
Algo influyó a su desconcierto una 
decisión arbitral dictada a raíz del prin-
cipio del partido. Nada menos que un 
"penalty", absolutamente injusto, com-
pletamente inexistente. Un "penalty" 
de los m á s rechazables que se han po-
dido presenciar y que hacen recusar a 
un árbl tro de por vida. 
No vamos a significar con esto que 
el castigo influyese de manera decisiva 
sobre el encuentro. Es mucha la dife-
rencia de equipo y equipo para pensar 
en ello. Pero dígase, si en un partido 
decisivo, en que todavía no hay un ne-
to margen, un tanto de tal naturaleza, 
no pesa y lleva el desánimo a un equipo, 
Siquiera sea tan flojo como el Irún, que 
actuó el domingo. 
Sea como sea, el caso es que los i ru-
neses no hicieron nada a derechas, y 
si los delanteros, perfectamente inofen-
sivos, cuando llegaban al á rea eran 
neutralizados por la defensa, los medios 
fueron una brecha, y la defensa aban-
donó inerme a Emery casi siempre. Só-
lo hubo un hombre en el Irún, que se 
batió como un león, que dió la nota de 
bravura, entusiasmo, de buen jugar, y 
fué Elicegui, el novel internacional, que. 
estrechamente marcado, supo .demos-
trar, sin que nadie le ayudase, que el 
entorchado es justo. 
Con esto el Madrid jugó a placer. H i -
zo una perfecta exhibición de "foot-
ball", que llegó a la filigrana en algu-
nos momentos. Pero... cuando no hay, 
naturalmente, enemigo, no hay interés, 
y el aburrimiento fué la nota del parti-
do. Los medios del Madrid fueron los 
m á s regulares, sobre todo el centro. La 
delantera se mostró diligente, a ratos, 
en el t i ro; pero todo el equipo accionó 
con entusiasmo, aun después de adqui-
rida suficiente ventaja. La defensa cor-
tó fácilmente los pocos intentos i ru-
neses, y Zamora bien poco tuvo que 
hacer. 
» * * 
En los dos tiempos dominó el Madrid. 
A los pocos minutos de comenzar, al ir 
a contener. Lecuona un avance de Euge-
nio en el á rea , el árbi t ro vió un "pe-
nalty". Sólo él vió el castigo, porque 
el mismo Madrid se quedó asombrado. 
Olivares marcó el castigo, entre las 
protestas generales del público. E l I rún 
se desconcertó, como es lógico. Su jue-
go fué pésimo. Hacia la mitad, en un 
centro de Eugenio, Lazcano marcó Im-
parcialmente de cabeza el segundo tan-
to. Poco después, el mismo jugador en-
vió a la red el tercer tanto, en que 
Emery tuvo un poco tle culpa, pues ayu-
dó a meter el balón al intentar repeler 
el remate. 
La ofensiva de los iruneses fué poco 
práct ica . Elicegui, sin ayuda, no hizo 
más que agotarse. Así en el segundo 
tiempo, en que, si bien los delanteros 
jugaron un poco más , las defensas fue-
ron el portillo fácil para los atacantes 
de casa. 
U n avance profundo de Lazcano lo 
aprovechó Hilario para marcar el cuarto 
tanto. Olivares hizo en pequeño interva-
lo dos más . Después Regueiro, de un 
gran tiro, introdujo el séptimo, y Oli-
vares el octavo, minutos después, qui-
zás en "óff-side", y, por último, Re-
gueiro, confecciona el noveno, sin que 
Emery haya podido hacer casi nada ante 
el aluvión. 
Algunas reacciones del Irún, en las 
que Elicegui tuvo la mejor parte con 
dos tiros magníficos, y después algu-
na desgana de la irunesa. 
Consignemos el nombre del señor 
Medina, que hizo muy mal en su misión 
de árbi t ro. Equipos: 
Madrid: Zamora, Ciríaco—Quesada, 
Regueiro (P.)—Valle—Bonet, Eugenio— 
Regueiro—Olivares—Hilario—Lazcano. 
Unión I rún : Emery, Alza—Mancisidor, 
Lasalde—Gamborena—Lecuona, Echeza-
rreta—Altuna—Elicegui—Cajo—Azcona. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa M E L I L L A Barquillo, 8. 
C a s t e l l ó n , 3 ; S p o r t i n g , 2 
CASTELLON, 15.—Se ha celebrado el 
segundo partido entre el Castellón y el 
Sporting. 
La primera parte terminó con 1-0 a 
favor del equipo local. El tanto lo con-
siguió Beltrán. Dominaron casi siempre 
los castellonenses. 
En el segundo tiempo, Mart ínez mar-
có dos nuevos tantos del Castellón. Pin 
marca de "penalty" el primer tanto gi-
jonés. Se desmoraliza entonces el equipo 
local y Herrera marca el segundo. 
Betis, 4 ; H é r c u l e s , 1 
SEVILLA, 15. — E l calor y el poco 
nombre del Hércules retrajo al público, 
y el público tuvo razón. 
La primera parte fué muy mala. El 
animoso Hércules no hizo otra cosa que 
romper fuego. Fueron los forasteros los 
que primeramente marcaron, producto 
del entusiasmo. Los héticos empataron 
por García de la Puerta. La segunda 
parte fué del Betis, que se empleó en los 
primeros momentos para lograr victo-
ria. A partir del tercer tanto florearon 
el juego, y así consiguieron el cuarto 
en un bello capricho del trío interior. 
Destacaron los defensas, en especial 
López Peña, por el bando afligido, y Ro-
berto, con García y Timimi, por el lado 
vencedor. Urquiaga contribuyó a la vic-
toria con dos magníficas paradas felinas. 
Arbi t ró el madrileño señor Melcón. 
Los "liniers" han tomado la moda de 
favorecer descaradamente al bando lo-
cal. 
Equipos: 
Betis Balompié. — Urquiaga, Areso— 
Aranda, Peral—Soladrero—Roberto, T i -
mimi—Lecue—Capillas — García de la 
Puerta—Enrique. 
Hércules de Alicante.—Jover, Juane-
le—Lope Peña, Salvador—Gámiz—Páez, 
MendizábgJ—Escrich—Suárez — Nieto— 
Aracil . 
A th l e t i c de M a d r i d , 2 ; Valenc ia , 1 
VALENCIA, 15.—Con una entrada 
enorme en el campo se ha jugado este 
encuentro, que tan decisivo era para 
ambos equipos en el actual Campeona-
to de España . 
Luego del éxito del Valencia en Ma-
drid, se esperaba una fácil victoria del 
cuadro valenciano. 
Ambos equipos han sido recibidos 
con una gran ovación, especialmente, 
como es lógico, el Valencia. Castelare-
nas, auxiliado en las líneas por otros 
dos catalanes, dirige el encuentro. 
Los equipos han sido: 
Athletic: Pacheco, Olaso — Corral, 
Rey—Castillo — Vigueras, Marín—Losa-
da—Rubio—Buiría—Amunárriz. 
Valencia: Nebot, Melenchón—Torre-
garay, Adón—Molina — Conde, Torre-
defló—Navarro — Vilanova — Costa— 
Stors. 
Los primeros momentos han sido de 
dominio del Valencia, debido especial-
mente a la inseguridad de la línea defen-
siva rojiblanca, pero pronto los interiores 
de este equipo se han impuesto la táct ica 
de bajar a ayudar a sus compañeros y 
han logrado nivelar el juego. A los sie-
te minutos se ha producido el primer 
tanto, favorable a los forasteros. Un 
gran centro de Marín, al que acude bri-
llantemente toda la tripleta central 
madrileña y que Rubio tocando sola-
mente la pelota la aloja en la red. El 
Valencia se desanima, creciéndose por 
el contrario el Athletic. Losada Lanza 
varios tiros enormes. 
E l Valencia parece recuperarse un 
tanto y presiona nuevamente la "me-
ta" atlética, completamente desampa-
rada de su zaga. La mejor prueba de 
ello es que van tirados contra dicha 
"meta" diez "corners", si bien todos 
ellos son desaprovechados. E l primer 
tiempo ha terminado con la ventaja 
apuntada para el equipo madrileño. 
Apenas comenzado el segundo tiempo 
el Valencia se lanza en tromba contra 
la "meta" enemiga, y a los once minu-
tos de juego, se produce ante ella un 
momento de peligro, que aprovecha 
Stors, para marcar el tanto del empa-
te. E l Valencia se anima, pero la inefi-
cacia de algunos de sus elementos de 
avances, le hace perder una superiori-
dad numérica en el marcador. 
Hay un incidente entre Costa y Lo-
sada, que el árbitro, en un exceso de r i -
gor, termina expulsando a ambos del 
campo. Momentos después otro entre 
Rubio y Torregaray, y son expulsados 
también. 
Naturalmente que ha habido jaleo an-
te esta decisión arbitraria, pero por fin 
todos los jugadores acatan el fallo y el 
juego continúa, si bien perdiendo en 
vistosidad y entusiasmo. 
Faltando nueve minutos para finali-
zar el encuentro, Marín marca el tan-
to de la victoria en una jugada proce-
dente de un remate fiojo de la zaga va-
lenciana. Este "goal" ha sido para los 
valencianos un jarro de agua fría, y 
ya no dan pie con bola en el escaso 
tiempo restante. 
E l Valencia ha actuado en general 
con una gran nerviosidad, de la que se 
han salvado Navarro, que ha sido el 
mejor de los ventidós; Vilanova y Mo-
lina, que ha recordado sus "Buenós'tiem-
pos. 
Del Athletic, bien Pacheco, y floja 
la defensa. Tal vez Olaso, m á s regular 
que su compañero. En el ataque, Marín 
y Rubio, siguiéndoles en méri tos Lo-
sada. 
E l arbitraje de Castelarenas, dejan-
do aparte los dos lunares garrafales de 
las expulsiones, fué bueno francamente, 
teniendo como principal calificativo el 
de imparcial. 
Murc i a , 4 ; Pa la f ruge l l , 0 
MURCIA, 15.—Se ha jugado el inte-
resante partido entre el Murcia y el 
Palafrugell. 
Resultó muy reñido el primer tiempo, 
que terminó con 1-0. El "goal" lo hizo 
Julio. 
En la segunda mitad dominó constan-
temente el Murcia. Julio marcó dos tan-
tos en esta parte y Roig uno. 
Balaquer dirigió el encuentro. 
E s p a ñ o l , 4 ; Z a r a g o z a , 0 
BARCELONA, 15.—Fácil le fué al Es-
pañol, no sólo igualar, sino doblar la di-
ferencia de dos tantos que a su favor le 
llevaba el Zaragoza al salir a disputar 
el segundo partido. Ya en el primer 
tiempo, el Español anuló aquella diferen-
cia con dos magníficos tantos, marca-
dos ambos por Redó; el primero al re-
coger un pase de Bosch y que remató 
con fuerte tiro cruzado, y el segundo al 
rematar de cabeza un centro de su com-
pañero Franco. 
En este primer tiempo el dominio co-
rrespondió al Español. Florenza rara-
mente entró en juego, al revés del meta 
visitante, sobre el que pesó todo el par-
tido, haciendo magnificas jugadas y sal-
vando incontables momentos de peligro. 
El partido se jugó a gran tren, y se vie-
ron innumerables jugadas de mérito. 
En el segundo tiempo decayó el jue-
go. E l Español continuó atacando y ob-
tuvo dos nuevos tantos. E l tercero de la 
tarde lo marcó Prat, aprovechando una 
indecisión entre Lerín y Chacartegui I , 
y poco después Soler conseguía el cuar-
to y último al rematar de cabeza un 
"córner" que sacó Bosch. 
Arbitró el señor Vallana, a cuyas ór-
denes se alinearon los equipos en la for-
ma siguiente: 
Español : F l o r e n z a , Más—Pérez, 
Franco—Loyola—Cristiá, Prat—Solé — 
Edelmiro—Redó—Bosch. 
Zaragoza: Lerín, Chacartegui I I — 
Chacartegui I , Epelde — Salas — Rioja, 
Ruiz — Bilbao — Zorrozua — Tomás — 
Almandoz. 
C o r u ñ a , 5 ; Osasuna, 0 
L A CORUÑA, 15.—El Deportivo de 
La Coruña consiguió eliminar ayer al 
Osasuna al vencerle por 5-0. Los tantos 
fueron marcados .por León (dos), Tria-
na, Far iñas y Chacho. 
E l primer tiempo terminó con 3-0. E l 
Osasuna jugó a la defensiva, lo que fa-
cilitó el gran dominio del bando local. 
Los coruñeses jugaron muy bien. De 
los pamploneses, los medios cumplieron, 
pero, en cambio, los delanteros se mos-
traron muy flojos. 
Arbi t ro : señor Stamborn. Equipos: 
C. D. O.—Rodrigo, Sarasqueta—Ale-
jandro. Manoli to—Esparza—Fariñas, To-
rres—Tri ana—León—Chacho—'Diz. 
C. A. O.—Pedrín, Hundain—Urdiroz I , 
Gil — Cuqui — Urdiroz I I , Urrizalqui — 
Iturralde — Vergara — Bienzobas — Ca-
tachu. 
Athle t ic , 5 ; Sevil la , 1 
Campeonato de España 
E L CUARTO DE FINAL 
A l mediodía de hoy se celebró 
en el domicilio de la Federación Es-
pañola de Football el sorteo de 
las eliminatorias del Campeonato 
de España, correspondientes al 
cuarto de final. He aquí el resul-
tado del sorteo: 
Madrid contra Sporting de GIjón 
Betis contra vencedor de Athletic 
Valencia 
Murcia contra Español 
O. D . Coruña contra Athletic de 
Bilbao 
Los primeros partidos, en los 
campos de los clubs citados en 
primer lugar. 
Campeonatos nacionales Maier, campeón de España 
de pelota vasca 
G u i p ú z c o a g a i i ó t r e s pruebas 
Cas t i l la una 
San Mamés, con poca entrada y mu-
cho calor, se celebró el partido entre 
el Athletic y el Sevilla, que terminó con 
la victoria del primero por cinco tantos 
a uno. La inferioridad del conjunto an-
daluz fué evidente en todo momento. 
En el primer tiempo el Sevilla pre-
sionó algo, pues el Athletic no se em-
pleó a fondo hasta la segunda parte. 
En este primer tiempo el Sevilla hizo 
un tanto por medio de Caro, y el A t h -
letic dos tantos, uno de ellos obra de 
Iraragorri en un "penalty" dudoso, que 
incluso fué silbado por el público, y el 
otro por Uribe en una buena volea. 
En el segundo tiempo el Ahtletic do-
minó completamente, mientras el Sevi-
lla desaparecía. A los pocos minutos se 
marcaron el tercero y cuarto "goals" 
por medio de Iraragorri, y finalmente 
marcó el quinto, a favor de dicho equipo, 
Cilaurren. 
En general, el encuentro fué poco in-
teresante. Arbi t ro: señor Escar t ín . 
Desampate Ath le t io -Va lenc ia 
Esta tarde, en Zaragoza, en el cam-
po del Torrero, se celebrará el partido 
de desempate entre el Athletic y el 
Valencia. 
Otros partidos 
Empate -entre I t a l i a e I n g l a t e r r a 
ROMA, 13.—Ante más de 50.000 per-
sonas, con asistencia de la princesa de 
Píamente, de Mussolini, varios minis-
tros y el embajador de Inglaterra, los 
equipos de Inglaterra e I tal ia han em-
patado a un tanto. 
En el primer tiempo dominaron los 
ingleses y en el segundo los italianos. 
Los tantos fueron marcados, el de I ta-
lia, cinco minutos después del descan-
so, por Ferrari, y los ingleses empa-
taron en el vigésimotercero minuto por 
medio del extrema izquierda Bastín. Se 
" contra I tal ia y tiraron cinco "corners 
tres contra Inglaterra. 
Con t r a B u l g a r i a 
E l domingo próximo, el equipo espa-






rena ( I rún)—Marculeta (Donostia). 
Prat (Español)—L. Regueiro (Ma-
drid)—Elicegui ( I rún)—Chacho (Coru-
ña)—Bosch (Español) . 
La séptima etapa de la 
vuelta a Italia 
ÑAPOLES, 14.—Hoy se ha corrido 
la séptima etapa de la vuelta ciclista 
a I ta l ia en el trayecto Roma-Nápoles, 
o sean 225 kilómetros. 
Llegó primero el corredor Lonks se-
guido en "ex sequo" por Meini, Binda 
y Piamontesi. 
La clasificación general no ha sufri-
do variación. 
Derauyssere en primer lugar 
ROMA, 15.—Después de la séptima 
etapa Roma-Nápoles, la clasificación 
general de la Vuelta ciclista a I tal ia 
es la siguiente; 
1, Demuyssere, 45 horas, 3 minutos, 
58 segundos. 
2, Piemontesi, 45 h., 5 m., 9 s. 
3, Binda, 45 h., 5 m., 24 a. 
Como estaba anunciado, se han juga-
do los partidos del campeonato nacio-
nal de pelota. En primer lugar se jugó 
la semifinal de pala, entre Balestena 
y Badal, representantes de la federa-
ción guipuzcoana, contra Agarraga y 
Ruiz, de la riojana. E l resultado fué de 
50 a favor de Guipúzcoa, contra 29 los 
jugadores de la Rioja. 
A continuación se jugó la final de 
mano, Guipúzcoa-Castilla. Narreiza y 
Sacristán, representaban a Castilla, y 
Aramendi e Ignaran a Guipúzcoa. El 
desarrollo de esite partido fué una sor-
prendente negativa a los augurios de la 
mayor parte del público. De principio 
Castilla consiguió cinco tantos de saque, 
gracias a las valientes jugadas de Sa-
cristán y a las condiciones, distintas de 
las habituales, en que actuaban los ju -
gadores guipuzcoanos. E l zaguero Are-
mendi llegó a desconcertarse, desarro-
llando un juego completamente anor-
mal. A partir de la igualada a cinco, 
consiguieron los guipuzcoanos un avan-
ce, llegando a colocarse a 19-10, y des-
pués 20 a 14. En esta situación Ibarán 
cometió una falta de saque, lo que dió 
motivo a que la pareja de Castilla, ani-
mada por el público en forma bastante 
estruendosa, reaccionara y consiguiera 
el triunfo, dejando a 20 a los guipuz-
coanos. 
A continuación se jugó la eliminatoria 
de pala Cataluña-Castilla, Por Castilla 
jugaron Rezares y Olaso, y por Cata-
luña Carreras y Hernández. Triunfó Cas-
tilla, por 50, contra 40 Cataluña. 
En vista de lo avanzado de la hora 
no se jugó la anunciada exhibición de 
remonte. 
E l domingo se iniciaron los partidos 
con una exhibición de pala entre Sanz 
y Jadraque, de Navarra, y Ochandiano 
y Elordi, de Castilla. Venció Navarra, 
por 50 contra 43. 
Después jugaron un partido amistoso 
los guipuzcoanos Echarri hermanos, y 
los jugadores de Castilla, Cincunegui y 
Beascoechea. Partido emocionante, que 
ha logrado entusiasmar al público y, 
contra la opinión de la mayoría, se con-
cedió el triunfo a los jugadwes Echa-
rr i hermanos, por 22 contra 21. 
Después se celebró la final de pala 
Guipúzcoa-Castilla. Actuaron por ésta 
última Bezares y Olaso, y por Guipúz-
coa, Balestena y Balda. El partido ter-
minó con 50 tantos los de Guipúzcoa por 
32 los de Castilla. 
Terminaron los partidos con la final 
de cesta punta. Por la federación cata-
lana actuaron Llopart y Barrpndo, con-
tra Mendia y Sagarra, de Guipúzcoa. 
Estos obtuvieron el triunfo por 50 con-
tra 33. 
Resumiendo: Guipúzcoa ha consegui-
do tres campeonatos, y Castilla uno, el 
de mano. 
de "lawn tennis" 
Venc ió a Flaquer en la f i n a l . Cana-
d á , e l imina a Cuba 
El sábado se jugó en el Club de Cam-
po la final del campeonato individual 
señoras. 
Los primeros momentos se caracteri-
zaron por el dominio de la señorita 
Chailly, que, haciendo uso de su potente 
"drivo", consiguió desconcertar a su con-
trario, llevando el marcador hasta 5-3. 
A partir de este momento la señora 
Pons se reanima y consigue entrar en 
juego, atacando principalmente al revés 
de su contraria, que remonta al "set", 
ganándolo por 7-5. 
En el segundo, el dominio de la cam-
peona de España se acentúa y llega a 
destruir el ataque de la señorita de Chai-
lly, empleando para ello toda clase 
de recursos de gran jugadora, incluso el 
saque cortado, y mediante ese juego 
alcanza pronto la victoria, ganando el 
segundo "sec" por 6-4. 
En conjunto, un gran partido, en que, 
si bien la señorita de Chailly demostró 
tener un potentísimo "drivo" y juego 
rapidísimo," en general, la señora Pons 
dió la sensación de ser más jugadora y 
acostumbrada a esta clase de partidos. 
Individual de señoras 
Señora Pons vence a señorita Chai-
l ly por 7-5, 6-4. 
Doble mixto: 
Señorita Chailly-Boter vencen a se-
ñoritas J- Chávarr i -Satrústegui por 7-5, 
6-3. 
Individual de caballeros; 
Maier vence a Boter por 6-3, 6-1, 6-2. 
Flaquer vence a Pu igmar t í p o r 
"w. o.". 
Flaquer vence a Linares por 2-6, 6-2, 
3-5, 6-2. 
Doble de caballeros: 
Linares-Boter vencen a Alonso-Do-
mínguez por 6-0. 4-6, 6-3, 6-3. 
Juanico-Durall vencen a Flaquer-Sa-
trústegui por 7-5, 6-2, 6-1. 
Copa Consolación: 
Alcázar vence a Walthard por 6-3, 
abandonado. 
Alcázar vence a Lema. 
Alonso vence a García Sola por 6-2, 
6-1. 
Pinós vence a Alonso por 6-3, 6-1. 
Los últimos partidos 
El domingo se jugaron los últimos 
partidos del campeonato, con los si-
guientes resultados: 
Individual de caballeros: 
Maier venció a Flaquer por 7-5, 7-5 
6-2. 
"Amosanda" g a n ó el Gran Premio Nacional 
No participó "Jackal" por un percance en el entrenamiento. 
"Miami II" triunfó en el Premio Alburquerque 
T i r o d e p i c h ó n e n 
C a n t o B l a n c o 
El campeonato de E s p a ñ a pa ra los 
d í a s 19 y 2 0 
La tirada celebrada el sábado día 13 
tuvo los siguientes resultados. "Poule" a 
27 metros. La partieron los señores Ca-
lafat y Allende (J.) Sbooting. Lo ga-
nan los señores Arana y de la Torre. 
En la copa de la Sociedad (1.500 pe-
setas) se matricularon treinta tirado-
res, llegando sin cero los señores Maza-
rraga y Bernardo de Quirós, que gana-
ron, respectivamente, el primero y se-
gundo premio, partiendo el tercero los 
señores Arana y Francisco Urquijo. 
E l nuevo "stand" 
E l jueves 18, se inaugurará oficial-
mente y con carácter definitivo, el nuevo 
tiro de pichón, situado en la parte más 
elevada de Canto Blanco, con una mag-
nífica situación, siendo técnicamente el 
mejor de cuantos en España existen. 
Empezarán dicho día Jas extraordina-
rias tiradas de la "Gran Semana de 
Canto Blanco", disputándose el día 19 
y 20 el Campeonato de España . 
La copa Canto Blanco, anunciada en 
programa, será sustituida por una mag-
nifica escopeta que regala la Armería 
Arturo, propietaria del terreno. 
Han anunciado su llegada varios t i -
radores de fama mundial, Mr. Lakin 
(belga), el barón de Jamoniércs (fran-
cés), señor Aguiar (portugués) , y el 
señor Burés (español. Sociedad de Bar-
celona). 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Primera vuelta Segunda vuelta Tercera vuelta Cuarto de final 






B I Í 3 A O , 15,r=Ay«r en el campo de Arenas Club 
Madrid F . C ) Madrid F . C 
Racing Santander .. ) 4-1, 1-1 
Unión Club I rún . . . . ¿Unión Club I rún 
C. D. Logroño ( 2-1, 5-2 
Sporting de Gijón . .JSporting de Gijón.. . . 
Donostia F. C \ 2-2, 4-2 
C. D. Castellón )C. D. Castellón 
Constancia F. C i 1-1, 3-2 
Hércules F. C ) Hércules F. C 
Racing Ferrolano . . . . ) 1-1, 3-0 
Betis Balompié ) Betis Balompié 
F. C. Barcelona ... . i 0-2, 4-0 
Athletic de Madrid . ¿Athletic de Madrid . \ 
Club Victoria \ 2-2, 4-0 (Valeneia, 4 y 1. 
Valencia F . C ^Valencia F. C ?Athletic, 3 y 2 
Valladolld \ 2-2, 6-0 ) 
Palafrugell F. C ¿Palafrugell F . C. .. 
Torrelavega F . C ) 1-1, 3-0 
Murcia F. C ¿Murcia F. C 
Onuba F. C \ 1-3, 7-0 
Zaragoza F. C ¿Zaragoza F. C 
Club Celta \ 3-2, 1-1 
C. D. Español ¿C. D. Español 
Club Gijón \ 3-1, 3-0 
•C. A. Osasuna . . . . ¿C. A . Osasuna .. 
Baracaldo F. C ( 1-1, 4-0 
C. D. Coruña ?C. D. Coruña 
Levante F . C S 0-3, 7-1 
Sevilla F. C ¿Sevilla F. C 
Oviedo F. C S 4-1, 3-3 
Athletic de Bilbao,\ . . . . . 
nannñ« 'Athletic de Bilbao 
Doble de Caballeros: 
Juanico y Durall vencieron por 6-2, 
6-2, 3-6, 6-4. 
Doble parejas mixtas: 
La señora Morales y el señor Flaquer 
vencieron a señorita Chailly y Boter por 
6-1, 6-3. 
La Copa de Consolación fué ganada 
por Alcázar. 
Los premios: 
Con los resultados anteriores, los 
premios se reparten como sigue: 
Campeonato individual de caballeros: 
Primero. Copa del señor Presidente 
de la República, señor Maier. 
Segundo. Premio del Club de Cam-
po, señor Flaquer. 
Campeonato individual de señoras: 
Primero. Copa de la Asociación de 
Tennis de España, señora Pons. 
Segundo. Premio del Club de Cam-
po, señorita Chailly. 
Campeonato doble de caballeros: 
Primero. Copa del señor Marqués 
de Urquijo, señores Juanico y Durall . 
Segundo. Premio de los señores con-
de de Mejorada y Cifuentes, señores 
Linares y Boter. 
Campeonato doble de señoras: 
Primero. Copa de don Manuel R. 
Arsuaga, señoritas Chavarri y García 
Sola. 
Segundo. Premio de la Sociedad, se-
ñoras Pons y Morales. 
Campeonato doble mixto: 
Primero. Premio del Club de Cam-
po, señora Morales-señor Flaquer. 
Segundo. Premio de la señora de 
González Garrigues, señorita Chailly-
señor Boter. 
Copa Consolación: 
Premio de la señora baronesa viuda 
de Satrústegui, señor Alcázar. 
Segundo. Premio de don Francisco 
Cadenas, señor Bedriñana. 
Los cubanos eliminados 
HOT SPRINGS (Virginia), 15.—El 
equipo cubano de "tennis" ha sido ven-
cido por el de Canadá en los partidos 
simples y dobles. Los jugadores cuba-
nos han quedado, por lo tanto, elimina-
dos en las primeras pruebas de los as-
pirantes a la Copa Davis.—Associated 
Press. 
Comencemos por felicitar al prepara-
dor señor Cadenas, que obtuvo el do-
mingo dos primeros lugares y aun co-
locó otros dos caballos. En el Premio 
Nacional, el primero y el segundo, eran 
sus pupilos. Como propietario y como 
criad Dr. En este último aspecto es el 
que dirige la yeguada de Chiquierdi. 
La victoria de "Amosanda", sobre 
todo, en ausencia de "Jackal", crea un 
bonito embrollo en lo que respecta a los 
potros. Hemos de poner reparos al tr iun-
fo, pero tenemos la suficiente práctica 
de carreras para saber que los caballos 
no hacen el menor aprecio de las ob-
jeciones y ganan "anticientíficamente" 
cuando les viene en gana. Y he aquí el 
reparo. Ayer no hubo tren. Sobre la 
misma distancia, hace ocho días empleó 
"Panaché" 2 minutos, 39 segundos y tres 
quintos; ayer "Amosanda", a dos cuer-
pos de "Panaché", hizo 2 minutos y 
43 segundos. 
Pero vale la pena haber visto cómo 
en la curva y un poco más el caballo 
de la señorita de Figueroa se "bebió" 
el pelotón y se colocó a varios cuerpos 
de distancia. Cazarlo después era impo-
sible, aunque el vencedor daba señales 
de estar agotado. Cierto que su rival, 
aunque más fresco, no valía mucho más. 
Es posible que se resienta de tanto es-
fuerzo seguido. 
Salió al tren "Ancheta", que en los 
primeros momentos parecía dispuesto a 
acelerar la carrera, pero muy pronto se 
detuvo, y sin prisas empezaron a reco-
rrer la pista por este orden: "Ancheta", 
después "Sunny Day", luego "Cándi-
da", "Manón" y "Panaché", juntos, éste 
en medio y un poco retrasado; "Orope-
sa", y el último, muy contenido, "Amo-
sanda". Mediada la recta empezó a ade-
lantar "Panaché", y al entrar en la cur-
va alcanzaba a "Ancheta", que se había 
adelantado. Entonces se echó adelante 
"Amosanda", pasó como un rayo por 
fuera, hasta colocarse el primero, con 
buena ventaja, cuando faltaban unos 400 
metros para la meta, sin que ni "Pana-
ché" ni "Cándida", que también apretó, 
pudiesen alcanzarlo. A. Diez hizo una 
monta de categoría. 
Y ahora repásense los'resultados de 
las carreras de los tres años y se verá 
la imposibilidad de concluir en favor de 
ninguno. Parece el mejor "Jackal", pero 
todavía no ha corrido más de una milla. 
Y por medio "Panaché", se corre el 
riesgo de comparar con datos falsos a 
los importados y los nacionales. 
No es mucho más clara la situación 
en la generación precedente. Ayer "Pre-
tel" y "Merate" fueron derrotados, sin 
excusa, por "Cheffonier". Lo contrario 
que hace pocos días. "Polichinela" salló 
a la pista en un estado nervioso im-
posible, y lo más que se obtuvo de ella 
fué que corriese. 
La forma de "West Wind" se impu-
so de nuevo en la carrera de aprendi-
ces, y la cabeza loca de "Gaffino" to-
leró ayer que la clase del caballo entrase 
en acción. Asi ganó facilísimamente el 
"handicap". Finalmente, un propio her-
mano de "Amosanda" venció en la ca-
rrera de potros. 
(Domingo 14 de mayo.) 
A l Premio Bohemio (Gentlemen-riders), 
2.500 pesetas; 1.000 metros. 
PARAISO, 75 (§ Luzatti), 
de la Escuela de Equi-
tación 1 
Airoso, 78 (§ Casa Arizón). 2 
Utopía, 75 (§ López Tu-
rrión) 8 
Port Sald, 73 (8 Lloréns). 4 
Eri taña, 75 (§ P. de León). 6 
V 19" 2/5. 8 L 1 1/2 1., 1 1. 
G., 14; col., 13 y 9,50. 
A n Premio Primer Paso, 3.800 pesetas* 
900 metros. 
SOUVIENS - TOI Chois, 
de Roi-Chopeis), 54 
(Romera), de Fran-
cisco Oadenas 1 
32 Beranga. 54 (C. Diez). 2 
La Hermida, 54 (Jimé-
nez) 3 
Jain, 56 (Chavarrías).... 4 
1» 0" 2/5. 2 1/2 1., 4 1., 1 1. 
G., 21; col., 9,50 y 7,50. 
Premio Bilbao (venta-aprendices). 43 
(26) WEST WIND (Ho-
llister-Lyvie), 62/56 
(M. G a r c í a ) , de 
J u a n L u i s Ba-
rreiro 1 
25 F o r e t de Solgnes, 
53/50 (P. Gómez).... 2 
(35) F l t h W h e e l , 55/46 
(F. García) 3 
35 Saint Christoly, 57/51 
(N. Fernández) 4 
Blue R i b a n d, 51/42 
(Bermejo) 5 
2' 10" 2/5, 3 1., 1 1/2 1., 4 L 
G., 8,50; col., 6 y 10,50. 
A A Premio Alburqüerque, 3.000 pesetas;! 
^ * 2.200 metros. 
30s M I A M I I I , 59 (Cha-
varrías) 1 
30 Chiffonier, 58 ( R o-
mera) 2 
27 Merate 54 (Jiménez). 3 
(27) Pretel, 58 (Perelli) ... 4 
28 La Cachucha, 53 (Le-
forestier) 6 
19' P o 1 i c h i n e 1 a, 56 
(A. Diez) 6 
Yasmeen, 57 (C. Diez). 7 
2' 28" 4/5. 1/2 1., 4 1.. 3 1. 
G., 47,50; col., 17 y 17. 
Gran Premio Nacional, 25.000 pese-
tas; 2.400 metros. 
29J A M O S A N D A, 56 
(Choix de Rol y 
Chryseis), de la se-
ñorita Casilda F i -
gueroa, montado por 
A. Diez 1 
(34) Panaché, 56 (Rubán 
y Antypirine), de 
don Luis Figueroa, 
montado por Ro-
mera 2 
33 Cándida, 54 (Choix de 
Roí y La Belle Mu-
nibe), de la Yegua-
da Figueroa, monta-
do por Perelli 3 
35 A n c h e t a , 54 (Bel-
mente) 4 
31 Manon, 54 (C. Diez). 5 
34 S u n n y D a y , 56 
(J. Méndez) 6 
29 Oropesa, 54 (Lefores-
tier) 7 
2' 43". 2 l , 3 1., 6 L 
G., 18,50; col., 7 y 6. 
A C Premio Caonatic (handicap), 
pesetas; 1.800 metros. 
34 GAFFINO, 56 (J. Sán-
chez) 1 
29 Fleche d'Or, 52 (Moltó). 2 
38' Goulatromba, 54 (Ro-
mera) 3 
35 Scarabe, 45 (Trullas) ... 4 
34 C h a m b e r g o, 57 
(A. Diez) 5 
34 Flippant, 60 (Jiménez). 6 
34 Bowman's C r e e k, 58 
(Chavarrías) , 7 
1' 58" 2/5. 4 1., 2 1., 3 L 
G., 33; col., 19 y 20. 
3.000 
/Murcia F. C 
0-1, 4-0 
10. D. Español., 
1-3, 4-0 
/C. D. Coruña., 
2-5, 5-0 




Campeonatos de Castilla 
de regatas a remo 
Fina l del campeona to umiversitario 
La Sociedad Gimnástica Española, en 
su labor divulgadora del deporte, orga-
niza, como en años anteriores, los Cam-
peonatos Castellanos de remo, los cua-
les empezarán a disputarse el día 28 del 
corriente. 
Para estos Campeonatos pueden ins-
cribirse todas las Sociedades, Escuelas 
y equipos independientes de ambos se-
xos. 
Las inscripciones pueden efectuarse en 
la Sociedad Gimnástica Española (Bar-
bieri, 20); de 8 a 9 de la noche, hasta 
el día 24, inclusive. 
Campeonato universitario 
E l sábado último, y con la expecta-
ción que se esperaba, se celebró en el 
estanque del Retiro la final del Cam-
peonato Universitario de Remo. 
Los resultados fueron los siguientes. 
I.0 Comercio, 5', 50", 2/5. 
2. ' Agricultura, 6', 1/5. 
3. ° Magisterio, 6', 4", 4/5. 
4. ° Industriales, 6', 13". 
En las pruebas femeninas resultó ven-
cedor el equipo de Magisterio por 3', 
18", 2/5 "record" de Castilla, llegando 
en segundo lugar el equipo del I . Fran-
cés, haciendo un tiempo de 3', 28". 
Regatas internacionales 
de "outboards' en Bilbao 
Las organ iza P e ñ a M o t o r i s t a Viz -
caya para ios d í a s 28 , 2 9 
y 3 0 de agosto 
Peña Motorista Vizcaya, de Bilbao, 
organiza tres regatas internacionales, 
únicas españolas reconocidas de prime-
ra categoría en 1933, para cascos sin 
restricción, provistos de cualquier mo-
tor fuerabordo, sin restricción, que no 
pase de 1.000 cm". 
Estas regatas se celebrarán en los 
días 28, 29 y 30 de agosto de 1933. 
E l circuito de las regatas, en la ría 
Nervión, de Bilbao, es tará compuesto 
por dos balizas, separadas de un kiló-
metro y los recorridos serán los siguien-
tes: 
Día 28.—30 kilómetros, 15 vueltas de 
dos kilómetros. 
Día 29.—40 ídem, 20 Idem de 2 ídem. 
Día 30.—30 ídem, 15 ídem de 2 ídem. 
La salida será volante, ateniéndose al 
Reglamento de la U . i . Y. A. 
Las inscripciones se admiten hasta el 
día 20 de agosto de 1933, a las veinti-
cuatro horas. 
Los derechos de inscripción son de 
25 pesetas por corredor. 
Cada piloto tendrá que presentar, en 
el momento de la inscripción, su licen-
cia extendida por la Federación Nacio-
nal a que pertenezca. 
Para poder tomar parte en estas re-
gatas es preciso que los patrones sean 
socios de algún Club reconocido y que 
las embarcaciones estén inscritas en 
los mismos. 
Los premios 
Se concederán los siguientes premios: 
Regata día 28 de agosto.—Al prime-
ro clasificado: Copa y 1.500 pesetas; se-
gundo. Copa y 1.000 pesetas; tercero, 
750 pesetas, y cuarto, 250 pesetas. 
Regata día 29 de agosto.—Al prime-
ro clasificado: Copa y 2.000 pesetas; se-
gundo, Copa y 1.000 pesetas; tercero, 
750 pesetas, y cuarto, 250 pesetas. 
Regata día 30 de agosto.—Al prime-
ro clasificado: Copa y 1.500 pesetas; se-
gundo, Copa y 1.000 pesetas; tercero, 
750 pesetas, y cuarto, 250 pesetas. 
De los premios en metálico ganados, 
el 3 por 100 será reservado para la Fe-
deración Española de Yachting Automó-
vi l . 
Las Indemnizaciones que se concede-
rán, independientemente de los premios 
ganados, serán las siguientes: 
Toda embarcación participante de 
Club nacional recibirá 250 pesetas. 
Toda embarcación participante de 
Club extranjero recibirá 500 pesetas. 
Para tener derecho a percibir estas 
indemnizaciones, es necesario que la em-
barcación inscrita tome la salida en las 
regatas y efectúe, por lo menos, el re-
corrido de una vuelta en cada regata. 
El control se cerrará en cada regata 
cinco minutos después de la llegada del 
primero y el 0 los concursantes que 
Campeonatos de Castilla 
de boxeo "amateur" 
En el campo de la Fer rov ia r ia , ba-
jo la o r g á n i z a c i ó n de la Fe-
deraciom Cas te l lana 
Con gran éxito comenzaron en el 
campo de la Ferroviaria los campeona-
tos de Castilla, organizados por la Fe-
deración Castellana de Boxeo, viéndo-
se el terreno de las Delicias con una 
gran asistencia de aficionados, lo que 
demuestra la deportividad y seriedad 
con que se celebran las sesiones de es-
te Torneo. 
Los resultados de los combates fue-
ron los siguientes: 
Moscas 
Primero. Marcos del Río vence por 
puntos a J. Bollerizo. 
Segundo. Manuel Trujillo vence por 
descalificación a E. Sierra. 
Gallos 
Tercero. Daniel Balandín vence por 
inferioridad a J. Castrillo. 
Plumas 
Cuarto. Francisco Navarro v e n c e 
por puntos a Luis Mora. 
Quinto. Angel de Gregorio vence 
por puntos a José Mart í . 
Ligeros 
Sexto. Melchor Lindo vence por 
puntos a Agust ín Acebes. 
Séptimo. Pablo Alonso vence por 
puntos a Luis Sanz. 
Octavo. Claudio García 







y repuestos para automóviles. 
CASA RODRIGUEZ PORTELA 




'Por el ministerio de Obras públicas, 
Dirección general de Ferrocarriles y 
Transportes, se ha determinado que se 
autorice a las Compañías ferroviarias es-
pañolas para que se aplique—como así lo 
han acordado—la tarifa de G. V. 108 ar-
tículo segundo, a los concurrentes a la 
Exposición del Automóvil, siempre que 
exhiban el correspondiente carnet de 
identidad que la tarifa de que se trata 
exige, y que el cargue de las remesas 
que con destino al Salón del Automóvil 
se efectúen en todas las estaciones fe-
rroviarias, se veriñque en el material de 
turno preferente de las mismas, con arre-
glo a las normas establecidas para es-
tos casos. 
En su consecuencia, los que quieran 
hacer uso de estas ventajas deberán 
apresurarse a solicitarlo a la Secretaria 
de la Exposición Oficial e Internacional 
del Automóvil, sita en la Rambla de Ca-
taluña, 41, primero. Barcelona. ^ 
no hubiesen terminado la r é g a t a antea 
del cierre del control, no serán clasifi-
cados, y, por lo tanto, no tendrán dere-
cho a premio algunofl 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La fiesta de San Isidro 
Con un día espléndido se celebró ayer 
en Madrid la festividad de San Isidro, 
La animación en la pradera y sus cer-
canías fué extraordinaria. En los ca-
minos que conducen a la ermita se agol-
paban centenares de automóviles parti-
culares, «taxis» y autobuses, que ha-
clan el servicio desde la Puerta del Sol 
y las plazas de Castelar y Mayor. Ante 
la ermita había una larga fila de ro-
meros que esperaban turno para ado-
rar las reliquias del Santo. 
En diversos lugares acamparon nu-
merosas familias, que fueron desde por 
la mañana a pasar allí todo el día. La 
algarabía de los pitos, organillos y pre-
gones de las numerosas barracas qut 
había instaladas, no cesó hasta la ma-
drugada. 
A pesar del inmenso gentío que se 
congregó ayer en la pradera, no hubo 
que lamentar ningún incidente. Fuer-
zas de la Guardia civil y de Seguridad 
prestaron servicio, sin que fuera nece-
saria su intervención. 
— A las seis y media de la tarde, se 
celebró en el paseo de Rosales el anun-
ciado concierto. La Banda Municipal y 
la Masa Coral, bajo la dirección del 
maestro Benedito, obtuvieron un éxito 
más . E l público, numerosísimo, llenaba 
los andenes y el paseo desde primera 
hora de la tarde. La animación fué ex-
traordinaria. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de "taxis" 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer la Plaza Mayor se vió totalmen-
te invadida por numerosos "taxis", que 
impedían la circulación por las boca-
calles de entrada a dicho lugar. Pare-
ce ser que los conductores sostenían di-
versas interpretaciones sobre el descan-
so de los "taxis" que llevaban en la 
portezuela la letra " L " . Según un de-
creto de la Alcaldía, los "taxis" que lle-
van esta letra deben descansar todos 
los lunes; pero los conductores de éstos 
consideraban que el día de hoy había 
sido declarado festivo por el Ayunta-
miento, y que les correspondía por tan-
to circular como en todos los demás días 
festivos. A su vez los demás conducto-
res sostenían el punto de vista que co-
mo día festivo no se consideraba hoy 
en los contratos de trabajo, y, por lo 
tanto, la letra " L " no tenían derecho a 
circular. Con este motivo todos los "ta-
xis" de la " L " que eran encontrados en 
la calle se les obligaba por sus compa-
ñeros de las demás letras de la semana 
a que se retiraran Inmediatamente. 
La autoridad municipal, al tener co-
nocimiento del importante conflicto, In-
tentó encontrar una fórmula de arreglo, 
que no se hizo posible puesto que unos 
y otros sostenían puntos de vista con-
trarios. La Dirección de Seguridad en-
vió fuerzas, que no tuvieron necesidad 
de intervenir , porque el señor Talan-
quer, delegado del Tráfico, obligó a re-
"taxis" que llevaban la tirarse a los 
letra " L " . 
Fiesta del Patrono de los 
Ingenieros de Caminos 
La Cofradía de Ingenieros de Cami-
ó n C ^ / 6 ' \ á o m ^ S o en la iglesia de 
San Ginés la festividad de su Patrono, 
Santo Domingo de la Calzada. A l acto 
asistieron representantes de las agrupa-
ciones similares de médicos, abogados v 
arquitectos. * J 
La oración sagrada estuvo a cargo del 
diputado a Cortes don Ramón Molina 
Nieto, el cual t ra tó de la influencia re-
ligiosa en el desarrollo científico, comer-
cial y art íst ico del mundo. Rebatió a 
los que dicen que la doctrina católica 
está en pugna con el progreso, y dijo 
que las modernas tendencias en mate-
ria social se derrumban siempre por ro 
estar inspiradas en principios de amor y 
de caridad. 
A l mediodía se reunieron los cofra-
des a almorzar. 
En la Academia de la His tor ia 
En la úl t ima sesión de la Academia 
de la Historia, el académico señor Bu-
llón ha presentado un documentado in-
forme sobre la debatida cuestión de Tar-
tesos, a que ha dado lugar el libro del 
escritor alemán Schulten. En 1891 pu-
blicó Costa un libro que Menéndez Pe-
layo califica del más notable esfuerzo 
de la erudición española para aclarar 
las indicaciones de los geógrafos an-
tiguos, y, muy especialmente, el poe-
ma «Ora marí t ima de Avieno», acer-
ca de nuestras costas del Mediterráneo. 
E l señor Bullón ha demostrado, con 
gran aportación de textos griegos y 
latinos, la Importancia de este libro del 
escritor español, pues las conclusiones 
del profesor alemán coinciden en lo que 
tienen de menos discutible con las de 
Costa. Y, si se tiene en cuenta la fe-
cha de la obra del polígrafo aragonés, 
más que coincidencia, los estudios de 
Schulten vienen a ser, en el mejor de 
los casos, una demostración. 
E l señor Bullón se lamentaba con 
razón de que, a pesar del méri to de la 
obra de Costa, no haya sido citada por 
los escritores Ilustres, españoles y ex-
tranjeros, que se han ocupado de este 
problema tan importante para la his-
toria de nuestra cultura antigua. 
La Medic ina en la Argent ina 
ministro de la Argentina, el cónsul ge-
neral de la misma nación, el subsecre-
tario de Estado y los señores Suárez 
Somonte, Heller y otros, expuso el se-
ñor García del Real su conferencia. 
Hizo el orador una enumeración do-
cumentadísima de los médicos argenti-
nos que destacan en cada especialidad, 
con indicación de sus obras principales. 
Se detuvo, especialmente, en la admi-
rable organización del Instituto de Ma-
ternidad de Buenas Aires, dirigido por 
el doctor Peralta Rimos, y en la exce-
lente labor de la Asistencia Social, equi-
valente a nuestra Dirección general do 
Sanidad. Como resumen de su exposi-
ción, el señor García del Real hizo no-
tar la acertada orientación de los mé-
dicos argentinas, su conocimiento de 
los idiomas y sus viajes de estudio. 
Puede decirse que el tipo medio del mé-
dico argentino es superior al español, 
a pesar de que en las enfermedades ner-
viosas y mentales es clara la superio-
ridad de la escuela española, nacida de 
Irs enseñanzas de Ramón y Cajal. 
E l señor García del Real fué muy 
aplaudido. Hoy tendrá lugar, también 
en el Ateneo, la conferencia del perio-
dista argentino don Arturo Romey so-
bre «La nueva poesía argent ina». 
L a P e d a g o g í a del d ibujo 
En la Escuela Superior de Bellas Ar-
tes ha dado el profesor don Víctor Mas-
riera la primera conferencia de un cur-
sillo sobre la enseñanza de las Bellas 
Artes, desarrollando el lema «Visión 
general de la Pedagogía del dibujo». 
Asistieron diversos profesores y ar-
tistas, y el ministro de Checoslovaquia, 
señor Kybal. Hoy martes, da rá el se-
ñor Masriera la segunda conferencia, 
acerca de «Un método de dibujo para 
escuelas primarias», que será Ilustrada 
con proyecciones. 
H o y comienza la Semana 
les, Marcos, S. A.; Agroraán, s. A. ; se-
ñor García Lora, Pavimentos Asfálti-
cos, Construcciones Gamboa, Deíraor, 
S. A, ; Sociedad de Obras y Construc-
ciones; señores Navarro Mart ínez; Croa, 
Baamonte. Riegos Alfálticos, S. A. ; 
Eguinoa, Rodríguez Sacristán, y secre-
tario asesor, señor Mart ínez Agulló. 
Después de unas palabras de agrade-
cimiento del señor Sánchez Castillo, ter-
minó la reunión en medio del mayor 
entusiasmo. 
Bole t in m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Aumenta la presión 
sobre Inglaterra y Francia, mientras 
que las bajas presiones están unas so-
bre Rusia y otras sobre todo el At lán-
tico Norte. E l cielo está muy nuboso 
sobre las islas Británicas, Dinamarca 
y Alemania. 
Por España está nuboso por las re-
glones Centro, Extremadura y Andalu-
cía, por el resto está despejado. 
Para hoy 
La Casa Hispano Argentina, recien-
temente constituida, inauguró ayer sus 
actividades culturales con una confe-
rencia del doctor García del Real, pro-
fesor de la Facultad de Medicina, acer-
ca de «La Medicina en la República 
Argentina». 
Había de celebrarse la conferencia en 
la Unión Iberoamericana, pero por di-
ficultades de local, hubo de celebrarse 
en el Ateneo. En este lugar, ante un 
auditorio en el que se encontraban el 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
"...la debilidad o la traición ajenas 
son estímulos que nos mantienen suje-
tos a la tarea. ¿Cuál es és ta? Ya lo 
hemos dicho antes de ahora: velar por 
la República. No por la República inco-
lora, desmayada, sin nervios ni sangre 
a que se nos quiere llevar, sino por la 
República que nos propusimos crear to-
dos—incluso los após ta tas de hoy—en 
los días de la revolución". "Se nos llamó 
a participar en un régimen democráti-
co y parlamentario, y lo defendemos con 
firmeza. SI ha de recibir agresión, otros 
serán, a pesar nuestro, quienes se la In-
fieran. Pero entonces recabamos tam-
bién nuestro derecho de extraer las con-
secuencias que correspondan. ¿Cuáles 
pueden ser és tas? Ni tenemos vocación 
de profetas ni nos gusta hipotecar el 
porvenir. Serán, simplemente, las que 
deban ser. Las que nos dicte la con-
ducta de los demás y nuestra concien-
cia, que en este pleito está más vigilante 
qué nunca. Hoy por hoy, nuestra con-
ciencia nos dice que en estas u otras 
circunstancias, ni hoy ni mañana, ni por 
unos ni por otros, ni en poco ni en mu-
cho, estamos dispuestos al papel de ven-
cidos o de resignados". Todo ello de "El 
Socialista". En otro lugar, haciendo co-
mo que contesta al artículo de E L DE-
BATE sobre la reacción antimarxista en 
Suiza, expone unos casos y resume: 
"Cuando los socialistas descubren a los 
ladrones, los ladrones se proponen aca-
bar con los socialistas. E l fascismo, en 
Austria, en Alemania y en todas partes, 
no tiene otro objeto." 
"La Libertad" plantea un problema: 
"La situación se des&iorona, pese a los 
quórum familiares de los ahitos y de 
los pescadores en el río revuelto". Aho-
ra bien: E l partido m á s numeroso del 
Parlamento es el socialista. ¿ Se le ofre-
cerá en primer término el Poder? Por-
que ello es legal, desde luego. Pero es 
que la situación actual, contra la que 
el país está en pie, ha sido producida 
por los socialistas. Y, por otra parte, 
"lo ocurrido el primero de mayo ea elo-
cuente ejemplo de lo que acaecería si 
lo que se llama participación se ^con-
virtiera en fuero propio de mando". 
" E l Liberal" pregunta: "¿Tiene o no 
el Congreso la facultad de declarar ur-
gente una ley? Pues si la tiene, no hay 
quien pueda negarla ni molestarse cuan-
do haga uso de ella". Luego quita hie-
rro a la cosa. "Ahora, que no creemos 
que haya ninguna necesidad de acordar 
la urgencia, porque todo lo que hacen 
los obstruccionistas resulta contrapro-
ducente para la finalidad que persiguen. 
Habiéndosele dado todo el aire que se 
le ha dado a este asunto, la ley será 
sancionada como si fuera urgente, aun-
que no lo sea". 
" E l Iinparcial" t i tula un fondo: "La 
situación no permite una crisis parcial". 
"Ahora", hablando de la nota socialis-
ta, dice: '"No quedarán expeditas todas 
las vías a la iniciativa presidencial si 
los socialistas se anticipan a condicio-
nar el rumbo de los acontecimientos con 
una actitud Intransigente". " E l Sol" 
amonesta, una vez más, al Ayuntamien-
to madrileño... 
» * » 
Discursos dominicales y situación po-
Utlca. De los primeros, preferentemen-
te, el de don Melquíades Alvarez. •-Ex-
plosión de despecho de una «som-
bra vaga y fugitiva», «oquedad sono-
ras, en concepto de «La Voz». Oquedad 
sonora. Pero le dedica un artículo de 
fondo de más de dos medias columnaí. 
El tal discurso resulta para «La Na-
ción» «la más dura condenación de la 
obra del Gobierno y la más autorizada 
y razonada advertencia que es posible 
formular ante un peligros. «El discur-
so del señor Alvarez...—agrega «El Si-
glo Futuro— ...es el discurso que se 
hacen hoy todos los españolean. Y dice 
^Diario Universal»: «...magnifico dis-
curso, claro, definitivo, contundente, 
valentísimo»... Y dice «La Epoca»; Un 
voto más». «Nadie desconoce lo que sig-
nificaron para la implantación republi-
cana los señores Alvarez, Unamuno, 
Ortega y Gasset (don José) , Maura, 
Lerroux, y todos ellos están de conti-
nuo advlrtlendo que la República que 
ellos querían no era ésta. Si no se quie-
re confundir la posesión con la deten-
tación, ¿no seria cosa de probar a ver 
quién tiene razón convocando eleccio-
nes ?> 
Hablar de la situación equivale a ha-
blar de los socialistas. «Luz», después 
de citar varios párrafos de «El Socia-
lista», al parecer en contraposición con 
lo dicho por el señor Prieto en Oviedo, 
concluye: «Lo que si desearíamos es 
una absoluta claridad. A un partido de 
la fuerza, la altura y la responsabili-
dad del socialismo, bien puede pedírse-
le en un régimen democrático, sin que 
la pretensión resulte exagerada, una 
definición taxativa y pública de su ac-
titud verdadera. No nos parece lícito 
que nadie se obstine en «echar> a unos 
ministros, pero tampoco que un minis-
tro o un partido que está en el Poder 
afirme que «no se irá». Porque en esta 
cuestión de la permanencia o la retira-
da, no deben Intervenir otras razones 
que las que se deduzcan de las circuns-
tancias y conveniencias exactamente 
apreciadas por el hombre a quien la 
Constitución confiere el papel superior 
predominante de guardián y atalaya 
de la República, el cual debe disponer 
de la suma libertad para resolver en 
interés del régimen». 
B l párrafo que sigue es de «TA Tie-
rra». <:Y si sabemos que los socialistas 
no serian capaces de moverse por sí 
solos en medio de la calle, «i no se 
atreverían a lanzarse a un movimien-
to huelguístico o revolucionario, con-
vencidos de que rápidamente perderían 
el control de las masas, son capaces de 
todo teniendo en sus manos lou resor-
tes del Poder». 
E l «Heraldo» dice que «ahora se ha-
bla de ciertas modificaciones y amplia-
ciones en el Gobierno con uno» u otros 
motivos». Y signe con su -rconspira-
ción». Conoce pelos y señales, pero co-
mo no es un delator, sólo va a descu-
brir al público lo que le consta que ya 
sabe la Policía. Vienen muchas armas 
para los monárquicos. En loa cuarteles 
y en las Universidades hay ^extraños 
manejos»'. En la calle de Orellana se 
han reunido unos militares. Se reparte 
dinero «en sitios que no desconoce cier-
to extremista de la izquierda que ha 
Intervenido muy directamente en el re-
ciente movimiento y que no ha podido 
aer detenido» (las cosas claras). Un 
archiduque ha estado en Barcelona, en 
Fontalnebleau. con Martínez Anido, con 
Barrera, en Zaragoza, en Madrid, en 
Sevilla, y en un café de la Gran Vía. 
El «Helius», yate que ha traído las ar-
mas, tiene de «eslora, 91 pies ingleses; 
manga, 17,7; puntal, 9. Va equipado 
con dos motores de aceite pesado, de 
caballos de fuerza y seis cilindros, y 
desplaza 123 toneladas». ¿ E s poco? 
Pues todavía sabe m&e el «Heraldo». 
de Higiene Menta l 
Hoy por la mañana, a las doce, se 
celebrará en la Facultad de Medicina 
la Inauguración de la I I I Semana Na-
cional de Higiene Mental. Pres idi rá el 
acto el director general de Beneficen-
cia, y en él tomarán parte los doctores 
Germaln, Plttaluga y Fernández Sanz. 
La solemne sesión de clausura ten-
drá lugar el próximo día 20, a la mis-
ma hora, bajo la presidencia del minis-
tro de la Gobernación. En este acto 
Intervendrán los doctores Prados, Ma-
rañón, Pascua y Gimeno. E l presidente 
de la Liga, doctor Fernández Sanz, ha-
rá el resumen de la Semana. 
Nueva Direc t iva de los Con-
tratistas de Obras P ú b l i c a s 
Ayer se reunieron en el Círculo de la 
Unión Mercantil los contratistas de 
Obras públicas en Junta general regla-
mentarla. 
Una vez aprobados el presupuesto so-
cial y la Memoria, se procedió a la re-
novación de la Junta directiva, que 
quedó constituida del siguiente modo: 
presidente, don Ramón de Cano y Suá-
rez; vicepresidente. Construcciones Ber-
nal; gerente, señor Sám hez Cantillo; te-
sorero, señor González Barros, y voca-
Asorlatión de Ayudante» de Ingeniería 
y Arquitectura.—2.30 t. Almuerzo para 
celebrar el X X aniversario de la Asocia-
ción. 
Asociación de Profesores Titulares de 
Dibujo (Alcalá, 13).—7 t. Don Víctor 
Masriera: "Un método de dibujo para 
esoiiflta primaria". 
Asm iación Oficial de Vecinos (Hernán 
Cortea, 13).—10 n. Junta general extra-
ordinaria. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Antonio 
Romay: "Literatura argentina; 8 n. Dis-
cusión de la Memoria de don Roberto 
Reyes. 
Círculo Carlista (San Bernardo, 2).— 
7 tarde. Don Cándido Gaytán de Ayala, 
conde de Villafranca: "El Amor miseri-
cordioso, salvación de España". 
Cursillo de Cultura Religiosa para Se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,30 tar-
de. Don Daniel García Hughes: Apolo-
ética; 7.1í), don Gregorio Sancho Pradl-
11a: Sagrada Escritura. 
Instituto Psicotécnico (Embajadores, 
37).—7,30 t. Don J. Germaln: "La psico-
logía y la vida profesional". 
Legionarias de la Salud (Bolsa, 10).— 
10 noche. Junta general extraordinaria. 
Sociedad de Estudios de Política Na-
cional (Marqués de Cubas, 25).—7,30 tar-
de. Don Manuel Raventós: "El Protec-
torado en Marruecos y la política colo-
nial española". 
Sociedad Kspañola de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión cientiflea. 
Para m a ñ a n a 
D A A V MAYOR, 4. Recambios 
• l / A / A T "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
aprovechVl! 'baja' del dolar 
y adquiera un receptor portable, la últi-
ma palabra en "radio": 
Kadette, 4 lámparas 825 ptas. 
Halson, 4 lámparas 250 " 
Detrola, 5 lámparas 845 • 
G A U M O N T R A D I O 
A R E N A L , 2 8 (ante» 27) 
• • ¡ • • • • • • • • i 
- K U t f l 
b r o / e no jay -camoic 
Producto nocional 
M A D R I D B A R C E L O N A I 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenaa y medallas de oro. 
FUENCARRAL, 10. MADRID 
iniiii!i!iiniiiiniiiiiniii!iiiiiiHiiiiviiiHiiiin:i::a 
Museo del Prado (Paseo del Prado, 1). 
12 m. Don Angel Vegue Goldoni: "Ul t i -
mos estudios acerca del Greco". 
Otras notas 
Asociación de ex combatientes.—Esta 
Asociación ha elegido Junta directiva, 
compuesta por los señores Bermúdez de 
Castro, presidente; González Pagéa, vi-
cepresidente; Antequera Martín, secre-
tarlo RT?»eral; Fernández Díaz, secreta-
rio de actas; Sanz Moreno, tesorero; 
Ruano Sánchez, contador; Martín Gibe, 
delegado provincial; Vicens Cereceda, bi-
bliotecario; vocales: Sardina Chacón, 
Martin IJorente, Colás Tejedor, Sánchez 
del Alamo y Palmero Muñoz. 
aciodela neldlurgid 
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El afto anterior, con (a inlrocíucciórT del Auto-
pian© 6 cilindros. Hudson-Essex creó un nuevo 
concepto del automovilismo. Los ingenieros de 
Hudson resolvieron el problema del peso ex-
cesivo y la adherencia a la carretera, la com-
binación de estas dos cualidades dió poi re-
sultado ona nueva forma de viaje que ofrece 
la sensación de volar, aunque con la seguridad 
de la tierra firme. 
Este año Hudson-Essex anuncia un Aulopla-
* r o de 6 y 8 cilindros. La carrocería del 6 ci-
lindros ha sido notablemente mejorada y re-
sulta más bella, el 8 cilindros, ademé» de to-
das las cualidades del 6, como rapidez, peso 
ligerísimo y gran estabilidad en carretera, po» 
see una aceleración formidable, no igualada 
nunca en automóviles de serie 
Estos dos coches son algo distinto de los de-
mas. Ambos representan una innovación en el 
automovilismo.EI Autopian© no es solamente 
un coche; es una expe r i enc ia que entu-
siasma. 
E l P. Labuni habla de la formación del niño 
Los fac to res sociales en la f o r m a c i ó n de su c a r á c t e r . El n i ñ o 
no t i ene una p s i c o l o g í a p e q u e ñ a , sino una p s i c o l o g í a especial . 
Se quiere mascu l in i za r a la mujer y se ha conseguido desquiciar 
su d i g n i d a d . La e n s e ñ a n z a confes ional , necesar ia p a r a impo-
nerse a la i n m o r a l i d a d , segLTn la c ienc ia mode rna 
L O S D I P U T A D O S C A T O L I C O S , A P L A U D I D O S P O R SU L A B O R 
F R E N T E A L A L E Y D E C O N G R E G A C I O N E S 
Con un lleno Imponente se celebró en 
el Monumental Cinema el acto organi-
zado por la Federación de Padres de Fa-
milia. 
Un público numerosísimo acudió a es-
cuchar la conferencia del insigne jesuí-
ta padre Laburu, que desde el primer 
momento captó la atención de sus oyen-
tes. Seguían éstos con todo interés las 
palabras del conferenciante, subraya-
das siempre con un gesto, con un ade-
mán oportuno que venía a hacer plás-
tico el concepto emitido. E l público no 
sólo oyó la conferencia; le entró por los 
ojos. Y aplaudió con entusiasmo extra-
ordinario. Aceptó complacido las Ideas 
expuestas sobre la educación del niño 
tantas veces mal ís imamente dirigida 
por los padres, sobre quiénes primordial-
mente pesa este deber. Aprobó plena-
mente la certera crítica de la enseñanza 
aconfesíonal hecha por el padre Laburu. 
el suyo, el cual carece en absoluto de 
justificación lógica. Cree que lo que él 
piensa es lo que piensan los demás. V i -
ve en pleno subjetivismo, en una fase 
adualística. E s t á solo en el mundo de 
su yo. 
Un medio para conocer el psiquls-
mo infantil es estudiar los dibujos que 
los niños hacen. No importa que estén 
mal hechos. Lo interesante es ver lo que 
el niño tiene dentro y cómo lo expresa. 
Dice el padre Laburu que tiene muchí-
simos de estos dibujos, y cita algunos 
casos para demostrar que el niño no 
obra lógicamente, í«ino mediante un rea-
lismo visual subjetivo. Por eso pinta 
un pez con patas, porque no concibe el 
movimiento, el andar, si no es mediante 
patas. 
El niño cree, por ejemplo, que por 
decir algunas palabras delante de un 
caracol, éste le oye y le obedece y saca 
sus cuernos al sol. Por eso, aquellas 
personas que atribuyen una cierta v i r -
tud o desgracia a un número como el 13. 
a determinadas letras, etc., viven una 
edad infantil en orden a su mentalidad. 
A l llegar a los once años el niño sale 
Y ovacionó con agradecimiento a los di- í,e su egocentrismo y va entrando en 
otro ambiente. A ello le conducen los putados a Cortes católicos que se ha-
llaban en la presidencia del acto, por su 
brillante labor contra la ley de Congre-
gaciones. 
Desde mucho antes de comenzar la 
conferencia todas las localidades esta-
ban totalmente ocupadas. Ocuparon la 
presidencia el señor Soprania, presiden-
te de la Asociación; el consiliario, se-
ñor Muftoyerro; el secretarlo, señor Or-
fíla, y los directivos marqueses de 
la Bastida y de Santa Cruz de Rivadulla. 
En el escenario tomaron asiento los 
diputados señorea Mart ínez de Velasco, 
Calderón y conde de Rodezno, y los se-
ñores Pradera, conde de Vallellano, Tor-
nos, Toledo, vizconde de Eza, Alvarez 
Vellutl, García Noblejas, marqués de 
Ugena, Amat, Romeu, García Verdes, 
Sáez, marqués de Guad-el-Jelú, Cano 
Baranda, marqué* de Albalda, Lauzán. 
LasarW, marqués de Donaidio, Herráiz 
(don Ismael), Marín Lázaro, Mart ín A l -
varez y Torre de Rodas. 
En un palco se hallaba el ex ministro 
don Antonio Goicoechea. 
El secretario de la Asociación, sefior 
Orfila, anunció que el próximo domin-
go pronunciará una conferencia en el 
mismo local el diputado don Antonio de 
Pildaín. El público aplaudió la noticia. 
Después el señor Sopranls, brevemente, 
agradeció la colaboración del padre La-
buru y la asistencia de los diputados 
católicos, para quienes solicitó un aplau-
so por su labor parlamentarla. 
E L PADRE L A B U R U 
El conferenciante, que fué recibido 
con una gran ovación que el público, 
puesto en pie, le tr ibutó durante unos 
momentos, fué nuevamente ovacionado 
al comenzar su disertación. 
Dijo que había elegido como tema 
para su conferencia el estudio de "Los 
factores de orden social en la forma-
ción del carácter del niño", porque los 
considera de extraordinaria importan-
cia. La formación del carácter tiene 
gran Interés en el orden Individual. 
Tal vez lo que se fragua en la niñez sea 
decisivo para toda la vida. Pero la for-
mación del individuo tiene una enorme 
repercusión social. Muchas familias que 
deberain ser felices no lo son por la pre-
sencia en su seno de algún Indivi.luo 
cuyo carácter no ha sido bien formado, 
y del mismo modo ocurre en la socie-
dad, que no es más que la reunión de 
familias. Por eso Importa mucho la for-
mación del carác ter del individuo, pen-
sando que ha de vivir en sociedad. 
Esta formación ha de ser de tal ma-
nera, que el Individuo sea capaz de res-
ponder por sí mismo ante la realidad y 
responder con un pslqulsrao superior que 
se sobreponga a los impulsos del in-
ferior, de la animalidad, que el hombre 
experimenta en rauchaa ocasiones. 
Aclaración de esto. El sujeto puede 
desviarse de la realidad, en primer lu-
gar, porque no la vea bien. Es el caso 
del paranoico. Pero puede también des-
viarse porque, viendo bien la realidad, 
se le imponga el pslqulsmo inferior sen-
sitivo afectivo y no obre como es de-
bido. 
Por tanto, la formación del cará ter 
consistirá en hacer que el individuo vea 
bien la realidad y tenga energía para 
proceder con pslqulsmo superior. 
Pero el carác ter es un producto. Así 
como el producto 8 depende de la va-
riación de sus factores 2 y 4, y si varía 
uno de ellos el producto varía, y la va-
riación de un factor influye sobre la va-
riación del otro, el carác ter es un pro-
ducto que depende de varios factores. De 
éstos, unos son somáticos, es decir, cor-
porales; otros, psíquicos, todos los cua-
les, a su vez, están Integrados por otros 
subfactores. Subfactores somáticos son 
el sistema nervioso, el secretorio Inter-
no o externo, etc.; subfactores psíqui-
cos, las funciones Intelectivas, volitivas 
y, sobre todo, lo que el refrán castella-
no dice: "Dime con quiénandas y te 
diré quién eres", esto es, el ambiente. 
Y donde todo esto tiene un especial 
interés es en la Infancia, porque en 
ella se dan dos momentos excepcionales. 
Uno os el pslqulsmo Infantil, el otro la 
salida de la infancia para entrar en la 
virilidad, los cuales son verdaderamente 
decisivos. 
L a p s i c o l o g í a del n iño 
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BtlIZ y BIASCO 
¿Qué es el pslqulsmo Infantil? De 
Sanctis, en su cá tedra de Roma, ha 
dicho, con razón, que el niño no tiene 
una psicología pequeña, sino una psicolo-
g ía especial, y, por tanto, hay que tra-
tarle, no como lo concibe subjetivamente 
un hombre ya desarrollado, sino tal co-
mo el niño es. 
Hasta los siete o los once años, el 
niño es egocéntrico. Esto quiere decir 
que vive siempre en el momento ac-
tual, en una inmensa riqueza de sensa-
ciones. Llora, e inmediatamente ríe, y 
es porque sólo piensa en lo que actual-
mente le sucede. No pesa sobre él, co-
mo sobre el hombre, el horizonte del 
porvenir; no sabe que su conducta pue-
de tener unas consecuencias determina-
das. No prevé. E l niño no sabe que 
Hiay otros modos de pensar que no sean, 
desengaños que sufre al ver que mu-
chas cosas no son tal como él se las 
figuraba. Ejemplo elocuente se da al sa-
ber que los Reyes Magos que ponen ju-
guetes no son otros que papá y mamá. 
Este cambio se va operando, primero, 
de un modo inconsciente. Como los ani-
males mlmétlcos cambian de color al 
entrar en un ambiente distinto y no se 
dan cuenta de ello, así sucede también 
al niño. 
De aquí el enorme influjo de la fami-
lia en la formación del niño que ya co-
mienza a ser hombre. 
L a i m p o r t a n c i a del hogar 
E l hogar es fuego, calor. Todos en él 
es tán Juntos. Es nido: unos pequeftuelos, 
unas alas que cubren y un padre que 
vela. ¡Hogar! (Grandes aplausos.) 
Hoy el hogar va escaseando. Es hotel, 
pero no hogar. Y no puede ser menos, 
porque se consti tuyó sólo por placer y 
lucro, y cuando aquél se satisface no 
hay motivo para esperar otra cosa. Es 
frecuente el marido correcto y educado 
fuera de caaa, y déspota dentro de ella. 
Complaciente para los ext raños y tacaño 
para los suyos. Y también hay muy po-
cas mujeres de hogar. Se quiere mascu-
linizar a la mujer, y lo que se ha con-
seguido es desquiciar, palanquear su dig-
nidad. Lo de menos es el cigarrillo que 
fuma, la postura que adopta, sus mo-
vimientos mascullnizados. Lo terrible es 
que se ha despertado en ella un deseo 
de valimiento. Se ha conseguido que 
esté mal avenida con ser mujer, y ya 
que no puede hacer otra cosa, fuma, 
toma el "cock-tail", sube y baja corriendo' 
del t ranvía. Pero en esa lucha, por más 
que quiera, mujer se queda. Por eso es 
necesario injertar en la mujer la dig-
nidad de la maternidad. Aquello que la 
hizo ser reina y señora del hogar. Ab-
negación y sacrificio, y no hay más para 
la dignidad de la mujer. (Ovación.) 
Pero la familia tiene también una 
parte activa en la formación del carác-
ter del niño. Carlos V, al recoger un 
pincel que se le cayó al Tlziano, aña-
dió: "Tal merece quien tal pinta." SI 
admirable es el genio de un pintor o un 
escultor, ¡cuánto más lo será el encar-
gado de esculpir almas, en sentido cris-
tiano Imagen de Dios! 
L a e n s e ñ a n z a a c o n f e s í o n a l 
Estamos en una época de escasísima 
cultura. Se dice que hay que respetar 
la conciencia del niño, dejarlo a él solo 
para que pida y elija. Lo triste es que 
esto se acepta siendo absurdo. Porque 
si el niño cae con difteria, ningún padre 
dirá: "Hay que respetarlo. Esperemos a 
que pida el gaeró antldlftérlco." A l chi-
co se le pondrá suero, y encima se pa-
g a r á dinero. Y el muchacho luego lo 
agradecerá. 
¿Por qué Imponer al niño verdades 
históricas o geográficas que él no puede 
comprobar? Y, sin embargo, se impo-
nen. Y es que mientras ha habido gran 
preocupación por formar hombres listos, 
nos hemos olvidado de crear hombres 
honrados y buenos. 
Y, planteado esto así, cabe pregun-
tar: en el pslqulsmo infantil, ¿hay que 
injertar? Para contestar he traído esto 
mente, responde que si. ¿Qué hay que 
Injrtar? Para contestar he traído esto 
—dice el padre Laburu, mostrando una 
carpeta con diversos textos—. Como lle-
vo sotana, no hablaré yo, aunque po-
dría hablar, porque hombre soy. (Gran-
dea aplausos.) 
Lee varios textos de pedagogos ex-
tranjeros, todos ellos no católicos, en 
los que se dice que la educación confe-
sional es necesaria para imponerse a la 
Inmoralidad. 
Cuando esto veo—dice—, puedo mirar 
a nuestros hombres sin pes tañear y de-
cirles: ¡De la época del polisón! (Risas 
y aplausos.) 
Va esbozando ligeramente las carac-
terís t icas del niño caprichoso, del re-
traído o huraño, del enfermizo, del ter-
co, del desvergonzado, y encarece la 
importancia de la distinta educación 
que se ha de dar a cada uno de ellos 
para evitar que aean unos desgraciados 
cuando hombres. 
Y relacionado con esto—dice—está el 
problema de la corrección. La corrección 
es muchas veces necesaria. Hay que 
contrariar en muchas ocasiones al niño, 
porque obra a Impulsos de la animali-
dad, y para que obedezca es necesario 
el castigo. A l ganado no se le conduce 
con consejos al oído. Pero hay una psi- ' 
colegía del mandar. El castigo no ha de 
ser como la explosión de ira ya colma-
da, sino como exigencia de razón. Cla-
ro es que aquí se da una lucha entre lo 
sensitivo y lo intelectivo, como señala 
Freud, aunque antes que él ya lo dijo 
—y en griego—San Pablo. (Risas.) 
Terminó diciendo que ahora que se 
habla tanto de eugenesia, si se quiere 
rear una raza v i r i l y grande, no sólo 
hay que procurar buena sangre, porque 
ello es lo de menos, sino infiltrar un 
alto ideario que haga fecundas las em-
presas. 
Una ovación enorme premió la mag-
Qifica conferencia del Padre Laburu. 
Mt.íi<5s 16 de mayo de 1933 
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LAS CORRIDAS DE TOROS D E L DOMINGO 
i i mm* 
Barrera tuvo una buena tarde en Barcelona. En Zaragoza, Noaín 
cortó dos orejas. Cogida de <Tinturas,, en Valencia 
NADA DE PARTICULAR EN LA QUINTA DE ABONO EN MADRID 
La primera de <<feria,, 
Y quien dice la primera de "feria" 
dice la cuarta del abono madrileño. 
Porque habrán ustedes visto que 
Eduardo Pagés . gran organizador de fe 
rías provincianas desde hace tiempo, ha 
compuesto hogaño un programa de tres 
corridas para la feria de San Isidro; 
domingo, lunes y martes. Dos de abo-
nados y una extraordinaria de foraste-
ros. 
Esta primera corrida se jugó el do-
mingo, y su reseña podríamos reducirla 
a dos lineas: la cuarta de abono no fué 
del agrado del público. 
Pero nos debemos al lector y hay que 
detallar, y que cada palo aguante su 
vela. 
Corrióse ganado de don Graclliano Pé-
rez Tabernero Toros bonitos, bravos, 
apañados, brillantes para la vara y sua-
ves para el engaño. Figuraban en el 
cartel dos "ases" como Marcial Lalanda 
y Domingo Ortega, y dos segundas figu-
ras de "tronío" como Pepe Bienvenida 
y el Estudiante... ¡Y no hubo nada! 
Recordamos a duras penas que éste 
hizo un quite notable en el primer toro; 
pero fué más notable o más notado para 
la afición el aviso escuchado por el mis-
mo diestro en la ú l t ima faena. Total, en 
paz. Nada, en fin. Verán ustedes. 
Salió el primer toro, que era un bo-
rrego por su nobleza inofensiva, y cuan-
do esperábamos el escándalo lógico, se 
limitó Marcial a lancearle no más 
que vulgarmente, dejando que el Estu-
diante le ganara la partida con unas ve-
rónicas templadísimas, de las que el 
magno toro se merecía. 
Luego tanteó de rodillas con la mu-
leta, contra la opinión del graderío..., y 
ya de pie jugó la zurda en tres natu-
rales despegados y sin liga. 
Remató el tajo por la cara, calando 
regular al tercer envite. 
Con el cuarto, m á s brioso, no paró 
con la capa n i con la muleta, tirando 
otras tres estocadas al compás de las 
palmas de tango. 
¡Palmas de tango! Eso fué moneda 
corriente el domingo. 
También las escuchó el otro "as", con 
insistencia. Domingo Ortega. El segun-
do de la serie le achuchó en las veró-
nicas, y ya no hubo sosiego en el resto 
de la brega. Muletazos por bajo, pr i -
mero. Toreo por la cara, después. Media 
delantera y un descabello tardío. El pú-
blico no le admitió unos adornos ex-
temporáneos, y le abucheó unos "anees 
de capa al sexto de la tarde. Con la fra-
nela volvió a los pases por bajo de cajón 
y al macheteo por la cara, de eterno 
muestrario, y el respetable público hube-
de obsequiarle con palmas de chufla, 
para silbarle después, a todo meter, 
cuando Ortega caló a la segunda y se 
ret i ró al estribo. 
Eso hicieron los "ases" de quince mi] 
pesetas. 
Los otros no quisieron dejar mal a 
toreros de tanta categoría, e imitaron 
en lo posible a los maestros. 
Así Joselito Bienvenida se contentó 
con clavar tres pares fáciles al tercer 
cornúpeto de la fiesta, que fué toreado 
por la cara por el nene y tumbado a.1 
tercer sablazo torcido. A l séptimo, me-
dio muerto por los piqueros, le acabó 
de una corta delantera, después de muy 
mediana ración de toreo. 
Y respecto al Estudiante, ya hemou 
indicado que cuajó un quite en los co-
mienzos de la corrida. Y se acabó. 
A su primero, el cuarto, le toreó con 
despego, para mandarle al desolladero 
con cinco estocadas. Es verdad que la 
res se encogía al sentir el hierro, pero 
también es verdad que el torero salió 
a batir el "record" de la estocada, ya 
que llegó a atizar la media docena al 
que cerró plaza. En la faena torera hubo 
baile, y en el trabajo intervino la pre-
sidencia con un aviso de clarín. 
Esto fué todo. Poquito. ¿ P a l m a s ? Las 
que se llevaron los buenos toros en el 
arrastre. Y las que escuchó Paulino Uz-
cudun, espectador de la mojiganga des-
de una delantera de la grada novena. 
O. C. 
La quinta de abono 
Lunes. Lleno absoluto. Quinta de abo-
no o segunda de feria de los isidros. A l 
hacerse el paseo de las cuadrillas, sue-
nan pitos para Ortega por su actua-
ción del día anterior. 
Previos los preliminares de rúbrica, 
salta a la arena el primero de los seiír 
de Sotomayor encerrados en los chique-
ros. 
E l bicho es un hermoso ejemplar, con 
arrobas y leña en la cabeza. Derribando 
fuerte y poderoso, recela a la torería, 
¡que ya se sabe que no "camela" más 
|que al toro de carril. Y este primero 
•no es un chivo de carril, sino un toro 
hecho y derecho, al que hay que aguan-
itar con fatigas. 
Barrerita le baila con la capa, y el 
¡desconcierto es tal, que uno de los ban-
derilleros le clava al bicho un palitroque 
|en la cara. 
Vicente trastea a saltos y por la cara 
y mete un sablazo alargando la manita. 
Un descabello a la segunda, y a cobrar. 
Levantado de púas el segundo toro, Ue-
(va también arrobas sobre el morrillo, pe-
ro acomete con más suavidad a peones y 
! montados. 
Por ello Ortega le para a la veróni-
ica bien, y luego, en el primer quite, se 
¡adorna con vistosos farolillos. Con la 
'muleta t ira el paleto sus pases regla-
mentarios, doblándose con el toro valien-
t e cuatro lances..., y en seguida empie-
zan los consabidos lances por la cara, 
l trocándose los aplausos en chunga y sil-
|bidos. Cala Domingo torcido con el es-
toque y descabella al tercer empujón. 
Malo va esto. 
También sale el tercero con sus pi-
tones desarrollados, pero algo más escu-
rrido de carniceras. 
Antonio Maravilla, se echa a los me-
dios y le t i ra media docena de veróni-
cas, entre las que pueden destacarse 
dos de máxima calificación. En el pri-
mer quite vuelve a templar Antoñito, 
con los pies quietos y jugando los bra-
zos como los buenos. Crujen las palmas 
en su honor, pero sin calentar a los 
ases Domingo y Vicente, que alternan 
en el tercio con absoluta vulgaridad. 
A la hora de la verdad, baja bastante 
el diapasón torero de Maravilla, que 
trastea despegado y sin dominar, para 
colocar como contera una corta torcida. 
En cuarto lugar sale al anillo un 
hermoso toro "colorao", ojo de perdiz, 
que denota claramente el abolengo miu-
reño de la vacada. 
El animal embite incierto y de largo, 
como si estuviera reparado de la vis-
ta; el pueblo protesta, y los toreros 
aprovechan la ocasión para no arr i -
marse. 
Barrera, que no ha dado un capota-
zo, tampoco puede decirse que dé un 
pase en toda la faena, siquiera en este 
caso tenga el toreo por la cara cierta 
justificación. 
De todos modos, el graderío, impa-
ciente, toca palmas de tango, y el va-
lenciano juega el sable cuatro veces de 
mala manera, descabellando al fin, tras 
cinco intentos infructuosos. 
Negro, buen mozo y con herramien-
tas, el quinto entra de mala gana a la 
capa de Ortega, que torea de peor gana 
todavía. Toma el burel las varas cabales 
con poder y sin codicia, y todos bailan 
con la percalina en la mano, entre la 
rechifla general. Domingo, muleta en la 
diestra, se deja acorralar de primeras 
en tablas del 9, y ya en los medios tra-
pea por la cara, encorvado y alargado el 
pico de la muleta. Como no consiente 
nada, manda el toro en la faena, y el 
de Bórox da la sehiacióñ "de ño saber 
ni el terreno que pisa. Echándose fue-
ra, t i ra Ortega tres sablazos malos, y 
la gr i ter ía del tendido se oye en la pro-
vincia de Toledo. 
Con m á s brío el sexto de la partida, 
se mete de largo bajo las garrochas, 
pero se aploma con los picotazos, re-
celando ante los trapos de colores. Es 
verdad que la pesadez del bicho hace 
perfecto juego con la mandanga de los 
toreros, y el pueblo, en el graderío, 
bosteza desesperado. 
Sale por fin Antonio Maravilla, con 
los avíos de la muerte, a dar fin a la 
tabarra, y cubre el expediente trastean-
do al enemigo con muletazos de de-
fensa a honesta distancia de los pito-
nes, un espadazo bajo. Una bronca PARA 
TODOS y a casita. 
Resumen: la quinta corrida de abono 
tampoco fué del agrado del público. 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Pronto se acaba lo bueno. U n día de 
toros—¡y qué toros los de Belmente!—, 
y vuelta otra vez a la moruchada. que 
es la negación de la fiesta taurina. Y 
gracias que (en calidad de morucho 
siempre) no estuvo mal el ganado de 
don Gumersindo Llórente. Desde luego, 
en presentación nada hay que oponerle. 
Y alguno no escaseó bravura ni poder. 
Pero aun en éste mismo acusaron todos, 
bien acentuadamente, el "mal estilo", 
nota caracter ís t ica de todo morucho. 
Ganado para plazas provincianas de 
cuarto o quinto orden. No para los cosos 
madrileños, a los que restan siempre 
prestigio y donde concurre un público 
que, naturalmente, entiende de toros... 
Vamos a reseñar. 
Primero. Niño del Barrio se ajusta a 
la verónica en los primeros lances y 
pone luego, al quitar, la alegre y visto-
sa nota de unas chicuelinas. Félix A l -
magro, en su turno, lancea aceptable-
mente. El mejicano Palomino lo hace 
torpe y mal. El del Barrio, luego de 
cambiar con las Cortas dos pares que 
no pasarán a la Historia, telonea des-
acertado y por lo mediano, para un pin-
chazo, yéndose, y un hermoso bajonazo. 
al que se obsequia con su adecuada 
grita. 
Segundo. Félix Almagro veroniquea 
con lentitud, quieta la planta y jugando 
bien los brazos. Palomina oye protes-
tas al intervenir con su despegado to-
reo por la cara y a la defensiva. El del 
Barrio cumple. No está el burel para 
filigranas, y Almagro, cerca e inteli-
gente, le domina con muy pocos pases 
por bajo, uno de pecho, otro para igua-
lar, y en seguida, recto, de cerca, vol-
cándose materialmente y ejecutando la 
muerte de modo irreprochable, cobra un 
magnifico volapié de efecto fulminante, 
que le vale' la oreja y una clamorosa 
ovación. 
Tercero. Palomino pone en unos lan-
ces deslavazados toda su martingala y 
mandanga, que el público rechaza. Des-
pués de pesada preparación coloca dos 
pares vulgarísimos. Y para final, y tras 
el más detestable bayeteo por la cara, 
un infamante bajonazo, por el que se 
gana una pita que no pasarla desaper-
cibida en Méjico. 
Cuarto. Niño del Barrio, que ha lan-
ceado con voluntad y alegría, hace una 
faena, primero eficaz para hacerse con 
e! morlaco, y luego se adorna con pa-
rones, faroles y molinetes, saliendo vol-
teado al repetir uno de estos últimos. 
Se levanta molido y visiblemente con-
tusionado; pero, valiente, se empeña en 
sobreponerse a su imposibilidad, y, tras 
dos pinchazos, cobra una estocada en-
tera, de efecto rápido, concediéndosele 
la oreja por la voluntad y el valor. 
Quinto. No hay nada bueno en los 
dos primeros tercios, y como al segundo 
pase el toro da un susto a Almagro, 
éste le cobra un regular pánico, por lo 
que tira a quitársele de delante de la 
más rápida, aunque sea la peor mane-
ra que pueda, y consigue a placer las 
dos cosas. 
Sexto. El público increpa duramente 
a Palomino, que se empeña en darle 
gato por liebre. Para final, entre es-
pantadas, bailoteo, desarmes, precau-
ciones extremas y otras lindezas, asisti-
mos al asesinato, con todas las agra-
vantes y pronunciamientos desfavora-
bles, del sexto y últ imo. Y respiramos. 
El servicio de caballos, cada vez 
peor. Y el espectáculo que ofrecen cada 
día causa congoja. Aquellos pobres es-
queletos que no pueden soportar el peso 
del arzón. 
Niño del Barrio fué asistido en la en-
fermería de dos contusiones, una en el 
muslo derecho y otra en el brazo iz-
IjuierdQ, prepós^igo lev^, salvQ accidente. 
L. G. H. 
EN V I S T A A L E G R E 
Seis novillos de los herederos del du-
que de Tovar, para Manuel Fuentes Be-
jarano, Elíseo Capilla y Félix Fresnillo, 
"Varelito I T . 
Los seis novillos de Tovar estuvieron 
bien presentados. El tercero y el cuarto, 
extraordinariamente nobles y bravos, 
corrieron por el ruedo en busca de un 
lidiador que los torease. No lo encon-
traron y se dedicaron a poner en evi-
dencia a los lidiadores. El sexto, muy 
bravo también, puso a "Varelito" en el 
duro trance de demostrar a los espec-
tadores su ignorancia. Los corridos en 
primero y segundo lugar tenían para 
los toreritos compuestitos que se esti-
lan una dificultad insuperable: la cor-
namenta. El tercero fué protestado por 
los espectadores segovianos, porque, se-
gún dijeron, no veía. Pero ¿qué iba a 
ver si los toreros le huían? ¡Lást ima de 
ganado! 
Manuel Fuentes Bejarano escuchó, al 
ser arrastrado el primer novillo, sono-
ros y abundantísimos pitos. Después de 
la muerte del cuarto, bravísimo bruto, no 
escuchó nada, porque se retiró rápida-
mente a la enfermería. Hizo a diebo 
novillo, tras ordenar el pase a la reserva 
de los peones, seguramente para que no 
pudiesen contar lo que allí sucediese, 
una faena compuesta de unos mantazos 
movidos, tres natu.ales muy malos y 
trescientos gestos de actor dramát ico 
muy buenos. ¡Qué figura de la escena 
española se está malogrando en este 
muchacho! 
Mató al primero de un pinchazo y una 
atravesada, y al cuarto, de dos pincha-
zos sin soltar, un golletazo saltando y 
un descabello. Le salió un novillo de los 
que colocan a un torero, y él, que pol-
lo visto se encuentra bien donde está, 
no quiso variar de posición. 
Elíseo Capilla no gustó en su anterior 
actuación y en la del domingo disgus-
tó. Hizo al segundo una faena mala, ma-
la, mala. Largó un pinchazo yéndose. 
¿Cuándo se irá, como las clásicas go-
londrinas, para no volver? Volvió para 
dar espantadas que produjeron el re-
gocijo a montones y, demudado, nervio-
so y excitado, pero sabiendo lo que se 
hacía, acabó con la vida del novillo de 
un bajonazo, de lo peorcito en su clase. 
Se retiró al estribo haciendo como que 
no oía la bronca con que el público le 
obsequiaba. Pero la oyó, ¡vaya si la oyó! 
La muerte del quinto la brindó al pú-
blico y éste no agradeció la atención. 
Le chilló al ver cómo toreaba con la 
muleta y no volvió a preocuparse de sus 
andanzas por el ruedo. Cayó el novillo 
víctima de un alevoso golletazo y una 
estocada delantera y caída, y dos o tres 
espectadores, que no tenían con quien 
conversar en aquel momento, le chilla-
ron. 
El joven Elíseo, empeñado en pinchar 
novillos, y las naranjas pudriéndose por 
falta de brazos para la recolección. 
A "Varelito" le dió dos volteretas el 
segundo. El, en castigo, le colgó dos pa-
res y medio de banderillas y lo mandó 
al desolladero, después de marearlo con 
la muleta, de media estocada. A l sexto, 
que ni le atrepelló ni lo cogió, le puso 
cuatro pares de garapullos. ¡Una injus-
ticia más! Aprovechando las arranca-
das del bravo novillo, dió unos pases 
efectistas, sin mandar ni templar, que el 
-úblico aplaudió. Agar ró media estoca-
da, de la que dobló el burel, y fué pa-
seado a hombros de.sus amistades. Cuan-
do el presidente abandonaba el palco, 
debió de tener necesidad de hacer uso 
de su pañuelo y, en uso de un derecho 
indiscutible, lo sacó del bolsillo. Se ob-
cecó el puntillcró y cortó las dos orejas 
y el rabo del novillo. Como el presi-
dente no vió a "Varelito" con las sucias 
piltrafas en la mano, no protestó y to-
dos contentos. 
Hay que hacer constar que en varias 
ocasiones la actuación del joven Fresni-
llo fué causa determinante del alborozo 
popular. 
Bregaron con acierto Rubichi Cuairán 
y Torquito, y puso un buen par Natalio 
Ruiz. 
La entrada, buena. A la salida el pú-
blico comentaba el triunfo de Uscudun 
sobre Fierre Charles. 
B. B. 
E N PROVINCIAS 
TOROS E N BARCELONA 
BARCELONA, 15.—En la Plaza Mo-
numental se lidiaron seis toros de A n -
tillón, uno de Argimiro Pérez y uno de 
la viuda de Soler para Cagancho, Ba-
rrera, La Serna y Domínguez. 
Primero, de Antillón, mansurrón. Ca-
gancho lo saluda con unas verónicas, 
y una sola es buena. En quites el dies-
tro comparte con Domínguez. El toro 
llega suave a la muerte y Cagancho no 
quiere aprovehar las buenas cualidades, 
t rasteándolo con precauciones y clavan-
do desde lejos tres pinchazos y media 
baja. Descabella al segundo intento. 
(Gran bronca.) 
^ En el segundo, de Antillón, mansote. 
Barrera " se hace aplaudir en una serie 
de verónicas estatuarias, remantando 
con arte. La ovación a Barrera se repite 
en dos quites. Con lat muleta hace el 
valenciano una grandiosa faena solo, con 
pases de todas clases, a cual más valien-
te y artístico. (Ovación y música.) Si-
gue entre los cuernos por naturales, de 
pecho, afarolados, etc., para dos buenos 
pinchazos y una entera superior. Des-
cabella al primer intento y hay una pro-
longada ovación, petición de oreja y 
vuelta. 
Tercero, de Antillón. bravucón. La 
Serna veroniquea distanciado y oye 
pitos. En quites, nada. La Serna encuen-
tra a su enemigo sin malas condiciones; 
pasa con suavidad y da unos muletazos 
pintureros. Mata de un pinchazo y me-
dia ladeada. Se retira a la enfermería, 
resentido de un varetazo. 
El cuarto, de Argimiro Pérez, va al 
corral por manso. 
El sustituto es de Antillón y resulta 
mansote. Domínguez no consigue fijarlo 
y es abucheado. Toma el bicho las varas 
de reglamento, y con la muleta hace 
Domínguez una faena de aliño, sin efi-
cacia, con intervención de los peones. 
Da un pinchazo y un mete y saca en 
los bajo?, que mata. (Pita general.) 
Quinto de Antillón. manso. Cagancho 
no quiere ni verlo y oye una pita. Con 
acoso toma el toro curtro varas, sin 
nada digno de mención en los quites. 
Muletea Cagancho por la cara y con 
miedo, sin mi solo pase bueno. Pincha 
en hueso, repite con media, tres pin-
chazos y otra media. Dobla el toro, des-
pués de un aviso. (Broncazo.) 
Sexto, de la viuda de Soler. Sale La 
Serna de la enfermería. Barrera sumi-
nistra una serie de verónicas estatua-
rias, que se ovacionan. 
Forzándole, el burel acepta las varas 
reglamentarias, saliéndose suelto. El 
buey tira hachazos por ambos lados, y 
después de unos pases de tanteo, logra 
Barrera adueñarse del bicho y dar unos 
pases muy buenos y lucidos, que el pú-
blico jalea. (Música.) Hay pases teme-
rarios con ambas rodillas en tierra y 
otro de pie, superiores. Pincha dos ve-
cea en hueso, coloca media en la cruz 
y descabella. (Ovación y vuelta.) 
Séptimo, de Anrtillón, mansurrón. La 
Serna lo fija con unos capotazos em-
barullados. (Pitos.) En el tercio de va-
ras no se ve nada. Con el trapo rojo el 
matador muletea por la cara, de pitón 
a pitón, y lo despacha de tres pincha-
zos atravesados y descabella al tercer 
intento. (Bronca.) 
Octavo, de la viuda de Soler, bravu-
cón. Domínguez da unos capotazos, sin 
lograr fijarlo. E l toro acepta con poder 
cinco varas y la apa t ía predomina. El 
trasteo de Domínguez es lucido con va-
riedad de pases. Clava dos pinchazos ba-
jos y termina de un descabello. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 14. — Seis de Indalecio 
García (antes Rincón) para "Pinturas". 
Gitanillo de Triana I I y Jaime Pericas. 
Los toros de Rincón han sido, en ge-
neral, inmejorables para la gente de a 
pie, y aun alguno de ellos, como el pri-
mero y el quinto, han merecido los 
aplausos del público, dándosele la vuelta 
al ruedo a este últ imo. 
Pinturas, que figuraba como primer 
matador, lanceó bien a su primero y fué 
asimismo aplaudido en dos quites. To-
mó las banderillas, y a querencia de un 
-caballo muerto clavó dos pares grandes, 
que le valieron grandes ovaciones. Re-
pitió con otro muy bueno por los te-
rrenos de adentro. Con la franela em-
pezó bien, pero como el animal estaba 
un poco quedado, siguió por alegrías. 
Dos pinchazos a toro vencido y una for-
midable estocada, entregándose mate-
rialmente, tanto, que resultó prendido 
del muslo y volteado. En medio de una 
gran ovación pasó a la enfermería. 
Gitanillo de Triana I I no convenció a 
nadie. Tuvo un buen lote de toros y, sin 
embargo, se most ró embarullado y con 
ciertas precauciones que no son preci-
samente las mejores condiciones para un 
lidiador. A su primero, un colorado, biz-
co del derecho, que entró admirablemen-
te a los caballos, le hizo una faena des-
lavazada, que remató de media mala, sin 
soltar. A l cuarto, que ma tó su sustitu-
ción de Pinturas, y que era un becerrote 
adelantado, con el único defecto de la 
amplitud de cuna, no le quiso ni ver. 
Hizo una faena, dejándose ganar el te-
rreno, y le m a t ó de media pescuecera 
y otra media descordando. A l quinto de 
la tarde, el m á s suave de todos, le co-
menzó bien la faena con el trapo rojo 
y fué decayendo. Finalizó de media de-
lantera y un pinchazo hondo. Escuchó 
aplausos, 
la ganader ía . 
Jaime Pericas estuvo en su primero 
un poco impresionado por el nombre de 
A l sexto, un colorado, ojo de perdiz, 
parecido al cuarto en cuanto a edad y 
armamento, le hizo una buena faena de 
muleta, sobresaliendo los tres primeros 
pases de rodillas, que fueron enormes de 
valor. Realmente el animalito era una 
malva. Entrando muy bien señaló un 
gran pinchazo y a continuación un es-
toconazo hasta la mano, volcándose ma-
terialmente. (Gran ovación.) 
Parte íacul tat ivo 
"Terminada la lidia del primer toro, 
fué asistido en esta enfermería el dies-
tro Antonio Labrador ("Pinturas"), que 
sufre una herida contusa producida por 
asta de toro situada en el muslo dere-
cho, de cinco cent ímetros de extensión 
por diez de profundidad, que interesa 
tejido celular y aponeurosis. Pronóstico 
icnos grave. No puede continuar la lidia. 
Doctor Serra." 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA. 15.—El ganado de Mu-
riel cumplió. Francisco Royo (Lagar-
t i to ) y Jaime Noaín torearon mano a 
mano. 
Primero.—Lagartito es aplaudido en 
verónicas y quites. Hace una buena fae-
na y mata de una estocada superior. 
(Ovación.) 
Segundo.—Noaín es ovacionado en 
lances de capa y banderillas. Faena co-
losal, con rodillazos y algún natural. 
(Música.) Un pinchazo y media supe-
rior. (Las dos orejas y el rabo.) 
Tercero.—Lagartito lancea bien. Mu-
letea valiente. Un pinchazo alto y una 
estocada un poco ladeada. (Palmas.) 
Cuarto.—Noaín hace una buena faena 
y < -e música . Con el estoque, un poco 
.ortunado. Pincha seis veces y des-
cabella. (Palmas a la buena voluntad.) 
Quinto.— Lagart i to hace una faena 
breve y termina de una estocada caída. 
Sexto.—Noaín hace faena breve, va-
liente y adornada. Una estocada colosal. 
(Las dos orejas y es sacado en hom-
bros.) 
Novilladas 
E N A L B A C E T E 
ALBACETE, 15—En la novillada de 
Escuelas y maestros 
Nombramientos definitivos. — En la 
"Gaceta" de ayer se publican quince co-
lumnas dedicadas a la resolución de as 
reclamaciones presentadas contra los 
nombramientos provisionales de maes-
tros y maestras del primero y segundo 
escalafón, hechos en el pasado mes de 
marzo con arreglo al tercer turno de 
provisión de escuelas (consortes). Mu-
chas de las reclamaciones se desestiman 
por cuanto los interesados solicitan des-
de una misma localidad, siendo así que 
el citado tercer turno sólo da preferencia 
a aquellos consortes que, colocados en po-
blaciones distintas, tratan de reunirse 
en un mismo punto de destino. 
El plazo reglamentario de toma de po-
sesión se empieza a contar a partir del 
día de hoy, siguiente al de inserción de 
la orden en la "Gaceta". Se dispone que 
los nombramientos no rectificados se 
consideren definitivos, y que por las co-
rrespondientes Secciones Administrati-
vas se extiendan las credenciales y di l i -
gencien los títulos respectivos. 
Oposiciones a plazas del Potectorado. 
El correspondiente Tribunal ha citado 
para mañana, día 17, a las maestras apro-
badas en el primer ejercicio, para que 
a las dos y media de la tarde, en el gru-
po escolar Francisco Ruano (La Flori-
da), verifiquen el ejercicio práctico. 
Los maestros en tales condiciones han 
sido citados para el día 19 a la misma 
hora y en el mencionado grupo escolar. 
Jubilaciones.—Han sido jubilados: Do-
ña Teresa R. Mayas, de Cabraita (Nava-
rra) ; doña María Vila Riera, de Riude-
llots de la Selva (Gerona); doña Mana 
Paz Cano, de Casariché (Sevilla); don 
Salvador Vicente Peral, de Monóvar (Ali-
cante) ; don Simón García Palacio, de 
Falgaso de la Ribera (León), y don Gre-
gorio Acero, de Barruelo de Villadiego 
(Burgos). 
La vacación de los jueves.—L.a Junta 
Municipal de Primera Enseñanza ha 
acordado dirigirse a la Inspección pro-
poniéndole que la vacación de la tarde 
del jueves sea trasladada al sábado, co-
mo ya se venía haciendo anteriormente 
en algunos grupos municipales para ha-
cer posible que la vacación coincidiese 
con el descanso de muchos padres, que 
vienen guardándola semana inglesa. La 
Inspección ha considerado que tal reso-
lución cae fuera de sus atribuciones y 
ha recomendado que tal petición se ha-
ga a la superioridad. 
A su vez la Inspección se ha. dirigido 
a la Junta Municipal de Primera Ense-
ñanza, rogándole que se provea a los 
nuevos grupos escolares del material que 
se considera indispensable para su fun-
cionamiento, y que hasta ahora no se ha 
llevado por la premura con que los men-
cionados grupos fueron inaugurados. 
s a mmmw PADDRi Abrigos. Vestidos. Precios de 
jftlínHL propaganda. A T O C H A , 32 
ayer, con ganado de Leonardo Flores 
íumplieron Cerdá y Carmena, que fue-
ron muy aplaudidos. 
E N CEUTA 
CEUTA, 15. — Ayer se inauguró la 
temporada taurina con una novillada, 
«m la que actuaron Rebujina, Florenn-
no Ballesteros y Gitanillo de Triana I I . 
El ganado, de Pablo Romero, resul tó 
grande y de mucha bravura. En su p r i -
mero. Rebujina estuvo valiente en qui-
tes, y con la muleta hizo una buena fae-
na, terminando de media algo atravft-
aada. (Ovación.) 
nm el cuarto estuvo deslucido y le dea 
paenó de un estoconazo. 
Ballesteros fué muy aplaudido con ly 
capa y en quites al segundo de la tarde 
Con la muleta estuvo artista y vallen^ 
te. Cortó la oreja. 
De su segundo, después de una faena 
valiente, se deshizo de dos estocadas, 
siendo aplaudido y tuvo que dar la vue) 
ta al ruedo. 
Gitanillo de Triana estuvo valiente en 
sus dos toros, pero con el pincho, de-
bido a las malas condiciones del iote 
que le tocó, estuvo desacertado, aunque 
demostró ganas de agradar. En uno do 
los toros recibió un aviso. 
E N GRANADA 
GRANADA, 15.—En la Plaza del 
Triunfo se celebró ayer una novillada. 
Gallito estuvo mal en su primero, en el 
que oyó un aviso, y en su segundo, re-
gular. Andaluz, valiente con la capa y 
con la muleta, y cortó la oreja de su 
primer enemigo; en su segundo estuvo 
también acertado y dió la vuelta al rue-
do. Corchaito, voluntarioso y regular, 
respectivamente, en sus dos enemigos. 
E N S A L A M A N C A 
SALAMANCA, 15.—Los novillos l i -
diados ayer resultaron regulares. Reyer-
tito, después de pasar de muleta supe-
riormente a su primero, se deshizo de él 
oe un pinchazo y una estocada. Cortó la 
oreja. En su segundo estuvo también 
valiente y le ma tó de media estocada, 
siendo ovacionado. Curro Caro, después 
de veroniquear con temple a su prime-
ro, le hizo una magnífica faena, y en 
uno de los pases salió enganchado sin 
consecuencias. Después de señalar un 
pinchazo colocó media estocada supe-
rior. (Ovación.) A l últ imo le hizo una 
faena inteligente y dominadora para 
una estocada buena, cortando la oreja. 
Crónica de sociedad 
En la hacienda "Santa Eufemia", qut 
en las proximidades de Cas t i l l e ja (Sevi, 
l ia) , posee la señora v i u d a de Ibarra, ^ 
ha celebrado el pasado s á b a d o la botia 
de su bellísima hija M a r í a Lu i sa de iba. 
rra y Osborne, con el j o v e n aristócrata 
don Carlos de M u g u i r o y Fr ígola . ba. 
rón de Benedris. 
Apadrinaron a los contrayentes la se, 
ñora doña Emil ia Osborne, viuda de Iba-
rra, madre de ella, y don Francisco de 
Muguiro y Muguiro, padre del novio. 
Como testigos firmaron el acta matrl. 
monial, por ella, sus hermanos don To-
m á s de Ibarra y Lasso de l a Vega y don 
Eduardo y don Luis de I b a r r a y Osbor. 
ue, su hermano polí t ico, d o n Luis Game, 
ro" Cívico y su primo, el m a r q u é s de Mar. 
chelina, y por el con t rayen te sus tica 
el barón de Castillo de C b i r e l y don MU 
o-uel Angel de Mugui ro , s u hermano po. 
mico don Julio M u ñ o z y Rodríguez de 
Ao-uilar y su primo el m a r q u é s de Zu-
gasti. 
La ceremonia se ve r i f i có en la intiml-
dad, asistiendo sólo los parientes más 
allegados, que fueron espléndidamente 
obsequiados, mientras e l nuevo matri. 
monio empezaba su via je de bodas. 
B l pasiado s á b a d o h a sido pedida en 
Biarr i tz la mano de la b e l l í s i m a señorl. 
ta Victoria Pérez de G u z m á - n y More-
no Zuleta, hija mayor de l a marquesa 
viuda de Aulencia, para e l joven aristó-
crata don José de las A s t u r i a s Bohor-
ques y Goyeneche, m a r q u é s de los Tni-
jillos, hermano dol duque de Gor, de cu-
ya concertada boda d imos cuenta hace 
días. 
La boda se c e l e b r a r á en el próximo 
mes de julio. 
—En Sevilla se c e l e b r a r á en los pri-
meros días del p r ó x i m o jun io la boda 
de la bellísima s e ñ o r i t a M a r í a Pepa 
Maestre Salinas, h i ja de l a señora viu-
da de Maestre, con el j o v e n aristócrata 
don Eduardo Benjumea López , hijo de 
los marqueses de Montef lor ido. 
—En la parroquia de Rivadesella (As-
turias), se ha celebrajdo l a boda de la 
bella señor i t a Josefina P r i e t o González, 
con el oficial de I n f a n t e r í a retirado don 
h ernando Araujo R ich i , h i jo del coro-
nel de Estado Mayor d e l mismo ape-
llido. 
El nuevo matr imonio realiza actual-
mente un viaje de bodas p o r Zaragoza y 
Barcelona. 
—Por los señores de M o y a (don Luis) 
y para su hijo el teniente de navio don 
Carlos Moya Blanco, h a sido pedida la 
mano de la bella s e ñ o r i t a , Pepita Lom-
bardero y S. del Otero, de distinguida 
familia asturiana. 
—Ha dado a luz fe l i zmente en Sevilla 
un hermoso niño la j o v e n marquesa de 
Nevares. 
E l recién nacido es el h i j o segundo del 
matrimonio de don F ranc i sco Chacón y 
Manrique de Lara, m a r q u é s de Neva-
res, por sucesión de febre ro de 1928 y 
de doña Felisa Hoyuela Bel l ido, quienes 
se casaron en Sevilla en oc tubre de 1930. 
Hijo pr imogéni to y f u t u r o sucesor en 
el t i tulo es Francisco, que nac ió en la 
capital andaluza en sep t iembre de 1931. 
—Ha dado a luz con t o d a felicidad un 
robusto niño la esposa de nuestro queri-
do amigo el ex director de "Región" , de 
Oviedo, don Florentino C a r r e ñ o . E l ni-
ño, que hace el n ú m e r o s iete del matri-
monio, recibió ayer las aguas bautis-
males en la parroquia de San Jerónimo. 
Adminis t ró el Sacramento el canónigo 
de Pamplona don Ale jo E le t a , y fueron 
padrinos la distinguida dsuma Mar í a Isa-
bel Baleztena, y don Car los Perlado. Se 
impusieron al neófito los nombres de 
Francisco Xavier M a r í a . 
= H a llegado a M a d r i d , desde Cádiz, . i 
procedente de Vi l l a Cisneros, don Ricar-
do Duque de Estrada, b i j o primogénito 
del marqués de Canillejais y conde de la 
Vega de Sella, pues su p a d r e se encuen-
tra muy aliviado de l a g rave enferme-
dad sufrida en aquella c iudad andaluza. 
—Se encuentra enfermo en San Se-
bas t ián el conde de Caud i l l a , y también 
lo está en Barcelona el m a r q u é s de Caa-
teldosríus. 
Viajeros 
Marcharon a Barce lona los haronea 
de Olivar. 
—Han llegado de Z a r a u z la duquesa 
de Miranda y sus hijos. 
—Se han trasladado de Alemania a ' 
Sevilla, los marqueses de la Rivera del 
Ta juña ; de Sevilla a Marmole jo , la se-
aora viuda de Losent c o n sus hijos; del 
campo a Sevilla, los marqueses de Mon-
teflorido con sus hijos; de Bilbao a Za-
ragoza, el m a r q u é s de Montemuzo; de 
San Sebast ián a Roma, l a condesa de 
Lár iz ; de Biar r i tz a San Sebas t ián , la 
marquesa de Bonanaro, y de Pau a Bar-
celona, el vizconde de G ü e l l . 
San Pascual 
Mañana son los d í a s de l marqués de 
Valterra, del conde de Casa Valiente y 
su hijo, y de los s e ñ o r e s A l g o r t a y Cer-
vera. 
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C L A U D E V E L A 
R A Y E L U Z 
. ( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente he^b" para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
arrójala lejos de t i . . . Comprendo que detestes lo que 
lleva el sello de mi procedencia, aunque se trate de 
un tesoro, lo comprendo, Solina, y nada he de opo-
ner a t u negativa... Pero t ra tándose del muchacho y 
de su porvenir, ni tienes opción ni te queda otro re-
curso que el de aceptar... 
E inmóvil en el suelo, con la cabeza inclinada so-
bre el pecho, sin abandonar su actitud meditativa, aña-
dió en voz baja: 
—Piénsalo, querida. Y acepta después de pensarlo. 
Ten en cuenta, además, que tu aceptación sería para 
mí algo asi como la prueba de que me perdonas el 
gravísimo e irreparable mal que involuntariamente te 
he hecho. 
Solina de Mazeuil pensó que no ;>odía l íci tamente 
negarse a contribuir a la tranquilidad de conciencia 
de aquel hombre, que de una manera voluntaria y es-
pontánea se decidía a expiar su crimen, que no podía 
rehusarle el consuelo que pedía. Y exclamó suspirando: 
—Acepto, James, puesto que me lo ordenas, puesto 
que esa es tu voluntad, y te doy las gracias en mi 
nombre y en el de Lilou. 
—¡Oh, no—protestó con energía mís ter Knighton—, 
nada tienes que agradecerme, porque aada hice gara 
merecer vuestro reconocimiento! ¡Yo no puedo consen-
t i r que hables de gratitudes! 
Y apretó los puños para disimular la emoción que lo 
iba ganando y a la que temía que terminara por su-
cumbir su entereza de hombre acostumbrado a domi-
narse. Luego añadió: 
—Según te anuncié hace un momento, la partida es-
t á fijada para mañana al amanecer, y como te he 
dicho en alguna otra ocasión, antes de ahora, el via-
je que emprendo es larguísimo y mi ausencia será... 
indefinida... A pesar de ello, no te escribiré, Solina; 
será mejor que no tengas noticias mías... Porque tu 
primera y principal aspiración debe i r encaminada a 
olvidarme lo antes posible, pero con un olvido abso-
luto, a no volver a acordarte de mí ni de que existo... 
Antes de irme escribiré una carta dirigida a t i y bajo 
sobre cerrado la dejaré en la mesa del despacho... E l 
objeto de la misiva lo habrás adivinado, seguramente, 
sin necesidad de que te lo diga. Me es imposible con-
fiarte de palabra ciertas cosas, que..., no obstante, es 
preciso que sepas... La carta la leerás cuando el yate 
haya desaparecido en el horizonte..., pero no antes, de 
ninguna manera antes... Solina, ¿me das tu palabra 
de hacerlo asi? 
Por toda respuesta, la joven asintió inclinando la 
cabeza. 
—Perfectamente... "¡A1I right!"... Ahora mira cómo 
se abre y cómo se cierra la caja de caudales; pon aten-
ción, porque voy a enseñarte. 
El yanqui hizo maniobrar dos o tres veces, con len-
titud, la cerradura secreta, no sin haber guardado an-
tes en el cofrecillo de hierro el metálico y los talona-
rios de cheques. Luego obligó a Solina a repetir la 
operación, y, satisfecho del resultado, colocó la llave 
sobre la mesa. 
—¡Ea!, anda a acostarte, queridita. Después de las 
emociones que acabas de experimentar, el reposo té 
h a r á mucho bien. 
.Y wmo Solina no w moviera, añadió» 
— M a ñ a n a , a primera hora, y como de costumbre, 
daré mi paseo marítimo... , ¡que será el úl t imo! Después 
me t ras ladaré en "auto" al embarcadero del puerto, 
donde mo esperará el yate. Adolfo, mi ayuda de cá-
mara, regresará con el coche. Bien entendido que el 
"auto", como los muebles y todo lo demás que hay en 
"Las Gaviotas", será tuyo desde aquel momento... Otra 
cosa, hiji ta. Pienso que no hay necesidad de que ma-
drugues para darme el adiós..., el postrero adiós... No, 
no es necesario; precisas, por el contrario, reponerte, 
recobrar fuerzas, y lo mejor será que no te muevas de 
la cama. 
La joven comprendió en el acto el deseo de su ma-
rido, penetró en su intención. James quería, sobre todo, 
conservar entero su ánimo y temía que el desfalleci-
miento le acometiera si veía delante de él, a su lado, 
y en el momento de partir, a la mujer a quien amaba 
como no había amado a nadie, más que a la luz de sus 
ojos, más que a su propia vida... 
—Yo desearía, sin embargo...—se aventuró a decir 
Solina—, yo querría, si me lo permites... 
Míster Knighton la interrumpió vivamente, con t ré -
i molos de emoción en la voz: 
—Sé razonable, pequeña. Saldremos ganando los dos. 
I La muchacha inclinó la cabeza. 
í —Haré lo que me has dicho. James. N i por una vez 
i habrá de faltarte mi obediencia. 
j Impelido por una fuerza irresistible, míster Knighton 
• avanzó unos pasos, y sin conciencia de lo que hacía, 
contra su voluntad, tendióle las manos a su mujer; 
pero fué tan angustiosa la expresión que vió reflejarse 
en el semblante pálido y demudado de la joven, de tal 
modo se encogió en el sillón, como si quisiera escon-
derse, desaparecer, que James hundió las manos en los 
bolsillos de su pantalón, y girando sobre los talones, se 
encaminó a la puerta. 
—Dios te guarde, Solina dijo. 
Y sin añadir otra palabra, salió lentamente cabiz-
bajo. 
La joven ganó su cuarto, guardó en uno de los ca-
jones de su escritorio la llave de la caja de caudales 
y entró en su tocador para ponerse el traje de noche. 
Poco a poco fué serenándose su rostro, adquiriendo su 
expresión habitual. U n momento después Isolína de 
Mazeuil se acostó, no sin haber rezado sus oraciones 
de costumbre. 
Un gran disgusto, una desesperación sin limites la 
dominaba. A l casarse le había entregado a su marido 
cuanto poseía, su juventud, su confianza, su porvenir, 
su vida, en una palabra, y ahora aquel marido iba a 
1 partir, no dejando det rás de sí, como huellas de su paso, 
i sino ruinas... Del dinero que le había dado, de la odiosa 
• riqueza que acababa de poner en sus manos, estaba 
! decidida a no utilizar ni un solo céntimo en beneficio 
! propio; viviría de su trabajo, exclusivamente de su tra-
j bajo, puesto que no disponía de otro capital. Y aun el 
1 trabajo tendría que volver a buscarlo, ya que al con-
j traer matrimonio se había despedido de su clientela... 
A Solina le pareció que se hallaba desamparada de 
i todos, que hasta Dios la abandonaba... ¡Y hacia no m á s 
de un mes que había cumplido veinti trés años! 
Por otra parte, y esto era lo más duro, se vería obli-
gada a mentir, a sonreír con los labios y con los ojos, 
aunque el corazón llorara lágr imas de sangre; a estar 
alegre, a mostrarse contenta, a engañar a las perso-
i ñas de su familia acerca del verdadero motivo del mis-
terioso viaje de James, hasta el día en que pudiera 
decir... ¿ P e r o qué diría para explicarlo, llegado el mo-
mento? ¿Qué causa inventar? 
¡Ah! ¡Qué cansada estaba de luchar .con la adversi-
dad! ¡Y cómo habr ía deseado morir! 
i Una tristeza cruel, desgarradora, le mordía el co-
razón... La joven se tapó la boca con las sábanas para 
ahogar los sollozos que le subían del pecho y se le 
i escapaban poi; entre los labios, y durante un largo rato 
I lloró desconsolada... A l fin, rendida de fatiga, dur-
mióse... 
I ¿Cuán to tiempo disfrutó de aquel sueño reparador? 
No hubiera podido decirlo. E l present imiento de que 
no se hallaba sola, de que alguien h a b í a en la alcoba, 
de que era observada por unos ojos obstinadamente fijos, 
¡ clavados ên ella, la despertó. Prudente, como lo era en 
todo instante, Solina de Mazeuil l o g r ó dominar el so-
bresalto que la había invadido y e n t r e a b r i ó apenas los 
párpados, sin hacer el movimiento m á s imperceptible. 
Una luz difusa, incierta, flotaba en l a alcoba, como he-
raldo de la aurora que comenzaba a r a y a r con clari-
dades en el horizonte; los muebles recor taban , todavía 
de una manera confusa, sus siluetas, y los cortinajes 
se movían agitados por las r á fagas de v iento que en-
traban por la ventana abierta. A los pies del lecho, 
acodado en la barandilla de la cama, u n poco inclinado 
hacia adelante, como para satisfacer m e j o r su ansie-
dad contemplativa, inmóvil cual una estatua, semejan-
te a un fantasma con su pijama blanco, James la mi-
raba dormir. 
La joven hizo un esfuerzo por no descomponerse y 
continuó respirando con absoluta regu la r idad , como si 
durmiera, efectivamente; piadosa, al f i n , q u e r í a hacer-
le a James la limosna de aquella m u d a y suprema 
contemplación sin dejarle sospechar que había sido 
sorprendido. La claridad del día aumentaba , y mister 
Knighton, en actitud extá t ica , cont inuaba contemplan-
do a la durmiente con ternura emocionada, llenando 
sus ojos de aquellos rasgos quer id ís imos que nunca más 
volvería a ver... Y Solina pudo percibir u n pequeño rui-
do sordo y acompasado, que sonaba de t i e m p o en tiem-
po como martilleando el solemne silencio de la alcoba... 
Era el leve rumor producido por las l á g r i m a s que se 
desprendían de los párpados del infe l iz mar ido y que 
al caer iban a chocar en la madera de l a cama. 
Más de una vez. James t r a t ó de a r rancarse a su con-
templación, de romper aquella especie de encanto que lo 
clavaba junto al lecho donde dormía l a mujer a quien 
tanto amaba, la niña infinitamente ado rada que le ha-
bía hecho conocer, que le había revelado la dulzurat 
CContinuará.) 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Ayer no hubo sesión de Producció 
Bolsa en Madrid 
n de metales 
combustibles 
Tampoco se facilitaroh cambios 
oficiales de monedas 
Por celebrarse ayer en Madrid la fies-
ta de San Isidro no hubo, según anun-
ciamos oportunamente, sesión de Bolsa 
en Madrid. Como los efectos de la fiesta 
local no alcanzaban, naturalmente, a Bi l -
bao ni a Barcelona, en estas dos plazas 
estuvo como de costumbre, abierta la 
Bolsa respectiva. 
En Madrid tampoco hubo oficinas en 
los establecimientos bancarios ni en el 
Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda, por lo que no se facilitaron cam-
bios oficiales de moneda extranjera. 
Cotizaciones de ayer 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (34), 
33,50; Aguas Barcelona, ordinarias (147), 
147; Cataluña de Gas (86.50), 86; Chade 
A, B, C (336), 324; D (329), 327; Banco 
Hispano Colonial (225), 226; Crédito y 
Docks (175), 195; Compañía Española 
Petróleos (25), 25; Tabacos de Filipinas 
(262), 263; Minas Ri f port. (227,50) 
231.25; Explosivos (655), 655. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 
por 100, primera (52,50), 51,50; segunda 
(47,25), 46,75; valencianas 5,50 por 100 
(79), 79,50; especiales Pamplona 3 por 
100 (46,75), 45,75; Asturias 3 por 100, 
primera hipoteca, 45,75; ídem segunda, 
46; Segovia 3 por 100 (53,50), 45; 4 por 
100, 53; Córdoba-Sevilla 3 por 100 (42,75), 
42; Alsasua 4,50 por 100, 62; Huesca-Can-
franc 3 por 100, 56; M. Z. A. 3 por 100, 
primera hipoteca (46,28), 46,25; tercera 
(67,50), 68,50; Ariza 5 por 100, 68,75; F, 
5 por 100 (50,50), 70,25; G, 6 por 100 
(80,75), 80,50; H, 5,50 por 100 (77), 77; 
Almansa 4 por 100 (55,75), 55,50. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 15.—Valores cotizados al con-
tado: 
Acciones.—Banco de Bilbao, 910; Elec-
tra de Viesgo, 415; ídem nuevas, 405; 
Hidroeléctrica Española, 130,75; Hidro-
eléctrica Ibérica, 510; ídem nuevas, 476; 
Unión Eléctrica Vizcaína, 667,50; Hulle-
ras de Sabero, 30; Altos Hornos, 73; Si-
derúrgica del Mediterráneo, 18; Explo-
sivos, 650; Interior 4 por 100, 66,90. 
Obligaeiones.—Nortes, primera, 52,50; 
Bonos Duero 6,50 por 100, 104,25. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo (66), 66; valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia (11.700), 11.740; 
Credit Lyonnais (2.240), 2.205; Société Ge-
neral (1.128), 1.120; París-Dyón-Medi-
terráneo (965), 960; Midi (726), 750; Or-
leáns (895), 885; Electricité del Sena 
Priorite (680), 670; Thompson Houston 
(339), 326; Minas Ocurrieres (347), 340; 
Peñarroya (318), 311; Kulmann (esta-
blecimientos) (572),,575; Caucho de In-
dochina (207), 207; Pathe Cinema (ca-
pital) (102), 100; fondos extranjeros: Ru-
sse consolidado al 4 por 100 primera y 
segunda series (2,55), 2,60; Banco Na-
cional de Méjico (199), 190; valores ex-
tranjeros: Wagón Lits (78), 75; Ríotinto 
(1.508), 1.455; Lautaro Nitrato (43), 41; 
Petrocina (Compañía Petróleos) (442), 
445; Royal Dutch (1.620), 1.595; Minas 
Tharsis (290), 284; Seguros: L'Abeille 
(accidentes) (588), 590; Fénix (vida) 
(625), 620; Owenza (735), 732; Piritas 
de Huelva (1.550), 1.555. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas (39 9/16), 39 5/8; francos 
(85 7/8), 86 1/8; dólares (3,965), 3,95 3/4; 
libras canadienses (4,52), 4,52; belgas 
(24,295), 24,34; francos suizos (17,535), 
17,555; florines (8,43), 8,42; liras (65 1/16), 
65,25;marco3 (14,425), 14,65; coronas sue-
cas (19,5132), 19,45; danesas (22,425), 
22 7/16; noruegas (19 11/16), 19,70; che-
lines austriacos (31,50), 31,50; coronas 
checas (113,50), 113 5/8; marcos finlan-
deses (226,50), 226,50; escudos portugue-
ses (110), 110; dracmas (587,50), 587,50; 
leí (570), 572,50; milreis (4 5/8), 4 3/4; 
pesos argentinos (41,75), 42; pesos uru-
guayos (34), 34; Bombay, un chelín 
6 3/32 peniques; Shangai, un chelín 
2 7/16 peniques; Hongkong, un chelín 
4 7/16 peniques; Yokohama, un chelín 
2/58 peniques. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 15.—Comenzó la semana de 
Bolsa bajo los mismos signos de corte-
dad y paralización que presiden todas 
las sesiones esta temporada. 
Fondos públicos.—Mejoran los amor-
tlzables 4,50 de 1928, los Bonos oro y los 
nuevos Tesoros 5 por 100, que se nego-
cian a 100,75. 
Obligaciones.—Mercado lucido. Se tra-
ta con firmeza, logrando mejorar las Vles-
gos emisiones 1918, 1920 y 1921. Las Ibé-
ricas 5 por 100 de 1906 y los Bonos Due-
ro del 6,50 por 100. En cambio las Nor-
tes primeras y las Papeleras 1914 retro-
ceden pequeñas fracciones. 
Bancos.—Confirman su cambio último 
los Bilbaos y los Hispanos." El Rio de la 
Plata se negocia a setenta pesetas, y hay 
demanda de Banco de España y Viz-
caya. 
Ferrocarriles.—Mercado firme. Logran 
mejorar dos puntos los Nortes y uno y 
medio los Alicantes, quedando ambos so-
licitados. 
Eléctricas.—Es el sector mas activo. 
Las Ibéricas nuevas ganan dos puntos y 
las Viesgos viejas cinco pesetas, quedan-
do ambas solicitadas. Las Españolas ce-
den un cuarto, y la Viesgo nuevas un 
duro, quedando sostenidas. Las Ibéricas 
antiguas y la Unión Eléctrica Vizcaína 
confirman sus tipos anteriores. 
Siderúrgicas.—Los Altos Hornos ganan 
dos enteros, quedando con aceptación, y 
los Mediterráneos confirman su cambio 
último. . , , _ 
En el departamento industrial los ex-
plosivos ceden media peseta, y quedan 
solicitados al cierre. 
La impresión al final de la sesión es 
favorable. 
Indices de precios 
Los índices de precios del mes de fe-
brero según datos del Instituto Geográ-
fico, Catastral y de Estadística han sido 
los siguientes: 
Sustancias alimenticias. — Alimentos 
animales. 187,9; alimentos vegetales, 
162,3; bebidas y otras, 177,1. Indice par-
cial de la sección, 173.8. 
Materias industriales.— Combustibles, 
gas y flúido eléctrico, 173.6; textiles y 
cueros, 105,2; metales, 135,5; materiales 
de construcción. 232,5; productos quími-
cos y varios, 147,7. Indice general de la 
sección, 161,7. 
Indice general, 167,6. 
Madrid—Precios al por menor, sus-
tancias alimenticias de origen animal, 
214 7: de origen vegetal, 151,2; combus-
tibles y varios, 171,9. Indice general 
180,9. 
Barcelona.—Precios al por menor. Sus-
En Asturias la producción de hulla 
ascendió septiembre último 
. a 364.600 toneladas 
Se ha publicado la estadística oficial 
de la producción de combustibles en los 
nueve primeros meses de 1932. Según 
los datos facilitados por el ministerio de 
Agricultura Industria y Comercio, ha 
sido la siguiente, en miles de toneladas: 













Sico 36.8 300.1 
Aglomerados... 42.7 508.0 
Las provincias que han registrado ma-
yor producción han sido las siguientes: 
En hulla: Asturias, con 364.6 miles de 
toneladas; León, con 54.5, y Ciudad Real. 
27.8. En antracita: León, con 33.2 miles 
de toneladas; Falencia, con 14.8. y Cór-
doba, con 13.2. En lignito: Cataluña, con 
9.3 miles de toneladas; Teruel, con 9.1; 
Zaragoza y Baleares, con 2.5. 
Aceites combustibles 
La producción nacional de aceites 
combustibles durante el mes de septiem-
bre último fué de 304.720 kilogramos, y 
en los nueve meses primeros, 1.961.901. 
Los aceites crudos (alquitranes) ascen-
dieron a 1.852.279, y en los nueve meses, 
15.435.432 kilogramos. 
Los productos de las pizarras carbo-
nosas de Puertollano han sido los si-
guientes: aceites crudos, en septiembre, 
607.027 kilogramos; en nueve meses, 
4.116.670; gasolinas y similares, 518.375 en 
septiembre y en nueve meses 5.057.781. 
Minerales y metales 
La producción de minerales de hierro 
fué en septiembre de 121.040 toneladas, 
y en los nueve primeros meses de 1932, 
1.316.362. El distrito minero más desta-
cado es Vizcaya, con 86.544 toneladas, 
y Granada-Málaga, con 14.744 toneladas. 
La producción siderúrgica se descom-
pone del modo siguiente, en toneladas: 













El seguro de robos y la 
crisis económica 
• 
RESULTADOS DE SOCIEDADES 
La Previsión Nacional, S. A. de Segu-
ros.-—El haber de la cuenta de ganancias 
y pérdidas asciende a 142.546, incluido el 
saldo anterior de 20.785,45 pesetas. Los 
gastos generales ascienden a 76.703 pe-
setas; la pérdida en el ramo de robo, a 
17.013; el beneficio líquido, 19.569,93 pe-
setas, que pasa a cuenta nueva. 
Es interesante destacar el siguiente 
párrafo de la Memoria, correspondiente 
al ejercicio de 1932: 
"Sabido es que el riesgo de robo está 
sujeto a diversas circunstancias que de-
terminan su existencia, así como su ma-
yor o menor gravedad. 
En la Comisión de atentados contra 
la propiedad es evidente la influencia de 
la situación social de un país, así como 
la de toda crisis económica que tiene por 
consecuencia inmediata la falta de tra-
bajo que impulsa a la criminalidad. En 
estos casos se produce ineludiblemente 
una anormalidad en la gestión del segu-
ro contra el robo, puesto que la frecuen-
cia y gravedad de los siniestros hacen 
poco menos que imposible todo cálculo 
técnico. 
Es cierto que las propias circunstan-
cias, fomentando la buena disposición del 
público para cubrirse contra un riesgo 
cuya efectividad y amenaza se hacen no-
torios, favorecen la obtención de opera-
ciones, pero aún así, el rápido crecimien-
to del negocio supone, en el orden téc-
nico y financiero, nuevos sacrificios eco-
nómicos que influyen desfavorablemente 
en el resultado". 
Compañía Gonpral de Coches y Auto-
móviles, S. A.—Saldo de explotación, en 
1932, 15.496,79 pesetas. Su distribución 
consiste en amortizaciones para diversas 
clases de autos y uniformes para chofe-
res. 
Minas y Ferrocarril de TJtrillas.— La 
producción de carbón en 1932 ascendió 
a 108.651 toneladas, es decir, 3.530 más 
que en 1931. Los productos líquidos del 
ferrocarril ascendieron a 1.916.239 pese-
tas contra 475.261 el año anterior. Bene-
ficio total, 1.200.566 pesetas; beneficio 
líquido, 571.896. Distribución: 10 por 100 
a fondo de reserva para amortización; 
57.189,63 pesetas; 4 por 100 de dividendo, 
449.400; impuestos y cuentas nuevas, pe-
setas 65.306,76. 
Nueva Montaña.—Utilidades en 1932, 
520.767,77 pesetas; intereses de las obli-
gaciones circulantes en 1932 e intereses 
y descuentos, 696.033,12 pesetas; pérdi-
das en 1932, 175.265,35 pesetas. 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85.—MADRID. 
ALOJESE USTED 
en el 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
E l preferido por su confort y precios moderados. 
PLAZA DEL CALLAO (Gran Vía) 
El distrito minero más destacado en 
acero es Vizcaya, con 20.373 toneladas, 
y en fundición, el mismo distrito, con 
12.851. 
Otras clases 
La producción de minerales y meta-
les de otras clases ha sido, en las fechas 
Indicadas, la siguiente: 
M I N E R A L 












Septiembre Nueve meses 
Cinc 774 7.514 
Cobre 1.178.469 11.042.774 
Manganeso — — 
Plomo 8.066 89.416 
Plata 2.4 17.7 
Juntas de Sociedades 
Día 17.—Ferrocarril de Tudela a Bi l -
bao (Bilbao), Mateu. Artes e Industrias 
Gráficas, S. C. L. (Barco, 34, Madrid), 
Sociedad Anónima Eléctrica del Guadie-
la (Alcalá, 33, entresuelo, Madrid), So-
ciedad Española de Ingeniería Civil (An-
tonio Maura, 16, Madrid), Unión Espa-
ñola de Explosivos (Orueta, 6), Calza-
dos Rey Almansa (S. A.) (Almansa). 
Día 18.—Industrial Anónima, G. V. C. 
(Barcelona), Compañía Ibero Americana 
de Inmuebles y Crédito (S. A.) (Barcelo-
na), Societé Anonyme Franco Belge des 
Mines de Somorrostro (París), Hidro-
eléctrica del Oeste de España, Sociedad 
Anónima (Juan de Mena, 8, Madrid), 
Ferrocarril de Carreño (Madrid), Orens-
tein y Koppel-Arhtur Kopper, S. A. (Ber-
lín), Sociedad Española de Grafitos Re-
finados, S. A. (Barquillo, 1, Madrid), Ma-
nufacturas Ribas y Juliá, S. A. (Barce-
lona). 
tancias alimenticias de origen animal, 
168,2; de origen vegetal, 156,4; combusti-
bles y varios, 185,0. Indice general, 168,6. 
Recaudación de los Ferrocarriles 
del Oeste 
La recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste, en las fechas indicadas a conti-
nuación, ha sido la siguiente: 
Del 21 al 30 abril 1933 914.366,39 
" " " " " 1932 1.011.539,67 
Diferencia en menos —97.173,28 
Del 1 enero a 30 abril 1933. 11.407.552,03 
" " " " " " 1932. 11.960.302,74 
Diferencia en menos -552.750,71 
Obligaciones hipotécanos de la So-
ciedad Inmobiliaria Ibérica, S. A . 
La Sociedad Inmobiliaria Ibérica, S. A., 
propietaria del edificio en que está ins-
talado E L DEBATE, "Jeromín" y "Lec-
turas para todos", ha emitido, con ga-
rantía de segunda hipoteca, obligaciones 
de 500 pesetas, al 5 y medio de interés 
anual, pagadero trimestralmente, por un 
total de 1.800.000 pesetas. De éstas fal-
tan solamente por suscribir 280.000 pese-
tas. La garant ía de estas obligaciones 
está constituida por la casa mencionada, 
situada en Alfonso X I , 4, totalmente al-
quilada en la actualidad, en condiciones 
que cubren holgadamente el pago de los 
intereses. E l edificio es de nueva cons-
trucción; está dotado de todos los ele-
mentos modernos y consta de siete plan-
tas y tres sótanos. En su adquisición se 
invirtieron tres millones de pesetas y 
tiene el gravamen de primera hipoteca 
por 900.000 pesetas. 
Colegio de Agentes Comerciales 
En cumplimiento de las órdenes del 
ministerio de Agricultura, ha tomado 
posesión la nueva Junta de gobierno del 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
de la provincia de Madrid. 
L a exportación de barajas 
Se ha dispuesto que las barajas_ que 
se fabriquen o restauren en España y 
que se remitan a los territorios del Pro-
tectorado de España en Marruecos, Fer-
nando Poo y Guinea Española se consi 
deren como sifueran exportadas al ex-
tranjero. 
Convenio Internacional del Opio 
La "Gaceta ha publicado el Conve-
nio internacional del Opio y Protocolo 
firmados en Ginebra el 19 de febrero de 
1925. 
L a crisU bancaria yanqui 
NUEVA YORK, 15.—Los últimos in-
formes sobre la situación bancaria de 
los Estados Unidos demuestran que de 
los 18.000 Bancos que existen en toda la 
nación, sólo han abierto sus puertas 
13.000. 
El día antes de la moratoria había 
6.736 Bancos de La Reserva Federal ha-
ciendo transacciones. Actualmente hay 
5.443 Bancos que hacen negocio, sin 
ninguna clase de restricciones; 680 ha-
cen operaciones condlcionalmente. Sólo 
quedan 543 que permanecen inactivos. 
Antes de la moratoria había 11.435 
Bancos del Estado en activo; ahora hay 
7.654 de esta categoría, que negocian nor-
malmente; 3.012 hacen operaciones con-
dicionalmente, y los 769 restantes no 
han sido aún autorizados a abrir o se 
encuentran en estado de reorganiza-
ción o liquidación. 
Se calcula que existen, en calidad de 
depósitos, en las arcas de Bancos some-
tidos a control o cerrados, alrededor de 
3.000 millones a 5.000 millones de libras, 
cuyo valor se considera "muerto" o algo 
parecido. 
Más tasas de importación en Francia 
PARIS, 15.—El "Journal Officiel" pu-
blicó ayer un decreto, según el cual, to-
do precio que disfrute la bonificación, 
bien sea de una licencia de importación, 
o bien de un certificado de contingente 
para la importación de cierto número 
de productos, entre los que figuran pro-
ductos españoles, tendrá que sujetarse 
al pago de una tasa que variará, según 
sean las materias importadas. 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 15.—La debilidad de los va-
lores alemanes en el extranjero, así co-
mo la incertidumbre sobre la política 
exterior, han sido causa de depresión en 
la Bolsa, la cual ha abierto débil y con 
cierto nerviosismo, que se tradujo en 
una baja de los precios, que osciló entre 
uno y seis enteros, con la excepción de 
algunos valores extranjeros, como Cha-
des, que ganó cinco enteros y medio. 
A la hora del cierre algunos valores 
importantes, como Igfarben y Siemens, 
consiguieron recobrar sus pérdidas del 
día, pero los demás cerraron a precios 
nferiores a los de apertura. Las rentas 
también estuvieron muy ofrecidas y su-
frieron bastantes pérdidas. 
ES • B • B B B B B""B""k 
"ESPAÑA, 8. A., 
DE SEGUROS" 
De acuerdo con lo preceptuado en los 
artículos 22 y 27 de los Estatutos de la 
Sociedad se convoca a los señores accio-
nistas para la celebración de la Junta 
general ordinaria, correspondiente al pre-
sente año, que tendrá lugar el día 29 
de mayo corriente, a las cuatro y media 
de la tarde, en el domicilio social, con 
el fin de aprobar la Memoria, Balance 
y Cuentas del ejercicio y demás acuer-
dos propuestos, así como la gestión del 
Consejo durante el año. 
Madrid, a 13 de mayo de 1933.—Por el 
Consejo de Administración, el presidente, 
el conde de Limpias. 
I B a B B • • • a 
Auxiliares de Contabilidad 
140 plazas, aproximadamente. Títulos de 
Bachiller, perito, etc. Instancias hasta 15 
de agosto. PREPARACION por jefes del 
Cuerpo pericial, 40 ptas. mes. "CON-
TESTACIONES REUS", 30 ptas. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L—Librería: Preciad-
dos, 6.—Apartado 12.250. Madrid. 
• " • r i ~ : i ""• B ' f l " B B B B • I 
DOLOR DE CABEZA Jaquecas, neumlglas, reuma, ciática y todo dolor nervioso, desaparece con los S E L L O S DE RAFERLNA P R I E T O . 
En farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z P R I E T O . Fernando el Santo, ft. 
Reconstituyente eficaz en convalecencias, anemia, 
cansancio cerebral y regulador del sistema nervioso 
fe 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
1 1 
D I A 1G.—Martes.—Santos Ubaldo, cf.; 
Juan Nepomuceno, pb.; Aquilino, Victo-
riano, Peregrin, Félix y Genadio, mrs.; 
Honorato y bto. Simón Stok cfs., y san-
ta, Máxima, vg. 
La misa y oficio divino son de San 
Ubaldo, con rito semidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Bai-
lón. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, mi-
sa, rosario y comida a 40 y 72 mujeres 
pobres. La primera, costeada por la se-
ñori ta Concepción Prieto; la otra, es la 
reglamentaria del tercer domingo de 
mayo. 
Cuarenta Horas. (Iglesia de San An-
tonio. Duque de Sexto, 7). 
Corte de María.—Del Carmen, Nues-
tra Señora del Carmen (P.), San José 
(P.), Santiago, San Sebastián, Santos 
Justo y Pástor, parroquia de Chamberí, 
Santa Bárbara, Concepción, San Pascual 
y los Paules. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 
8,30, misa de comunión para la Asocia-
ción de Nuestra Señora del Carmen, en 
la capilla de la Santísima Virgen. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, 
misa rezada para la Congregación de 
Nuestra Señora fiel Carmen y ejercicio 
del Santo Escapulario. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, misa de comunión gene-
ral para la Asociación de Nuestra Se-
ñora del Carmen, predicando don Maria-
na Benedicto. A continuación se hará el 
ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las 6,30 t., 
continúa la novena a San Juan Nepo-
muceno, predicando don Mariano Mo-
reno. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las nueve, ejercicio de San Antonio. 
San Antonio de Padua (D. Sexto, 7).— 
(Cuarenta Horas): 8, comunión general 
y Exposición; a las 6 t., continúa el t r i -
duo a San Pascual, predicando el R. P. 
García Alamo. 
San Pascual.—A las 5,30 t., continúa la 
novena a San Pascual, predicando el 
R. P. Víctor Chumillos. 
San Pedro el Real (filial del Buen Con-
sejo).—A la hora de costumbre, misa 
mensual para la Congregación de San 
Roque en el altar del Santo. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. 
Silvela, 12).—De 3.30 a 7, Exposición. A 
las 6,30, estación, rosarlo, ejercicio de las 
Flores, con plática y reserva. 
SOLEMNES NOVENAS A SANTA 
R I T A D E CASIA 
Parroquias.—Del Carmen.—A las 11, 
misa cantada. A las 6 t., manifiesto, es-
tación, rosario, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, himno a Santa Rita, 
reserva y gozos.—Covadonga: A las 7 t , 
rosario, novena, terminando con los go-
zos. Predicará don Enrique González Me-
llen.—San Millán: 7 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa, ejerclco, reserva y gozos. 
Iglesias.—Agustinos (P. Vergara, 85): 
7 t., Exposición, rosarlo, sermón por un 
padre de la Residencia, ejercicio, reser-
va y adoración de la reliquia.—Beato 
n i i n i i i i n i M " • * n • i i i:!K! i! i ' • 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
= = — = — = G U M M Á 
Nos permitimos solicitar de nuestros lectores, un poco de atención al 
presente caso, ya que indudablemente y dada la índole de su proceden-
cia, contribuirá a desvanecer mu chas dudas y recelos, con respecto a 
las cartas y certificados de curación que constantemente publicamos. 
Se trata de una carta que hemos recibido, de un preso recluido en la Cár-
cel Celular de Barcelona, Correccional 101 y que gustosamente repro-
ducimos, con la correspondiente autorización del interesado. 
"Barcelona—Cárcel Celular, 15 abril 1933 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA 
Muy señor mío: Hacía algunos años que sufría del estómago, y cansado ya de 
seguir toda clase de tratamientos, comenzaba a dudar de que tuviera remedio mi en-
fermedad, cuando me indicaron que probase su S E R V E T I N A L , lo que fué un bálsa-
mo para mi. 
Cuando hará unos seis meses tuve la desgracia de caer preso, tomé algún bote 
hasta que se me terminaron los recursos. 
Durante esos meses que no lo tomé mi estómago me roía, era victima de fuer-
tes dolores y vomitaba todo lo que comía. 
Pues bien, desde que vuelvo a tomar su S E R V E T I N A L (no es para halagarle 
que le digo esto) como mucho y de todo, y aun ayer mismo un compañero me invi-
tó a tomar vino, sentándome perfectamente bien y eso que sin S E R V E T I N A L no 
•podía, ni probarlo. 
Usted no sabe lo reconocido que le estoy y puede contar que tiene en mí un in-
cansable defensor y propagandista de su S E R V E T I N A L . 
Me faltan aún catorce meses para salir en libertad, y, una vez conseguida, ven-
dré personalmente a darle las gracias. 
Me gustaría que publicase usted esta carta para que se hiciera público mi re-
conocimiento hacia usted y cuente con la gratitud de éste que no le olvidará nunca. 
Firmado: ANTONIO GIRALT VILLACAMPA 
Cárcel Celular.—Correccional 101." 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. ( T i n d u í d o a 0 ) en Centros de Específicos y Farmacias y en Gayoso, Arenal, 2; 
Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. Madrid. 
Orozco: 9, misa; a las 6 t., Exposición, 
estación, rosario, novena, sermón por un 
P. Agustino.—Calatravas: 10,30, misa ma-
yor predicando don Raimundo Fernán-
dez Oliva; 12, rosario y novena; 7 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
el R. P. Urbano, novena y reserva.—Con-
solación, Agustinos (Valverde): 9, Expo-
sición; 5,30 L, estación, rosario, ejerci-
cio de Flores, novena, sermón por el 
R. P. Saturnino Sánchez, reserva y go-
zos Cristo de la Salud: 11, misa solemne 
y novena; a las 6.30 t.t Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Mariano 
Benedicto, novena y reserva.—San Ma-
nuel y San Benito: 11,30, misa rezada en 
honor de Santa Rita. A las 4,45 t., santo 
rosario, ejercicio de las Flores, sermón 
por el magistral de Falencia don Vicente 
Matia, novena y reserva. 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Santa Bárbara : 8, misa 
comunión general, ejercicio, terminando 
con el himno cantado en el 'altar del 
Santo.—Covadonga: 9, misa y ejercicio 
de los Trece Martes.—Santa Cruz: 8,30, 
misa comunión en el altar del Santo y 
ejercicio, que se repetirá en la misa de 
doce.—San Lorenzo: 8, misa comunión, 
terminando con el ejercicio y responso-
rio del Santo.—Santiago: 8, misa comu-
nión y ejercicio. 
Iglesias.—San Antonio de Padua (Du-
que Sexto): 8.30, misa comunión y ejer-
cicio con motetes y bendición. A las 6 
t., ejercicio solemne con Exposición, ser-
món por un P. de la Comunidad y ado-
ración de la reliquia del Santo.—Basíli-
ca Pontificia: 8, misa de comunión ge-
neral y ejercicio.—Calatravas: 8,30, misa 
de comunión y ejercicio.—Comendado-
ras de Calatrava: a las 8,15, misa y ejer-
cicio y comunión general.—Santuario del 
Corazón de María: 8,30, misa de comu-
nión y ejercicio en el altar de San An-
tonio. 
V I G I L I A D E LA ADORACION NOC-
TURNA 
Esta noche se celebrará, en el Orato-
rio del Espíri tu Santo, la Vigilia de San 
Pascual Bailón, Titular del Turno X X X . 
Se impondrá el distintivo y jurarán la 
bandera los Adoradores que ingresaron 
en el año 1932-33, acto durante el cual 
se cantará el "Te Deum". A continua-
ción dará comienzo la Vigilia ordinaria 
de Tumo con la Exposición de S. D. M., 
Invitatorio cantado y presentación de la 
guardia. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Del 18 al 24 se celebrará una tanda de 
Ejercicios para señoras y señoritas en 
la Casa- de San. Francisco Javier, de 
Pamplona-Burlada. Los Ejercicios comen-
zarán el primer día a las siete de la 
tarde. 
También se celebrará otra tanda pa-
ra obreras y sirvientas del 27 del actual 
al 1.° de junio, dirigida por el R. P. Sal-
dias. La correspondencia puede dirigirse 
a la Directora de la Casa de Ejercicios 
de Pamplona-Burlada. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
12,15: Señales horarias.—14: Campa-
nadas de Gobernación. Señales horaig&s. 
Boletín meteorológico. CaYtelera. "La 
Gioconda", "El cautivo", "Cuéntaselo a 
las flores", "Marcha vienesa miniatura", 
"E l carnaval de los anímales", "Agua, 
azucarillos y aguardiente". —15: Re-
vista cinematográfica. "Bolero", "Doña 
Francisquita", "Manon", "Viva Nava-
rra". Cambios de moneda extranjera.— 
15,50: Noticias.—19: Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. "Efemérides del 
día". "Sobre el gran Atlas", por Andrés 
Espinosa. Programa del oyente.—19,30: 
Información de caza y pesca. Programa 
del oyente.—20,15: Noticias. Sesión del 
Congreso de los Diputados.—21: Curso 
de lengua inglesa.—21,30: Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Se-
sión del Congreso de los Diputados.— 
22,30: Transmisión desde un teatro da 
Madrid.—23,45: Noticias de ú l t ima ho-
ra.—24: Campanadas de Gobernación, 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Concierto sinfó-
nico: "1812, obertura", Tschaikowski; 
"E l sueño de una noche de verano", 
Mendelssohn; "Noches en los jardines 
de España" , "Gran marcha del home-
naje", "Las golondrinas", pantomima, 
Usandizaga. Charla deportiva. Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones. Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * * 
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11,45, Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Rece-
tas culinarias.—12, Campanadas de Go-
bernación. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos.—12,15, Seña-
les horarias. F in de la emisión.—14, 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Carte-
lera: "Manon Lescaut", "Katiuska", 
"Gracias a paipá", "Vuelve a mis bra-
zos", "Serenata medancólica", "Habane-
ra", "Sylvia", "La canción del olvido".— 
15, Revista cinematográfica: "Danza ma-
cabra", "Romanza sin palabras", "Can-
ción de amor", "Navarra". Cambios de 
moneda extranjera.—15,50, Noticias.— 
19, Campanadas de Gobernación. Bolsa. 
"Efemérides del día". Emisión femeni-
na Poesías origínales de doña Mar ía 
M. de Guitíam. Lo que opinan las muje-
res. Información de modas. Música de 
baile.—20,25, Noticias. Sesión del COL-
greso de ios Diputados.—21,30, Campa-
nadas tíe Gobernación. Señales horarias. 
Sesión del Congreso de los Diputados. 
Estreno de "El^Amor músico", de Geor-
ges Barbarin.—23,45, Noticias de últi-
ma hora.—24, Campanadas de Goberna-
ción. Cierre. 
VALENCIA.—8, "La • Palabra".—13, 
Audición variada.—13,30, "Egmont", 
"Leyenda", "La Meiga", "Rokoko", 
"Foxtrot".—14, Crónica cinematográfi-
ca.—18, Audición variada.—21, Noticias 
bursátiles. Mercados agrícolas y frute-
ros.—21,15, Charla sobre folklore, por 
Maximiliano Thous. "Mañana, mediodía 
y noche en Viena", "La verbena de la 
Paloma", "Los cuentos de Hoffmai in ' \ 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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L A V I L L A D E P A R I S . Atocha, 67. V E S T I D O S . E L P L A C E R D E V E S T I R B I E N A L A L C A N C E D E T O D O S 
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Martes 16 de mayo de 193S Tioy E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXüI.—Nüm 7 821 
Stewar Warner presenta la novedad m á s sensacional en radio. 
E l Labro que Habla y Canta 
Otro nuevo modelo Fadalette para corriente universal, superhe-
terodino de cinco lámparas , con onda extracorta y normal y con 
dispositivo Pick-up, que presenta la casa Radio Ar row 
Precioso Radio-Fono, económico, de 
la acreditada marca nacional «Tu-
pe vi 
E l nuevo modelo 413, receptor de viaje, para corriente alterna y 
continua, de seis válvulas, circuito superheterodino, con dispositi-
vos hasta ahora no empleados, que presenta la casa Majestic 
Nuevo modelo de radio superheterodino para automóvil , Wells-
Oardner, sin bater ías , que presenta Teleaudlón. Eduardo Dato, nú-
mero 11, especializada en estos equipos 
P A R A T E R M I N A R 
Recibo la siguiente carta que sincera-
mente agradezco: 
"Señor don Alejandro R.- de Castro, 
presidente de la Federación Española del 
Comercio de Radio-Electricidad. 
Nuestro distinguido amigo y compa-
ñero: Compenetrados completamente, co-
mo usted no ignora, con el contenido de 
su artículo publicado en E L DEBATE 
del día 3 del actual, el cual reflejaba el 
sentir de los comerciantés de radio en 
general ante las .afirmaciones gratuitas 
del diario "Informaciones" en -su página 
de radio, leemos con gran sorpresa la 
contestación inadecuada e incorrecta da-
da a él por dicho periódico en su número 
de 10 del corriente. 
Vistos los términos faltos de toda cor-
tesía y los insultos personales que en ese 
| D E T R O L A | 
D E T R O L A | 
artículo se Insertan, creemos sincera-
mente, nos hemos equivocado al dar be-
ligerancia a quien tan mal empleo hace 
de su pluma cambiando los argumentos 
obligados en toda dialéctica por ataques 
personales. 
Le agradeceríamos, por tanto, suspen-
diese toda contestación al mismo, por in-
necesaria, expreEándole al propio tiem-
po nuestra adhesión y afecto—Firmado, 
J. Romea, por Standard Eléctrica, vice-
presidente de la F. E. C. R. E.; Jaime 
Schwab, tesorero; Leo Casas, contador; 
W. Lada, secretario general, por Tuns-
gram Radio; Vidal, vocal-delegado de la 
Asociación de Comerciantes de Radio de 
Cataluña; J. Barrena, vocal delegado de 
la Asociación Radio-Madrid". 
Por ella se convencerá el anónimo ar-
ticulista de "Informaciones" que lo pu-
blicado por mí en este periódico, con ab-
soluta corrección, no reflejaba una opi-
nión personal solamente, sino la del co 
morcio de radio en general, que es lo 
único que me interesa hacer constar con 
referencia a su artículo, ya que respec-
to a los ataques personales me atengo 
a lo indicado en la carta anteriormente 
transcrita, cuya autorizada opinión com-
parto en un todo.—Alejandro R, de Cas-
tro, presidente de la Federación Espa-
ñola del Comercio de Radio-Electricidad. 
-Wamen? 
JAMAS HA FABRICADO NADA 
D E F I C I E N T E 
Aparato tres válvulas, de coste y 
gasto increíble, de la conocida Casa 
Radio-Hertz. 
Elegant ís ima y preciosa presenta-
ción del nuevo superheterodino 5 
lámparas "Detrola" 
CASA RODRIGUEZ 
(Antiguo encargado de 
RADIO ELECTRA) 
Radio y material. Las mejores ca-
lidades. Los mejores precios. 
San Bernardo, 2. Teléfono 20541 
^.QUIPOS 
nE RADIO PARA 
AUTOMOVIL 
TELEAÜOION 
t DATO, N* 11 
Tel. 71685 
F A B R I C A C I O N N A C I O N A L 
F O N O S Y R A D I O S 
Equipados con 
Válvulas TÜNSGRAM 
Hoy pone a la venta el receptor 
modelo 
C O M P A N I O N 
Para todas las corrientes. Lujosa 
presentación. Recepción inmejora-
ble. No se calienta. Equipado con 
antena de carrete. Lámparas mo-
dernas. Altavoz inductor dinámico. 
Y vale 375 PESETAS. 
Representantes exclusivos para 
' España: 
Vivó, Vidal y Balasch 
BARCELONA: Cortes, 689. 
MADRID: Paseo de Recoletos, 14. 
sea para corriente continua y corrien-
te alterna, y hoy ofrece al público di-
versos tipos de superheterodinos de seis 
válvulas, construidos bajo normas dis-
tintas a las empleadas hasta ahora. Su 
rendimiento es tan elevado y su repro-
ducción y selectividad tan excelente, que 
en pocos segundos, comparándolo con 
otros tipos similares, se aprecia la gran 
calidad de estos nuevos modelos de apa-
ratos radiotelefónicos, que por estas cua-
lidades, característ icas técnicas y es-
merada presentación estamos seguros 
tendrán una gran acogida entre el pú-
blico inteligente. 
G £ o f t t é o n é 
' r a alo Los radios de tono natural 
Distribuidor: 
RADIO ARROW. Calle del Prado, 2& 
La supremacía de la radio 
Distribuidor: 
RADIO ARROW. CaUe del Prado, 25. 
primero da dos veces, es de suponer que 
tan certero golpe de vista culmine en 
sucesivos éxitos que, sin duda, les aguar-
dan a estos destacados importadores. 
Preguntamos al señor Gortari si el 
Detrola está lo suficientemente difun-
dido entre el comercio del ramo, y ama-
blemente nos contesta que las personas 
que se interesen por él pueden adqui-
rirlo en los principales establecimientos 
de Radio en Madrid. 
Termina esta información con la sa-
tisfacción que nos produce prestar un 
buen servicio a nuestros lectores al re-
comendarles que, aunque sólo sea por 
curiosidad, escuchen una demostración 
de este maravilloso 5 lámparas en mi-
niatura. 
DE EMPLEO DEL APflRflTD "EL-
y RE-
Nuevo y céntrico estable-
cimiento de Radiotelefonía 
Con gran satisfacción hemos visitado 
el nuevo estableciminto que el conocido 
escritor de Radiotelefonía, don Celestino 
R. Araujo ha abierto en la céntrica ca-
lle de San Bernardo, número 2. 
Las numerosas amistades y relacio-
nes que en el mundo de la Radio tiene 
el señor Araujo, unido a su enorme com-
petencia y gran simpatía, harán de este 
nuevo establecimiento un próspero ne-
gocio. 
Antiguo encargado de Radio Electra, 
es hombre que todo se lo debe a su tra-
bajo y estudio, por lo cual, además de 
por nuestra buena y sincera amistad, 
le deseamos todo el éxito que merece. 
| D E T R O L A | 
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Una interesantísima novedad 
El Modelo 413 Majestic 
La casa Majestic, perseverando en su 
norma de conducta de no lanzar al mer-
cado productos qu« no estén dotados de 
todos los adelantos modernos, ha retra-
sado hasta el momento presente la fa-
bricación de aparatos tipo universal, o 
Entre las informaciones que con re-
ferencia a nuevos aparatos damos ha-
bitualmente a nuestros lectores, nos 
cumple hoy ocuparnos de un receptor 
que acaba de aparecer en el mercado, 
y que desde los primeros momentos ha 
conquistado la atención de los inteligen-
tes en la materia. Se trata del novísimo 
receptor para corriente Universal De-
trola, construido sobre circuito super-
heterodino y provisto de altoparlante di-
námico. Los cálidos elogios que habíamos 
escuchado sobre su rendimiento y tona-
lidad han despertado nuestro natural de-
seo de conocerlo, y, al efecto, fiados en 
la amabilidad de los señores J. Gortari 
y Compañía, afortunados importadores 
del mismo, hemos tenido el placer de so-
licitar una demostración que nos per-
mitiera trasladar nuestra impresión a 
los aficionados. Realmente la demostra-
ción ha sido concluyente, al extremo de 
que, a la hora de escribir estas líneas, 
nos cuesta rendirnos al testimonio de lo 
que hemos visto y oído. E l Detrola es 
sencillamente formidable y cuantos elo-
gios pudiéramos hacer respecto a su 
enorme potencia y selectividad resulta-
rían pálidos. Rinde, a nuestro juicio, 
exactamente lo mismo que los mejores 
superheterodinos de tamaño normal que 
se construyen habitualmente para una 
sola corriente. Un verdadero acierto de 
la £asa constructora Detrola Javerne de 
Detroit (Mich), y un segundo éxito en 
lo que va de temporada, que se apun-
tan sus importadores, los señores J. Gor-
tar i y Compañía, ya que ellos fueron 
también los primeros que dieron a co-
nocer al comienzo del año actual, el 
revolucionario Kadette de la Interna-
tional Radio Corp; y como el que da 
1. ° Material de los discos: 
Se puede utilizar cualquier clase de 
discos, pero de preferencia de gelatina. 
2. ° Montaje: 
La clavija doble del cordón de cone-
xión se enchufará en las clavijas del 
"Elgraphon" y la clavija doble en la otra 
extremidad del cordón, se conectará con 
el toma-corriente. Antes se comprobará 
si la clase de corriente y la tensión con-
frontan con las características para las 
cuales está construido el motor (véase la 
placa del motor y el esquema de mon-
taje). 
El enchufe E del motor se unirá con 
tierra y los enchufes 4- y — se unirán: 
Para impresionar discos: con los enchu-
fes "Altavoz" del ampliñeador o receptor 
radiotelefónico (fijarse en la polaridad). 
Para reproducir los discos: Con los en-
chufes "Gramófono" del amplificador o 
receptor radiotelefónico. 
El conmutador se colocará en " A " pa-
ra imipresionar discos y en "W" para 
reproducir discos; ahora que esta con-
mutación es innecesaria al emplear un 
amplificador provisto de un transforma-
dor de salida; en este caso el conmuta-
dor puede estar colocado continuamente 
en su posición "W" de reproducción. Al 
utilizar un micrófono éste se conectará 
con los enchufes "gramófono" del ampli-
ficador o receptor. 
3. ° Impresión de discos: 
Se colocará en el plato porta-discos el 
disco de gelatina y se le sujetará bien pol-
la tuerca estriada; en el diafragma eléc-
trico (pick-up) se colocará una aguja de 
impresión, dando de cara la parte cón-
cava de ésta; ahora se conectará el mo-
tor y se bajará el pick-up, de modo que 
la aguja se encuentre encima del plato 
en la orilla del disco de gelatina, al mis-
mo tiempo se gira un poco hacia la iz-
quierda el tubo " H " y se suelta este tubo 
después, de modo que la tuerca-guia " F " 
engrane con la espiga. Sólo después de 
esta operación se coloca la aguja de im-
presión sobre el disco de gelatina y la 
impresión puede comenzar, pero antes 
conviene verificar, tocando con el dedo 
la aguja, si ésta entra bien en oscila-
ción al hablar en el micrófono. 
La viruta que se produce durante la 
impresión tiene que formar un hilo con-
tinuo, pues si no, es prueba de que la 
aguja de impresionar, o está mal colo-
cada o la punta está embotada además, 
téngase cuidado que dicha viruta duran-
te la impresión se enrolle alrededor de 
la tuerca-guía y en todo caso la aguja 
de impresionar tiene que quedar libre 
de viruta durante todo el tiempo de la 
impresión. Se recomienda llevar la viru-
ta hacia la tuerca, mediante un peque-
ño pincel. 
Para lograr una ranura bastante pro-
funda, es preciso que durante la impre-
sión las piezas adicionales "G" há^án 
presión sobre el pick-up. A l emplear dis-
cos blandos se levantarán dichas piezas 
durante la impresión. 
Terminada la impresión se levantf/;-á 
el pick-up, se ret irará el tubo " H " gi-
rándolo ligeramente hacia la derecha y 
de este modo la tuerca-guía "F" se se-
parará de la espiga. 
4.8 Reproducción: 
Antes de la reproducción se engrasará 
el disco de gelatina con una pasta es-
pecial, haciendo dar vueltas al disco pa-
ra que se pueda repartir bien dicha pasta. 
Para la reproducción sólo se deben utl-
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efectuándose ésta, por lo demás, igual 
que la reproducción de cualquier disco 
de gramófono que se compra en el co-
mercio. 
5. ° Amplificador. o receptor: 
Los mejores resultados se logran em-
pleando un ampliñeador de potencia con 
una potencia de salida de aprox. 1,5 wa-
tios a base de una válvula final Tele-
funken RE 604, pero también se logra 
buen resultado con receptores radiotele-
fónicos corrientes que trabajen con una 
vá.lvula final corriente o mejor con una 
válvula final Pentodo. 
6. ° Micrófono: 
Si no se usa el micrófono se tendrá 
cuidado de que la palanquita del inte-
rruptor esté colocada en "Aus" (desco-
nectado) para que la batería de linterna 
que va montada en el zócalo del micró-
fono no se desgaste inútilmente. Esta 
batería habrá que cambiarla de vez en 
cuando. 
Como siempre, la casa Schwab lanza las úl t imas novedades. Véase 
la "Maleta Elgraphon" para impresionar y reproducir discos 
de gramófonos 
M A L E T A E L G R A P H O N 
P A R A 
I M P R E S I O N A R Y R E P R O D U C I R 
D I S C O S D E G R A M O F O N O S 
E x c l u s i v a : J A I M E S C H W A B 
MADRID, Lo» Madrazo, 20 
S U C U R S A L B A R C E L O N A 
Consejo de Ciento, 227 
Radio Electricidad 
H E R T Z 
Tres Cruces, 7 
Radios de todas marcas y mode-
los. Contado y plazos. 
Reparaciones. Especialidad apara-
tos americanos. 
Material para instalaciones eléc-
tricas y radios MUY BARATO. 
M A J E S T I C -
M A R C O N I P H O N 
En sus excursiones en el cam-
po, en su casa, aunque no dis-
ponga de comente eléctrica, 
sin antena ni tierra, sin ruidos 
molestos, recibirá perfectamen-
te las emisiones de todo el 
mundo con el receptor poirtátil 
MARCONIPHON 255 
EMPRESAS RADIO ELECTRICAS 
Peligros, 2. CASA D E L FENIX 
| D E T R O L A 
los mejores aparatos de 
radio 
RADIO CORPORATION OF AMERICA 
C l ^ r " E X P O S I C I O N 
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UN LIBRO QUE CANTA 
Realmente es una sorpresa; mientras 
está cerrado parecen dos hermosos l i -
bros ricamente encuadernados y con un 
atractivo estampado en oro, y cuando se 
abre es un prodigioso aparato de radio 
de una recepción inmejorable en calidad 
y potencia, solamente comparable a un 
aparato grande. 
La calidad de la reproducción del tono 
es la mejor y más exacta, siendo el rea-
lismo de la vida, en lo que STEWABT-
WARNER ha sido siempre la fiel re-
productora. 
» * » 
Puede enchufarse indistintamente a la 
corriente alterna o continua, desde 100 
a 135 voltios. 
* * # 
Lleva una antena interior de carrete 
oculta y enrollable, no necesitando toma 
de tierra. 
* * * 
No se calienta, por llevar la resisten-
cia de entrada en el interior del cordón 
que va al enchufe, evitándose asi la rup-
tura de los condensadores eletrolíticos. 
» * * 
El circuito de este aparato es el más 
perfeccionado que se conoce y utiliza las 
más modernas lámparas. 
* * « 
El altavoz es inductor dinámico, de 
incomparable calidad y que da la repro-
ducción de tono tan apreciada en este 
aparato. 
* * « 
Dos volúmenes de gran provecho que 
serán siempre su compañero, aunque dis-
ponga de otro a,parato de radio. 
Fácil de transportan a cualquier sitio 
e Ideal para tenerlo en todas las habi-
taciones de la casa: en la escuela, en la 
oficina, en el hotel, en el campo, en el 
viaje, etc., etc. 
» * « 
Cerrado, sus dimensiones son: alto, 
23.5 cm.; ancho, 20, y grueso, 12. Su peso, 
de 3 kilos. 
E S ? 
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Zato. Pi y Margal!, 1 ] 
Aeolian. Peñalver, 24 
Gaumont. Arenal, 27 
Prado. Príncipe, 1 2 
Radio Popular. Desengaño, 14 
Musical Progreso. Plaza Pro-
greso, 5 
Luis Fwst'l. Lope de Vega, 47 
Casa Jiménez. Cal abra va, 9 
Zato. Peligros, 10. 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
Empresas RADIOELECTRICAS 
PELIGROS. 2. — MADRID 
D E T R O L A 
SI desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oír esta marca. 
Distribuidor general para España: 
PABLO ZENKER 
5-
O T R A S N O T A S 
El mes pasado tuvo lugar en Nueva 
York un experimento Interesante. Una 
orquesta tocaba en la torre superior del 
edificio Chrysler, a más de 300 metros 
de altura, y transmitía su música al es-
tudio de la Columbia Broadcasting Sys-
tem, situado a unos 500 metros de dis-
tancia, por medio de rayos luminosos. 
Un proyector potente, acoplado al micró-
fono, emitía un rayo que fué recibido 
en el estudio, siendo visible desde todas 
partes de la ciudad. En el estudio, las 
variaclories de intensidad se transforma-
ban en fenómenos eléctricos..., y la emi* 
sión se efectuó tan bien como si el en-
lace fuese por hilo. 
Las autoridades de Yugocslavia han 
aprobado una ley prescribiendo que to-
das las personas que interfieran la re-
cepción de emisiones radiadas estarán 
expuestas a una multa de 10.000 "dinars 
(o sea unas 1.600 pesetas) o doce meses 
de cárcel. Esta ley es aplicable a todo 
propietario de aparatos eléctricos que 
pudiesen estorbar la recepción, y a pro-
pietarios de casas que no oermitan !• 
instalación de antenas. 
MADRID.—Año XXm—Núm. 7.321 
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Más 0,10 pía», por mtercíon en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Admlnlstnuión, 
Alfonso XI , núm. 4, y on 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute, 8. 
R«x, A g e n c i a de Publicidad, 
Avenida Pi y Margal!, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 1328Ó. (8) 
ABOGADO señor Mendoza. Consulta, cua-
tro-siete. Torrijos, 29. Teléfono 54519. (5) 
TOMAS Baudln. Consulta: cuatro-seis. Tra -
vesía Belén, 2. CP) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia. 
6. (T) 
(T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50 mo-
derno, principal. (5) 
" V E L O Z " . Gestión general documentos mi-
nisterios, centros oficiales y particulares 
Pi Margall, 9. Teléfono 93915. (T) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A M O S armarlos desde 30 pesetas; 
sillas, 4. Puente Pelayo, 36. (V) 
M U E B L E S Gamo. tx)s mejores y m&a ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
M U E B L E S todas clases baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés. 6, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha. 27, entresue-
lo. íV) 
L I Q U I D A C I O N de todos los muebles, por 
cesación se traspasa local. Despacho, al-
coba, comedor, armarios, camas, otros. 
Luna, 17. (2) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
A V I S O : Cuadros, muebles sobrantes de Al-
moneda. Plaza Independencia. Liquldan-
se baratísimos. Veguillas. Clavel, 13. (2) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
D E S H A G O piso, armario luna, coqueta, 
mesillas, colchones, perchero, mesas des-
pacho, reloj Coppel. Fernández Ríos, 27, 
entresuelo: once-sels. (V) 
G A B I N E T E , despacho, dormitorio, porce-
lanas, arañas, cuadros. Ayala, 19. (8) 
M A R C H A forzosa piso, muebles nuevos, 
bonito despacho. Teléfono 44497. (8) 
U R G E vender comedor, alcoba, recibimien-
to, armarios, camas, lámparas. Fuenca-
rral, 70. (8) 
E X T R A N J E R O vendo piso, alcoba, come-
dor, tresillo. Ayala, 94 moderno. (8) 
U R G E N T E , comedor, ropero, máquina Sln-
ger, muchos muebles. Pardiñas, 17, entre-
suelo. (5) 
L I Q U I D O muebles piso, comedor, camas, 
armarios, radio altavoz, aspiradora F.lec-
trolux. Hennosilla, 73. (5) 
DOS días. Muebles titulo, despacho, reci-
bimiento, bargueño, Slnger, biombo. Gó-
mez Baquero, 31; antes Reina. (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarlos baratísimos. Hortaleza. 
104. Portería. " (2) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Ins-lés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
N A V E amplia, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc.. al-
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
A L Q U I L A S E Parque Metropolitano, hotel, 
confort, garage. Informan: Peligros, ^1L 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 58237, 33943, 52608. (T> 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano. 104 duplicado, (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. All, 4. Vitoria. (T) 
BONITOS pisos agua Lozoya, económicos, 
cinco lineas tranvías, Metro. Teruel, 6. 
(5) 
T I E N D A eon magnifica vivienda se alqui-
la 225 pesetas. Narváez, 25. (Ti 
A L Q U I L O locales industria, depósitos, 
guardamuebles. Pacifico, 22 moderno. (T) 
V E R A N E A N T E S . Escorial, próximas esta-
ción, casitas amuebladas. Junio-octubre, 
seiscientas pesetas. Hermanos Quintero, 
2. Madrid. (V) 
M A G N I F I C O piso lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal. 
27-25. (16) 
A L Q U I L A N S E cuartos con baño, econó-
micos. Verónica, 5 (esquina Fúcar) . (3) 
C U A R T O exterior, 115. ascensor, baño 
gas. Calle Delicias, 25. U> 
H E R M O S I L L A , 51. Preciosos interiores 50 
a 75 pesetas. Ascensor. Teléfono. (1M 
E S P L E N D I D A S , modernos oficinas. Telé-
• fono 11.011. <o; 
E X T E R I O R , 125; interior, 70. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. ^X1, 
C U A R T O 11 duros. Murillo, 5 (Junto plaza 
Olavide). 
A L Q U I L A S E Casa-Hotel, mucho sol ga-
rage. Jardín, tres cuartos baño, muy con-
fortable. Martínez Campos, 26. Razón 
Portería del 28. 
N A V E industrial para garage o Industria, 
46 por 16,50, mas talleres, oficinas, v i -
viendas, construcción in£omAbus/tlble'J1e"" 
de o alquila. Viriato, 7. A a z ó n : Soler 
Hortaleza, 108. Teléfono 40428. (T) 
S U B A R R I E N D O piso alto, pequeño. R a -
zón: Pelayo, 47, primero. í 1 ' 
H E R M O S O principal, ático con terraza, ca-
sa todo lujo, pocos vecinos, calefacción 
central, escalera servicio, ascensor, mon-
tacargas. Lista, 92, chaflán. f ¡ > 
N A V E S para industria y garage, grandes 
pequeñas. Alcántara, 31. 
E X T E R I O R E S baño, 100 pesetas. Marqués 
Zafra. 16, próximo Manuel Becerra. (£.) 
A S T U R I A S (Penduelles). Se alquila casa 
Imueblada, inmediata a la estación, pla-
va a cien metros. Agua caliente y fría, 
larage. P a m t r a t a d escribir Apartado 
172. Santander. (5) 
E X T E R I O R 9 habitaciones ventiladas, ha-
bíTíbíes confort. Boca Metro. Torrijos 
33. 
AiJtvShO ontiiLO, «tirage, cabida 6 coches, 
almacén. Doña Urraca, 9. (4) 
S E alquilan tres pisos playa Suances. I n -
formes: Ignacio Sáez, y en Torrelavega. 
Aurelftno Sandl. (3) 
O L I V A R , 20. Exterior. 115 pesetas; inte-
riores, 80 pesetas. (2) 
BAJO exterior, 19 duros y primero exte-
rior, 30. Claudio Coello, 71. (") 
S ^ n H n & a &5S Para almacén o industria. Ramiro I I , 4. (T) 
S A N T A N D E R . Hermosa villa, todas come-
didas y próximas Solares 2 confortables 
casas-campo (agua, luz, garage, etc.) 
buenas comunicaciones capital, 8 y 12 
camas. Hermosilla, 10, primero. (T) 
N̂ X¿f del Martlué«- Alquilo barato hotel, 
pande, nuevo, lujoso y confortable. Ma-
tute. Vergara, 3. (3) 
E X T E R I O R 7 habitaciones, baño, azotea, 
135 pesetas. San Hermenegildo, 8. (3) 
PISO sanísimo, sol, aire Sierra, confort 
52 duros. Factor, 7. (3) 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono. 175. Velázquez, 69. (2) 
T I E N D A amplísima, mejor situada, sóta-
nos, salón. Moya. 6, plaza Callao. (T) 
T I E N D A , gran local, propio almacén, au-
tomóviles, entrada calle Princesa, esqui-
na. Razón: Hernández. Princesa. 11. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
I N M E J O R A B L E S exteriores, sanatorios, 
nuevos, muy rebajados, todo confort, 8 
piezas, frente huerta monjas. Martín He-
ros. 11 (final Gran Vía) . (4) 
H O T E L Escorial, catorce, más camas, pro-
pio una. dos familias. Jardín, baños, agua, 
garage, etc. Informarán: Arenal, 4. (4) 
A R R I E N D O nave garage. Próxima plaza 
España. Teléfono 23706. (T) 
V E R A N E O . Casa amueblada Suances (San-
tander). Para informes: General Pardi-
ñas, 29-2 letra H . (T) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡ 1 ¡ C U B I E R T A S !! 1 Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
; ¡NEUMATICOS! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen. Ford. Chevro-
let, Renault otras marcas. Santa Engra-
cia, 4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
L . C A S T R O : Coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambio a precios de 
verdadera ocasión. Ronda de Atocha, 37. 
Teléfono 76067. (3) 
O P E L , Cabnolet 4 plazas, corno nuevo. 
Abstenerse profesionales. Teléf. 50631. (9) 
S K i H E R L I N G , el neumático enfriado por 
aire. Completa seguridad, comodidad y 
economía. Véalos en Conde Xiquena, 13. 
Teléfono 42197. Madrid. (3) 
S E G M E N T O S "Hastings", los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales. Urculo y Compañía. Alma-
gro, 8. > • (3) 
! l i r .MOVIL 12 H. P. Faetón. Propio para 
camioneta. Vendo buen estado. Razón: 
Alcalá, 90, vaquilla. (2) 
C A R T I L L A de automóviles", Arlas y Ote-
ro segunda edición (Funcionamiento, 
manejo, averias...). 1933. (6) 
P A R T I C U L A R vende Chevrolet moderno. 
Núñez Balboa, 40, Junto Telefónica. (3) 
G U A R N E C E D O R automóviles económico 
prontitud, esmero. Blasco Garay, 17. Te-
léfono 31209. (C) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inelés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
ÍV) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; Junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
v ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
' (24) 
Reconocimiento gratuito, médico'especia-
lista. Hortaleza, 61. (2̂  
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61. tercero. (2) 
Si s i M A Martín. Antigua comadrona. Con-
sulta diaria gratis. Corredera Alta, 12. 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
A S U N C I O N García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p 11 ación. 
Plaza Chamberí, 10. *-a' 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo primero. ^ J 
P A R T I C U L A R , compra muebles ob3etof' 
ropas, libros. Teléfono 74743. Miguel. (8) 
\ T E N C I O N : Compro ropas, muebles, l i-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón." W 
PAGO Increíblemente muebles, C-tagtoa voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería, 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos Pez, 15. "Antigüedades". 
17¿7, y Prado, 3. 94257. ( a ) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
"aparatos fotográficos, gramófonos, dls-
coi máquinas escribir, coser, papeletas 
Mont^Tuencarral . 93. Teléfono 19633 
COMPRO alhajas oro, plata, platino brl-
ll'antes, dentaduras. Plaza Mayor. 2J, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. f e l é -
fono 55788. Andrés. 
MAQUINAS escribir y coser, aunque es-
tén empeñadas. Guipúzcoa, 4. Teléfono 
35173. (V) 
COMfUO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López, 
f'uerta Sol, 6. (V) 
CONSULTAS 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9; diez una, siete, 
nueve. (4) 
'•:\V;TAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30 
Tardes. (5) 
A N T I G U O Consultorio Doctor París. Ro-
ma 10:1 r.s, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. ^2) 
C L I N I C A Laf, cura sin medicinas. Origi-
nal—única en España—. Especialidad: 
Enfermos crónicos y regímenes alimen-
ticios. Pida folletos gratis. Bárbara Bra-
ganza, 13. (V) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far -
macia. 2. (V) 
I N S T R U C C I O N pública. Marina. 375 pla-
zas. Ambos sexos. Clases, dl»-noche. Ho-
norarios semigratultos. Pagos después in-
gresados. Liceo del Estudiante. Infan-
tas, 3. (T) 
C A B A L L E R O Joven, desea practicar Idio-
ma francés con señorita extranjera o 
española, sabe alemán. Apartado 4.009. 
(T) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida 
libreto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105, Sevilla. (9) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Marina, 
Instrucción pública. Policía, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabilidad. Fuenca-
rral, 131. . (20) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. (20) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505 (horas preferibles 
9-10, 1-3). ( E ) 
S E R E I 8 taquígrafos rutinarios descono-
ciendo libro García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, Fran-
cés, Inglés. A tocha ,^ . (4) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
clase* particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10865. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomasw "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
A L G E B R A , geometría, trigonometría, físi-
ca, etc. Clases particulares. Doctor Cár-
celes, 9. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices, 15 cénti-
mos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rlfloa la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
OJOS, conjuntivitis, xilceras, rijas, granu-
laciones, "nubes", "cataratas". Ktiza ri-
ña. Venta Farmacias. (T) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez, Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRO sellos España cuatro cuartos 
1860, con matasellos redondo fecha Url-
guez. Paseo Rosales, 50. (D) 
C O N S U L T E N O S al vender su colección. 
Librería " E l Estudiante". Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l c a l á 10. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
L O U R D E S se vende o alquila. 1.°, chalet 
todo confort, vista magnífica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petltquex Hillard. Fabricant 
harmonlums. (T) 
V E N D O casa calle Torrijos. Renta 67.500 
pesetas. Buenas condiciones. Padilla. 131 
Tienda: 10 a 12. (T) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Somló 
Gijón), calefacción, todas comodidade 
modernas, garage. Jardín, frutales 3" 
huerta. Detalles: "Híspanla". Alcalá, 16 
(Banco de Bilbao), Madrid. (3) 
F I N C A S rústicas, administración o aseso-
ramiento por ingeniero agrónomo de sol-
vencia económica y experiencia. Escr i -
bid D E B A T E 30.546. (T) 
V E N D E S E hotel amplio, confort, muy cer-
ca calle Alcalá. Razón: Ayala, 86. (B) 
LOS Molinos, alquilo, vendo barato hotel 
dos plantas independientes, bien orienta-
do, garage. Jardín, huerta, muy próxi-
mo estación ferrocarril. Razón: Ayala 
86. (B) 
V E N D E S E hotel próximo "Metro". Diego 
de León. Razón: Teléfono 45495. (T) 
V E N D O casa baratísima. Fuencarral, 88 
(6) 
V E N D E S E hotellto Chamartln, 10.500 pies 
terreno arbolado. Razón: Santa Felicia-
na, 5. Cacharrería. (D) 
E N Cercedllla vendo magnífica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
V E N D O o alquilo magnífico hotel, todo 
confort. Francisco Silvcla. 56. Teléfono 
504G3. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O casita sin deudas, calle Lope Ve-
ga. Seis balcones, una reja. 8.500 duros. 
Escriban propietario. Montera, 33. Anun-
cios. (8) 
OCASION, por necesidad urgente vendo ca-
sa, renta 10 por 100 libre, 44.000 pesetas, 
tiene 41.000 Hipotecarlo, toda alquilada, 
próxima Puente Segovla. Teléfono 11366. 
(4) 
V E N T A edificio propio para talleres, con 
oficinas vivienda, buen sitio. Caballero 
Gracia, 7-9. Santabárbara. (2) 
D E H E S A 2.500 pies olivos, pastos, caza, li-
bre cargas, 285 hectáreas, vendo o per-
muto por casa Madrid; abonarla diferen-
cia metálico. Sin corredores. Señor Na-
varro. Pozas, 15. Madrid. (2) 
MUCHOS plazos próximo tranvía, casa 2 
pisos. Jardín, árboles, departamentos bi-
chos, 13.500. Cava Baja, 30. Teléfono 
75079. (3) 
V E N D E S E hermoso hotel. Parque Metro-
politano, 10.000 pies terreno, dos terrazas, 
mucha capacidad, sótano, dos plantas, ca-
lefacción, garage. Informará: Fernández 
Assas. Marqués Urquijo, 32, primero. (2) 
F I N C A Málaga; producción, recreo, casa, 
aguas abundantes, vendo, permuto casa 
Madrid. Villafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis. (3) 
OCASION, urge venta hotel espacioso Ciu-
dad Lineal, 11.000 pies, 30.000 pesetas. 
Teléfono 45927. (T) 
V E N D O hotel todas comodidades. Ayllón 
Domínguez. 8. Verlo diez-doce mañana. 
(T) 
E N pleno pinar, 6 kilómetros Cuenca (ca-
rretera Madrid), vendo parcelas desde 
8 céntimos pie y Hotel confort moderno. 
Informes: San Agustín, 2: siete-ocho. (T) 
O C A S I O N : Vendo c a s a centriqulslma, 
300.000 pesetas. Renta liquida, 27.000. 
Apartado 12215. (6) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos Industria-
les gran porvenir. Barquillo 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
COMPRO hotel unos 20.000 duros. Barrio 
Chamberí. Argüelles, Inmediato tranvía. 
Otro San Sebastián, de 50 a 80.000 duros. 
Ofertas por escrito. Príncipe, 14, segun-
do: 6-8. Villoría. (4) 
V E N D O económico 12.000 metros terreno. 
Ventas Espíritu Santo, Teléfono 92379. 
(4) 
V E N D O solar 6.000 píes barrio aristocrá-
tico, muy económico. Ofertas por escrito: 
Glorieta San Bernardo, 3. Anuncios Oto. 
(3) 
V E N D O casa Cuatro Caminos, Mediodía, 
9 por 100 Ubre; renta, 21.450; Banco, 
70.000. Conde, 1, tercero izquierda. ( E ) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
P R I M E R A S hipotecas urbanas. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas. 8, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
N E C E S I T O 70.000. 120.000 y 225.000 pesetas 
primera hipoteca Madrid, 8 por 100, 
A. Castilla. Príncipe. 14. (T) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 por 100 a la par, 
Teléfono 14298. (24) 
P E N S I O N Gredola (ant«s Credos). Precio* 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
R E S T A U R A N T E Escorial, cuatro platos 
garantizados, 2,50. Preciados, 29, entre-
suelo. Cédese habitación dos camas. (21) 
S A C E R D O T E S , dos, tres amigos, señori-
tas, con o sin. Hortaleza, 32. principal 
derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , céntrico, baño, ascensor. 
Interior, exterior, clarísimo a estables, 
sin. Plaza San Miguel. 7, primero izquier-
da. (V) 
P A R T I C U L A R caballero, baño. Fernández 
Ríos, 31, entresuelo derecha. (V) 
SEÑORA cede espacioso gabinete, alcoba 
a señora empleada, pensionista. Pez, 30, 
tercero. (16) 
A L Q U I L O habitación confort, derecho co-
cina, matrimonio señora, señorita. Tu-
tor, 60. (8) 
A M P L I A habitación exterior e interior, as-
censor, baño. Covarrublas, 15. principal 
izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R magnifica habitación, con-
fort, caballero, matrimonio, con, sin. Co-
rredera Baja, 49, primero Izquierda. (8) 
C E D E S E alcoba exterior, único huésped. 
Callejón Concepción Jerónlma, 3. (7) 
P E N S I O N Barquillo, recomendada fami-
lias, matrimonios, todo confort. Barqui-
llo. 36. primero. ( E ) 
P A R T I C U L A R matrimonio, dos amigos, 
con, sin. Hortaleza. 76. Señores Gonzá-
lez. ( E ) 
l 'KOPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relación hospedajes. 
Preciados, 33. (4) j 
D I E G O de León, 38 moderno, a extranje-
ro cedo gabinete. Razón: Portería. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, 8 y 7 pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
E N casa moderna todo confort, darla pen-
sión caballero, siete pesetas, matrimonio, 
dos amigos, 13 pesetas, excelente comi-
da. Teléfono 42529. (2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior uno, 
dos amigos, 30 pesetas, Incluido ropa. 
Redondilla, 5, tercero derecha. (T) 
A L Q U I L O habitación en familia, confort, 
50 pesetas. (T) 
C E D E N S E habitaciones señoras católicas. 
Palma, 47, antes 51, primero izquierda. 
(C) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. 
Mayor 85. Directora: Doctora Sorlano. 
• ' (9) 
SEÑORA honorable cede una, dos habita-
ciones. Razón: Cardenal. Clsneros, 42. 
Vaquería. (D) 
P A R T I C U L A R cede habltacl»V. confort a 
caballero. Ayala, 112, entresuelo centro. 
(D) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
TRABAJO 
V E N D O casas céntricas, 75.000, 80.000 pe- P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
setas. Razón: Ancha. 26, tercero. (2) Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa 
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, dea 
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato. 25. (T) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
E S T A B L E S , desde 5,75, 8,75, todo confort, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milia, turistas, viviréis regiamente. Ho-
tel Baltymore. Miguel Moya, 6, dos se-
gundos. (5) 
PENSION Oriente, Puerta Sol. excelente 
hospedaje, sacerdotes, empleados, comer-
ciantes, baños, todo confort, desde 7 pe-
setas. (3) 
F A M I L I A hlspanoalemana, alquila habita-
ción, todo confort. Teléfono 59753. (T) 
P E N S I O N completa, 6,50. Baño, calefac-
ción, ascensor. Razón: Teléfono 31169. (T) 
C U A R T O exterior, 115 ascensor, baño, 
gas. Calle Delicias, 25. (T) 
P E N S I O N Rodrigo, 5-5,50 pensión comple-
ta. San Roque, 4, segundo derecha. (2) 
H O S P E D A J E , gran confort, precios bara-
tos. Pensión Alhambra, Pl y Margall, 11. 
(T) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 81, 
Pensión .Estables, desde 10 pesetas. (9) 
PJ5NSION " E l Grao". Confort, todo exte-
rior, habitaciones familiares, completa, 
desde 6,50. Preciados, 11. (4) 
P E N S I O N "Iberia". Confort, agües co-
rrientes, comida excelente, desde nueve 
pesetas. Avenida Dalo, 0. principal. (2) 
H O T E L Ram. Construido exprofeso para 
alquiler de habitaciones amuebladas pa-
ra caballeros. Habitaciones con cuarto 
do baño, ascensor, calefacción, teléfono, 
desde 8,50, Incluido el desayuno. Plaza 
de Rulz Zorrilla, 8 (antes Bilbao), Inme-
diato Avenida Peñalver. (T) 
P E N S I O N económica, familia honorable, 
cuartos soleados, baño, cerca Ciudad Uni-
versitaria. Fernando Católico, 70, entre-
suelo Izquierda. (T) 
I I . C A L E R O . Viajeros. Todo confort, pre-
cios moderados, próximo a Sol y a Gran-
Vía. Salud, 13. (2) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
S A C E R D O T E extranjero llegará Madrid 
fines mes, necesita pensión, casa, muy 
distinguida, único. Ofertas carta: Señor 
Nevers. P l Margall, 7. Rex. (4) 
D K S E A N S E dos huéspedes en familia. C a -
lle Imperial, 8, segundo izquierda. (7) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas. Individuales, 
familiares, todo confort, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Carrera San Jerónimo, 
7, principal. (V) 
LIBROS 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerías. (T) 
SEÑORAS, señoritas marianas. Menos Ci -
ne. Más sermones callejeros 0,65 cente-
nar. Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensa-
jero. (T) 
" C A R T U - L A de Automóviles", A r l a s y 
Olero,segunda edición. QwOTBa vulgari-
zación, 1933. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de eacribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (^D 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Cesa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
Q U I E R E ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona, ( T ' 
J O V E N activo, bien relacionado clase mé-
dica, deséase para visita domiciliarla. E s -
cribir: Molino Viento, 3. Portería, (T) 
C A S A comercial necesita para sus oficinas 
sacerdote fianza. Gobernador, 23. Unlóm 
H A C E falta camisera. López de Hoyos, ^M. 
F A L T A chica, Juan Urbíeta, 12, segundo^. 
SEÑORA respetable, informada, goberna-
ría casa o acompañarla señora Madrid, 
veraneo. Teléfono 30050. 
Demandas 
SEÑOR honorable versado Industrias, co-
mercio, agricultura conocedor, relaciona-
do Europa, buenas referencias, ofrécese 
gerente, administrador, cosa análoga. Ca-
rretas, 3. Continental. Fél ix Gómez. (A) 
SEÑORA respetable, acostumbrada niños, 
los cuidarla externa. Razón: Pelayo, 47. 
(T) 
SEÑORA Inglesa, hablando francés, espa-
ñol, experiencia hoteles y ama llaves, 
buena, contable busca colocación Ma-
drid o provincias. Escribir: D E B A T E nú-
mero 3Ü.731, (T) 
O F R E C E S E para Madrid provincia perso-
na serla, conociendo ramo hostelería para 
encargado, conserje, maltre. Escribid: 
Fuearez. Lérida, 12. Madrid. (D) 
SEÑORITA sftla desea señora formal, ser-
virla, modestas pretensiones. Eloy Gon-
zalo, 27, tercero. (C) 
C O N T A B L E pocas pretensiones, práctica 
gerencia varios años, sociedad mercan-
til, Inmejorables referencias. Martínez. 
Carretas, 3, Continental. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
todas clases. Teléfono 11716. Cruz, 30, 
principal. (V) 
O F R E C E S E sacerdote para administración 
secretarla particular, inspector de cole-
gio, cargo análogo, sin pretensiones. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225, (6) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfonos 95225. 25225. (6) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informadla. Preciados 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E señora formal, regentar casa 
señor o señora solos. Inmejorables refe-
rencias. Preciados, 33. Teléfono 13603̂ . 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, doncella francesa. Agencia Católi-
ca. Larra , 15; 15966. (3) 
P E R S O N A formal, 48 años, ofrécese para 
administrador fincas urbanas, secretarlo 
particular, práctico contabilidad, meca-
nografía, correspondencia. Pretensiones 
módicas. Informes, garantías. Escribid 
señor Palacios. San Pedro. 26, segundo 
derecha. 
TnrTrnínifiTirrfi 
P E R M U T O mejor negocio, restaurante, cer-
vecería, bar, próximo Gran Vía, grandísi-
mo, renta antigua, por finca, hotel Ma-
drid. A. Castilla. Príncipe. 14. (Tí 
C A B A L L E R O S , camisas, pijamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arrovo. 
Barquillo, 15. (Tí 
MUDANZA con camionetas especiales des-
da 15 pesetas. Teléfono 22244. (D) 
C O C H E S sillas niño» e Inválidos, cons-
trucción reparación. Cardenal Mendoza, 
final. Teléfono 74329. (*) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación paten-
te 116.820, por "Mejoras en los medios 
para hacer calas y tubos de cartón o re-
cipientes similares". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ 
V E N D E S E grupo para bafios electrollplcos. 
Arenal, 22, portería. (3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C U A D R O S antlgUeflades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. ( T ) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
R A D I O Salvlfon, construcción americana 
ultramoderna. Tarjeta garantía. Modelos 
Baby: Continua, 100 pesetas; alterna, 160. 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; a l -
terna, 200. Leganltos, 47, primero. (4) 
P U E R T A hierro nueva, precio 126 pese-
tas. Cardenal Clsneros, 82. - (T) 
V E N D O plano, baratísimo, varios muebles. 
General Porller, 42, primero centro. (T) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros co-
co medida, para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfone 
14224. • (4) 
MAQUINAS escribir varias, semlnuevas, 
Underwood, Royal, etc. Marqués Cubas, 
8. Teléfono 11819. (3) 
A U S E N C I A , muebles nuevos, baratos, vei 
tardes. Absténganse traperos. Alenza, 8, 
segundo izquierda. (3) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, presu-
puestos gratis. Santa Engracia, 61. Tel6-
fono 40976. (3). 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popella 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V). 
• • • • • • • 
LAS RATAS SOH UM PELIGRO! 
PARA LA SALUD P U B L I C A . • J 
D e s t r u i r t e 
e s u n d e b e r y 
u n o n e c c s l d o a 
p o r q u e c i e n n a n o s 
d e s t r u y e n m a s 
d « I J O - p e s e t a s 
d t a r i o s . . . m i 
MATA LAS RATAS Y NO ES PELIGROSO 
PARA EL HOMBRE NI PARA IOS ANIMA-
LES DOMESTICOS 
M̂ OPIO CONCESIONARIO BARCÍLON/l 
PUIZ-ia JQS£ CINTO BUALlAR URGELBO 
C A B A L L E R O referencias primer orden, 
garantía metálica, ofrécese para admi-
nistrador o cargo análogo. Zea. Princi-
pe, 4. (T) 
S A C E R D O T E ofrécese lecciones bachille-
rato. Escribid: D E B A T E 30.591. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato. 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
O F R E C E S E costurera Joven, sabiendo al-
go modista, domicilio 2 pesetas y man-
tenida. Carmen Díaz. San Antonio de Pa-
duari^T- ——& W-
¿DESEA adquirir negocio oomerclalT V i -
sítenos, tenemos muchísimos. Preciados, 
33. (^) 
MONJAS y capellán pobres suplican In-
tención misas. Colmenar Oreja (Madrid). 
(T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
D E encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería casa, niños, tapi-
ces nudo. Eglala, pasa domicilio, croquis 
dibujos, escribiendo: D E B A T E , número 
29.777. (T) 
A R R E G L A , hace trajecltos niñas, niños, 
a domicilio. Señora Makey. Teléfono 
60678. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
T r (22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
G R A N Bretafia. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimien-
tos modernos, técnico especializado. C a -
lle Prado, 16. ( ID 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
S. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S americanos señora, caballero, 
Élaizos, 15 pesetas. Aparatos permanente, [anuel Tortosa. Covarrublas, 10. Telé-
fono 44164. (V) 
PERDIDAS 
P E R D I D A , perro negro, atiende por Mo-
ro, gratificarán. Canos, 3. (10) 
P E R D I D A americana negra, rayas grises 
de Aranjuez Madrid. Espronceda, 4. Gra-
tificarán. (5) 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente, propietarios, comer-
ciantes, automóviles . Fuencarral, 153: 
aela-ocho. García. (3) 
E M P L E A D O Estado, desea préstamo 2.000 
pesetas. Alcalá, 2. Continental. Emplea-
do. (2) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Philipg, continua y alterna. Oca-
sión. "Aeollan". Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina, 6. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta. 9. Sastre. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traie, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo^ 
TRASPASOS 
TOMO traspaso pensión, buen sitio. Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (6) 
81 queréis traspasar vuestro establecimien-
to o tomar algún negocio, acudid: Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
S E traspasa huevería y frutería pera cual-
quier industria. Goya, 18. (C) 
T R A S P A S O tienda da muebles un hueco, 
con o sin. Atocha, 43. (T) 
U R G E M E adquirir taberna. Juan Torres. 
Fuencarral, 88. (5) 
U R G E traspasar comercio dq/ huecos, cén-
trico, preferible existencias. Teléf. 13658. 
* (10) 
T R A S P A S O local decorado moderno, calle 
céntrica. Teléfono 92551. (2) 
U R G E traspasar magnifico restaurant cén-
trico acreditado. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Ing-lés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 66. (21) 
P A T R O N E S , máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (8) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases Limpiabarros. Calle Re-
coletos, 21. (V) 
NIÑOS destrozones. Zapato Caucho, lona, 
solución padres, 5,50. Tres Cruces, 9. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportistas, Vera-
neantes, Zapato playero. Caucho, lona, 
6,50. Tres Cruces, 9. (3) 
P R I M E R A Comunión. Zapato Ideal Cau-
cho, lona, 5,50 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(8) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico. General Pardiñas, 23. Teléfono 
59009. (8) 
T E S T A M E N T A R I A S . Formallzaclón rápi-
da, perfecta. Suplido de gastos. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 3, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
MUDANZA con camionetas especiales, des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, dispongo 
sitio guardar muebles, baratísimo. Telé-
fono 33524. (T) 
L A Comercial. Investigaciones personales 
reservadas, personal competente, divor-
cios, consultas jurídicas, cobro de crédi-
tos. Información. Montera, 28. Teléfono 
90367. (18) 
P O B veinticinco peseta* tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10. 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
SOMBREROS, señoras y caballero, relor-
mas, limpio, tiño. Lucas. Valverde, 3. f4) 
B A U L E S maletas, caja* viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4, (21) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa, Manuel Grtlz. Preciados, 4. 
(20) 
C A P I T A L gran rendimiento proporciona-
mos asuntos bien informados, desde 500 
pesetas. Opera, 5, bajo. (8) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrach*. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
P I E S callosos. Clínica electromédáce. Gra-
tis este mes. De 4 a 6. Preciados, 11. (4) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dal oe. Cañlsaxea» 1* Jeiefoiio 95300. ^ 4 
T R A C T O R , segadoras, depósito* hierros, 
bidones, bomba.* Camión. Santa Felicia-
na. 9. Gómez. (T). 
C A S A Martínez, saldo de persiana* y al> 
pargatas. Fernando V I , I L (V) 
V I N D E L . Llbrt>* antiguos. Grabado*. E n -
cuademaciones. Plaza Cortea, esquina a 
Prado, 31. (21) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver» 
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20). 
PIANO Ronlsch soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
I M W O L A plano Steck, ganga verdad. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V). 
PIANOS marcas garantizada*, cincuenta 
pesetas mensuales. Fuencarral. 48. H a -
zen. (V». 
200 máquina* para coser v escribir, de oca* 
alón, últimos modelo*, baratísimas. Ca»a 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8). 
DISCOS, gramófono*. Compro, rendo, oa-in-
blo. Calle Emilio Menéndea, T, (Antea 
Santa Bárbara.) (6). 
A C E I T E superior 1,40 litro. Relatora*, 9-
Economato. Teléfono 14419. (4). 
A C E I T E superior 1,60 litro. Relatores, 9< 
Economato. Teléfono 14419. 
P E R S I A N A S mitad precio. San Marcos 
28. (4j. 
PIANOS de ocasión, "Drard", "Oaveau". 
plazo*, contado*. Olivar. Victoria, 4. (3> 
DISCOS gramófono», eompletament* nos-
vos, desde tree peseta*. Arenal, 20. Múr 
alca. (6), 
P E R S I A N A S . M i * barata* que en saldos 
y liquidaciones. ¡Ojol Pez, 18. Teléío» 
no 95646. (10). 
A G R I C U L T O R E S , ocasión; segadora, ata-
dora marca Deerim. Ronda Conde Duque, 
7, principal 2. (8$ 
I N C R E I B L E . Gramófono 80 peseta*, dis-
cos 0,50, cambios, roparaclones. Joaquín. 
Pasaje Doré (Atocha). (3). 
M A S T I N E S , cuatro y seis meees; pekine-
ses, lobos policías, luliu, baset, fox ü« 
pelo duro, cockers, dogos alemanes, pe-
rros de agua dos qieses, galgos rusoa» 
fox pelo duro 14 meses. Pajarería Inglesa. 
Alcalá, 109. (2>; 
V E N D E S E máquina eléctrioa cortar fiam-
bres, verdadera ganga. Apartado 710. (2^ 
N U E V A • Importante remesa de canarios 
y canarias para cría. Mixtos carden al iLo, 
Jilguero, pardillo, verdecillo, perlqultog 
en cuatro coloree, calandria* y inirloa 
cantando, perdices y palomas de todaa 
tazas. Conde Xiquena, 12. (24> 
P E R R I T O S fox-terriers pelo duro, pequl^ 
neaes, cockers, basset, bulldog francés, 
policía, lulú, grifón, y otros. Magnifica 
fox-terrlers 16 meses, hija campeón la* 
glés. 750 pesetas. Gatltos persas y ango» 
ra. Pajarería Moderna. Conde Xiquena-
^2. (24j 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 84 
(VI 
V I E N A 
R I C O S pastelea, peataa, dulce». Viena Ca» 
pellanes. Arenál, 30; Alarcón, I L (2$ 
P A N de Viena integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (23 
BOMBONES, caramelo*. Vlena Oapellanea. 
Génova, 25; Goya. 37; Alcalá, 129. (2)| 
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E l Papa en la Escala Otra beatificación en 
S a n t a 
E l universal Jubileo de 1600 se ha 
abierto la víspera de la Circuncisión. E l 
domingo siguiente, que ha sido el pri-
mero del año, el Papa sale del Quirinal 
a visitar las siete iglesias. Monta una 
muía blanca, sin arreo de lujo. Nacido 
de una vieja estirpe florentina, apega-
da a la sencillez, repite en eso el gusto 
de Cosme el Viejo, Padre de la Patria. 
E n medio de la pompa del siglo. Su 
Santidad no quiere carroza ni hacanea. 
Toscano hasta la médula, sí, pero, so-
bre todo, y además, cristiano de humil-
de corazón. Padece el Papa de -la gota, 
tiene los pies hinchados y su edad pa-
sa de los sesenta años. E l dolor le in-
moviliza más de una mañana y no pue-
de decir la Santa Misa. Le ata el dolor 
materialmente de pies y manos. No po-
dría alzar el sagrado cáliz. Sin embar-
go, es un Papa de una actividad sor-
prendente en los negocios de la Canci-
llería, en el trabajo de la inteligencia, 
en las obras de caridad y devoción. A 
la hora del amanecer, un día se le ha 
visto ir con los pies descalzos desde 
el Quirinal has/ta Santa María la Ma-
yor, hasta la antigua Santa María "ad 
nives», patrona de la Pa¿, para pedirle 
la conversión de Enrique IV, para pedirle 
así la paz de Francia y la paz de la 
Iglesia. E s el apogeo de la Roma mun-
dana, ceremoniosa, elegante, magnífica, 
para los ojos de muchos viajeros. Pero 
el Papa descalzo va, a la hora del ama-
necer, atravesando muchas calles sucias 
y mal empedradas, dasgarrándose de 
dolor, con dos hilos de lágrimas en los 
ojos, a pedir a la Virgen que no sea un 
hereje el Rey Cristianísimo de Francia. 
E l motivo está lleno de piedad y de poe-
sía y el Cardenal de Verona ha com-
puesto un breve poema latino. 
También para la apertura de este Ju-
bileo el Papa sufre mucho de su en-
fermedad. L a ceremonia de la Puerta 
Santa no ha podido celebrarse, como de 
costumbre, la vísipera de Navidad. Mu-
chos dudan que el Papa pueda resistir 
para la visita de las siete iglesias, tan-
to cabalgar y descabalgar, tanto hincar 
las rodillas y alzarse de nuevo. Todo el 
Sacro Colegio de Cardenales forma la 
cabalgata, en un magno despliegue de 
púrpura, donde el esplendor para los 
ojos es uno con el esplendor para el al-
ma, porque las figuras son altas y se-
guras de piedad y de inteligencia. Es 
el gran apogeo de la Contrarreforma. 
De San Sebastián la cabalgata mueve 
hacia Letrán, pero la muía blanca del 
Papa se detiene ante la Escala Samta. 
E n pocos instantes la entrada del tem-
plo es un grupo magnífico de Cardena-
les que abre paso al Siervo de los Sier-
vos de Dios. E s difícil decir quién es 
el primero, por el renombre y el rango 
universal de la mente. Quizá Baronio, 
este coloso de la Historia Eclesiástica, 
este gran creador de la historiografía 
moderna, acompañado de su insepara-
ble amigo el Cardenal Tamsi, émulo 
suyo en la virtud, e infatigable en la 
acción, en la predicación, en la vida ver-
daderamente apostólica. Uno y otro de 
la escuela del que han llamado Sócrates 
cristiano, de la escuela del incompara-
ble San Felipe Neri. 
Y ellos dos no son, ciertamente, los 
únicos que visten la púrpura y han 
sido formados en los diálogos de la Va-
llicela. Pero ellos dos, en esta Roma de 
los albores del seiscientos, quedan pa-
ra siempre como el más alto y puro 
modelo de amistad cristiana, en una 
cima de inteligencia y de virtud. Jun-
tos vivieron y juntos murieron. Cerca 
de ellos, con su noble y abierta fisono-
mía, con su barba que empieza a blan-
quear, está humilde, en vestidura es-
carlata de príncipe, el santo y sabio 
Roberto Bellarmino, el maestro de San 
Luis Gonzaga. No lejos de él, una ca-
beza maravillosa de equilibrio, de sim-
patía, de innata elegancia, de discipli-
nada devoción. E s el Cardenal de Mi-
lán, Federico Borromeo, sobrino de San 
Carlos, cuyas huellas de santidad y de 
cultura sigue; millonario como San Car-
los, para los pobres y para los estudio-
sas. Ha gastado con mano más que de 
rey, una fortuna en una obra que hoy 
está en pie y que es im arnés ímico en 
la cultura universal: la Biblioteca Am-
bro.siana de Milán, donde, un día, se-
rá bibliotecario Pío X I . 
Y aquí están también los Cardenales 
de Lepante: Gesualdo, Iñigo de Ara-
gón, que es un Dávalos, de la casa del 
marqués de Pescara; Madruzzi, el con-
fidente íntimo de Felipe I I , y Pedro 
Beza, español, que aunque no alcanzó 
la Roma de San Pío V, es un amigo 
de don Juan de Austria, desde los días 
de la rebelión morisca en Granada. 
Otros dos españoles, los Cardenales de 
Guevara y de Avila, completan este 
grupo. Y , por española memoria, no se 
puede olvidar a Acquaviva, de la casa 
cardenalicia que ha acogido en Italia 
a Miguel de Cervantes. NI tampoco al 
Cardenal Ascanio Colonna, que también 
está aquí. 
Otros veinte nombres ilustres nos 
acuden: uno, el de Camilo Borghese, 
luego Papa, que coronará con su nom-
bre la arquitectura vaticana; otro, el' 
del francés Cardenal de Joyeuse, que 
los italianos dicen Gioiosa. No faltan, 
es cierto, nombres principescos, hasta 
uno lituano, el de Ratzuil, un gran se-
ñor, que deJ cisma ortodoxo ha pasa-
do a la catolicidad. Pero tampoco de-
jan de dar aquí su esplendor nombres 
de origen muy oscuro, como el de Tos-
co, el de D'Ossat. el de Silvio Antonia-
no, el maravilloso latinista. 
E s un cuadro perfecto de armonía. 
Sobre la variedad de naciones y de li-
najes la ciencia y la piedad dominan 
soberanas. E n medio de estos cardena-
les, el Papa Clemente se abre paso y 
avanza hacia la Escala Santa. L a Es -
cala se abre larga y recta, reluciente a 
la luz de los cirios, ante sus ojos. E l 
Papa, enfermo de la gota, se hinca de 
rodillas y comienza a subir de rodillas 
las duras gradas de mármol. 
No puede. A duras penas, en cada 
grada que sube, puede contener un grito 
de dolor. Se ayuda con las manos. Pero 
las manos sufren tanto o más que las 
pobres rodillas hinchadas. Sin embargo, 
el Papa sigue subiendo, humilde y do-
lorido, porque en cada grada toma fuer-
za rezando una oración en memoria de 
la Pasión de Nuestro Señor. Como en 
la escala misma de la vida. Cuando lle-
ga a lo alto de su humildad, al fin de 
la Escala, el entero Colegio de Cardena-
les le mira, con los ojos llenos de lá-
grimas, ya más alto que nunca. 
Rafael Sánchez MAZAS. 
El DEBUTE « Alfonso XI. .4 
el Vaticano 
Asistienvi d o ñ a Beatriz y d o ñ a Cris-
tina y representantes de Barcelona 
•* 
Una audiencia a oficiales de Ca-
ballería, que llevaron los estan-
dartes de 24 regimientos 
ROMA, 15. Con mayor afluencia do 
fieles que en las dos precedentes, ayei 
en San Pedro se llevó a cabo la Beati-
ficación de la Virgen Luquosa Gemma 
Galgnni, figura singularmente insigne 
y de dones extraordinarios, que van 
desdo los estigmas hasta las visiones 
sobrenaturales. L a Iglesia, sin embar-
go, muy prudente en la aprobación de 
fenómenos sobrenaturales, mientras no 
tonga las máximas garantías de certe-
za, se ha limitado solamente al exa 
men de las virtudes heroicas de la Bea-
ta, separando, por consiguiente, de su 
causa de beatificación, todo lo que se 
refiere a estigmas y visiones sobrena-
turales. 
L a misa de la Beatificación fué cele-
brada por el Obispo Pallca y la lectu-
ra del Breve de Beatificación fué he-
cha por ol Canónico del Vaticano, Mon-
señor Migone. A primera hora de la 
tarde, el Papa descendió a la Basílica 
para venerar a la nueva Beata, siendo 
acogido con Innumerables aplausos. A 
la ceremonia asistieron dieciséis Carde-
nales, entre los cuales se contaba Mon-
señor Maurln, Arzobispo de Lyon y 
Monseñor Hlond, Primado de Polonia 
Entre los demás asisitentea figuraban 
las princesas españolas Beatriz y Cristi-
na de Borbón, la archiduquesa Matilde 
Haupsburgo con una hermana, la con-
desa Bduvigis Stolberg, y, además, co-
mo peregrino, el Nuncio de Belgrado y 
•imerosos Obispos, la hermana de la 
Beata señora Glaninl Galganl, y el pá-
rroco que bautizó a la recién Beatifica-
da, asi como su primera maestra y las 
autoridades civiles de Lucca, ciudad na-
tal de la Santa. 
También asistieron varias personas en 
quienes se han verificado milagros por 
Intoroesión de la Santa, entre ellos me-
rece citarse la señorita Sala Pon, cura-
da en el corriente año de un gravísimo 
ma! de Pott. También asistieron los es-
pañoles Ignacio de Llanzo y Montollni. 
Mariano Borday Flaquer, ex diputado a 
Cortes, y el abogado Boada, como re-
presentantes de las obras de la Beata 
Galganl en Barcelona.—Dnfflna. 
Una audiencia a soldados 
L a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a d e l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s e n M a d r i 
Según los datos oficiales, hay 69 establecimien 
tos docentes con 24.395 alumnos. La estadís-
tica privada, todavía incompleta, acusa 112 es-
tablecimientos con 38.935 escolares 
Iu.MA, 15.—Ayer recibió el Pontlfl 
ce, a las dos de la tarde, a represen 
tantes del Arma de Caballería, que ha-
bían venido a Roma para la bendición 
de un estandarte, realizada por el Obis-
po Castrense Bartolomassi, siendo ma 
drlna la reina de Italia. 
Alrededor del Trono se congregaron 
las veinticuatro enseñas de los regi-
mientos de Caballería y el medallero, 
con todas las condecoraciones recibidas. 
E l general Alroldi pronunció unas pala-
bras de homenaje, y el Pontífice le con-
testó resaltando que la Caballería sig-
nifica fortaleza, valor y fidelidad a 
cual-juler precio, razón por la .cual de-
bían ser aíin más fieles a las prome-
sas hechas en el bautismo; agregó que. 
en este Año Santo, deberán demostrar 
su alto espíritu y su valor nunca des-
mentido, reavivando más aún y per-
feccionando su vida cristiana. Terminó 
el Papa dando la bendición a ellos y a 
sus enseñas de valor y gloria.—Daffina. 
El Cardenal Segura 
ROMA, 15—El Pontífice ha recibido 
il Cardonal Segura.—Dnffina. 
ROMA, 15—Hoy ha salido para G6-
nova el Maestro de Cámara, Cácela Do-
minloni, por haber muerto allí una her-
mana suya, monja ursulina.—Daffina. 






San Luis de los Franceses 
Merredarlas 
Sagrado Corazón de Jesús 
Escuelas Pías San Antonio A 
Santa Isabel 
Inmaculada Concepción 
Siervas de San José 
Mis. del Sagrado Corazón 
Religiosas Concepcionistas 
Agustinos 
Sagrados Corazones (San Andrés) 
Inmaculada (San Vicente Paúl) 
Sagrados Corazones (Fuencarral) 
H. de la Caridad de San Vicente Paúl... 
Mercedarlas de San Fernando 
Marlstas 
Sdad. Educación Femenina 
Esclavas del Sagrado Corazón 
Inmaculada Concepción 
H. de Crlsito Rey (Cardenal Clsneros) 
Idem Id. id. (Jordán) 
Colegio de San José 
Divina Pastora 
Escuelas Pías (E l Calasanclo) 
As. Gratitud (Agustinas Misioneras)... 
¡Agustinas 
Ursulinas 
Dulce Nombre de Jesús 
Natividad de la Santísima Virgen 
Irlandesas 
Jesús y María (Juan Bravo) 
Franciscanas Misioneras 
Santa Teresa de Jesús 
Dominicos 
Terciarlas dominicas 
Santo Domingo del Real 




San Vicente de Paúl 
Compañía de María 
Colegio Madrazo 
Sagrada Familia 
|San Vicente de Paúl 
Santísima Trinidad 
Sagrados Corazones 
San Vicente de Paúl 
Escuelas Cristianas 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Saleslanos 
Inclusa |Coleglo de San Alfonso 
" ¡Escuelas Pías San Fernando 
" iDomlnlcas de Santa Catalina 
" ¡Nuestra Señora del Carmen 
" ; ¡Escolaplas 
Palacio Hermanas de la Caridad 
" Sagrado Corazón (H. de la Caridad)... 
" Religiosos Sagrados Corazones 
" ¡Concepcionistas 
" ¡Sagrado Corazón de Jesús 
Latina 'Asilo de María Cristina 
" ¡Terciarias Franciscanas 
" 'Carmelitas 
" ¡Sagrado Corazón de Jesús... 
Cristo Rey (Hijas) 
Franciscanas Concepcionistas 
Sagrado Corazón (Leganitos, 49) 






















































































































































EL "RECORD" DE VUELO DE ESPflLDfly 
» 
ROMA, 15.—El teniente Bocola ha ba-
tido hoy el "record" de vuelo de espal-
das, habiendo volado durante una hora, 
cinco minutos y cincuenta y un se-
gundos. 
E l anterior "record" de vuelo de es-
paldas le ostentaba Colaclcchi, con cua-






LO QUE ARROJAN LOS DATOS PARTICULARES 
Distrito Titulo del Colegio o Escuela Congregaciones 
Centro San Luis de los Franceses ¡Religiosas 
San Martín Hermanos Escuelas Cristianas, 
Mercedarlas 
Hospicio Religiosas Concepcionistas 
Ntra. Sra. de la Consolación... 
San Antón 
Misericordia de Sta. Isabel, 
Calles 
Chamberí 
San Luis iHermanos Escuelas Cristianas, 
Inmaculada Concepción ¡Hijas de la Caridad 
Purísima Concepción C. de Santa Teresa 
Sagrado C. de Jesús RR- del C. de Jesús 
Patrocinio de San José .... 






Hijas de la Caridad 
Siervas de San José. 
SS. C . de Jesús y María 
Misioneras S. Corazón 
Terciarlas Franciscanas 
Hermanos Marlstas 
MM. de los SS. Corazones 
Mercedarlas de San Femando, 
Colegio de la Inmaculada 'Hijas de la Caridad 
Ntra. Sra. de Lourdes Hijas de Cristo Rey 
Esclavas del S. Corazón .... 
Hijas de la Caridad 
Hijas de la Caridad 
HH. de las E E . Cristianas. 
Buenavista 
San Vicente 
María Inmaculada .. 
Purísima Concepción 
Colegio de San José iHH. Maretas 
Asilo de Huérfanos de Jesús...¡Hijas de la Caridad 
Colegio A.sllo de San Diego Hijas de la Caridad 
Propagación de la Fe HH. de las E E . Cristianas... 
Damas de San Mauro 
San Juan Bautista HH. de la Caridad del S. C. 
Cristo Rey N. S. de los Dolores.Hijas de Cristo Rey 
Hijas de la Caridad 
Hijas de la Caridad 
Religiosas de 
Angeles Custodios 
Tres Cruces, 12 
Bizarro, 19 
Puebla, 1 





Trav. de S. Mateo, 6, 
Puebla. 20 
C. de Gracia, 38 
San Lorenzo, 10 
San Andrés, 32 
Barquillo, 11 




Garda de Paredes, 33, 
Jordán, 16 
Francisco Glner, 6 ... 
Stma. Trinidad, 3 
Francisco Giner, 18... 






Paseo de Ronda, 4 ... 
Clsneros, 50 
Colegio de San José 
San José de Cluny 
Santa Gertrudis 
E l Calasanclo 
Nuestra Señora del Pilar 
Santa Teresa 
Jesús y María 
Ntra. Sra. de Loreto 
Escuela Hogar 
Escuelas Gratuitas 
Santo Domingo el Real ... 
Santísimo Rosario 
Bienaventurada V. María 
Asilo de Gratitud 
Fundación Caldeiro 
Colegio de la Natividad ... 





















Hijas de la Caridad 
Agustinos B. Orozco 
Hijas de la Caridad 
Franciscanas M. de María 
'Terciarias Franciscanas 
Asilo de Huérfanos del S. C. HH. de las E E . Cristianas 
Sagrada Familia HH. de la Caridad del S. C. .. 
Angel de la Guarda ¡HH. de la Caridad del S. C. .. 
Santa Ana !HH. de la Caridad del S. C. .. 
Ntra. Sra. de las Mercedes HH. de la Caridad del S. C. .. 
Escuelas de la Milagrosa 
SS. CC. de Jesús y María. 
Ntra. Sra. del Socorro .... 
Asilo de las Mercedes 
Santa Teresa 
Escuelas del Ave María 




Ntra. Sra. del Loreto 
Santa Susana , 
Sagrada Familia 
Santa Brígida y S. Raimundo, 
Santísima Trinidad 
Santa María 
Ntra. Sra. de la Asunción 
San Francisco de Sales ... 




Purísimo C. de María 
Terciarias Franciscanas 
HH. de la Caridad del S. C. 
Hijas de la Caridad 
Franciscanas 
Avemarianas 
HH. de las E E ! Cristianas ... 
Hijas de la Caridad 
HH. de la Caridad del S. C. 
Hijas de la Caridad 
Sagrada Familia. Ursulinas 
HH. de las E E . Cristianas ... 
HH. de la Caridad del S. C. 
HH. de la Caridad del S. C. 
Salesianas 
Compañía de María 
Marlstas 
Mercedarlos 
Nuestra Señora del Carmen 
Asilo de Lavanderas 
Sagrado Corazón de JCKÚS 
Asilo María Cristina 
Ntra. Sra. del Buen Consejo.. 
S. C. de Jesús 
San Miguel Arcángel 
San Andrés 
Nuestra Señora del Rosario. 
Medalla Milagrosa 
Colegio Metropolitano 
San Juan Bautista 
Asilo de la Paloma 
San Francisco Javier 
Nuestra Señora del Pilar 
San Rafael 
Ntra. Sra. de los Angeles 
S. C. de Jesús 
Asilo de Vallehermoso 
María Auxiliadora 
Salesianos 
Hijas de la Caridad 
Dominicas de Santa Catalina. 
Escolapios 
Hijas de la Caridad 
HH. de las E E . Cristianas 
Escolapios 
Hijas de la Caridad 
Hijas de la Caridad 
Sagrados Corazones. PP , 
Santo Angel de la Guarda.... 
Concepcionistas 
Esclavas 
Hijas de la Caridad , 
Carmelitas de la Caridad 
Terciarias Franciscanas 
Hijas de la Caridad 
Salesianos 
Hijas de la Caridad 





Hijas de la Caridad 
Hijas de la Caridad 
Hijas de la Caridad 
HH. de las E E . Cristianas 
Hijas de la Caridad 
Religosas del 




Francisco Silvela, 2... 




P. de Vergara, 44 
Velázquez, 50 
General Oráa, 10 ; 
Claudio Coello, 114 ... 
Don R. de la Cruz, 4. 
López de Hoyos, 27... 
General Pardiñas, 28. 
Julián Marín, 5 
Ardemáns, 1 y 3 





Claudio Coello, 100 ... 
Matadero, 1 (Ventas). 
Matadero, 1 (Ventas). 
Matadero, 1 (Ventas). 
Matadero, 9 (Ventas) 
Cuarenta Fanegas .. 
C. de Hortaleza (Ba-
rrio del Progreso) 
Núñez de Balboa, 70 
Emilio Ortuño, 13 .., 
C. de Valencia, 68 ... 
C. de Valencia, 70 
Trav. del Fúcar, 22 ... 
Bocángel, 5 
Lope de Vega, 44 .. 
O'Donnell, 53 y 55 ... 
Alej. González, 10 ... 
Jorge Jug.n, 75 
Carretera de Aragón. 
Gutenberg, 14 
Bocángel, 9 
Los Madrazo, 15 ... 
San Pedro, 3 
Santa Isabel, 46 ... 
Jlonda de Atocha ... 
Casino, 1 
Mesón de Paredes, 39. 
Mesón de Paredes, 68. 
Mesón de Paredes, 76. 
Peñuelas, 20 
E . San Miguel, 24 ... 
Toledo, 143 
P. de San Vicente, 1. 





P. S. Francisco, 2 ... 
P. Extremadura, 101. 
Don Pedro, 12 
P. de Extremadura... 
Mancebos, 7 
Santa Ursula, 3 ... 
Moreno Nieto, 1 ... 
Av. del Valle, 9 
Av. del Valle, 24 ... 
F . Rodríguez, 5 y 7. 
Francos Rodríguez.... 
Tenerife, 5 y 7 
Bravo Murillo, 77 ... 
Guzmán el Bueno, 28. 
Vlllamil (B. Vistas) . . . 
Leganitos. 49 
Fdez. de los Ríos, 16. 

































































































































































































































N O T A S D E L B L O C 
UN diario republicano de Córdoba ofrece un ramillete de frases del 
nuevo director de Prisiones, doctor Rulz 
Maya, pronunciadas en diversos actos, 
por las que se puede apreciar su con-
cienzuda preparación para el cargo: 
En un mitin celebrado en Fernán Nú-
ñez el año 1931, el doctor Rulz Maya 
decía: 
"... porque esas hoces relucientes de-
ben servir en vuestras manos para algo 
más que para segar espigas. Otras es-
pigas más altas habéin de segar. 
E n el mismo mitin: 
"... y si veis a un señorito hablar 
con un obrero, clavadle un puñal por 
la espalda; porque seguramente le está 
comprando el voto." 
E l mismo año decía en Espejo: 
"... hay que ser, no hombres, sino fie-
ras, y no retroceder ante violencia al-
guna. Contra esa Guardia civil, bur-
guesa y capitalista, hay que poner un 
dique de rebeldía." 
Y en Fernán Núñez declaraba: 
"Hay que abrir las puertas del espí-
ritu para que salgan afuera las rebel-
días; y hay que abrir las puertas de las 
cárceles, en nombre de esa aurora roja 
que ya asoma por Oriente.» 
E n un mitin celebrado en el Gran 
Teatro, de Córdoba, decía: 
"Abramos paso al Incendio rojo. Ru-
sia ha encendido ya su gloriosa antor-
cha. Y todos los hombres serán libres. 
Libres, sin presidios, sin cadenas, sin 
Guardia civil. De Rusia nos llega un 
SOIQ clatnpr; Libertad." 
Asi opositaba el doctor Rulz Maya 
a la Dirección general de Prisiones, car-
go al que ha sido elevado en fecha re-
ciente. 
* * * 
íéTj^L Socialista", en un editorial del 
*-> mes de noviembre de 1932, decía: 
" E l país cada día es más libre, más 
culto y menos hambriento... Esto mar-
cha." 
" E l Socialista", en un editorial del 
mes de mayo de 1933, escribe: 
"Aquí se vive en cuevas. No hay edu-
cación civil. Ni cultura. NI civilización. 
Somos una nación hundida, profunda-
mente hundida." 
¡Lo que hemos retrocedido en seis 
meses, sin que los socialistas se mue-
van del Poder! 
ES verdaderamente angustioso lo que ha sucedido a " E l Liberal": 
Uno de sus redactores ha sido nom-
brado gobernador de Huesca. Y el pe-
riódico pide al Gobiemo que no le arre-
date sus redactores "porque nos que-
daríamos en cuadro". 
"A lo menos que tenemos derecho 
—dice " E l Liberal"—es a que no se nos 
den cargos incompatibles con nuestra 
labor diaria." 
¡Con lo fácil que debe ser rehusar 
el obsequio! Pero " E l Liberal" ya lo 
dice bien claro. No quiere cargos in-
compatibles con la labor diaria. Huesca 
está demasiado lejos. Cuando el Gobier-
no se vuelva a acordar de " E l Liberal" 
Se absuelve a! que mató al 
Provisor de Pamplona 
PAMPLONA, 15.—En l a Audiencia .s$| 
ha visto hoy la causa por homicidio en 
la persona del Provisor de la diócesis. 
E l fiscal sostuvo la agravante de alevog 
sla, desprecio a la dignidad eclesiástica 
y la atenuante de haberse presentado 
a la autoridad judicial el procesado 
tes de Iniciarse su proceso. También sos-
tuvo el uso Ilícito de armas. E l defen-
sor mantuvo la existencia de locura c"ím 
cunstancial, y en el caso de no apreciar8 
se, las atenuantes de arrebato y obcegl 
cación. Negó el uso ilícito de armas. ' 
E l fiscal pidió que se recluyera a l | 
procesado en un manicomio, en v^^H 
del dictamen facultativo; pero el defen-'| 
sor se opuso a ello, alegando que la 1°* j 
cura la sufrió sólo en el momento d6"| 
cometer el crimen. 
E l Jurado no tuvo en consideración , 
ninguno de los argumentos hechos pofi 
el fiscal, ni siquiera la petición de pen%lJ 
de cuatro meses, formulada por el d 9 
fensor, por tenencia Ilícita de armas, y' 
dictó sentencia absolutoria, con la qué( 
se conformó el Tribunal, de DerechoJ 
en vista de lo cual el procesado fué | 
puesto inmediatamente en libertad. 
que sea para cualquier cosilla a la pué**: 
ta de casa, compatible con la vaga 
amena literatura cotidiana. 
Ai . 
